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n 
"No somos defensores de 
ninguna escuela, n i de n i n -
gún p a r t i d o : n o hemos v e -
nido a p red ica r , como a l -
guien ha asegurado, ideas 
disolventes n i s i q u i e r a so-
cietarias: n o t r a e m o s o t ro 
viaje n i o t r a m i s i ó n que re-
coger impres iones . " 
B R A S I L S E D E C L A R A A B I E R T A M E N T E P A R T I D A -
R I O D E L A " E N T E N T E " 
L o s c a n a d i e n s e s a u n a m i l l a d e l c e n t r o d e L e n s . - L a c a i d a d e l 
i m p o r t a n t e c e n t r o c a r b o n í f e r o p a r e c e i n m i n e n t e . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
Boyenga y Cor ra l e s . 
nalabras, que n o nos cansa-
de repetir y que tenemos dere-
' ue se nos crean, e sc r ib imos en 
primer a r t í c u l o : nada n i na -
rá Que nos d e s v í e del c a m i n o 
tor sería hacer t r a i c i ó n a l m a n -
reclbido de los c o m p a ñ e r o s que 
aviaron, y esto n o 10 h a r e m o s 
"Al f i n ' nos entendemos, don 
.» lo hemos d i cho t a m b i é n y 
"oetlmos; forzosamente t e n í a m o s 
' entendernos, puesto que us ted y 
„<. con usted c o m p a r t e n las ta • 
el D I A R I O D E I . A M A R I N A 
"amigos y compafieroi-: y h e r m a -
it ios t rabajadorea" ' : grac ias , 
Sicolás; gracias , c o m p a ñ e r o s : o l 
' e9 grande, f o r m i d a b l e y con é l 
or ios medios legales y huyendo 
i violencia y e l t e r r o r " vamos a 
á hacemos a lgo en f a v o r de los 
inmigrantes, 
jjemos esa fa rsa que d u r a n t e t a n -
ios se ha ven ido exp lo t ando de 
y más leyes, o rgan i smos y m á s 
¿irnos, p u r a p a l a b r e r í a c o n que 
la venido e n g a ñ a n d o a l i n m i g r a n -
f vamos todos un idos a buscar so-
mes p r á c t i c a s . 
> una reunin de amigos t en ida en 
Café Suizo, de To ledo , en aque l l a 
servida po r n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
Salamanca, s a l i ó l a idea de 
este viaje , y cuando m á s t a rde 
en reun ión numerosa se nos ce-
ló para que lo r e a l i z á s e m o s , 
isustíí la Idea: h a b í a m o s o í d o ba -
jel problem?. i 'e l a e m i g r a c i ó n , 
«conplejldart y de sus d l f i c u l t a -
jereimos que l a ca rga e r a m u y 
la y que nues t ras i r t e l l g e n c i a s 
y sin estudios n o h a b í a n de 
con e l l a : qu is imos dec l ina r o l 
se opus io ron y a q u í v i n i -
con temor de n o pouer c u m p l a 
cometido. 
« nos hemos convenc ido de 
iles que eran aquedlos t e m o -
el problema de l a e m i g r a c i ó n n i 
pwe ni es comple jo ; n o hace f a l -
lís que buena v o l u n t a d y todo es-
irreglado; y si e l a m o r a l obre ro 
protección a l e m i g r a n t e que t a n -
Í cacarea fuese ve rdad , el p r o b l e -
sítaría resuelto. 
ridículo d i c t a r leyes y m á s le-
reglamentos y m á s r eg lamen tos , 
viene haciendo el Gob ie rno ea-
! por medio de su o r g a n i s m o o f l -
el Consejo Supe r io r de E m i g r a -
si el p a í s e legido po r los traz-
ares para i r a p re s t a r sus ser-
no tiene leyes que p r o t e j a n a 
Jtos y Gobiernos que oepan hacer 
¡ir estas leyes, las d ic tadas po r 
ni lienen objeto n i s i r v e n pa ra 
áe prohib i r l a e m i g r a c i ó n es 
'farsa completa y o t r a amenaza 
Mdícula a ú n ; cuando el e m i g r a n -
ppaf.ol, y l o m i s m o creemos h a -
de otras par tes , ve que u n 
'se le t ra ta b ien y que v i v e con 
%o y que las condic iones de sa-
dad son buenas, n o hace caso a l -
'4e prohibiciones g u b e r n a m e n t a -
r como l i b r e que es, v a donde le 
[tole, y si por e l c o n t r a r i o es m a l 
J*0 y los medios en que se desen-
son malos, ya pueden todos 
f i l e m o s habidos y po r haber 
•los puertos y agotar las p r e r -
P^wendando este o e l o t r o p a í s ; 
r * * no I r á y l a e m l g r a c i n que-
j,e hecho prohib ida . 
*t4 esto claro? Pues b ien , es u n 
lfc^ierto' d e 8 í ? r a c l a d a m e n t e , que 
L ^o español t iene que e m i g r a r 
r j n parte: sobran brazos y o l 
I ; tiene una preferencia g rand3 
I J Ish de Cuba. 
• simpatía, por c a r i ñ o , p o r l o 
el obrero espa.riol cuando 
t Pn abandonar su p a t r i a que-
^ primer pensamiento es hac i a 
.como antes l o era t a m b i é n pa-
F » « y q"e SU8Penrt1 Por r a z ó -
la «todos conocemos. A h o r a b ien , 
^ ' emigrante e s p a ñ o l v e n i r a 
MÍ contestamos h o n r a d a -
^ nosotros. 
h J u é ? E8t0 ha de ser m a t e r i a s 
7 ^ a r t í c u l o s . 
'-nh, Reventra^-E. R . Cor ra l e s . 
l V x x x x x x x x x x x x 
^ L S A D E N E W Y O R K X 
i f c .ACC l O y i s . B O J Í O S y X 
f C ¿ f 8 canjeados en l a X 
Í ^ n i r - H o u s e * de New X 
rudl ** PnWlcan en l a se- X 
* Pagina. X 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el Lllo directo.) 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , j u n i o 28. T í a L o n d r e s . 
A l m i r a n t a z g o I n g l é s p o r l a prensa 
i n a l á m b r i c a ) . 
L a s b a t e r í a s a lemanas de grueso ca 
l i b r e bombardea ron ayer a l pue r to fo r 
t i f i cado a n g l o - f r a n c é s de Dunqne rque , 
con r i s i b l e efecto, dice e l p a r t e o f i -
c i a l expedido hoy por e l B e p a r t a m e n 
t o de l a G u e r r a a l e m á n ; y p o r v í a de 
represa l ias l a a r t i l l e r í a a l i ada bom-
b a r d e ó a l pueb lo ocupado p o r los ale-
manes de Ostende, en B é g i c a ; pero , 
agrega e l pa r t e , l as granadas no cau-
sa ron ^ d a ñ o m i l i t a r . E l t ex to de l pa r t e 
dice a s i : 
" T e a t r o O c c i d e n t a l : Cuerpo de E j é r 
c i t o del P r í n c i p e R u p p r e c h t : L a ar-
t i l l e r í a a l emana de grueso ca l ib re bom 
b a r d e ó con r i s i b l e efecto a l p u e r t o fo r 
t i f i cado a n g l o - f r a n c é s de D unque r -
que. Como medida de represa l ias e l 
enemigo b o m b a r d e ó a Ostende, No 
hubo desfecto m i l i t a r . E l bombardeo 
l l o r a d o a cabo p o r nues t ra a r t i l l e r í a 
y lanzadores de minas , c a n s ó grandes 
desperfectos en las t r i nche ra s i n g l e -
sas en l a costa. 
* ' D e s p u é s de u n a m a ñ a n a t r a n q u i l a , 
a u m e n t ó e l fuego en a lgunos sectores 
en los f rentes de Flandes y A r t o j s . 
" A l su r de l a c a r r e t e r a C a m b r a L 
A r r a s , los Ingleses s u f r i e r o n grandes 
bajas e n t r e muer tos y p r i s ione ros cau 
sadas en e l a taque c o n t r a u n a t r i n -
chera p o r t ropas de W e s i p h a l l a y H h e 
m o s t h . 
"Cuerpo de E j é r c i t o de l P r í n c i p e 
He rede ro A l e m á n : E n luga re s a is la-
dos a l n o r t e del Ai sne , n o r t e de Re ims 
y en l a Champagne Occidenta l , se de-
s a r r o l l a r o n r igo rosos duelos de a r t i -
l l e r í a . 
"Cuerpo de E j é r c i t o del B u q u e A l -
b r e c h t : E n H a r t m a n n s - w e i i e r - K o p f , 
t ropas de r econoc imien to per tenecien-
tos a l r e g i m i e n t o de W u r t e m b u r g , pe-
n e t r a r o n en unas t r i n c h e r a s francesas 
e h i c i e r o n r a r í o s p r i s ione ros . 
" T e a t r o O c c i d e n t a l : E l fuego de l a 
a r t i l l e r í a c o n t i n ú a a c t i r o en e l f ren te 
O r i e n t a l de Ga l l t z i a . T 
" E n e l f ren te de l a Macedonia , no 
o c u r r i ó nada de i m p o r t a n c i a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , j u n i o 28. 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l expedida 
esta noche p o r e l C u a r t e l Gene ra l b r i -
t á n i c o en F ranc i a , d ice l o s i g u i e n t e : 
" D u r a n t e l a noche, l a a r t i l l e r í a ene-
m i g a b o m b a r d e ó r i go rosamen te nues-
t ras posiciones en las inmediac iones 
de Fon ta lne -Lez-Cro i s i l l e s . Los, a ta-
ques del enemigo c o n t r a nues t ros pues 
tos avanzados a l su r de Cojeuel , fue-
r o n rechazados. U n cont ingen te ale-
m á n p e n e t r ó anoche en nues t ras t r i n -
cheras a l este de Yerme l l e s , siendo de-
salojado Inmedia tamente . F a l t a uno 
de nues t ros soldados. 
" F r e n t e de M e s o p o t a m l a : L o s a r i a -
dores b r i t á n i c o s h a n bombardeado uno 
de los pocos rapores de r í o que l e j 
quedan a los t u r c o s . P o r l o menos u n 
p r o y e c t i l de 65 l i b r a s a l c a n z ó a l c i -
tado barco. E l hecho o c u r r i ó e l d í a 22 
de j u n i o . 
"Ae rop l an l s t a s enemigos h a n b o m . 
bardeado nuestros campamentos , s i n 
causar d a ñ o a lguno , e l d í a 25. A l d í a 
s iguiente , los aviadores ingleses l a n -
za ron 24 bombas sobre, los campamen 
tos enemigos en T e k r i t . Siete t iendas 
f u e r o n destruidas Todas las m á q u i n a s 
inglesas r eg resa ron s in noredad**. 
L o n d r e s , j u n i o 28. 
E l p a r t e o f i c i a l I n g l é s expedido p o r 
e l C u a r t e l General en F r a n c i a esta 
noche dice a s í : 
"Nues t ros a r iadores e s tuv ie ron m u y 
a c t l r o s ayer . U n aeroplano enemigo 
| f u é de r r ibado e n u n combate a é r e o ; 
i dos m á s cayeron con desperfectos, ade 
i m á s o t ras dos m á q u i n a s f u e r o n de-
i r r i b a d a s p o r nues t ros c a ñ o n e s a n t i -
a é r e o s . F a l t a n c u a t r o m á q u i n a s nues-
t r a s 
P A R T E F R A N C E S 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c l a j expedida 
hoy p o r e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
d i c e : 
"Bombardeos i n t e rmi t en t e s o c u r r i -
dos hoy en l a r e g i ó n de l M o n u m e n t o 
de H u r t e b l s e , en l a a l t u r a de T e t ó n 
M o n t B l o n d y C a r n l l l e t . 
L a a r t i l l e r í a enemiga f u é con t r a -
bombardeada p o r nosotros a lo l a r g o 
de todo e l f r en ie , y p a r t i c u l a r m e n t e 
en l a m a r g e n izqu ie rda del Mosa , en 
las laderas de M o n t des Roches. A l 
N o r t e de Jony u n a fuer te p a t r u l l a ene 
m i g a que I n t e n t ó u n ataque p o r sor-
presa f u é rechazada. 
" l n aeroplano a l e m á n fué d e r r i b a -
do ñ o r u n a m á q u i n a y c a y ó en e l 
Bosque de Beau-Mara is , a l Sur de 
Craonne . E l p i l o t o , que r e s u l t ó h e r i -
do, y u n o f i c i a l observador, que s a l i ó 
i leso , cayeron p r i s ione ros . 
" L o s alemanes c o n t i n u a r o n bombar 
deando a Re ims , sobre l a cua l dispa-
r a r o n hoy 1.200 granadas , ocho con-
t r a l a Ca tedra l . 
" C o m u n i c a c i ó n b e l g a : D u r a n t e l a 
noche e l enemigo a l sur de Georges, 
e n v i ó u n destacamento a l asal to con-
t r a uno de nues t ros puestos, en donde 
l o g r ó pene t ra r , pero fué i nmed ia t a -
mente desalojado, d e s p u é s de u n com-
bate cuerpo a cuerpo, suf r iendo bajas 
consIderablesn. 
U N A O P E R A C I O N D E LOS C A N A -
D I E N S E S 
Cua r t e l General Canadiense en 
F r a n c i a , j u n i o 28. 
Protegidas por e l reconcent rado 
fuego de su a r t i l l e r í a , las t ropas ca-
nadienses a sa l t a ron y c a p t u r a r o n es-
t a m a ñ a n a l a p r i m e r a l i n e a de a le-
n ana f ren te a ÂÍOP u n a r r a b a l de 
L e n s . 
L o s c a n a d f r j & o v alentados p o r los 
é x i t o s a l canza ' i ^ r r n t e los ú l t i m o s 
d í a s a u n coJ^c va mente peque-
ñ o , dec id ie ron esjfj m a ñ a n a a tacar 
a l t r a v é s de l c u i i t * ab ie r to que en 
empinada conducek a A r i o n y a l a 
aldea de Leau re t t e , cerca de l r í o Son 
chez. T ropeza ron con seria o p o s i c i ó n 
solamente en n n p u n t o , en donde las 
ame t ra l l adoras alemanas y las a l a m -
( P A S A A L A P A G I N A OCHO.) 
E l n u e v o J e f e d e E L C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A L O S 
l a P o l i c í a N a c i o n a l O E I C I A L E S S E D I C I O S O S D E O R I E N J E 
VA domingo, por pasar a o t r o a l t o 
cargo, h a r á en t rega e l Genera l A r -
mando S á n c h e z A g r á m e n t e , de l a 
Je fa tu ra de l a P o l i c í a Nac iona l , a l 
Ten ien te Corone l J u l l ^ Sangu l ly , que 
ha fc^do designado por e l Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , para d e s e m p e ñ a r l o 
en c o m i s i ó n . 
Las excepcionales dotes que ador-
n n n a l Ten ien te Corone l Sangu l ly . 
su e s p í r i t u rec to y j u s to , son una 
g a r a n t í a de que o b t e n d r á en e l pues-
to que se le c o n f í a , que prec i samen-
te r equ ie re las apt i tudes e x t r a o r d i -
nar ias qu.; é l posee, t a n buen é x i t o 
Ci m n ha obtenido en cuantas c o m i -
siones se le h a n encomendado, con 
ben(. ' .piácito genera l . 
Fin e l cargo a que ahora ha sido 
l l e - a d o , t e n d r á o p o r t u n i d a d el Te -
n ien te Corone l Sangu l ly de desarro-
l l a r sus i n i c i a t i va s . 
P e d r o G i r a l t 
Celebra hoy l a fes t iv idad de su san 
t o nues t ro que r ido c o m p a ñ e r o don Pe 
d r o G i r a l t , e l cu l t o e sc r i to r cuyo n o m 
b re se h a hecho popudar y es t imado 
por sus t rabajos dechado de observa-
c i ó n y de amenidad . 
E l c o m p a ñ e r o sabe b ien c u á n t o se 
le quiere en esta casa del D I A R I O : 
crea que en estos cortos renglones , 
p r e l u d i o de las demostraciones de ve r 
dadero afecto que le e s t á n reservadas 
en el d ía de hoy, v a l a m u y s incera 
f e l i c i t a c i ó n de cuantos en la Redac-
c i ó n c o m p a r t i m o s con é l l a labor d i a -
r i a . 
(VEASE L A INFOBMACIOIS' EN L A PAGINA SEIS) 
L A D I R E C C I O N D E 
L A R E N T A 
K ' s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
b l tca , ha aceptado la r e n u n c i a que 
If- p r e s e n t ó e l Coronel Fede r i co M e n -
d í í á b a l , del cargo de D i r e c t o r Gene-
r a l de la R e n t » de L o t e r í a . 
Para subs i tu i r a l s e ñ o r M e n d i a á -
b a l en la D i r e c c i ó n de la Ren ta , ha 
sMo nombrado el genera l A r m a n d o 
S á n c h e z A g r á m e n t e , persona de g r a n 
prestifeio, de posi t ivos m é r i t o s . 
La labor real izada por e l gene ra l 
Sá i iChez A g r á m e n t e en l a J e f a tu ra 
do i a P o l i c í a de la Habana , ha sido 
a c e r t a d í s i m a . 
Se r e v e l ó en ese puesto como o r -
ganizador y desde e l ha pres tado va -
l l c ñ c s servicios. 
Para Subdi rec tor de la Ren ta ha 
sido designado e l s e ñ o r A r t u r o P r i -
m t i l e s , que v e n í a ocupando ya e s » 
puesto en c o m i s i ó n . 
Pa ra e l cargo d e V o c a l de l a J u n t a 
de Protesta , que queda vacante , ha 
Si'V, confiado a l s e ñ o r Pedro B u s t l -
I!o, ex-Gobernador de l a Habana . 
Lo» s e ñ o r e s P r i m c l l e s y B u s t i l l o , 
son personalidades su f i c ien temente 
conocidas, que h a r á n u n a excelente 
labor en sus nuevos puestos. 
M u r i ó e l t e n i e n -
t e M o n t e a g u d o 
E n e l hosp i t a l m i l i t a r de Co lumbla , 
f a l l e c i ó ayer e l p r i m e r teniente del 
¡ E j é r c i t o , s e ñ o r H é c t o r Monteagudo y 
I F o r t ü n . 
E l c á d á v e r fué t ras ladado anoche 
a Placetas, donde se le t r i b u t a r á n 
los henares correspondientes a su 
gt-t-io m i l i t a r . 
E l , Tenien te Monteagudo se h a l l a -
ba acusado de estar compl icado en 
l a c o n s p i r a c i ó n . 
E l l l u s t n s i m e S r . O b i s p o 
H a b a n a 
L a s f u e r z a s d e l C o -
r o n e l P u j o l l l e g a r a n 
h o y a l a H a b a n a 
R E T I S T A M I L I T A R 
A l medio d í a de hoy l l e g a r á a esta 
c a p i t a l el Reg imien to de A r t i l l e r í a 
"Maceo". 
T a n p r o n t o desembarquen se d i r i -
g i r á n , r eco r r i endo las calles de E g l -
do, Monse r ra t e y Obispo, a l Pa lac io 
Pres idenc ia l . E n este l u g a r le t r i b u -
t a r á n sus honores a l honorab le s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s se les s e r v i r á u n b u l l en 
el Cas t i l lo de l a Fuerza , t r a s l a d á n -
c'ose m á s t a rde a l a for ta leza de l a 
C a b a ñ a , donde se e f e c t u a r á u n a r e -
v is ta m i l i t a r . 
L I C E N C I A M I E N T O D E J D L I C U S 
T a n p r o n t o l legue a l a Habana e l 
Reg imien to "Maceo" s e r á n l i cenc ia -
das l a t e r ce ra y cua r t a c o m p a ñ í a s de 
m i l i c i a s , que mandan los capitanes 
Navas y Q u i ñ o n e s y que duran te l a 
ausencia del re fe r ido r eg imien to h a n 
estado destacadas en l a C a b a ñ a . 
Los of ic iales c o n t i n u a r á n p res t an -
do servicios . 
H o y celebras sus d í a s e l l l u s t r í s l -
mo s e ñ o r Obispo de l a Habana , doc-
t o r don Pedro G o n z á l e z Es t rada , que 
con t an to ac ier to como celo v i ene r i -
Jgiendo los destinos de esta d i ó c e s i s 
A los muchos tes t imonias de c a r i ñ o 
que hoy r e c i b i r á e l v i r t u o s o Pre lado , 
une los suyos' e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E L E N T I E R R O D E L D R , G O N Z A L E Z L A N U Z A 4 
x x x x x x x x x x x 
S U S C R I P C I O N 
P A R A L A C O R O N A C I O N D O G M A -
T I C A D E L A V I R G E N D E 
C O V A D O N G A . 
E S T A D O D E L A S U S C R E P C I O J Í 
Suma a n t e r i o r . . . . . $1.000 
A d o l f o F e r n á n d e z (de Ca-
m a g ü e y ) 2 
Sergio G o n z á l e z G a r c í a . . 10 
Lad i sa lo M e n é n d e z . . . . 5 
C a m i l o S a b í 5 
D o c t o r A n t o n i o Jover . . 5 
F e r m í n Vega M l ñ o s o . . . . 2 
Recaudado por don J o s é 
A n t o n i o Cueto en los 
Arabos $23-30, en l a s i -
guiente f o r m a : 
J o s é A n t o n i o Cueto . . . ^ 2 
Car los P runeda 50 
Juan B e r m ú d e z 40 
A m a d a C á r d e n a s deo B e r -
b ú d e z . . . . . . . . . 40 
J o s é M a r t í n e z Vega . . . . 2 
J o s é M . Vega 50 
M a n u e l G o n z á l e z M a r t í n e z . 50 
M a m e r t o O r t i z . . . . . . 2 
E l i s a Reyes de O r t i z . . . 1 
Bon i fac io Mastache . . . . 50 
J o s é M . L a s t r a 50 
J o s é G ó m e z 50 
Es teban C r i a r t e 50 
R a m ó n Loredo 50 
E m i ' i o Loredo 50 
M a n u e l Samblas . . . . ; . • ] 50 
J o s é M a r í a F lo re s 50 
Rafae l F e r n á n d e z . . . . • « 50 
D a v i d V l g l l . 50 
F l o r e n t i n o V l g l l ^ 50 
R a m ó n M e l e n d í 50 
Be rna rdo Crespo Cueto . . 50 
I s o l l n o Costa l 40 
J o s é Costa l 40 
M a n u e l O u b l ñ a ' 40 
D e l m l r o A l d l r 40 
M a n u e l A l d l r 40 
M a r c e l i n o G u t i é r r e z . . . 50 
P b r o . C u r a P á r r o c o G r e -
g o r i o G a r c í a 2 
L I s a r d o G u t i é r r e z 1 
A n t o n i o G u t i é r r e z 1 
Celest ino R o d r í g u e z . . . . 1 
T o t a l $1.052 30 
1 : L a c a r r o z a " S a h a d o r G s n e r o s " f r e n t e a l a c a s a m o r t u o r i a . — 2 : F a m i l i a r e s s a c a n d o e l f é r e t r o . — 3 : C o n d u c c i ó n d e l a t a ú d a l a C a p i l l a C e n t r a l d e l a N e c r ó p o l i s . 
— 4 : D e s c e n s o d e l s a r c ó f a g o a l a t u m b a . 
O R L A D E L U T O 
G a s t ó n S a i a n d r i 
U n m u e r t o poco Interesante en la 
é p o c a " c a t a s t r ó f i c a " que atravesamos 
— y que nos atraviesa—. H a fa l l ec ido 
a los ochenta y pico de a ñ o s , en su 
casa, en su cama, l en t amen te—tran -
qu i lamente—, por d i s m i n u c i ó n g r a -
d u a l de fuerzas. 
U n a exis tencia de escr i tor , p l á c i d a , 
s m t rop iezo a lguno, desde su p r i m e r 
a r t í c u l o has ta su ú l t i m a Novela y su 
u l t i m o Cuento. No h izo sombra a na-
die, n i a los alocados de l c o r t o r n o 
e n é r g i c o — a lo M l r b e a u — n i a los d i -
sueltos en su p r o p i a salsa a n o d i n a -
corno O h n e t — C o n dec i r que no ha 
su f r ido n i u n a sola vez el "scalpage" 
de l a c r í t i c a , para qu ien no e x i s t í a 
el co laborador de " L a Dryade" . 
Recientemente pub l icaba a lgunos 
Cuentos en E x c e l s í o r y a l g u n a que 
o t r a d i s q u i s i c i ó n s i n i m p o r t a n c i a -
g é n e r o L e n o t r e en el J o u r n a l des 
Debats , donde fué presentado por e l 
bondadoso M a u r i c e M u r e t . 
Su mue r t e ha pasado casi inadver t i -
da. " L e T e m p s " en c inco l í n e a s a l f i -
n a l de su b o l e t í n n e c r o l ó g i c o , l o des-
pide g lac ia lmen te . 
V i v i ó en el c ie lo de los inofensivos 
D u e r m e ahora en e l p a r a í s o de loa 
t ib ios , en t re E m i l e Richebourg y p i e -
r r o Zaccone, t a n pal iduchoa como él . 
Conde K O S T I A , ' 
D e s d e e l l u n e s . 2 d e J u l i o , f u n c i o n a r á t a m b i é n p o r l a m a ñ a n a n u e s t r o h i l o d i r e c t o c o n N u e v a 
Y o r k , p a r a p o d e r o f r e c e r a n u e s t r o s l e c t o r e s , e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e , d i a r i a m e n t e , u n a i n f o r -
m a c i ó n c a b l e g r á f i c a , m á s a m p l i a y c o m p l e t a q u e l a q u e v e n i m o s p u b l i c a n d o , i n f o r m a c i ó n q u e 
c o n t e n d r á l a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , e n v i a d a s p o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
i A í a á n A Ú ü ú 
D i A K i ü á l Á L A u i A A i i i A J u m o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
AÑO 
P A G I N A R C A N T I L 
L A V E N T A D E A C C I O N E S D E 
P E T R O L E O C A S I C O M P L E T A 
[ l d í a 1 0 d e J i d i B , o a n t i s , s e s u s p e n d e r á l a v e n t a d e 
W K d e l a C I M Í B E B I C Í N P E T R Ü L E Ü B « H V 
A n u n c i a aho ra def in iUvamente M . 
M . Me I n t y r e , de P rado 118. altos qua 
H ven ta de acciones de la C U B A N 
A M E R I C A N P E T R O L E U M C O M P A -
K Y a 35 centavos se s u s p e n d e r á e l 
é ü 10 de J u l i o a las 5 y 30 p. m . o 
antes. L a v e n t a se m a n t e n d r á ab ier -
t a has ta ese d ia y h o r a s i es posible , 
pero esto se d e t e r m i n a r a por e l n u -
mero de acicones que se vendan a r -
tes de ese dia . L a venta, a ese p re -
c io se s u s p e n d e r á e n esa fecha o a n -
Desde que se h a sabido genera lmen-
t e que p rominen tes banqueros y co-
merc ian tes en tabaco en r a m a han 
becho grandes invers iones en estas 
acciones, l a s o l i c i t u d de ellas ha c re -
c ido prodig iosamente . Y no es esta 
l a ú n i c a r a z ó n p o r quS e s t á n ahora 
m á s sol ic i tadas las acciones. Es t a 
c o m p a ñ í a t i ene como 14,000 acres de 
t e r r eno , si tuados en las dos p r o v i n -
cias de l a H a b a n a y P i n a r del R io . 
De toda esa t i e r r a se h a n dado i n f o r -
mes favorables . L a parce la de t i e r r a 
donde se h a r á l a p r i m e r a p e r f o r a c i ó n 
e s t á s i tuada a c o r t a d i s t anc ia a l Es-
te de l P u e r t o de l a Habana , y consta 
e l la sola de 2,200 aerea E s t á d i rec-
tamente en e l sendero de l a a c tua l 
s e c c i ó n p robadamente p roduc to ra , y 
e i " a n t i c l i n e a l " en estos te r renos es-
ta q u i z á s m e j o r def in ido que en n i n -
guna o t r a s e c c i ó n s i n exp lo ta r eu 
Cuba. v . 
Estos son a lgunos de los h e c ü o i 
eme e s t á n dando tan,to auge a estas 
acciones. Personas de todas pos ic io-
nes e s t á n c o m p r á n d o l a s con una r a -
l i d e z p robab lemente m a y o r que l a 
oue le h a cabido en suer te a n i n g u n a 
c t r a c o m p a ñ í a , en l a h i s t o r i a de l c a m . 
po cubano. 
Pa ra estar sobre lo seguro, debo 
usted hacer i nmed ia t amen te su p e d i -
do de estas acciones a 35 centavos 
Eisperar has ta J u l i o 10 es c o r r e r ftl 
r iesgo de encon t r a r l a ven ta suspen-
dida antes de ese d í a . E l n ú m e r o de 
las que se venden a 35 centavos es l i -
mi tado , y en e l momen to en que se 
riegue a l l í m i t e , se s u s p e n d e r á l a 
ven ta s i n a tender a l a fecha. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 8 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 7 4 9 . 8 0 0 
B o n o s 2 . 4 3 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e f 
e n l a " C l e a r m g - H o i u e ' * d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l "ETC-
c m g - S u n " , i m p o r t a r o n 
5 8 3 . 6 6 7 . 1 6 9 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23 
: U N 1 0 28. 
A b r e . C ie r re . 
A m e r i c a n Beet Sugar . 93% 9 3 ^ 
A m e r i c a n Can . . . . 49*4 49 
A m e r i c a n S m e l t i n ^ Re-
f i u m g Co 107% 106% 
A r a c c n d a Copper Cop 83% 8 1 % 
C a M í o r n i a P e t r o l e u m . —•— 19% 
C i n . i ó i a n P a c i f i c . , . 159% 159 
(Dential Lea the r . . . 95 93% 
C l ú n o Copper . . . 56% 56% 
C u í n Products . . . 32% 3 1 % 
C r u í . « H e Steel . . . 86% 86% 
C u t í n C a ñ e S. Corp 43 42% 
l / W f l l e r a Secur i t ies . 21 20% 
I n s p i r a t i o n Copper . . 63% 62% 
I n t e r b o r o u g Consol ida-
ted Corp . C o m . . . . 9% 
I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t l -
lo M a r i n e C o m . . . 27% 
Kenneco t t Copper . . 45 44% 
L a c k a w a n a Steel . . 95% 94% 
I . e b í f h V a l l e y . . . 66% 
Mes lean P e t r o l e u m . 95% 95% 
M i a m i Copper . . . 4 1 % 41 
M i s s o u r i Pac i f i c C e r t . 32% 3 1 % 
N e w Y o r k C e n t r a l . . 92% 92 
R a y Con. Copper . . 28% 28% 
Readin C o m m . . . • 97% 96 
Repub l i c I r o n & Steel 9 2 % 90% 
Sou the rn Pac i f i c . . . 95% 94% 
S c u t h e r n R. C o m m . . 27% 27% 
U n i o n Pac i f i c 137 136% 
U S I n d u s t r i a l A l e . . 157% 1 5 1 % 
ü . S. Steel Corp.. Com 131 129% 
CbA-erolet M o t o r . . . 1 0 1 % • 
Cubí>n A m e r i c a n S. Co 
Cuba C a ñ e P r e f . , . 90% 90 
P u n t a A l e g r e Sugar . 32% 32% 
U t a h Qopper . . . . 110% 
I n t e r . M e r c a n t i l e M a -
r i n o P r e f 82% 82% 
V'es t lnghouse . . . . 5 1 % 5 1 % 
R r i e 26% 26% 
Moto r s 26% 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
P o r f c l i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
J U N I O 28. 
Cierra 
ante-
r ior . Abre. 1 p. m. Cierre 
F!riero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . , 
Mayo . , 
Jun io . , 
Jun io . , 
Agosto . 
Septmbre . 
Octubre , 
N c v m b r e . 
D i c m b r e 
5 .01 
4.80 
4.80 
5.07 
83 
85 
26 
26 
32 
.83 
.85 
.87 
5.40 
5.42 
5.43 
5.29 
5.27 
5.46 
5.45 
5.37 
,14 
95 
,95 
98 
00 
5.34 
5.34 
5.44 
5.53 
5.54 
5.55 
5.43 
5.13 
4 .94 
4.94 
4.97 
5.00 
5.37 
5.37 
5.47 
5.54 
5.55 
5.55 
5.43 
B a n c o H i s o a n o - A m e -
ricaoo d e M a d r i d 
E N T R E E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Y E L Q U E C O N E L M I S M O N O M -
B R E S E H A A B I E R T O E N L A H A -
B A N A , N O E X I S T E N R E L A C I O -
N E S D E N E G O C I O N I D E N I N G U N A 
O T R A C L A S E 
M E R C A D O D E L C R U D O 
E l B A N C O H I S P A N O - A M E R I -
C A N O , d e M a d r i d , s o r p r e n d i d o p o r 
e l a n u n c i o d e l a a p e r t u r a d e u n 
' B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " e n l a 
H a b a n a , d e s e a h a c e r c o n s t a r q u e 
n o t i e n e r e l a c i ó n d i r e c t a n i i n d i -
r e c t a c o n d i c h o B a n c o c u b a n o y 
q u e u t i l i z a r á t o d o s l o s m e d i o s l e 
g a l e s p a r a d e f e n d e r s u n o m b r e . 
7d.-25 
N e w Y o r k , (11.28 a. m . ) — M e r c a d o 
abre m u y f i r m e . H a y pocas ofertas 
a 5 5116 centavos costo y f l e t e ; y c o m 
pradores a 5.1|4 ces tayos costo y f l e -
te. 
Creemos que p r o n t o p a g a r á n a 
5 .F-|16 centavos costo y f le te . 
New Y o r k , (11.54 a. m . )—Mercado 
f i r m e L a F e d e r a l Sugar R e f l n l g Co., 
han comprado 18.000 sacos p a r a e m -
barque J u l i o a 5.5116 centavos costo 
y f le te . 
K e w Y o r k , (12.11 p . m.—Mercado 
sigue f i r m e . L o s operadores c o m p r a -
r o n 5.000 sacos pa ra embarque en l a 
segunda qu incena de J u l i o a 5.3|8 
centavos costo y f le te . 
New Y o r k , (1.52 p . m . ) — W a r n e Su 
gar R e f i n i n g Co., h a n comprado 25 
m i l sacos pa ra embarque en la se-
f á n d a qu incena de J u l i o a 5.3l8 cen-
tavos costo y f le te . Mercado c o n t i -
nua f i r m e . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de I t Prenaa Asociada 
recibido por el tollo directo) 
A Z U C A R E S 
P íneva T o r k , Junio 25. 
£ ] mercado c r u d o estuvo b o y has-
ta n i e an imado con los p rec ios firmes 
y m á s a l tos , con t i nuando e l negocio 
L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 / » . 
T e l é f o n o s A - 0 4 4 0 y A - l O S S * 
n ^ S f * * ^ * ' " JO*é r6pe* Rodrí »•'""• Vleepr« ld«nte y Oon.nltor, 
Dr. Mda l M a « « « . l i l r e c f r w : .luV&n Linares; Saturnino Far.Jfln; Mwu.el 
l l o r e , ; W A. Merchaut, Tom49 B. Modero.; Bernardo T é r ^ ; M . A. C o r e ó l a * 
Í Í r Í n ^ r í 0 r : Mannrt ^ C ^ ' t . - S e C « t a r t a Contada*: J S d « « l e TéUfm. 
FIAISZAS de toda» eUses y por méd ica , p r ima, p o r . 8«ba.to«, Contra 
t . t a . , A « m t . . ClvHe. y O H m l a a l ^ E m p i d o . MbUcoa, para l a T ^ d ^ a o ^ 
etc. Para más Informe, d i r ig i r» , al Admlnl. trador. ' 
Rapidez en el despacho de l a . «ollcltade.. 
E M Ü L S I O N m c a s i e l l s 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s | A - " 7 9 | 
( A - 7 6 2 3 
L a ú n i c a c a s a e n C o b a q o e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a i a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e ' U C A J A M O D E R N A D E A f l D B R 0 S ' , 
P í d a s e C O G N A C C l S í 
M E J O R L Q M E j o * " 
n a 
los ref inadores loca les . Se Tendie-
r o n 8,500 sacos de Cnbas p a r a p r o n -
t o embarque a 6.5|16 centaros costo 
y f le te , I g u a l a 6.33 c e n t r í f u g a s ; 
18,700 sacos p a r a en t rega en J u l i o 10 
a l m i s m o prec io y unos 45,000 sacos 
pa ra en t rega de segunda quincena de 
J u l i o a 596 centavos costo y flete. 
I g u a l a 6.89 p a r a c e n t r í f u g a s . T a m -
b i é n se Tendieron 12,800 sacos a z ú -
car de Colombia en p u e r t o a Sí-é cen-
taTos costo y f le te y d í c e s e que ot ras 
ventas se h i c i e r o n p a r a E u r o p a a 
4.90 p a r a Cubas. E l mercado c e r r ó 
f i r m e en compradores p a r a en t rega 
de J u l i o dispuestos a pagar » % cen-
tavos para Cubas costo y flete. I g u a l 
a 6.89 c e n t r í f u g a s y 5 .51 pa ra mie -
les . 
E l mercado de r e f i n o estuTO t a m -
b i é n f i r m e con dos de los p r inc ipa l e s 
ref inadores o a n z a n d o sus precios 
25 puntos a base de 8.00 p a r a g r a n u -
lado f i n o . U n r o f i n a d o r t o d a v í a acep-
faba ó r d e n e s en p e q u e ñ a escala a 
7.60 y otros dos e s t á n fue ra de m e r -
cado po r comple to . L a demanda fué 
buena y se Tendieron 5,000 toneladas 
pa ra l a e x p o r t a c i ó n a 6 .75 . 
E l avance del c rudo a n i m ó e l m e r -
cado de ent rega f u t u r a y los precios 
aTanzaron de 12 a 14 p u n t o s . L o s i n -
tereses comorclalos fue ron los p r i n -
cipales compradores y t a m b i é n hubo 
buena demanda de intereses ex te r io -
res . Se Tend 'oron 29,260 tone ladas . 
J u l i o se Tend ió de 6.27 a 6.36, ce-
r r a n d o a 6 .87; Sept iembre de 5.46 a 
5.55, cerrando a 5 . 6 i ; D i c i e m b r e de 
6.8 6a 6.45, cer rando a 6 . 4 3 ; M a r z o 
de 4 . 9 1 a 4.95, ce r rando a 4 . 9 4 . 
V A L O R E S 
IVueva Y o r k , j u n i o 28 . 
A u n q u e las condiciones moneta r ias 
s igu ie ron perdiendo su t i r a n t e z , rea-
l i z á n d o s e e l p r i m e r pago d e l E m p r é s -
t i t o de l a L i b e r t a d s in p e r t u r b a c i ó n 
n inguna , fué bastante I r r e g u l a r l a se 
filón de h o y . 
L a d é b i l p o s i c i ó n de las numerosas 
especialidades, no tab lemente l a de 
motores y u t i l idades p ú b l i c a s , y e l 
renovado Interes despertado p o r l a 
a c t i t u d del gobie rno hac ia los p re -
cios y con t r ibuc iones de gue r r a , i m -
pus ie ron una nueva c o n s o l i d a c i ó n . 
Las indus t r i a l e s popula res , como 
U n i t e d States Steel y Be th l ehem 
Steel ba ja ron do uno a dos puntos en 
e l m o v i m i e n t o , que l l e g ó a su co lmo 
en l a h o r a f i n a l . 
Las f e r r o c a r r i l e r a s , de cobres, ma-
r í t i m a s . Cen t r a l L e a t h e r y Tabaco 
su f r i e ron bajas de u n o a dos p u n t o s . 
Las ventas totales ascendieron a 790 
. 'n ' l acciones. 
H u b o I r r e g u l a r i d a d en los bonos, 
ascendiendo las ventas to ta les a pe-
sos 2.420,000. Todas las ventas de los 
bonos de l a L i b e r t a d a ¡Ws fue ron a 
l a par , o en mejores condic iones . 
Francos .—Por l e t r a , 5.76; p o r ca-
ble, 5.74. 
F l o r i n e s . - P o r l e t r a , 4 1 M ; p o r ca-
ble, 41.5|16. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 7 .21; p o r cable,' 
7.20. 
Rublos .—Por l e t r a , 2 2 % ; p o r ca-
ble, 33. 
P l a t a en b a r r a s : 78Já , 
Peso m e j i c a n o : 6 1 % . 
noventa d í a s y seis meses, n o m i n a l -
mente 5.114 a 6.1|2. 
L o n d r e s , j u n i o 28. 
Unidos , SJ. 
Consol idados: 54.34. 
P a r í s , j u n i o 28. 
Rentas t res p o r c iento , 60 f rancos 
25 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobro Londres , 27 f rancos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c inco p o r c ien to , 88 
francos 25 c é n t i m o s . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel m e r c a n t i l : 5.1|4 a 6.112. 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s po r l e -
t ras , 4.72. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t ras sobre 
Bancos, 1.71 f 4 . 
Comerc ia l , 60 d í a s , 4 . 7 1 M ; p o r l e 
t r a , 4 .75%; p o r cable, 4.76.7|16. 
A R T I 5 T I C A 3 
L A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
H e c h ^ c o n c e m e n t o y a m i a n t o , e s l a t e j a p r e f e r i d a . M á s s ó l i d a , d e m e n o s 
p e s o , n o s e q u e m a , n o p e r m i t e g o t e r a s , n o s e c a l i e n t a c o n e l s o l . A b s o -
l u t a m e n t e ( l o d e m o s t r a m o s ) e s m á s e c o n ó m i c o y s ó l i d o q u e c u a l q u i e r a d e 
l o s t e c h a d o s q u e s e u s a n h o y . 
G r a t i s e n v i a r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s a 
q u i e n l o s p i d a . 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o m A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 * 
C A Í ] A 
U R E I 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y Grasas: Vestales, Minera l» . Animales y rte Pescado; Aguarrás , Amianto, Asfalto v Chananoto 
Cera, Colas y Gomas, Colores. Esencias y tracto. Jabones Industriales, Llnara m n e í a l e s PaMJ T ^ h ^ 
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales, diosa y otras «ales. ' er5UeB' ^ a p * ^ t w d o . Pe-
OAH ACETILEXO (Prestollbe) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
r ' OXIGENO. «AS CARBONICO. Amoniaco Anldro y Líquido. 
I c^KCTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Prutale». 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
S w ^ / t ^ n í ^ S K ^ J 1 8 ^ - 1 1 Po8t- - ^ TraTeSaD0- X todo elécto de m a d e » . 
Desincrustante para Cald/nea Extlngnldomf 4w frsegoi 
BSPECTAUDAJO KW MATtfKIAS TUTMAS P A S A X A S ETDÜSTMAA. 
Laboratorio Qolndce par* flt i u * y eaaavlfc» ém u c s t e m CUrrte». 
T H O M A S F . T U R U I ^ I N C . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C U B A 
Tin a r m o n í a con e l mercado consu-
midor , e l loca l r ig ió de f r anca alza, 
c o t i z á n d o s e po r e l Colegio de C o r r e -
dores a 4.63 centavos l a l i b r a , p o r 
c c m r í í u g a base 96. 
A y e r se d i e ron a conocer las s i -
guientes ven tas : 
S.'SOO sacos c e n t r í f u g a p o l . 96 a 4 60 
c - ín íavos l i b r a , a l m a c é n C á r d e n a s . 
620 sacas c e n t r í f u g a p o l . 96 a 4.65 
CfMavos l a l i b r a t r a sbordo Habana . 
l i 000 sacos p o l a r i z a c i ó n 96 a 4.63 
centavos l a l i b r a , a l m a c é n Habana . 
15 000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a -
c i ó n 9(: a 4.80 centavos l a l i b r a , l i -
bre a bordo, C a i b a r i é n . 
4.800 sacos cen t r i fuga p o l a r i z a c i ó n 
36 a 4.80 centavos l a l i b r a , l i b r e a 
bordo. C á r d e n a s . 
8.ft44 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96..'-i? a 4.73.112 centavos l i b r a , a l m a -
c é n Habana. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O E B E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotlzft a 
los siguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n S6 
a 4.63 centavos oro n a c i o n a l o ame-
r icano la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o 
d© esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.57 centavos oro n a c i o n a l o a m e r i -
cano la l i b r a , é n a l m a c é n p ú b l i c o da 
««ta c iudad pa ra la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E X L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta c iudad, es como s igue: 
A b r e : 
Compradores , a 4.65 centavos m o -
aeda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores , a 4.65 centavos m o -
neda o f i c i a l la l i b r a . 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a qu incena da A b r i l : 4 .44 
centavos la l i b ra -
Segunda qu incena de A b r i l : 4 . 61 
centavos l a l i b r a . 
De l mes: 4.53 centavos la l i b r a . 
P r i m e r a quincena de M a y o : 4.60 
centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de M a y o : 
centavos la l i b r a . 
De l mes: 4.51 centavos l i b r a 
P r i m e r a quincena de j u n i o : 
centavos la l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 69 
P r i m e r a qu incena de A b r i l ; 
centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de A b r i l : 8.88 
centavos la l i b r a . 
D e l mes: 3 .80 . 
P r i m e r a qu incena de m a y o : 8.87 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena 
centavos la l i b r a . 
De l mes: 3.74 centavos l i b r a . 
P r i m e r a qu incena de j u n i o : 
centavos l a l i b r a . 
matanzas 
Guarapo p o l . 06 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 4.52.5 
centavos la l i b r a . 
Segunda quincena da A b r i l : 4.69.76 
centavos la l i b r a . 
De l mes: 4.61.12. 
P r i m e r a quincena de M a y o : 4.68.S8 
centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de M a y o : 4.48.92 
centavos la l i b r a . 
De l mes- 4.57.65 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Jun io : 4 30 
centavos l a l i b r a . 
Mie l 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 8.87 59 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de A b r i l : 4.04.92 
centavos la l i b r a . 
De l mea: 3.96,25.5. 
P r i m e r a qu incena da M a y o : 4.01.83 
centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de M a y o : 8.83.92 
centavos ia l i b r a . 
Del m» ' s : 3.92.65 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de j u n i o : 3.85 
centavos la l i b r a . 
C l e n r n e g o » 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 9* 
P r i m e r a qu incena da A b r i l : 4.44 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena da A b r i l : 4.52.7 
centavos l i b r a . 
Del mes: 4 . 4 8 . 8 . 
P r i m e r a quincena de M a y o : 4 .62.7 . 
Segunda qUin 
centavos la 1Ibraen 
De l mes: 4 4fi¿ 
P r i m e r a quincenaC6nS, 
centavos la Vra6111 ^ 
centavos la iibra,na ^ ^ 
De l mes: 3 76fi 
P r i m e r a quincena 
centavos l a i ibra: a V 
M E R C A D O D E 
; S e g ú n h a b í a m o T 7 > 
¿ a c i ó n del mes Bft Prevl 
to, s e g ú n lo ^ 
a c i o n e s de los ¡ S ^ 
se cot izan en p l a ^ 0 5 vaî ' 
J-'̂K acciones i« 
* ™ las que m a y o r t ^ 
tan por que es el p a ^ S 
se ha operado d u r a í L ett. 
E l d ía ú l t i m o v S V S 
i » accloneR o,, . .en 
f ^ 1 
Jefe 
4.42 
4.42 
8.71 
de M a y o : 3.69 
3.63 
m i l acci es que iejo8 
mercado como algunos 
r á n re t i radas en s^ t , 
l a abundancia de d l n L 
m ó d i c o i n t e r é s con L 01 
c í l l d a d e s . n t0da ^ 
Como este pa 
ranf las debido al aue?'{lt 
prosper idad de la f o t \ 
resultados e s t á n a 1a ^ f t 
En t i zados con el e n o m ' ? 
i c s e r v r que muy pronto ' 
Ren tado a l practicarse ! 
c ion del a ñ o económico M 
exp i ra r . m 
Este fondo de reserva 
va m á s de 6 millones de 
teneco a los actuales aceto* 
m d i e puede dudar, conocieni 
c rupulosa administración 
C o m p a ñ í a , que en un futuro 
estos s e r á n compensados con 
valente , en acciones, con rek 
verdadero va lo r de la Empral 
La& Comunes del Havana 
c o n t i n ú a n siendo objeto de 
i t a i i o a y t a n pronto desa 
p e q u e ñ a s necesidades del nuj 
hemos de ver como buscan 
de 306, m á x i m e teniendo en 
que son muchos los antiguos, 
d'jres de Obligaciones nel M 
quieren imponer su dinero et 
papel por ser de la misma Coi 
y ofrecer completa garantía, 
d ividendo, por ahora de 6 por 
a l f ñ o . 
So vendieron durante el 
nos lotes a 102. 
Las Preferidas de esta Coi 
se. pagaron por la tarde a 101 y 
r v é . i a 106.3|4 t ipo este al qm 
t<nuaban pagando. 
L i s Comunes de la Navien 
f i r m e s ; a p r imera hora, se 
a 74.3|S y 74.314 a l contado 
r o n l igeramente m á s flojas of 
a 74.518 
I i r . acciones de la Compañía 
G i l (Bacuranao) estuvieron mu 
vidas o p e r á n d o s e en distintas 
das a 3 pesos y 3.02 al contado. 
P r ó x i m a m e n t e estas acciones 
c o t ' z c r á n en pizarra , es decir, o& 
m e n t í en cantidades de a l.OOÍ 
clones en vez de 5.000 que era li 
a h r r a e l lo te m í n i m o que podía 
r r n r f e en c o t i z a c i ó n oficial. Esta 
dlda ha sido tomada por la Din 
v i do l a Bolsa, a f i n de que laj 
z a d ó n resul te la expresión lie! 
l a ve idad , a l dar facilidades a 
que operan. 
"kn resumen el mercado cierra i 
f i r m o y con franca tendencia a 
E n e l B o l s í n de las 4 p. o. M 
^ E a n c o Espafiol. l O O . ^ ' ^ 
F. C. Unidos 95.5|8 95.3 4 
í - a v a n a E lec t r i c , preferidas W 
1^7 
l i a vana 
i o n 
T e l é f o n o , Preferidas, . ^ - . ^ 
Telefono, comunes 90JI4 » ^ 
Navie ra , Preferidas. 9UI» 
Naviera , comunes T U U 
Cuba C a ñ e , preferidas, Ojo-
Cuba C a ñ e , comunes. Oü". 
Ca. Cubana de Pesca y 
c i ó n , preferidas, 88 i " " ^ ^ 
Ca Cubana de J e sca Í 
Sel 
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E l e c t r i , comunes H 
94.3|8 55; 
c l ó n , comunes, - - .-̂ .,̂ ¡1 U n i ó n Hispano-American 
ros, 125.112 135. Icana 
U n i ó n H i s p a n o - A m e n c » 
ros Den., 45.1|2 5 0 302i 
61 70. 
Cuban T i r e 
n e á 30 60 
C A M B I O S 
O u l e t o y s i n o p c i o n e s r l ^ 
ayer el ^ ^ . ^ e n t e ^ 
L o s precios o f i c í a m e 
no acusan v a r i a c i ó n . 
Banqueros 
4.77^4 
4.73 
1 2 ^ 
Londres , 3 djy . 
Londres , 60 a|v-
P a r í s , 3 d!v. • • 
Alemania . Z 
E s p a ñ a , 3 d K • 
E. Unidos, 3 o |v . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento pape» 
m e r c i a l . • ' 
(PASA A LA PAOINA 
iS^ i 
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4.7^ 
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C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m * 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B l 
A N O 0 
O B I S P O , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 
H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S 
0 1 
4 R I O D E " L A M A R I N A 
O DECANO EN CUBA DE PRENSA. A S O C I A D A . 
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A P A R T A D O 1010. D m e c i o f r -nruKMMncMki DXAJRXO H A » ATM A 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departwnento de A n a a d m , ( 
A - 6 2 0 1 
A . » 3 © 0 
„ l l - O O 
6 - 0 0 
2 . 2 5 
. . ^ « 3 . 1 A ^ : ^ 
w * * * ' ' ' ' ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I C W : 
SA PROVINCIAS UNION POSTAL 
« 14-00 1 2 me»e» $ 1 5 - 0 0 1 2 me««», $ 2 1 - 0 0 
. ^ . a e » - — 7 - 0 0 
{ Id. „ 1-25 
f D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
p B R l O I > l C O I>E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R B P C B L I C A 
E D I T O R I A L 
t a b o r a n t i s m o e n E s p a ñ a . 
Ü sin duda ninguna u n fuerte em-
exagerar las noticias sobre l a 
f0 ¿e E s p a ñ a . Mien t r a s el Pre-
Í ! ¡ c de Ministros, s e ñ o r D a t o , ase-
„=. v otra vez que l a suspen-
un* J . . . 
g a r a n t í a s consti tucionales 
*D ^ bien acogida po r l a o p i n i ó n 
L y que reina a l l í comple ta t r a n ' 
J el cable comunica por o t ra 
noticias estupendas y a l a rman-
íobre la p r ó x i m a c inminen te re-
lucion. 
£1 afecto y el c a n n o de l pueblo es-
?e y0J¡ .0i a Alfonso X I I I es a lgo que n o 
{puede poner en duda . N o ha rea-
IÁO apenas el j oven mona rca n i n g ú n 
que no haya ganado las s i m p a t í a s 
i aplausos de sus subditos. Nada 
muerdan de él los e s p a ñ o l e s que s ig-
^ue opresión, despotismo, a rb i t r a -
¡dad y odiosidad. Q u i z á s no haya 
¿gún presidente en n i nguna repu-
futuro¡¡| j ^que supere a Al fonso X I I I en l i -
t n ^ calidad y en democracia ^sincera y 
la Empm mún. Quizás n inguno esté- tan c o m -
e t e ^ w*trado con el c a r á c t e r • c o n los 8en ' 
desa^ cientos y los ideales supremos de 
B pueblo. No obstante el cable nos 
la de actos de protesta y de siseos 
antigU051 sntra Alfonso X I I I y la reina V i c t o -
1 en el Teatro Real de M a d r i d . l Y 
manifestación de protesta t u v o 
¡ta transcendencia que d i s g u s t ó p r o -
icnte al Rey y a l a Re ina y se 
aplicó a los p e r i ó d i c o s que no comen-
esta CODJ irán lo ocurr ido! j S i n embargo el 
ha trasmitido t r anqu i lamente l a 
otkial 
¿Pero cómo hemos de e x t r a ñ a r es-
;s noticiones cuando h a n cons t i tu ido 
Maura jefe de la r e v o l u c i ó n y lo 
an hecho esconderse pa ra escaparse 
e las iras del Gobierno y de las per-
steuciones de su an t iguo c o m p a ñ e r o 
correligionario ac tua l el s e ñ o r D a -
'ompafiía 
rieron mtl 
distintas 
al contada 
is acciones 
¡s decir, ofi 
ele a 1.01 
i que era 
que podía 
ücial. Esta 
por la Din 
de que la 
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^Ilidades a 
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er Co., Pf 
er Co., c°] 
ves rígl* 
ente co& 
fo? N o le ha v a l i d o a M a u r a n i s i -
qu ie ra el haber dec la rado pocos d í a s 
h a que era p a t r i ó t i c o y necesario apo-
y a r en estos momentos a l Gobie rno . 
Estas exageraciones, estas alarmas 
propaladas por aquellos "elementos 
sospechosos" a que se ha refer ido i n 
sistentemente el s e ñ o r Da to , son uno 
de los peores enemigos y m á s n o c í 
vos pel igros que t iene E s p a ñ a en l a 
ac tual s i t u a c i ó n . De t a l suerte h a n 
exagerado y a la rmado que l l egaron a 
E s p a ñ a corresponsales especiales de 
p e r i ó d i c o s extranjeros p a r a recoger i n 
formes sobre la r e v o l u c i ó n que , s e g ú n 
ellos c r e í a n , estaba y a estal lando. 
Este laborant i smo pe r tu rbador y des-
concertante es el que ha ob l igado a l 
Gobierno a establecer l a p rev ia cen-
sura y a p r o h i b i r a los p e r i ó d i c o s que 
se t ra te sobre m o v i m i e n t o de t ropas 
sobre las j un t a s mi l i t a res de defensa, 
sobre proclamas sectarias y sobre t o -
das aquellas cuestiones que puedan 
p r o d u c i r exaltaciones peligrosas y sus-
c i t a r incidentes internacionales . 
E s p a ñ a es una de las naciones en 
donde l a prensa y l a e m i s i ó n de l pen-
samiento h a n gozado de m á s ampl ias 
l ibertades. Para los ataques de los 
p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n no h a h a b i -
d o a l l í nada in t ang ib l e n i sagrado. T o -
do , inc luyendo l a misma persona del 
Rey , ha ent rado en l a censura p ú -
b l i ca . S i ahora el Gobierno pone co-
to a esta l i b e r t a d o me jo r d i c h o , a 
los abusos de esta l i b e r t a d , nadie p o -
d r á impu ta r l e en j u s t i c i a que o b r a ar-
b i t r a r i a y au tor i t a r i amente . Sean el 
pa t r io t i smo y los al tos intereses nac io -
nales los que m u e v a n l a p l u m a de t o -
dos los per iodis tas ; c o n t é n g a n s e esos 
"elementos sospechosos" a que se re-
fiere el s e ñ o r D a t o y d e s a p a r e c e r á 
l a censura. 
L A S A F E C C I O N E S D E L P E C H O L A S C U R A 
F I M O N A L 
P r e p a r a d o p o r e l D o c t o r J . B E N E T S O L E R ( R e u s ) 
M e d i c a m e n i o h e r o i c o a b a s e d e G o m e n o l , B e n z o a t o s ó d i c o , A r r h e n n a l , 
D s o n i n a , C o c a y G i i c e h n a . 
E l é x i t o d e l e m p i e o d e F I M O N A L , c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l p e c h o , e s t á 
b a s a d o e n l a s c u a l i d a d e s e x t r a o r d i n a r i a s d e l G o m e n o l , b a l s á m i c o q u e 
g a r a n t i z a u n a e n é r g i c a a c t u a c i ó n a n t i s é p t i c a , e s t a n d o c a l i f i c a d o p o r l o s 
e m i n e n t e s q u í m i c o s f r a n c e s e s , d o c t o r e s B e r t r a n d y G a u t i e r , c o m o " e l 
m á s p o t e n t e a n t i s é p t i c o v e g e t a l : u n a d e l a s s u b s t a n c i a s m á s a n t i s é p t i c a s , , 
L o s c a t a r r o s r e b e l d e s , d e s a p a r e c e n c o n P I I N A L 
P i r a e v i t a r e q u i v a c a c l o n e s p i d a s i e m p r e F I M O N A L d e l D r . B e n e t S o l e r , R e o s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó y C o l o m e r y U ñ a r t e . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
C O M P O S T E L A , 1 3 8 . 
E d u a r d o M a s d e u 
T E L E F O N O A - 9 7 9 9 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la impos ib i l i dad de d i r ig i rnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a a lgunas personas de 
la colonia e s p a ñ o l a , les inv i t amos p o r este medio , p a r a que c o n t r i b u -
yan en la cant idad que puedan a las grandiosas fiestas de l a C o -
ronación D o g m á t i c a de l a V i r g e n de Covadonga . 
Como hemos d icho a las personas a quienes nos hemos d i r i g i d o , 
no se trata de u n g ran sacr i f ic io . Cua lqu ie r c a n t i d a d , p o r modesta 
que sea, se rv i r á al f i n que nos proponemos. L o que i m p o r t a es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta o c a s i ó n , como en 
tantas otras, quede l a co lon ia as tur iana a l a a l t u r a en que siem-
pre ha estado. 
N I C O L A S R I V E R O . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u n i o , 20 
S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a pub l i cada 
por l a C á m a r a de Comerc io de San 
F ranc i sco—y de l a c u a l h a b l a r é lue-
go, porque cont iene c i f ras in te resan-
tes—el tonela je mercan t e des t ru ido 
en l a a c t u a l g u e r r a has ta 30 de A b r i l 
de este a ñ o asciende a c inco m i l l o n e s 
800 m i l , n ú m e r o s redondos. 
Y s e g ú n los despachos de Londre s 
de l d ia 13 de l presente mes, en l a se-
m a n a t e r m i n a d a e l d i a 10 v o l v i ó a 
sub i r l a c u r v a de los barcos b r i t á n i -
cos torpeados po r los s u b m a r i n o s ; 
hubo 32 p é r d i d a s , m i e n t r a s que en l a 
semana a n t e r i o r no h a b í a habido m á s 
que 18. Las que h a hab ido cada de-
m a n a desde que t e r m i n ó e l 4 de M a r 
zo y que fué l a p r i m e r a de l a cam^ 
pafia s i n contemplac iones , h a n sido 
estas: 23-17-24-25-31-19-28-55-51-46-
23-27-19-18-32 
Como se ve, las t r e s c i f ras m á s a l -
tas h a n sido 55, 51 y 46, que h a n co^ 
r respondido a las dos ú l t i m a s sema-
nas de A b r i l y a l a p r i m e r a de Mayo . 
T o t a l de buques b r i t á n i c o s torpedea-
dos en las quince semanas: 438. " L a 
amenaza s u b m a r i n a vue lve a ser se-
r i a — " d e c í a u n t e l e g r a m a del d ia 13. 
Y comentando este ascenso de l a 
cu rva , h a dicho M r . F o l i e n : " C u e s t i ó n 
de suer te ; unas semanas e s t á c o n 
nosotros y o t ras e s t á con los a l ema-
nes." M r . F o l i e n es u n p e r i t o n a v a l 
de au to r idad , que aho ra v i a j a por los 
Estados Unidos , y su a u t o r i d a d se 
funda en que p i d i ó en u n a r ev i s t a 
de Londres , t i t u l a d a L a n d and W a t e r , 
r e fo rmas en l a o r g a n i z a c i ó n del A l -
mi r an t azgo y e l gob ie rno las ha he-
cho. Sus idea i acerca de l a c a m p a ñ a 
s u b m a r i n a son dignas de a t e n c i ó n . 
E n Londre s se h a b í a p roc lamado 
que, s in descuidar los medios ofens i -
vos c o n t r a los U-boo ien de v o n T i r -
p i tz , lo p r i n c i p a l e ra c o n s t r u i r m u -
chos buques mercantes , grandes o c h i 
vos, de m a d e r a o de acero y de h i e r r o . ^ 
Fe ro M r . F o l i e n sostiene que lo p r i n -
c ipa l , lo de m a y o r ef icacia, s e r á u n a 
Ofensiva v igorosa e incesante con t ra 
los submar inos y c o n t r a sus bases, 
con l a c u a l p o d r í a estar l a gue r ra 
t ( r m i n a d a en Agos to de l a ñ o 18, m i o u 
t r a s que s i s igue l a d e s t r u c c i ó n de 
tonela je en la med ida ac tua l , existe 
la pos ib i l idad de que A l e m a n i a venza 
a fines de! a ñ o 19. 
— S i me dependiese —ha d i c h o -
s u s p e n d e r í a la c o n s t r u c c i ó n de bar -
cos mercantes y c o n c e n t r a r í a todo 
e l esfuerzo en l a de caza-submarinos. 
¿ A q u é e l i n t e n t o de reemplaza r p é r -
didas cont inuas? Comencemos por 
hacer impos ib les las p é r d i d a s , y des-
p u é s reemplazaremos e l tonelaje 
echado a pioue. Y a en I n g l a t e r r a es-
tamos haciende algo en m a t e r i a de 
con t raminas , cosa que hemos in ic i ado 
con re t raso y que no s e r á del todo 
ú t i l c o n t r a los submar inos hasta que 
hayamos e l iminado l a escuadra ale-
mana. L o que se necesi ta es una fio-, 
t a inmensa de caza-submarinos , como 
los que se e s t á n cons t ruyendo a q u í 
T a m b i é n h a manifes tado M r . F o l i e n 
que los ingleses e s t á n echando a p i -
que cas i tantos submar inos como A l e -
m a n i a pone en e l agua, y pone t res 
cada semana; i n f o r m a c i ó n que hasta 
ahora , no se h a b í a pub l icado . 
Se ha v i s t o que s e g ú n los d a t o i 
reun idos po r l a C á m a r a de Comercio 
de San Franc isco , e l tonela je m e r -
cante m u n d i a l des t ru ido has ta 30 ún. 
A b r i l de este a ñ o ha sido de 5 m i l l o -
nes 800 m i l . Es ta d e s t r u c c i ó n v ino a 
i n t e r u m p i r e l no tab le c rec imien to que 
h a b í a t en ido l a i n d u s t r i a nav i e r a en 
estos ú l t i m o s t iempos. E l tonela je t o -
t a l que era de 29 m i l l o n e s en 1900, 
l l e g ó e l a ñ o 15 a 49^4; esto es, u n au-
mento de 70 por 100. De las p r i n c i p a -
les naciones m a r í t i m a s l a que t u v o 
u n t a n t o por 100 m á s a l to de aumento 
f u é e l J a p ó n , 218; y le s iguen : H o -
landa, con 187; A u s t r i a , con 145; los 
Estados Unidos , con 114; A l e m a n i a , 
con 78; I t i l i a , con 77; Suecia, c o n 76; 
D inamarca , con 65 y Noruega con 54 
E n ese p e r í o d o fué cuando se desa-
r o l l ó l a r i v a l i d a d m a r í t i m a en t r e I n -
g la t e ra y A l e m a n i a , y s in embargo, 
de estas c i f ras r e su l t a que e l c r ec i -
mien to a l e m á n s ó l o f ué de 78, m i e n -
t ras que e l amer icano l l e g ó a 114, s in 
que a la rmase a los ingleses. L a ex-
p l i c a c i ó n es esta: que l a m a y o r par -
te de l a n a v e g a c i ó n amer icana es cos-
t e r a y f l u v i a l , m i e n t r a s que l a ger-
m á n i c a es de a l t u r a y abarca todos 
los mares y f i g u r a n en e l la , a d e m á s 
de grandes c o m p a ñ í a s con soberbios 
t r a s a t l á n t i c o s , numerosos vaporea 
sueltos y vagabundos, t r a m p s , que 
v i s i t a n todos los r incones del m u n d o 
y venden baratos los fletes. F o r es-
to el tonela je amer icano, que p a s ó de 
2 m i l l o n e s 750 m i l en 1906 a 5 m i l l o -
nes 800 m i l el a ñ o 15, no h a c í a som-
b r a a l b r i t á n i c o , y se l a h a c í a e l ger-
m á n i c o , que p a s ó , en ese p e r í o d o , de 
2 m i l l o n e s 650 m i l a 4 m i l l o n e s 700 
m i l - Y esa sombra h a sido una de las 
causas de la enemistad en t re A l e m a -
n i a e I n g l a t e r r a y , por lo t an to , del 
ac tua l conf l i c to a rmado. T a m b i é n eg 
digno de a t e n c i ó n e l hecho de que l a 
m a r i n a a u s t r o - h ú n g a r a , a l i ada de la 
g e r m á n i c a , haya ten ido ese aumen to 
t a n considerable de 114 por 100; pa-
sando de 416 m i l toneladas a u n m i -
l l ó n l a r g o ; navega p r i n c i p a l m e n t e en 
el M e d i t e r r á n e o y hay empleados en 
e l la capitales alemanes. 
L a m a r i n a b r i t á n i c a , que t e n í a 211* 
mi l l ones el a ñ o 15, ha d i s m i n u i d o el 
a ñ o 16, a consecuencia de l a c a m p a ñ a 
de los U-booten , y a s imismo h a n des-
cendido las de Ho landa , F r a n c i a , Sue-
cia, m ien t r a s que h a n aumentado las 
de D inamarca , I t a l i a , los Estados 
Unidos , e l J a p ó n y Noruega. L a de 
A l e m a n i a ha sido e l iminada de l t r á f i -
co; una par te e s t á re fugiada en los 
puertos del I m p e r i o , en los de A u s -
t r i a - H u n g r í a , de T u r q u í a y en los de 
var ias naciones ibero-americanas . L a 
que se r e f u g i ó en puer tos de naciones 
que ahora son host i les a A l e m a n i a y 
que a s c e n d í a a u n m i l l ó n de tone la -
das, ha sido secuestrada; los Estados 
Unidos se han apoderado de 636 m i l 
toneladas. Aunque es p robab le que 
a l t e r m i n a r la gue r ra se pague por 
todos estos barcos y por los aus t ro -
I h ú n g a r o s , no lo es que sean devue l -
tos ; y a s í , las dos potencias cen t r a -
l e s ' h a b r á n perdido e l 20 por 100 de 
los buques que p o s e í a n en e l ú l t i m j 
a ñ o de paz. Se sabe que los a l ema-
nes siguen const ruyendo, pero se i g -
n o r a c u á n t o cons t ruyen . T a m b i é n 
cons t ruyen los d e m á s . E n los Es ta -
dos Unidos , desde que c o m e n z ó la 
gue r ra con A leman ia , se ha empleado 
73 mi l lones de pesos en esta i n d u s -
t r i a y desde que c o m e n z ó l a gue r r a 
en Europa , 184%, s e g ú n e l J o u r n a l of 
Commerce de Nueva Y o r k . Muchab 
de las c o m p a ñ í a s se h a n fo rmado con 
la esperanza de hacer a lgunos de 
los m i l barcos que e l Gobierno Fede-
r a l va a encargar, 
E n estos ú l t i m o s d í a s h a b í a ce 
c o n s t r u c i ó n 200 buques, entre m e r 
cantes y de guer ra , con u n costo t o t a l 
de 200 - n i l Iones de pesos y u n tone-
•a.ie de u n m i l l ó n . Solo en los g r a n -
des a s t i l U r o s de Cramp, el en r í o DH-
I f w a r e , se t raba ja en 21 unidades, de 
'as cuales 8 son carza-torpedos. ? 
cruceros r á p i d o s y 6 vapores de ca rga 
E n e l esr.ucio de l a C á m a r a de Co-
merc io L a n Franc i sco se p r e v é 
que s i en todo e l m u n d o l a cons t ruc -
c i ó n y la d e s t r u c c i ó n gua rdan su p r o -
p o r c i ó n ac tua l y l a g u e r r a du ra u n 
; ,ño m á s — h a s t a e l 30 de Jun io de1 18 
— l a m a r i n a mercante s e r á a lgo m a -
y o r que lo que era antes de l a gue-
r r a , pero no t a n grande como h u b i e r a 
sido s i se hubiese manten ido l a paz, 
Y cuando é s t a venga, l a demanda de 
t ranspor tes s e r á m u y cons iderable , 
por a l g ú n t i r .mpo, porque las n a c i o -
nes europeas n e c e s i t a r á n rehacer lo 
m á s p ron to posible su n o r m a l i d a d 
e c o n ó m i c a , i m p o r t a n d o grandes can -
tidades de p r imeras mate r ias pa ra ex-
p o r t a r a r t í c u l o s elaborados. E n t o n -
ces las naciones que h a n aumentado 
su t o n e l i j e e l a ñ o 16 y que s iguen 
a u m e n t á n d o l o , y que son, como se ha 
v i s to , los Estados Unidos , Uoruega , e l 
J a p ó n y H o l a n d a s e r á n las que, en 
los p r imeros t iempos, s a c a r á n de l a 
s i t u a c i ó n mejor pa r t ido . 
X . Y . Z . 
C A N A 
Los s e ñ o r e s hacendados y colonos 
no deben pasar m á s t i e m p o s in d i r i -
g i rse a los s e ñ o r e s Zabala y A g u i a r , 
p rop ie ta r ios de u n p r i v i l e g i o de i n -
v e n c i ó n para usar e l Carbonato de 
Cal en l a a g r i c u l t u r a , so l i c i t ando u n 
l i b r o ú t i l í s i m o , escr i to por e l doc tor 
C ; r i l G. H o p k i n s a f i n de obtener 
g landes y fecundas cosechas. 
S o l i c í t e n s e de dichos s e ñ o r e s , es-
tablecidos en los depar tamentos 402 
y 403, de l a L o n j a del Comercio de 
l a Habana. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s efcaz en todos los casos 
en que se necesite t omar Q u i n i n a , no 
causando zumbidos de o í d o s . Con t ra 
Resfriados, L a Gr ippe , In f luenza , Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
" G L O B E W E R f f I C K E * 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O S 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N , 
O b i s o o . 101. 
Q 
i 
n 
( 1 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x l m o r d í a a r i a 
f0r orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
(o ̂ c<j P ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
• Je los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e 
tonungo p r ó x i m o , d í a p r i m e r o 
M o . se c e l e b r a r á J u n t a G e -
i ^ S í i a L e t r a 0 r c l í n a r i a e n l o s s a i n e s 
^ W i 0 SOcia1' c o n o b i e t 0 & 
' ^ S n S ^ ^ la ref0r-
% i g l a m e ? t 0 » c o n f e c c i o n a -
p01" la C o m i s i ó n q u e a l e f e c t o 
nombró. 
C t * 8 baSeS Se h a I l a n en c s t a 
r ia . impre sa s , a l a d i s p o -
s i c i ó n d e los s e ñ o r e s soc ios . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E . Y P A R A P O -
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E , 
S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
H a b a n a , 2 6 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M á r q u e z . 
i a 9 
e n 
C 4640 5d-27 4t-27 
n c n o A m e r i c a n o 
g u » , s o , n i m u 
^ n t a s c o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . G i r o s 
^ t o d s s l a s P l a m d e l M a n d a . P r é s -
t a r a o s y F i g n o r s c b i e s . 
^ i n o s e i $ 4 % s o b r e c u e n t a s d e 
r o s y a b r i m o s c u e n t o s p o r c o r r e o . 
S T U D E B A K E R 
E l R v í o . P . P e d r o 
F i g o e r a s 
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o n s u m e p o c a G a s o l i n a 
T o c i o c o m e r c i a n t e q u e en t i enda su n e g o c i o , s a b e q u e u n C A M I O N d e g r a n a p a r i e n -
c i a , d e b e l l a s l í n e a s , d a c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n a s u c a s a , l e p e r m i t e a u m e n t a r sus v e n -
tas , l e a n u n c i a e n t o d a la c i u d a d y a c e r c a a s u e s tab lec imiento a los v e c i n o s d e l o s 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
S T U D E B A K E R e s e l c a m i ó n d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
S O M O S A G E N T E S E X C L U S I V O S . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
L A C A S A D E L A S G O M A S Y C A M A R A S C O C O T E R O . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e t e f o n o A - 3 4 7 0 
Llegue hasta e l Rvdo. P. Pedro F i -
gueras, e l v i r t u o s o sacerdote y c u l t o 
maes t ro Rector de las Escuelas P í a s 
de l a Habana, nues t r a c o r d i a l f e l i -
c i t a c i ó n . Puede u n i r l a a las muchas 
que r e c i b i r á de sus a lumnos , que t a n -
t o le qu ieren , de los f ami l i a r e s de 
el los y de todas sus numerosas y lea-
les relaciones. 
P o d r á e l P. F igueras r ec ib i r l a s con 
menos a l e g r í a que en a ñ o s an ter iores , 
que mot ivos no le f a l t a n p a r a e l l o : 
pero l a s incer idad , e l afecto verdade-
ro , y e l respeto de s iempre que en 
ellas v e r á c l a ramente estampados, le 
p r o p o r c i o n a r á n l a s a t i s f a c c i ó n mere -
cida, l a que de todas veras le desea-
mos en d í a pa ra é l t a n s e ñ a l a d o como 
el de hoy. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS T O L D O S D E L M E R C A D D O 
D E T A C O N 
E l Inspec to r Espec ia l , s e ñ o r A m e n á 
bar, h a presentado u n i n f o r m e a l A l -
calde, sobre el estado de los toldos 
de l Mercado de T a c ó n . 
ITS M E N S A J E D E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e ha d i r i g i d o u n Mensa-
j e a l A y u n t a m i e n t o , recomendando se 
r e s t i t u y a n las pensiones que t e n í a n 
asignadas l a v i u d a d e l genera l V i -
cente G a r c í a , Pablo H e r n á n d e z , v i u d a 
e h i jos del corone l Acea y l a v i u d a 
del genera l Bonachea como m u e s t r a 
de g r a t i t u d a l a m e m o r i a de los que 
se sac r i f i ca ron en aras de l a indepen-
dencia de Cuba y toda vez que v e n í a n 
f i gu rando en anter iores presupuestos. 
T a m b i é n recomienda el doc to r V a -
rona que so i n c l u y a e l c r é d i t o de 500 
pesos para l a a d q u i s i c i ó n de l r e l o j p ú 
b l i co de Casa B lanca que se o m i t i t ó 
por e r ro r . 
NO SE R E C O J E L A B A S U R A E N L A 
E S T A C I O N C E N T R A L 
E l A l c a l d e ha d i r i g i d o i u n a c o m u -
n i c a c i ó n a l Secretar lo de Obras P ú -
bl icas , p a r t i c i p á n d o l e que t iene n o t i -
cias que desde hace va r ios d í a s n o so 
recoge l a basura de l a E s t a c i ó n Cen-
t r a l . 
P R E S U P U E S T O D E O B R A S 
T a m b i é n h a d i r i g i d o el A l c a l d e o t r a 
c o m u n i c a c i ó n a l Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s , so l i c i t ando que por el De-
pa r t amen to de calles y parques se ha-
ga u n presupuesto de las obras p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n piso de cemen-
to a l rededor del m u r o donde se en-
cuen t r a colocada l a l á p i d a de los es-
j tud ian tes en el parque de la Pun ta , 
i T i S r i H i ñ c S 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a cor 
¡ p o r á c i ó n escolar del d i s t r i t o , bajo l a 
'p res idencia del s e ñ o r P á r r a g a y con 
asistencia de los vocales s e ñ o r e s M a r -
t í n e z , Pad i l l a , V a l d é s , D í a z Poo y D o -
m í n g u e z , el Inspector t é c n i c o doctor 
A g u i a r , e l A d m i n i s t r a d o r escolar "doc-
t o r Frades, actuando de secre tar io e l 
s e ñ o r Prados. 
A I i n i c i a r s e l a s e s i ó n se a c o r d ó a 
propues ta d e l s e ñ o r Pad i l l a , asociar-
se a las manifestaciones de duelo que 
se h a n ve r i f i cado c o n m o t i v o de l a 
m u e r t e del doctor J o s é A . G o n z á l e z 
Lanuza , y n o m b r a r u n a c o m i s i ó n que 
v i s i t e a l a v i u d a del i l u s t r e desapa-
rec ido , d á n d o l e el p é s a m e en nombre 
de l a c o r p o r a c i ó n . 
F u e r o n designados na ra c u m o l i r e l 
acuerdo los s e ñ o r e s P á r r a g a , A r ó s t e -
g u i y Pad i l l a . 
Se e n t r ó luego en e l despacho o r d i -
n a r i o resolv iendo var ios asuntos do 
t r á m i t e y agotada el despacho se p r o -
m o v i ó u n in teresante debate sobre u n 
i n f o r m e del Inspec to r T é c n i c o p r o p o -
niendo e l n o m b r a m i e n t o s i n necesidad 
de o p o s i c i ó n de los doctores en Peda-
g o g í a pa ra c u b r i r plaza de maest ros . 
D e s p u é s de d i s c u t i r a m p l i a m e n t e e l 
p rob l ema los s e ñ o r e s M a r t í n e z , P á r r a -
ga, P a d i l l a y D o m í n g u e z , se a c o r d ó 
respetar e l acuerdo sobre opos ic io-
nes que t i ene tomado l a Jun t a y s i n 
pe r ju i c io de ese acuerdo aceptar l a s 
propuestas de doctores que haga eX 
Inspec to r del D i s t r i t o , admi t i ' éndose i 
pa ra e l l o sol ic i tudes hasta e l 15 de 
j u l i o y reso lv iendo en l a s e s i ó n c o -
r respondien te los t é r m i n o s de l a c b n -
voca to r ia . 
U l t i m a m e n t e , y a propues ta del se-
ñ o r P a d i l l a , se a c o r d ó expedi r u n cer 
t i f i cado en que se haga cons tar sus 
servicios y l a e s t i m a c i ó n que de el los 
ha hecho l a Junta , a todas las maes-
t ras sus t i tu tas nombradas rec ien te -
mente pa ra el d e s e m p e ñ o p r o v i s i o n a l 
de las aulas de nueva c r e a c i ó n ; docu-
mento que p o d r á servi les para hacer 
constar donde les convenga que l a J u n 
t a les ha reconocido competencia t é c -
n ica y excelente conducta . 
S . P e d r o y S . P a b l o 
Es e l d i a 29 de los cor r ien tes y ese 
dia, a qu ien no f a l t a persona a q u i e n 
hacer le u n boni to y elegante obsequio, 
recomendamos u n a v i s i t a a " E l M o -
derno Cubano", e l acredi tado y b i e : i 
cu r t ido es tablecimiento , s i tuado en 
Obispo 51, que presenta u n a g r a n v a -
r i edad de estuches de r i c a f a n t a s í a 
conteniendo dulces de ca l idad , p r o -
pios pa ra regalos de gusto. 
A l l í t a m b i é n h a l l a r á n dulces f i n í -
simos, pasteles, bombones en g r a n 
va r i edad y conf i tu ras de todas c l a -
ses. 
D . P e d r o C a r b ó n 
H o y son los d í a s de nues t ro es t ima 
do amigo don Pedro C a r b ó n , e l a m a -
ble d u e ñ o del es tablec imiento p o p u -
l a rmen te conocido por "Roma" , O 'Re i -
l l y 54, a donde c o n c u r r e e l m u n d o 
elegante a buscar l i b ros , revis tas .pe-
r i ó d i c o s , p e r f u m e r í a selecta, papel de 
moda, postales y toda clase de obje-
tos de f a n t a s í a . E l s e ñ o r C a r b ó n con 
su exqu i s i t a c o r t e s í a y bondad se h a -
ce quere r de todos y t i ene l a casa 
s iempre m u y concu r r i da . 
L e deseamos u n fe l iz d í a de su san-
t o en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
esposa. 
C A R T A I M P O R T A N T E 
Flamel Medicina Co., 
Muy señores m í o s : Ustedes pueden pu-
blicar y les autorizo, que he usado loa 
supositorios flamel en muchos clientes, 
en que no habían dado los mejores re-
sultados muchas otras preparaciones y 
creo que el que los usa, es ta rá dispuesto 
a recomendarlos con justicia. Son inmejo-
rables. 
De ustedes aftmo. y s, s. 
(firmado) Dr. M . Abalo. 
Los supositorios flamel son lo mejor 
contra las almorranas, la irr i tación de 
montar a caballo, fístulas y demás afec-
ciones del recto. Pídanse en droguerías 
y farmacias. 
N U E V A R A Z O N S O C I A L 
Nos enteramos con gusto de la consti-
tución de la razón social E. Samuel y Co., 
que se establece en Belascoaín número 4, 
y la cual la forman los señores Enrique 
Samuel Duany, Representante a la Cá-
mara por Oriente y nuestro amigo Amada 
Q. Vi l lami l , quien renunció su cargo de 
Administrador de la Compañía de Acceso-
rios de Ingenios para dedicarse a nuevos 
y amplios negocios, formando asimismo 
parte de la firma el señor Francisco Ma-
ribona. quien igualmente renunció su pues-
to en la misma Compañía. Les deseamos 
mucho éxito en su nuevo negocio, el cual 
abarca el giro de automóviles, gomas, 
camiones y maquinaria. 
¿ T e m e o l a 
Pues amigo m í o , se hace preciso 
que vea l a mane ra de qui ta rse ese 
miedo, porque u n hombre j a m á s debe 
sen t i r miedo. U n a r e c o m e n d a c i ó n aho-
r a que e s t á asustado porque l e teme 
c l o que viene d e t r á s , que usted i g -
nora y l l eno de t e r r o r presiente, n o 
debe e s c a t i m á r s e l e y por e l lo se l e 
dice que tome E s p e c í f i c o Va l i f i a . 
Esos sustos y temores que us ted 
t iene s iempre, son consecuencia de 
que sus nerv ios andan raal , de que 
e s t á bajo l a In f luenc ia de l a neuras-
tenia, m a l que a c a b a r á con su ex is -
tencia, h a c i é n d o l e u n h o m b r e i n ú t i l 
para el t raba jo y para l a f a m i l i a . 
L l e g a r á a odiar a sus h i jos , t e m e r á 
a su esposa y l e h a r l t i n su f r ib l e l a 
vida. 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a , c u r a r á su 
neuras tenia , en co r to t ien/po y usted 
p o d r á p ron to andar solo po r a q u í y 
p o r a l l á , s in temores, po rque sus 
ñ e r v i o s n o le h a r á n ve r visiones. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL D E ESTER, genclas y del Hospital Número Uno! 
ESPECIALISTA EÑ~ VIAS URINARIAS y enfermedados venéreas. ClstoscoDia 
caterlnmo de los uréteres y ezamen 
rlfión por los Rayos X . 001 
JNITECCIONES DE NEOSALVAR8AN. 
p O N S U L T A S DE ITA 12 A. M. T D» 
3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
* -13185 " 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
L A P R E N S A 
— — ^ ré 
Nues t ro colega E l ^ " ^ ^ " ^ 
t i v o del f a l l e c i m i e n t d de l doc to r G o n -
z á l e z Lanuza aquel e s p í r i t u super io r 
de in t e l igenc ia p r i v i l e g i a d a , de una 
m o r a l p rofundamente c a t ó l i c a , y m u y 
dado a i n v e s t l t g a r los arcanos de las 
ciencias f í s i c a s y mora les , p u b l i c a u n 
a r t í c u l o l l eno de ref lexiones sobes el 
m á s a l l á de la muer te . 
Y d ivagando sobre l o que se h a d i s -
c u r r i d o en esta ma te r i a , en t re o t ras 
cosas d ice : 
Y porque así es. porque, como f l c e j g 
. filósofo Charrón. es muy bermoso lo que 
.e entueDtra debajo .le los horribles as-
ñectos de la muerte, bien está, porque «* 
S r a l que sollocemos aate el caduver 
• frió rígido, del que fué orador couspí-
cuo'en la rlbuna unlversarla. en la flv 
buna forense y en la tribuna política, pe-
!fo bien ¿ t á , también, que. coma pensa-
dores y espiri tualista», noa consolemos 
convicción de que la vida de La-1 con la 
i nuza continúa en 
otros horizontes. KL 
^ r í emplc r "una-bolía PBlubra de Hugo 
lío es el ausente, sino el invisible. No lo 
Pernos pero ahí está su alma, viviendo 
la vida espiritual. " ¡Ob. exclama ^1 eml-
mente Talne "el espíri tu no tiene límites. 
¡La comunión espiritual entre dos almas 
«¿carnadas , o entre una encarnada y otra 
flescn?arnada. es tá al ^ a n c e de todos. 
En el grado en que sereallce a elcTflda v i -
da Mplr l tua l . podremos renlizar esta co-
m r n l ó n espiritual." Y Tlbergblea. ol 
"nsador ¿ M insigne de la 
tomporánea, discurre de este modo. 
••Tucstro e ^ í r l t u está unido. en este 
níundo a ^ c u e r p o determinado que nos 
da entrada en una familia determinada 
í u e r íw coloca, si saberlo en un medio 
determinado... Yesta unión e» Involun-
taria y no puede romperla mis que la 
muerte Y si el alma eS Inmortal, la muer-
He es un renacimiento en otro medio. . . 
S í cuerpo, «n v i r tud de na naturaleza. 
f ¿ descompone, y .sus elementoS quedan 
Tmldos al planeta, que los ha prpducl 
do- es la parte Inestable y movible del 
Y o ' l o que se renueva... 
' I n f i n i d a d de t e o r í a s sobro e l m i s t e -
r í o de u l t r a t u m b a , c i r c u l a n en l i b r o s 
y p e r i ó d i c o s . O a a i todos se r educen ft 
u n juego de palabras y u n a l a m b i c a -
m i e n t o p u e r i l de suposiciones y p o r -
menores sobre l a mane ra de ser y de 
o b r a r en los e s p í r i t u s desprendidos 
de l a m a t e r i a ; pero n i n g u n a e x p l i c a -
c i ó n es t a n grande , t a n l ó g i c a y sen-
c i l l a como l a de l C r i s t i a n i s m o ; e l a l -
m a es I n m o r t a l . Dios dispone de sus 
destinos con u r r e g l o a l p l a n excelso 
de l a j u s t i c i a e terna. P o r I n t u i c i ó n 
r e l i g i o s a las a lmas l lenas de fe a s í 
Jo creen, y a s í l o i n d i c a e l buensen-
t i d o y l a l ó g i c a sup rema i de lo» ha -
chos. 
L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a y los n u e -
vos te legramas a l a rman tes que a l g u -
nas agencias pers i s ten en e n v i a r dia 
r i amen te . m o t i v a n las s iguientes l í -
neas de L a L u c h a . 
La suspensión de las g a r a n t í a s constl1-
tucionales, hecho que alprunos acogen co-
mo la confirmación plena de cuantos In-
fundios acerca de España nos trasmita el 
cable, n i constituye un nuevo motivo de 
alarma n i tiene en las actuales circuns-
tancias la transcendencia que so le su-
pone. 
Keclen tomen te usó de ese recurso el 
gobierno de los liberales, ante la amena-
za de una huelga general. Y no vemos 
por qué no ha de poder usar de Idénti-
co recurso el gobierno del señor a ü t o , 
cuando esa amenaza se ha recrudecido 
al calor de la campaña de agi tación que 
vienen realizando los elementos radica-
les. So trata sencllluniente de una medida 
de orden público, que lejos de afectar 
a la normalidad de al si tuación pone el 
pal» a cubierto de los manejo» tendencio-
sos fio los perturbadores. 
Nuestro optimismo con respecto a la 
actual si tuación de España BO base en 
que, dada» las clicunstandns daU mo 
mentó, la presencia de don Eduardo Da 
to en el poder garantiza el equil ibrio ne-
cesario para contrapesar las tendencia» 
que dividen a la opinión española. 
E n r ea l i dad l o que hay en E s p a ñ a 
es u n a tendencia de los pa r t idos r a -
dicales a p e r t u r b a r e l o rden , a l en ta 
dos p o r l a p r e s i ó n que v iene de fue-
r a y que f o r j a esos te legramas m e n -
t i rosos . 
Pero e l gobierno , y ©1 b u e n senti-
do de l a n a c i ó n se m a n t i e n e n f i r m e s 
con sus medidas prudentes y su sen-
satez p a t r i ó t i c a , pa ra de ja r b u r l a d o s 
a esos agi tadores insolventes q u 
q u i e r e n pescar a r í o r e v u e l t a 
Leemos en L a P r e n s a : 
Van bien los concejales hasta ahora: 
primero la Cámara, luego el Senado, y a 
doscientos pesos mensuale» "per cápl ta . 
No está mal. sobre si el proyecto a l lle-
gar al Poder Ejecutivo, pasa. 
Con esos doscientos pesos, los conce-
jales de la Habana se conformarían y 
se esforzarían por dkesempeñar su pa-
pel lo mejor posible para qua no so lo» 
quitasen nunca. 
Pero ya sabemos que la« promesas 
do Incorruptlbllidad hechas por los edi-
les en víspera» de la votación de la ley, 
tiene un valor muy relativo. 
En dos día» no se puede abandonar un 
mal hábi to , y ya ae sabe que el de los 
concejales es hacer negocio con todo, 
hasta con los pupitres en que se sientan, 
basta con el distintivo que llevan en la 
solapa de 5a levita. 
Habrá , pues, doscientos pesos, y sobre 
ellos, los mismos gajes de ahora, y pro-
bablemente, antes de un año, cuando ese 
sueldo les parezca poco; pedi rán aumen-
to, como aan hecho los congresistas, has-
ta que el pueblo se dedique exclutlvaraen-
ta a trabajar para sus figuras represen-
tativas. 
Bl ejemplo que dan 50» concejales ha-
baneros es pernicioso. 
Sabemos que en el interior todavía los 
concejoles ejercitan a conciencia el man-
dato de su vecindario y proceden con el 
decoro que eu cargo exige. Y ese sueldo 
que se les concede sin haberlo ellos pe-
dido, va a dar lugar a un pugilato que 
nunca ha existido por las concejalías, 
aparte dol gravamen estupendo que sig-
nifica para los municipios de Ingresos 
reducidos, el sostenimiento de toda una 
cámara municipal. Cómo que representará 
en muebes casos, la duplicación del pre-
supuesto de personal! 
Es ta nueva gabela p e s a r á sobre loa 
m u n i c i p i o s y n o a l i v i a r á u n á p i c e los 
otros Inconvenientes de l a I n m o r a -
l i d a d y e l desp i l f a r ro . 
T u c a y o p u b l i c a u n a sen t ida exp-o-
a i ó n de gracias de su I l u s t r e d i r e c t o r 
B o n i f a c i o B y r n e , po r l a c u r a c i ó n de 
sus queridos h i jos a quienes h a n de-
v u e l t o l a sa lud l a D i v i n a P r o v i d e n c i a 
y e l saber de los doctores A r m a n d o 
E s t o r l n o y L u i s D í a z ; y t e r m l n i d i -
c iendo : 
Í p a l p i t a c i ó n excesiva del c o r a z ó n , que Quisiera que existiese en nuestro Idlo-ace suponer afectado este <5rgano, 8Can!!i«otra PaJabra más expresiva y más 
m r Q n r n n l - a a gráfica que la palabra gracias, para ex-
curan Í.UU t a » presar a dichos facultativos m i profun-
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S ('0 reconot-lmiento. No existe otra, y esa 
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AGUÍ A R i i ó 
V E L L O S 
L a e x t i r p a c i ó n pe rmanen te d e l v e l l o 
• tolo se obtiene por med io de l a elec-
t r ó l i s i s D e p i l a r con abso lu ta segu-
i r idaa de é x i t o , so lamente es pos ib l e ; 
l e ñ a n d o se ha ap rend ido y p r a c t i c a -
¡do a l lado de persona competente . 
E l haber ap rend ido este a r t e en 
? A l e m a n i a , p rac t i cado m á s de diez 
[áfios en Cuba y con ta r vcon n u m e r o -
ftsas pruebas ' I n d e s t r u c t i b l e s e n esta 
jc iudad de l é x i t o obtenido es l a me-
ÍJor g a r a n t í a a l Interesado. 
C A M P A N A R I O , 140, D E 1 A 8. 
C27S2 I n t 31my. 
O P R E S I O N 
E s t á p l e n a m e n t e demost rado que l a verdadera r e -
p r o d u c c i ó n 
3 » • 
E l e c t r o - A u t ó g r a f a " 
con f i de l i dad a b s o l u t a en e l es t i lo y e x p r e s i ó n do l o s 
grandes v l r t u o s os, n o Jhab í a ex i s t i do bastft que se i n -
v e n t ó l a a c c i ó n 
S t o d d a r d - A t n p i c o 
S ó l o t e n e m o s m o d e l o s 
d e c a l z a d o e x q u i s i t o . 
B E N E J A M 
S a n T f a f a e l e I n d u s t r i a T e k A - 5 G 4 l 
PIDA ELCATALOGO DE NOVEDADEÓ 
[ B A T A S L ! ° a M ^ , > " ' " • m ! " " ' * ' 
eon m a r a v i l l a c l e n t í f leo • m u s i c a l » s in e o m p a m o l ó n 
nada a n á l o g o c o n o c i d o hasta e l presente . 
. £ n e l . ú l t i m o c o n c i e r t o dado p o r 
G o d o w i s k y 
en?el UTasIc H a l l d o l B I K l m o r e H o t e l de K e i r T o i f c , 
ftié es t rep l tosam en te ap laud ido * ! Acabar de e jecutar 
e l \ \ v . ..^ . .... • / 
S c h a r z o d e C h o p i n 
£ 1 p ú b l i c o p i d i ó b i s a r a l a p i e í a . Se apagaron las l u -
ces y e m p e z ó i l a m i s m a o b r a u n 
" E l e c t r o - A m p i c o * 
de antemano p r e p a r a d o en e l eseenario. L o o aplausos 
se r e p i t i e r o n , l l e g a n d o a ] f r e n e s í , cuando a l encen-
derse nnevamen te l a s luces , p u d i e r o n comproba r que 
no e r a Godorr i s k y s ino s n o l m a e n c a m a d a e n e l A M -
P I C O , l a que e j e c u t ó e l b l e de l famoso 8 C H E R Z 0 , 
P i d a u n f o l l e t o ce r t i f i cado , coa l u j o de detal les , 
comproban te de nues t r a a a m d t a jr- venga a o í r e l 
A M P I C O e n l a 
" U n i v e r s a l É u s i c 
A n d C o m m e r c i a l C o . n 
S a n R a f a e U K H a b a n a 
ra mi pluma, yo le trasmito la vehemen-
cia de mi espír i tu, el calor de m i entu-
siasmo, la sinceridad de mi corazdu y 
toda la ternura y el sentimiento aue le 
debo al clélo. 
Gracias. gracias, queridos amigos. 
Que Dios os colme de yenturas y de 
prosperidades, y que nunca aparte BU 
mirada bondadosa de vosotros y de rnes-
tros hogares. Eso es lo que os deseo, asi 
como al doctor Port i l la y a todos los 
que con vosotros colaboraron. siendo 
vuestros auxiliares en el Sanatorio del 
que sois orgullo legitimo, y alq.ue dais 
crédito y renombre con vuestro talento, 
vuestros dh-rlos éxitos y vuestra prove-
chosa y fructífera) experiencia profesio-
nal. 
M i l enhorabuenas a l quer ido c o u i ' 
p a ñ e r o y aman t i s imo padre, por e l 
res tab lec imiento de l a sa lud de g ü s 
hi jos y pedimos a Dios I g u a l v e a . u r a 
pa ra ot ros padres q u e r i d í s i m o s que 
en estos momentos pasan por l a a n -
gus t ia de tener un h i j o en f e rmo . 
Dice E l Moderno , de P i n a r del R i o : 
Entristece observar el estado de aban-
dono en que se encuentran las escuelas 
en nuestro país, 1 descuido que se nota 
en lo que a la educación se refiere. 
Porque no basta ciertamente que los 
gobiernos sostengan m á s o menos deco-
rosamente nuestros planteles de Instruc-
ción. No basta con que los doten más o 
menos abundante de libros, papel y otros 
enseres necesarios; no es todo, que a m á s 
de eso, la escuela tenga un maestro. 
Se necesita: que el maestro sea bueno; 
que no rsulte, quien enseña, apenas Ins-
truido para sus necesidades personales; 
que siquiera s e alce un poco por encima 
de la cultura corriente. Y. ta t l no suce-
de. 
Conocemos más de cien maestros y, po-
demos asegurar, que no pasan de veinte 
los que entre ellos, siquiera escriban con 
mediana ortografía, n i hablen aceptable-
mente eA castellano. 
No exageramos, no, cuanto decimos es 
cierto y, todo el mundo lo sabe. 
Ahora que tienen un gran aumento de 
sueldo, se les debe pedir m á s . . . 
A estlrpar ese eiror, a concluir esas 
desgracias, deben tender nuestros gober-
nantes, por todos los medios a su alcance, 
pensando que, el analfabetismo no es lo 
ünlco que puede d a ñ a r n o s ; sino también 
esa Instrucción deficiente que mantene-
mos y, que produce perjuicios grandes 
a nuestro mejoramiento. 
L o pr lnc lpaT conqcer b i en las p r i -
meras le t ras y sent i r una v o c a c i ó n 
verdadera por e n s e ñ a r y t r a t a r c o n 
c a r i ñ o pa t e rna l a los a l u m n o s . 
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
L a s e ñ o r a M a r í a B e r m ñ d e z de P o r -
to, vec ina de Corra les 105, d e n u n c i é 
ayer a la Secreta que una l avandera 
nombrada Carmen Lay , vec ina d ^ San 
N i c o l á s 204. no obstante e l t i empo 
t r a n s c u r r i d o no le ha devuel to ropas 
por v a l o r de 25 pesos que le h a b í a 
dado a lavar . 
H U R T O D E U N A M A Q U I N A 
A la Secreta d e n u n c i ó A l fonso C 
V i l l a r r e a l , vecino de B e l a s c o a í n 13. 
que le h a n s u s t r a í d o de su d o m i c i l i o 
una m á q u i n a de esc r ib i r , que aprecia 
en l a can t idad de 50 pesos. 
A s o c i a c i ó n d e 
L a n g r e a n o s . 
Debiendo ce lebra r esta a s o c i a c i ó n , 
j u n t a genera l o r d i n a r i a e l domingo 
p r i m e r o de J u l i o a las dos de l a t a r -
de (en el Cent ro A s t u r i a n o ) se con -
voca por este medio a todos los aso-
ciados, r o g á n d o l e s l a p u n t u a l asis ten-
c i a ; pues a d e m á s de los asuntos co-
r r i en t e s re lac ionados con e l C a p í t u l o 
I V , A r t í c u l o 16 del Reglamento , se 
t r a t a r á de otros pa r t i cu l a re s i n t e r e -
sentes pa ra l a A s o c i a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunciase en d D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
precisa una g r a n 
ser buen maes t ro 
i l u s t r a c i ó n 
de escuela. 
L A P E R L A D E L O S A D I R O N D A C K S 
B A L D W I N S 
A o r i l l a s d d l l a g o ( A t a t e k a ) F r l e n d s 
( 4 7 m i l l a s d e S a r a t o g a ) 
E l l u g a r m á s s a n o d e l m u n d o , r o d e a d o d e b e l l í s i m o s 
p a i s a j e s , c o n f á c i l e s y b u e n o s c a m i n o s , a 3 m i l l a s d e l a 
e s t a c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s d e G l e n . 
C O C I N A E S P A Ñ O L A Y A M E R I C A N A , A E L E C C I O N 
D e 9 1 2 . 0 0 a $ 1 6 . O O p o r s e m a n a . 
N i ñ o s m e n o r e s ( l e l O a ñ o s $ r . O O . 
B l m e j o r H o t e l p a r a e l V e r a n o e n l a s M o n t a ñ a s 
P a r a i n f o r m e s : ] . C . F o r m e l , C h e s t e r t o w n , N . Y . 
c 42ir alt 2(1-15 
C A R T E R A S 
C U B I E R T O S 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
R E G A L O S EN P A R A 
E l P a r t e n ó n , O b i s p o , 1 0 6 
JUEGOS C a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N í C U R E 
P l u m a s f u e n t e 
H a b a n e r a 
P E D R O S Y P A B L O S 
Unos y o t ros e s t á n hoy de d í a s . 
M I p r i m e r saludo es para Monse-
sefior Pedro G o n z á l e z Es t rada , e l ve-
ne rab le y m u y que r ido Obispo de l a 
Habana , a Quien deseo toda suerte 
de sat isfacciones . 
E s t á de d í a s una persona l idad i l u s -
t r e de las a l tas esferas gube rnamen-
tales , e l eminente j u r i c c o n s u l t o doc-
t o r Pab lo Desvernlne , Secretar io de 
Estado. 
E n su nombre , y por expreso e r -
cargo , h a r é constar que no r e c i b i r á 
hoy e l doc tor Desvernine en s e ñ a l de 
duelo po r l a mue r t e de su amigo f r a -
t e r n a l , e l i n fo r tunado doc tor G o n z á -
lez Lanuza . 
E l b r i g a d i e r Pablo Mendie ta . 
E l Marques de Esteban, Asesor 
M u n i c i p a l de l s e ñ o r Pres idente de l a 
R o p ü b l l c a , Pedro Mendoza Guer ra , 
Enca rgado de Negocios de Cuba en 
la R e p ú b l i c a de Santo D o m i n g o , y Pa-
blo do l a L l a m a , Sub-Dl rec to r de l 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
T r e s saludos qu ie ro hacer especial-
mente , y son para Sor Pe t r a Vega, 
l a respetable Super lo ra de l Colegio 
dr. San Vicen te de P a ú l , pa r a e l Pa-
d re Pedro L a m b a r r I , e l b i en quer ido 
p á r r o c o de l E s p í r i t u Santo, y para 
o t r o sacerdote t a n est imado por su 
c a r i d a d y po r sus bondades como el 
Padre Pablo Fo lchs , p á r r o c o de la 
a n t i g u a Ig les ia de Nues t ra S e ñ o r a de 
Guadalupe , e l a c tua l t e m p l o de l a 
P a t r o n a de Cuba. 
E n t r e u n g rupo de amigos , de los 
que m e complazco en hacer m e n c i ó n 
M n g u l a r , c u é n t e n s e Pedro A r a n g o y 
M a n t i l l a , Pablo Mendoza, Pedro Diaz 
M a r t í n e z , Pab l i t o S u á r e z , Pablo C u r -
helo y e i que es uno de nuest ros 
j f v e n e s m á s conocidos, m á s r e l ac io -
nados y m á s s i m p á t i c o s , P i q u í n F a n -
touy . 
Los doctores Pedro Calvo, Pablo 
M i m ó , Pab lo Superv ie l le y Pedro L a -
methe . 
D o n Pedro R o d r í g u e z e l opu len to 
caba l l e ro , cuyo nombre e s t á u n i d o a 
empresas Impor tan tes de l p a í s . 
T a m b i é n e s t á de d í a s su h i j o , Pe-
d r i t o R o d r í g u e z , el j o v e n y d i s t i n g u i -
do ingenie ro . 
Pedro Pernas, Pedro R a b e l l , Pedro 
Baguer , Pedro M a n u e l Machado, Pe-
dro G ó m e z de la Ma7a » 
ras y Pedro Cardona ^ 
U n cabal lero 
d í s l m o , don í e d r ? » ^ 
o se d i s t i n g u i ó a BU 
U e r n o de la Provinda 0H POR *1 
sus dotes de h á b i l H l r 
bo funcionar lo . ntendi1o 
Pablo U r r é c h a g a . ^ 
Santa Cruz, Pedro ¿ o l i v a d M<»i 
b lo Echar te , Pedro V 
Diago .Pedr< ; P a t o % B a ^ - « 
Gener, Pedro Roig, p ^ f / ^ p j 
Pedro Entenza, Pedro M Í ^ 
ta, Pedro Pablo Kohly PÍV&c»il 
n á n d e z de Castro, pedPre> PJ 
Pedr l t o V á r e l a . Pedro M ° S M 
dro Pablo Peral ta . P e d r f ^ V Í 
Pedro Alvarez , Pablo Rr, M 
Mendlve Pedro ^ ^ ^ 
Pedro Pablo S e d a ñ o PÓñrn n \ l 
d .o Pablo GimeneZ P S ^ Í J 
Pedro G o n z á l e z , Perico Coii . ^ l 
Va rona , Pablo de la Maza, p" ^ 
c i r íguez , Pedro J i m é n e z y p?.!?H 
Pedro Tornas . Pedro Santo ^ 
r i r c e ^ ^ ^ 0 1 ^ 
E l poeta Pablo Hernández 
T re s ha-.endados tan conocldoi 
m o los s e ñ o r e s Pedro Gómez? 
Pedro Laborde y Pedro Arena 
sentes los dos ú l t imos en el « 
i e ro . 
Pab lo Sa r los , de la firma 
y A r t i g a s , t a n acreditada en 
(Pasa a la plana B.) 
S E H A C E N B E L L A S 
Las carnes aumentan el caudal h J 
lle7,a de las clamas, pornue dan L I 
radiantes y atrayentes. Para eneon.^l 
muchachas necesitan fortalecerle , , 1 
es mejor que los Pildoras del doctor T?l 
nezomre. magnífico reconstituyente m \ 
venden en todas las boticas y en raiT 
prtslto. Neptuno, OL. Es el reconBtituyd 
N O S U F R E N 
Los atacados de reumas, agoWadoi m 
el dolor, r íc t imas del sufirmiento títf] 
ble de ese mal, dejan de sufrir, ae tata 
mortales felices si toman Aiitirreumititi 
del doctor Ilussell Hurst dt Fllatóii 
la medicación que mlis rápidamente j 
manera más efectiva cura el reuma, 
todas sus manifestaciones. Se vende 
todas las boticas. 
o e 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
N E C E S I T A 
u n a l i m e n t o e s p e c í f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a en - , 
g o r d a r . - * . - ' • - & 
T O M E 
G l i c o C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO, BARCELONA) 
SE VENDE EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l ^ 
— 
o 4204 
M A M E S 
" S P I R E L L A ! 
T E L E F O N O F - 1 0 4 7 
E l ú n i c o C o r s e t d e b a l l e n a , f l e x i b l e . F d j a s Y 
A j u s t a d o r e s a l a m e d i d a . . Q̂. 
L l a m e a l F - 1 0 4 7 . y s e p a s a r á a s u d o m ^ 
C A L Z A D A , 9 4 , A L T O S . V E D A D O . 
3IOI 
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(Viene de I» página CUATRO.) 
. aUien se encuentra en 
. t e ^ S o s momentos. 
K ^ ^ T c o - e c t o s y tan 
l,'V1168 Pedro Pablo Echar-
¿ c0ffl0 Peter Morales y 
r J ^ m ó g e n " 0 de losMarque-KlfO. Pr'7proclamaci6n. 
la Rea Tefe de despacho de 
Río Hufbl0de Obras Públicas, y 
l í S ^ n i u g a s . educador meri-
K E9rPan relieve y significa-
^ áe S criterio cubano. 
J í el ?,ag Cámara. Pablo de la 
fci ^ ' . rde v Pedro RodrfgueZ 
C yVa acaba'de embarcar para 
B^0^rmtdaO P ^ l Warner, el 
f í a sala de Armas del 
I k h capitán Pablo MolIner. y 
K, flIll,: pablo Menocal. her^ 
primer Magistrado de la 
hin Rabell. Teniente FIs -
^ S ^ p r e U al que mando un 
J ^ í p a b l o Landa. un anti-
b c o r Í M e amigo, i.Tesidente de 
'^c ión de clases Paslvas Es" 
E l profesor Pablo Meroles. 
Pedro Herrera Sotolongo, talento-
so abogado, que goza de tan señala-
da notoriedad en el foro habanero. 
Pedro Carlos Llovera, dueño de L n 
Díamela, el bello Jardín del Vedado, 
que tanto auge ha llegado a adquirir 
por su buen gusto en adornos flora-
les, demostrado en bodas recientes. 
Pablo Pildaín, el veterano actor, 
tan querido siempre de los cronis-
tas. 
Pedro Sánchez, del comercio de es-
ta plaza, donde figura al frente de 
la antigua y rica casa de Mestre y 
Martinica. 
Los de la Prensa. 
E n primer término, don Pedro Gl-
ralt, el buen amigo y buen compañe-
ro, redactor de los antiguos, más 
Ilustrados y más queridos de este pe-
riódico. 
Pedro González Muñoz, Sub-Dlrec-
tor de L a Lucha, y su h;;¡o, estudiante 
muy aventajado. 
Y un confrére de los más amables, 
bás bondadosos y más consecuentes, 
Pedro M. de la Concepción, quien ha 
hecho tan popular su seudónimo de 
Mario de Brle en la prensa habenra. 
¡Tengan todos un día feliz! 
O N D I T 
K r 8 ^ una n0tÍCÍa- • 
un nuevo compromiso, 
9Íratfmente sancionado, acerca 
nada quis0 anticiPar la dis" 
del cronista. 
^criterio en la materia. 
* ® ' aventurarme a los rles-
• f J L información dudosa opto 
de por una prudente reserva. 
^rn de provocar gran curiosidad 
^rí ñor decir que mantendré la 
Sita hasta las Habaneras de la 
inmediata, 
j ea corto, 
.«v tiempo para impacientarse-
:;, ¿or adelantado me limitaré a 
ênar que es ella una señorita en 
la belleza y la gracia se aso-
clan a los dones de una fina inteli-
gencia, una bondad exquisita y una 
educación perfecta. 
Hija de un antiguo y respetable 
funcionario de ia magistratura cuba-
na que presta actualmente sus servi-
cios en una Audiencia lejana de la 
capital. 
Está de luto. 
Duelo de familia que ha sido tam-
bién, a su vez, duelo de la patria. 
¿Y su elegido? 
Constante en el deber, del que ja-
más se aparta, ha llegado a hacerse 
.̂ e un nombre, de un prestigio y dt 
una popularidad. 
No podría agregar una línea más 
so pena de trasparentar lo que es mi 
propósito conservar en el misterio. 
Misterio, al fin, de breves horas. 
Hasta la tardo.. 
C O J I M A R 
Itóen plena animación 
Ifi! la alegre playa del petit chateau 
\ , reunido este verano un numero-
J contingente de temporadistas. 
lili se encuentran, entre otras, las 
^nidas familias de Balaguer, de 
¡So Menocal, de Federico de la 
i Muñoz, de Gustavo Parodl, dol 
Htái Casas, de Castro, de Emilio 
(Biendi y de César Sánchez Ro-
Y también está de temporada en 
Cojimar, con su familia, el acaudalado 
caballero mejicano señor Zapata. 
Hay nuevos temporadistas. 
Un matrimonio joven y distinguido, 
Eduardo Usabiaga y la bellísima Ma-
ría Iglesias, quienes pasan días muy 
agradables en la residencia veraniega 
de los esposos Balaguer-Goyrl. 
Ultimamente se organizó un asalto 
C A S O O R I G I N A L 
1 0 D I A S E N T R A D A 
G R A T I S 
Deseosos de complacer a las señoras y señoritas ofrecemos una 
Wa liquidación de las existencias de Verano debida a que tenemos 
acha existencia. Solo desde hoy día 29, hasta el día 8 de Julio, es-
1liquidación es a precips de Fábrica. Visítenos usted pronto. 
Quien llega primero se lleva lo mejor. 
A escoger, tenemos cerca de mil formas de sombreíros a precios 
lamente baratísimos. 
Ofrecemos una bonita y grandiosa colección de flores, frutas y 
| «ionios para sombreros, a precios ]ue son casi regalados. 
Veuga, y usted se convencerá que para sombreros adornados so-
•* los primeros, y los que ofrecemos precios baratos. Usted, antes 
-! comprar, debe ver lo que ofrecemos. Tenemos y los adornamos en 
1 tomento, a $1.50, $12 00, $2.50, $3.00 hasta $7.50. 
Una bonita colección de Blusas, a 60 centavos 
" " " a 75 centavos. 
" " " flna^, a 1 peso. 
" " " de seda, a 2 pesos. 
a precios da Fábrica. Atención! Corsés-Fajas—Aiiistadores 
^ enedorea. Todo esto y otros artículos más a precios casi regala-
^ Acudan pronto, que desde 97 centavos ofrezco corsés de primera 
6 y ajustadores lavables y flexibles. 
L a M i m í 
N e p t u n o , 3 3 
^ T R A D A L I B R E , 1 0 D I A S 
C4706 2d.-2á 
So extirpan por la electrólisis, coa 
garantía médlce de que no ae repro-
ducen. Instituto d« Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Piñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
C o n t r a l o s 
m o s q u i t o s 
M O S Q U I T E R O S c o n a p á r a t e o s i n 
é l . P a r a c a m a g r a n d e o c h i c a , d e 
h i e r r o o d e m a d e r a . 
M O S 0 U I T E R O S d e m u s e l i n a . 
G r a n d e s , m e d i a n o s y c h i c o s . 
M O S O U I T E R O S d e p u n t o . 
E n l o s m i s m o s t a m a ñ o s . 
D e p a r t a m e n t o 4 , P a s a j e a S a n M i g u e l " 
E L E H C A H T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
b m p a n í a ^léóica 
AouiABll* 
o 
o 
A B R E L A B O C A Y C I E R R A L O S O J O S 
n i TI r T I A V E 1 D e l i c i o s o L a x a n t e , N O 
a t a D a r U U L t L L A A , h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso. 
m i l PCI n V ^g_EL LAXANTE IDEAL 
[ U U L U L L H A PARA LOS NIÑOS. 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS OCPOSITAmOS 
"Barrera y Ca. , Droguería "San José" Q ^ Á f } p 
HABANA Y LAMPARILLA L m \ J I ^ T V / L>lo . 
c 4698 2d-29 
a dicha casa que culminó en una fies 
ta gratísima. 
Prepárase ahora Cojimar para la 
festividad anual de la Virgen del Car-
men, 
E s su patrona. 
Día de recibo. 
E s hoy de un grupo de damas. 
Nena Pons de Pérez ie la Riva. 
Carlota Ponce de Zaldo, Felicia Men-
doza de Aróstegui, Adolfina Vignau de 
Cárdenas, Herminia Navarrete, María 
Sánchez de Gutiérrez y María Ojea. 
Recibos de la tarde todos. 
* * « 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es ésta, que me complazco en in-
sertar, la de haber sido pedida para 
el joven Luis García Villa la mano de 
la graciosa señorita Anita López Sán-
chez. 
Reciban mi felicitación. 
• • « 
Un nuevo abogado. 
' Trátase del joven Ricardo Ponce y 
de la Torre, hijo del Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, el licen-
ciado Alberto Ponce, mi amigo exce-
lente y queridísimo. 
Desde el martes, y después de luci-
dos exámenes, se graduó de Doctor 
ĉ n Derecho el correcto y distinguido 
joven. 
Su vocación, su amor a los estudios, 
el ejemplo del padre amantísimo pa-
recer nuncios de una carrera feliz. 
Yo así se lo deseo. 
* * « 
Jesús Nazareno. 
En su capillita de Puentes Grandes 
se dirán misas todos los lunes a las 
nueve y cuarto de la mañana. 
Traslado a los devotou. 
* * * 
L a Grifell 
Está ya decidido. 
Se inaugura mañana en el Nacional 
con la comedia L a Sombra, de Cata-
r:neu, la temporada de la sobresalien-
te actriz española. 
Será breve. 
Y pródiga en atractivos. 
* * « 
Esta noche. 
Una novedad en Payret. 
Consiste en el estreno de E l Rey de 
las Mujeres, opereta de Qulnito Val-
verde, que será dirigida por el po-
pular maestro. 
La revista Mujeres y Flores, cada 
| noche mas aplaudida, figura en el 
cartel. 
Viernes del Prado. 
Los episodios 9, Ib, 11 y 12 de L a 
iiiáscara de los dientes blancos llena-
i¿n la tanda final 
Son muy interesantes. 
Y la velada de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado. 
Nada más. 
Enriaue F O N T A M L L S . 
XQueréis tomar ttaea chocolate > 
adquirir objetos de rran valor? Pedid 
•I clase "A** de M E S T R E Y MARTÍ. 
NICA. Se vende en toda» D*rtet. 
E L T I E M P O 
Y L A 
D E D I C A C I O N 
t o d o l o p e r f e c c i o n a n : 
P o r e s o r e s u l t a n t a n e l e -
g a n t e s , d e e x q u i s i t e z 
q u i n t a e s e n c i a d a , l a s t e -
l a s y c i n t a s d e 
K l i a k i - K o o 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
s e g u n d a e d i c i ó n r e f i n a -
d a y e m b e l l e c i d a q u e , 
a c a b a d a d e s a l i r d e l o s 
f a m o s o s t e l a r e s , l l e g ó 
e l l u n e s ú l t i m o , e x h i -
b i é n d o s e e n 
L a C a s a G r a n d e 
G a í i a n o , 8 0 . S a n R a f a e l , 3 8 
A C L A R A C I O N 
E l señor Alcalde Municipal ha or-
denado les sean retirados a los due-
tos de los cafés " E l Carmelo", " E l 
Paradero", " E l Niágara" y "Arena 
Vedado", situados en la Chorrera, los 
permisos que les fueron concedidos 
para que pudieran tener abiertos sus 
establecimientos durante ¿oda la no-
che. 
Se informó que esa determinación 
obedeció a reiteradas quejas que se 
han recibido en la Alcaldía sobre los 
frecuentes escándalos que se origi-
nan en esos cafés en altas horas de 
la noche. 
Los señores Constantino Deplgo, 
José García Mesa y José Peña se han 
acercado a nuestra redacción y como 
propietarios, respectivamente, de los 
tres primeros cafés, nos ruegan ha-
gamos constar que los escándalos se 
producen en un café próximo, no en 
los suyos. 
Quedan complacidos. 
D e l E ' s t a d o M a y o r 
ABSOLUTA TRANQUILIDAD 
E l Estado Mayor del Ejército nos 
ha facilitado la siguiente nota: 
Según informan los Jefes de Dis-
tritos, reina completa tranquilidad en 
toda la Isla. v 
SERVICIO R E S T A B L E C I D O 
En el día de ayer se ha renovado el 
servicio de trenes entre Santiago de 
Cuba y Manzanillo. 
R E G R E S O DE LA A R T I L L E R I A 
Hoy ha salido de Camagüey para 
esta capital el regimiento de artitlle-
ría Maceo, al mando de su coronel 
señor Eduardo Pujol, cuyas fuerzas, 
como saben ya nuestros lectores, es-
tuvieron operando en aquella zona 
desde los comienzos de la última re-
vuelta. 
E l regimiento antes nombrado vol-
/erá a su cantón de la Cabafia. 
E l t r a l a m i e R t o d e 
l o l e p r a 
UNA COMISION DE DOCTORES. E L 
DR. EDUARDO B O R R E L E T «AN-
G E L I T O " GARCIA 
E l doctor Borrell, Director que fué 
del Hospital San Lázaro, en vista del 
tratamiento empleado por Angel Gar-
cía para la curación de la lepra, y 
deseoso de poder comprobar su efica-
cia, pidió y obtuvo de la Dirección 
de Sanidad, permiso para situar en 
determinado lugar hasta media doce-
na de leprosos para obtener, previa 
inspección diarla y escrupulosa, el 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS DEPOSITARIOS: 
BARRERA y Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
B u e n L o c a l 
E N 
4151 ind 12 c 4708 6d-29 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Se alquila propio para establecí-
m'pnto, casa de comisiones o escrito-
rlo8. 
?pra Informes en " L a .Elegante*, 
tienda de ropa. 
MURALLA 61% 
< 4657 2t-27 2d-29 
convencimiento de la eficacia del el 
tado tratamiento. 
Y consiguió más el doctor Borrell: 
consiguió que los doctores Arístides 
Agrámente, Alfredo Domínguez, An-
tonio María Valdés Dapena, Federico 
Grande Rossi, Antonio Aballí y Oscar 
J . Jaime se reunieran y acordaran 
constituirse en Comisión a fin de es-
tudiar los resultados que se obtienen 
en el tratamiento de la lepra por el 
método de Angel García. 
Y ayer por la tarde, en el local don-
de son asistido los leprosos reunióse 
la Comisión, a la que se agregaron 
los doctores Alberto Recio por la Acá 
demla de Ciencias, Ruiz Casabó, por 
la Sociedad de Estudios Clínicos. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O ' R E I L L Y , 88. T E L F . A.5582. 
C4255 alt. Ind. 15ju. 
> Los enfermos Rafael Muñoz, blan-
co, de 32 años de edad y 24 de en-
fermo: Felipe Alí, asiático, de 32 akos 
y tres de enfermo; Josefa García de 
13 años, blanca, dos año» de enfermo, 
y Nieves Marlotica, mestiza, de 23 
años, cuatro de enferma; enfermos 
cuya linfa había sido analizada ea 
el Laboratorio del doctor Leonel Pla-
sencia, acusando abundantes bacilos, 
fueron ayer sometidos a la misma 
operación en presencia de los citades 
doctores y de Angel García. 
Convinieron los reunidos, después 
de anotar el estado actual dê  los en-
fermos, y de no anotar también todos 
sus antecedentes, reunirse pasados 
sesenta días para ver cual sea aquei 
entonces sin perjuicio de visitarlos 
cuantas veces se les ocurra, no coa 
miras fisoalizadoras y si únicamen-
te para estudiar el proceso de la en-
fermedad sujeta al tratamiento de 
Angel García bajo la dirección del 
doctor Borrell. 
Tendremos al córlente al público 
de cuanto ocurra en un asunto como 
éste que tanto bien puede reportar 
a la humanidad. -
M m e . F r a n c i n e 
Q u e se e m b a r c a M A Ñ A N A S A B A D O , H A R A H O Y 
U N A L I Q U I D A C I O N d e todo l o q u e le q u e d a e n 
t ra je s de v e r a n o y b l u s a s , a p r e c i o s S U M A M E N T E 
R E D U C I D O S . 
R e c i b e e n el H O T E L I N G L A T E R R A 
D e l a s 9 a. m . a l a s 6 p. m . 
c 4718 ld-29 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A 
Pidan sus helados a la COMPAÑÍA F R I G O R I F I C A . — Son los mejorci 
y más ecm ómlcos. 
Llame usted a los Teléfonos A-116t o A-llG.); Infanta, U , Habana, y se-
rá servido ¡n ciediatamente 
C L I N I C A D E L O R , J O U Q U I N O I A G O 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O N O A . 2 4 9 D . E M P E D R A D O , 1 9 
C A P A S 
d e A G U A , p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s . N u e v o s y c ó m o d o s e s t i l o s 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 19, esq. a C u b a 
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T E A T R O S 
LA COMPAÑIA GEIFELL PALA-
CIOS 
El sábado debut de la Compañía 
Grifell Palacios en el Teatro Nacio-
^ " L a sombra" y "El sexo débil" son 
las obras elegidas para la función 
Inaugural. 
El domingo habrá matlnee. 
TEATRO KACTOXAL. 
El programa de la función de esta 
noche es el rlgulente: 
Primera tanda: "Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis". 
Segumla tanda: Breve conferencia 
Bobre Vicente Blasco Ibáíez y sus 
obras, por el periodista valenciano 
tenor Bernardo Merino, paisano y 
amigo del ilustre novelista. 
Tercera tanda: "Sangre y arena". 
PA¥BET. 
En primera tanda se pondrá hoy 
• E ! rey de la% mujeres" 
En la segunta tanda (doble) "Miss 
Australia" y el estreno de "Mujeres 
y floree", opereta en un acto y tres 
cuadros. 
(JA.WOAMOR. 
Hoy, en las tandas de ft% y 9^ P 
m., se vuelve a exhibir en el teatro 
Campoamor la cinta "Mar'a Rusa" o 
"El crimen de la carretera". Tambicn 
serán proyectadas en las tandas que 
empiezan a las once de la mañana y 
terminan a las 9 p. m. las siguientes 
películas: "El pendenciero", "El 
hombre de por medio". "Redención". 
"Influencia de simpatía" "El tiempo 
es oro", "La luna de miel de un bo-
bo" "Amor v política" y "Asuntos 
mundiales". 
Mañana, sábado, se exblbirán los 
episodios 13 y 14 de "Libeitad" o "La 
herencia fatal". 
El domingo, día lo., estreno de "El 
signo de la amapola". 
El día 3 de Julio se estronará "Ma-
dame Butterfly", interpretada por 
Mary Pickford. 
Muy pronto, "La marca del fuego", 
"Cadenas rotas", "Cenizas calientes". 
"Elena" y "El gra^ prob'.ema". 
MARTI. 
La primera tanda de hoy la cubren 
U' cinta "Kri-kri y los perros" y la 
zarzuela "El guapo del solar". 
* En segunda: la cinta "Bidoni fu-
ma" y el juguete cómico ifrico "E1 
Rey del descaro". 
En tercera tanda va el saínete cón.I 
c.o lírico "El problema de la frita". 
El domingo, gran matinée. 
ALHAMBRA. 
Las tandas de esta noche serán cu-
biertas por las siguienten obras: en 
irimera, "Los efectos t'e la supre-
sión"; en segunda, "Por la cueva de 
los monos", y en tercera "La procla-
ma de Dagoberto". 
El domingo, gran matinée. 
COMEDIA. 
Hoy, viernes, estreno O'P la come-
dia en tres actos "El pendón de Cas-
tilla". 
En ensayo, "La venganza de la Pe-
tra"'. 
El martes 3, beneficio de Daniel 
González con la comedia en tres ac-
tos de "El Roble de la jarosa". 
LARA (Prado y Virtudes). 
El próximo jueves e exhibirá "Mis-
terio?...", por la Hesperia; será un 
brillante éxito. 
Mañana se estrenará "Los compn-
fieros del gran Clam" o 'Los saltea-
dores de salón". 
Para esta noche, en primera y ter-
cera, "Cada cual con su destino", por 
Susana Grandais. En segunda y cuar-
ta, "Sombras nocturnas" estreno. Re-
pertorio de la Cinema. 
FAUSTO. 
En primera tanda, "Películas por 
Max Linder"; en la segunda tanda, 
' Recuerdos del primer amor", drama 
en 5 partes, y en la tercera tanda 
(doble) "La ralea", por la Hesperia 
y Alberto Collo. Consta de 9 partes y 
tiene 3,000 metros. 
MAXIM. 
Se estrena,hoy "Más allá de la vi-
da y de la muerte", cinta notabilísi-
ma. En la Habana existe gran expec-
tación por admirarla. 
Diana Karren, la principal intér-
prete, es una gran artista que sabe 
tocar todas las fibras del sentimiento 
"Más allá de la vida y de la muer-
te" se exhibirá en tercera tanda (do-
5.1e). En primera, dos cintas: "Am-
brosio conserje" y "Poliúcr burlado" 
y el drama policiaco "El brazo Invisi-
ble"; y en tercera la interesante pe-
lícula, marca Aquila, tüulada "El 
misterio de lady Presten' 
MTEVA INGLATERRA. 
Las películas que llenan el pro-
grama esta noche son las siguientes: 
En primera tanda, "Bidoni impru-
dente" y "En el torbellino"; en se-
gunda tanda (doble), la interesante 
película en siete partes "S. A. R. el 
Príncipe Enrique". 
Mañana, estreno de "Almas tepo-
brosas". 
PRADO. 
Hoy. día de moda. En primera tan-
da, "Drama entre fieras"; en segun-
da, "Belleza fatal", y en la tercera 
lor. episodios 9, 10, 11 y 12 de "La 
Escara de los dientes blancos". 
.FOR>0S. 
En la función de moda de hoy so 
exhibirán: en primera landa, "El 
trust de los diamantes, y en la segun-
da los episodios 3 y 4- do "La másca-
ra de los dientes blancos", estreno. 
líIAKA KARREN E \ MWÍX. 
H y se estrena "Más allá de la vi-
da y de la muerte". Diana Karren es 
la principal intérprete. ~Vrá, sin du-
da, un brillante succés ol estreno. 
"MISTERIO?... 
Se estrenará "Misterio? .•" el día 
Ti del entrante mes de Julio en el sa-
lón "La ra". 
Pertenece a la renombrada serle 
"Grandes monopolios de la Cinema", 
de Pedro Reselló, y ha sido interpre-
tada la cinta por la i^poria. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z 
VIERNES 29 DE JUNIO GRAN FUNCION EXTRAORDI-
NARIA. 
ULTIMA DE LA TEMPORADA 
EN HONOR DEL ILUSTRE NOVELISTA ESPAÑOL 
CON SUS DOS PELICULAS GIGANTESCAS. 
SANGRE Y ARENA Y LOS CUATRO JINETES DEL APO-
CALIPSIS CONFERENCIA SOBRE BLASCO IBAÑEZ Y 
SUS OBRAS, POR E L DISTINGUIDO PERIODISTO BER-
NARDO MERINO. 
FUNCION MONSTRUOA. 
PALCOS $3. LUNETA, 30 CTS., TERTULIA 20 CTS. PA-
RAISO, 10 CTS. 
EMPRESA CASANOVA Y COMP. 
c 4689 2d-28 
U n a e m i n e n t e a c t r i z e n " C A M P O A M O R , 
M A R Y P I C K F O R D 
La artista mimada de todo] hn públicos, será presentada en este teatro a i A n A M F P I I T T F D F I V 
el VIERNES día 3 de Julio, en el grandioso drama clnematogrático: m A I M l T l L D U I l L r t l L T 
P e l í c u l a P a r a n c u n t . E . C . S w a y e r , A g e n t e E x c l u s i v o . R e p e r t o r i o de L a U n i v e r s a l 
C 4634 4d-26 
B l T e l é f o n o d e l a M u e r t e 
" G A M r O A X O R * obüem- el éxito más ruidoso de la temporada con esta colosal película Se exhibe todos 
los lunes.—Yon era a rerla, LUNES, DIA 2, ESTRENO DE LOS EPISODIOS 4 Y 6. 
Repertorio exclusivo de "LA UNrVERSAL*. 
C4650 In. 27 Ju. 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
TODOS LOS SABADOS. CUMPLIENDO SU PALABRA DE HONOR. 
«LA HERENCIA FATAL» Por ROLEAIX, 
VENGA E L PROXIMO SABADO, DIA 30, Y VERA LOS EPISODIOS 13 Y 14. 
EXITO FORMIDABLE E L TEATRO LLENO COMPLETAMENTE. 
C4651 In. 27 ju. 
E l S i g n o d e l a A m a p o l a ^ 
Es el más Intenso de los dramus "PAJARO AZUL."—300 noches consecutlvtis en el '"NLW YOR THEATRO." "FL 
SIGNO DE LA AMAPOLA," encierra una novela trágica en la cnal el público permanece Intrigado hasta los últimos mo-
mentos. Aspectos de la dualidad en dos hermanas. La esposa confunde a su marido, dado al rerfecto parecido de am-
bos. Se estrenará en "CAMPOAMOR" el lunes, día 2 de Julio. Repertorio exclusivo de LA UNIVERSAL. 
APOLO ÍJesús del Monte; 
Sigue obteniendo brillantes éxitos 
la serie en 15 episodios "El misterio 
del número 7", editada por la Pathé 
Ensanay. 
Hcv. continuación de "El brillante 
celestial". El próximo día 4 la pelícu-
la "Deuda de sangre", exclusiva de ia 
Cinema 
«LOS fOMPAÑEIíOS DEL GRAN 
ÍL n r O «LOS SALTEADORES 
DE SALON". 
Esta película de la cas? Pathé se-
rá estrenada en Lara (Prado y Vir-
tudes) mañana, sábado, en función 
¡de moda y a precios sencillos. 
I E L PROXIMO ESTRENO DE SAN-
TOS Y ARTIGAS. 
Para hoy se anuncia en "Prado" el 
I estreno do cuatro nuevos episodios 
Ide ' La máscara de los dientes blan-
I eos" 
"El presagio" se estrenará en bre-
ve. Es una magnífica pe1 ícula inter-
pretada por notables artistas. 
G r a n C o r r i d a d e T o r o s e n C A M P O A M O R 
¡3 dias consecutivos! ¡Exito ruidoso! sábado 30 «El Corneta de A^golla', y «Corrida de toros*, Domin-
go 1. «Gloriana" y «Corrida de toros'*.. Lunes 2. «El signo de la amapola* y «Corrida de toro8,,. «S. M. el Rey 
Alfonso XIII , en la pantalla de Campoamor". Repertorio exclusivo de «La UniTersal". 
c 4685 3(1-28 
E l G O N S Ü O D E G U E R R A C O N T R A E O S 
O E K M E S S E D I C I O S O S D E O R I E N T E 
E L TENIENTE CORONEL EMILIANO AMÍEL Y E L CAPITAN AR-
SENIO ORTIZ COMPARECEN COMO TESTIGOS.—UN INCIDENTE. 
— H O Y PRESTARAN DECLARACION E L CORONEL VARONA Y E L 
COMANDANTE GONZALEZ VALDES 
Ayer celebró sesión el Consejo de 
Guerra encargado de juzgar a los ofi-
ciales sediciosos de Oriente. Fué una 
sesión breve, pero movida. 
Entre el doctor Herrera Sotolongo 
y el capitán del Ejército Arsenio Or-
tis, surgió un incidente. Más tarde 
quedó solucionado amistosamente 
con la Intervención del teniente co-
ronel Lezama. Fué una mala Inter-
pretación del señor Ortiz. Todo que-
ció aclarado. 
A las doce del día se constituyó el 
Tribunal. 
Presidente: Se declara abierta la 
sesión. 
Doctor Ruiz Toledo: Señor Presi-
dente, por ser de notoria importancia 
para el esclarecimiento de los hechos 
en esta causa, propongo que se cite 
como testigo al corresponsal del pe-
riódico que cursó ayer este telegra-
ma: (lee). "Santiago de Cuba, Junio 
27.—Se han comentado, en tono des-
favorable, las declaraciones hechas 
ante el' Consejo de Guerra por el te-
niente coronel Lores que dijo que 
aquí en Santiago de Cuba, todos eran 
sediciosos." 
"Los conservadores de Santiago, 
cuatro horas antes de ocurrir el cuar 
telazo le pedimos armas y le anun-
ciamos el golpe que se iba a dar, a 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone Ka eu« 
rado ataques epiléptico» y desórde-
nes nerviosos durante 25 «ñA», Tengo 
miles de testimonio» que lo recomen» 
can por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Rool, 547 Peari St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Joha-
MO, Tequeckel y todas las farmacias 
lo que nos contestó el teniente coro-
nel Lores que "tenía confianza ciega 
en todos sus soldados." 
"El cuartelazo del Moneada pudo 
evitarse si hubiera habido mayor 
previsión y más decisión por parte 
del teniente coronel Lores.—Pick." 
Deseo que ese corresponsal declare 
lo que sepa respecto al cuartelazo y 
que manifieste el nombre de aquellas 
personas a quienes les consta que es 
cierto el hecho que relíiciofla en su 
telegrama. 
Fiscal: Me opongo % que se cite el 
testigo propuesto. E l taniente coro-
nel Lores no ha comparecido aquí co-
mo acusado y esa investigación no 
tiene validez porque se trata de una 
vrueba de referencias, que nada tie-
ne que ver con los acusados en esta 
causa. 
Ruiz Toledo: Señor Presidente, es-
ta prueba tiene suma importancia 
para las defensas. Si el jefe supre-
mo de aquella provincia en el mo-
mento preciso dejó abandonados a 
estos oficiales, ellos son irresponsa-
bles, pues no van a ser solidarios de 
la imprevisión de su Jefe. Esto no 
quiere decir que yo acuse o critique 
la actuación del coronel Lores, sola-
mente trato de garantizar los dere-
chos de las defensas. 
Presidente: E l Consejo se opone a 
la citación de eae testigo. 
Doctor Ferragut: A nombre de loa 
demás defensores renuncia a los tes-
tigos: sargentos Pedro Díaz y La 
Rosa; soldado Pablo García; músicos 
Juan Figueroa, Gon-alo Matalán y 
José Rosell; capitán Arsenio Ortiz. 
Fiscal: Esta representeción no re-
nuncia al testigo capitán Ortiz. 
Doctor Herrera: Me cpongo a que 
declare el capitán O r t l t . Es1 un testi-
go de referencia renunciado por esa 
tas defensas y no traetía nada nuevo 
al Tribunal que ya todo lo tiene pro-
bado según ha dicho el señor Fiscal 
al referirse al testigo propuesto por 
é-UJofiiot Bula Toledou el «orieaponr. 
¿ C u a l s e r á e l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o d e l a t e m p o r a d a ? 
Venga a *4Campoamor,, el dia 4 de Julio, aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Gran fun-
ción patriótica. Tandas de la? 4 p. m. "El Corneta de Argelia"; 5 actos. Tandas de las 5% p. m. En las garras de 
la Miseria" 5 actos. Hermosas películas "Pjáaro Azul", de gran éxito Repertorio exclusivo de "La ünlTersal". 
c 4684 5d-28 
sal Pick. 
Ruiz Toledo: Que se consigne en 
acta mi protesta por habérseme ne-
gado una prueba que interesa a mi 
defensa. 
Doctor Aguirre: E l general Manuel 
Rodríguez Fuentes, gobernador pro-
vincial de Oriente cuando el cuarte-
lazo, se encuentra enfermo, por lo 
que ruego al Consejo de acuerdo con 
el artículo 115, párrafos primero y 
segundo de la Ley de Procedimiento 
Militar, se sirva aceptarme el pliego 
de interrogatorio que presento para 
que el general Rodríguez Fuentes 
sea examinado, desde mego aceptan-
do las contrapreguntas que presente 
el señor Fiscal. 
Fiscal: Lea las preguntas. 
Doctor Aguirre: Lee el pliego de 
preguntas donde so trata que el ge-
neral Rodríguez Fuentes diga si es 
cierto que el teniente médico Fran-
. cisco Sosa Quesada. auxiliado del 
i doctor Castillo, estando él prisionero 
lo atendieron de la dlabetis que pre-
sentaba y obtuvieron que fuera pues-
to en libertad, asi como otros extre-
mos referentes a su prisión y actua-
ción política que pudieran haber te-
nido los oficiales acusados. 
Fiscal: No hay inconveniente. 
Presidente: Se acepta la prueba-
Entregue los interrogatorios. 
Doctor Farragut: Renuncia al tes-
tigo Carlos Quintana. 
Comparece el testigo: 
CAPITAN ARSEMO ORTIZ 
Fiscal: Como oficial conocedor de 
Oriente relate lo que ocurrió con re-
ferencia a los sucesos que se inves-
tigan. * 
Voy a manifestar ante el Tribunal 
todo lo que sé sobro la rebelión en 
Oriente- Sé que el teniente Castilla 
le mandó una carta al Comandante 
Monocal, carta que recibí yo como 
segundo jefe de la columna, pues el 
Comandante Menocai se hallaba au-
sente. La carta decía que si la co-
lumna nuestra avanzaba destruía al 
Central Palma. Tanibi«'.c hablaba de 
una comisión que iría a tratar de la 
paz. 
Las fuerzas rebeldes estaban cons-
tituidas por unos seiscientos hom-
bres del Ejército regular, al mando 
dol comandante Loret de Mola, te-
nientes Castillo y Acor.ta. 
Lino Gómez, el teniente, en el ata-
que dei capitán Sandc a San Luis, 
fué combatido por aquel, que man-
daba parte del escuadrón 9. 
Yo salí el día 12 por la mañana 
do Santiago de Cuba, a donde había 
sido mandado a buscar por el coro-
nel Lores. En esa población perma-
neció los días 10, 11 y 12 de Febrero. 
El día 12 cuando llegué a Victoria de 
laaTunas meeuteié d^I cuartelazo de 
Camagüey. Quise avisarle esta noti-
cia al teniente coronel Lores y me 
contestó por teléfono el teniente Ro-
sell, diciéndorae por dos veces que 
esperase cinco minutos, que el te-
niente coronel no podía venir al apa-
rato. Me extrañó que un oficial de 
baja categoría lo señalase el tiempo 
a un superior y comencé a dudar 
La tercera vez que fui a la Estación 
telefónica me informó el Supervisor 
de los Teléfonos todo lo que había 
sucedido en Santiago de Cuba, don-
de el Ejército, cemo en Camagüey, se 
sublevó. 
No me extrañó la noticia- Estando 
en Santiago de Cuba supe que los li-
LAS TORTURAS DE 
L A INQUISICION 
no eran tan te-
rribles como loa 
sufrimientos y 
agonías de que 
son victimas laa 
mujeres con xno 
tlvo de las debilidades 
peculiares de su sexo y 
de los desarreglos a que 
est& expuesto su delicado organismo. Por 
| fortuna tienen hoy a su alcance la Re-
I ceta Favorita del Dr. Pierce (pastillas), 
el remedio que casi nunca falla en la 
cura de las enfermedades peculiares del 
sexo femenino, porque combate el mal 
en su raiz, en el lugar de su origen. 
Esta maravillosa "Receta" devuelve la 
salud al organismo Interno de toda mu-
jer; cicatriza las úlceras; d& fuerza 
clástica a los ligamentos que soportan . 
los órganog Internos del cuerpo femé- j 
niño, vitalidad a los centros nerviosos 
y vigor a la constitución entera. Es un 
vlgorizador y regulador perfecto, desde 
el día en que la ñifla entra en la pubertad 
hasta la época del cambio de vida. 
Se Curó Ds Los Nervios 
La Sra. Wllllam Blackburn. residente 
en Murphysboro, Estado de Illinois, calle 
14 No. 435, nos dice: "Cuando comencft 
a tomar su "Receta Favorita" mis ner-
vios casi puede decirse que estaban des-
trozados, al extremo de que casi no podía 
estar de pié. Al tomar 3 cajas ya me 
sentía muchísimo mejor. Su remedio es 
excelente; fácil de tomar y completamente 
satisfactorio." 
Cartas como, la de la Sra. Blackburn 
Ins tenemos por millares de «eñor»-
Estados Unidos y Canadá y del mismo 
modo esperamos recibirlas y publicarlas 
de la América latina una vez sean cono-
cidos los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Pterce. 
Puede obtenerse en las boticas o ea-
«ribiendo directamente a 
World's Dispensar/ Medical Assoclatlon, 
Butfalcu N, Yu E . U. da A, 
berales se reunían por las noches y 
cuando se retiraban los grupos de 
afiliados a dicho partido daban vivas 
al capitán Estrada y decían pública-
mente que contaban con el Ejército. 
Yo se lo dije al teniente coronel Lo-
res y me dijo que no dudaba de BUS 
oficiales. 
Estando en el Parque de Santiago 
con el Coronel vi a Camacho que se 
dirigía hacia donde yo estaba; pero 
cuando notó mi presencia se retiró 
como huyendo. 
Puedo asegurar al Tribunal que 
"Moneada" ha sido el foco más gran-
de de conspiración en toda la Repú-
blica. Yo me di cuenta de lo que 
allí sucedía y por mis gestiones sa-
caron al teniente Rosell, que era un 
laborante fuerte; al teniente Cama-
cho, que relajó la disciplina del Ter-
cio Táctico. Continuamente estaba 
en relación con los soldados, tocan-
do y cantando en las barracas; creí 
peligrosa su simpatía con los solda-
dos. 
A mis instancias el coronel Betan-
court sacó a Rosell de Moneada, en-
viándolo de Supervisor a Gibara, y 
a Camacho para Mayarí, pues este 
tenía su padre y hermanos dedicados 
a la política. 
Estando en Tunas recibí cartas 
donde se me informaba que Estrada 
y Rosell conspiraban. 
En Songo estuve peleando un día 
con las fuerzas regulares. Las trin-
cheras fueron construidas bajo la di-
rección de oficiales del Ejército re-
gular. 
Los 600 hombres de Palma, alza-
dos, estaban dirigidos por oficiales 
del Ejército Regular. Recuerdo al 
capitán Castillo, al teniente Castillo 
y al teniente Acosta. La sección de 
Ametralladoras estaba mandada por 
Wi cadete-
Presidente: ¿Sabe el nombre del 
cadete? 
—No recuerdo; mejor dicho: no lo 
sé. 
En el sitli de Bayamo tomaron 
parte el capitán Castillo y los te-
nientes Acosta. Castillo y Saldabous. 
Tengo noticias de que el teniente 
Castillo mandó a matar al policía 
Fonseca. 
El capitán Cabrales recibió una 
carta que le envió desde el Central 
América el teniente Castillo, donde 
le decía que s i lo atacaban quemaría 
el central. Camacho ayer le dijo a 
Cabrales que no presentara la carta 
en el Consejo de Guerra. 
Teniente R.;í>ell: ¿Me oyó usted 
hablar de política? 
—Varias veces. 
Teniente ROJOII: ¿Leyó usted al-
guna vez en la prensa escrito en que j 
se me acusara de hacer política? 1 
—No. 
Teniente Rosell: ¿Y no leyó usted 
los periódicos que lo acusaban de ha-
cer política partidarista? 
El capitán Ortiz no pronuncia nin-
guna frase. 
Teniente Rosell: Tengo que infor-
mar al Consejo que cuando el capi-
tán Ortiz habió por teléfono no se 
había producido el cuartelazo, pues 
el cuartelazo fué por la tarde. A es-
te respecto ruego al Tribunal se ci-
te nuevamente al teniente coronel 
Lores. 
Ruiz Toledo: Todo lo que este tes-
tigo sabe es por referencias. 
Ortiz: Yo he estado en treinta y 
cuatro combates y sé lo que en ellos 
pasó. Solamente no estuve en el de 
Bayamo. 
El día que salió el comandante 
Mola con sus 600 soldados, invitó al 
teniente Castillo y fueron por las 
casas de todas las familias liberales 
y de sus amantes dicléndoles: "Hoy 
voy a batirme en Santiago. Llevo la 
mejor oficialidfd." 
Ruiz Toledo: ¿Todo lo que usted 
relata lo vió personalmente? 
—No se puede ver en un combate 
a una fuerza enemiga. 
Sé que había seiscientos hombres 
porque estabur los escuadrones 1 y 
2, dos compañías de infantería y dos 
escuadrones mixtos. 
A nosotros nos mataron en un en-
cuentro al feriente Rubí y catorce 
hombres más. 
Rosell: El testigo es enemigo per-
conal mío, porque nunca- me doble-
gué a sus exigencias fuera del ser-
vicio. Ruego ai Tribunal se cite al 
brigadier Consuegra y al comandan-
te Iglesias, que están enterados de 
esta enemistad. Al teniente Lino 
Gómez, aunque acusado se le puede 
examinar sobre estos extremos. 
Fiscal: Que se deje esto para su 
oportunidad. 
Herrera Sotolongo: Ortiz es par-
cial. Es conveniente que declaren 
los testigos propuestos por Rosell-
Herrera (dirigiéndose a Ortiz): 
¿Usted estuvo alzado en Agosto? 
—Yo no debo contestar esa pre-
gunta aquí. Si usted lo desea en su 
domicilio o en otro lugar cualquiera 
puedo contestársela. 
Herrera: Perfectamente. 
Presidente: Esa pregunta no tiene 
que ver nada con lo que aquí se in-
vestiga. 
Herrera Sotolongo: Esta defensa 
de acuerdo con el teniente Rosell, 
renuncia a la prueba solicitada. 
Rosell: Si ne desistido de la prue-
ba . Algunos miembros del Tribunal 
tonocen la animadversión de Ortiz 
hacia mí. 
Presidente: Se acepta. 
TENIENTE FEDERICO GUTIERREZ 
De la defensa del teniente Acosta. 
Herrera Sotolongo: ¿Conoce al te-
niente Acosta y sabe dónde estaba 
destacado? 
—Sí, señor; lo conozco. Estaba 
destacado en Dos Caminos del Co-
bre. 
Doctor S'í-is: ¿Vió usted en el 
cuartel "Moneada" al teniente Lino 
Gómez? 
—No, señor. 
Doctor Herrero Sotolongo: ¿Cuál 
fué el comportamiento del teniente 
Acosta en relación con el cuartelazo? 
—Yo sabía que é] como yo éramos 
reeleccionistas. El día 14 salí del 
cuartel Moneada, donde estuve preso, 
y Acosta me suministró armas para 
que yo me alzase contra Rigoberto 
Fernández. 
El Fiscal comienza a leer infinidad 
de telegramas y comunicaciones res-
pecto a las causas por las cuales no 
han concurrido a deponer ante el 
Tribunal varios testigos. 
José P. Agüero, de Baracoa; An-
tonio Milanés, Antonio Zambrano, 
Ortiz Serrano, los tres son renuncia-
dos. 
Se citan para el primero del en-
trante mes a José Vals, Luis F . Chi-
vás. Octavio Font Carlos Rosell, Ve-
nancio Sarmiento López, Manuel De-
siderio Estrada, Manuel González, 
Luciano Estévuz, señor Angulo, quí-
mico del Central Palma; doctor Mi-
guel E . Fernández, Rafael Aguirre, 
Eduardo Fuentes. 
Doctor Herrera: Ruego al Tribu-
nal que suspenda por dos días la se-
sión y se cite a los testigos mencio-
nados que untece son víctimas de 
una epidemia; todos están enfermos-
Presidente- Se les citará, y si no 
comparecen se emplearán los proce-
dimientos señalados en la ley. 
Fiscal: No aparecen en Baracoa 
José de la Loa León y Joaquín Masó^ 
Doctor Alfonso: El primero está 
PU Presten y el segundo en la clínica 
del doctor Mnlbcrty. . 
Fiscal: Los señores Randolf y 
Thatevllú llegarán mañana^ Son ai-
tos emnleados del Central Ermita. 
Fiscal: Enrique Maresma no apa-
rece en la Maya. , 
Doctor Serív Que lo busquen. El 
sefior Fiscal tiene medios más ade-
cuados que yo para hacer que la po-
licía lo busque. 
Doctor Aguiire: ¿Y el testigo Ma-
^Flscal: Fu5 citado para el 27. Pe-
ro no ha concurrido. 
Fiscal: Se ha citado al coronel Jo 
sé Nicolás Jané: pero se encuentra 
enfermo en .1 Hospital Mercedes. 
Lavedán: Ruego al Tribunal que 
se examino bien constituyéndose allí 
o nnr medio de interrogatorio. 
Presidente: Ya lo acordaremos. 
Fiscal: El coronel Varona y el co-
mandante González Valdes concurri-
rán mañana 28. , 
Fiscal:Han sido citados los señores 
Azpiazu. secretario Particular del se-
ñor Prosidento de la República, y 
Torriente. 
• Presidente: Se concede un receso-
Terminado el receso comparece el 
TENIENTE CORONEL EMILIANO 
AMIEL „ , , 
De la defensa del teniente P ^ ™ . 
Herrera Sololongo: ¿Conoce usted 
al teniente Palacio? 
—Lo conoz io de vista . 
Herrera Sotolongo: Diga con que 
motivo tuvo relación con dicho te-
niente. . _ . -rr-
—Lo vi en Santiago de Cuba. Yo 
estaba a las órdenes del señor be-
cretario de Gobernación y e\ capitán 
Cué fué a ver al coronel Hevla, di-
ciéndole que el teniente Pa acio, del 
puesto de Daiqulrl. donde él era ca-
se me presentó acomna* . 
tro o cinco IndividZ 
que querían acoger^ ! , > 
Los acompañaban solda1 
destacamento a m e r S 08 ^ 
allí. «^encano ^ , 
Herrera Sotolongo- ttti \ 
lamento? ^ HUI 
—No fué parlamento . 
gerse a la legalidad porS05'. 
del destacamento de t i c ^ 
ñas. 1'ropafi aaei 
Herrera Sotolongo- ;p, . 
cretario de Gobernació^ e í 
pués alguna comisan pa a í 
jese^tros Individuos 
—No sé si recibió aleún 
S, p r e s t ó y orrec l í 'S ;»» 
St"0.1" de la taz pública y ,«,1 
¡Ibema. Des.™, „ « / « I 
sef 
¡teb 
de) 
ac:::;: Presidente: ¿Cuál fué su en Oriente? 
—La ignoro. 
Comparece el testigo: 
ALEJANDRO GIL 
De la defensa del teniente VaiJ 
de. 
Ferragut: ¿Usted le sirvió 
vez al teniente Valverde? 
—Sí. Me mandó con una cartn 
ra el coronel Vailllant en la qj. 
ponía a sus órdenes y disposidi 
Valllant le mandó a decir que se i 
sentase. Durante el cuartelazok"| 
que se fueron lap tropas 
tuvo en mi casa enfenno. 
Fiscal: Se citarán todos los tes 
gos que no han comparecido coi 1 
apercibimiento'? de ley, 
Presidente: Se suspende la se; 
hasta mañana a las ocho a. m. 
es i 
d o r 
es I 
artí 
Tratamiento adecuado para Jai 
termedades infecciosas de caílí 
sexual. 
S e r i e i n s t r u c t i v a 
No. 9. Afecciones Secretas m la Hi 
La administración interna de 
' Mixtura de Crosman" en la nn¡ 
está indicada para los Mismos pi 
pósitos y en la misma forma que 
ra el hombre. Su elimind'.'ón por 
orina tiende a prevenir ia inflan 
ción, tanto vesical como uretral. Ai 
más, como que los constituyentes 
este remedio se incorporan a la | 
pre, resulta que ellas se eliminan 
la túnica mucosa. A fin de lleva' 
benéfica acción a las panes mtec 
das de una manera todavía más dirí 
ta, se podrá, además de tomarla 
ternamente, diluir la "-Mixtu" 
Crossman" en la proporción îgu' 
te: "Mixtura de Crossniin, y 
charadita; Alcohol, 1 '-"^f;,-
agua. 4 cucharaditas, con o l»a 
después de mezclarlo bteii ^ 
empapará un tapón hecho <le a 
o de lienzo, bien limpio, que 
troducirá en la región jetada re¡ 
niéndolo por algún tiempo. ^ 
medio se consigue detener e U ^ 
lio do los gérmenes y M Mmular 
cuaVTê mparte al reni» 
su particular valor 
dades de la mujer ^ f j ^ 
infección y la propagación ne 
menes. 
La "Mixtura 
za lo que otros 
de Crossman" & 
métodos detra ía^ 
to prometen. 
De venta en todas las a 
droguerías acreditadas. ^ 
WftWs Indian W ^ ! ! ^ 
ser 
s o c 
E s t 
L e í 
B ú : 
íñ^rnicos^fabricnnles y^arj 
res S72-Pcari SU ^ lor 
C4702 — 
U N A M A D R E 
J E B I l 
L a Forta lec ió el Vio0 
"Meconside^jd Jackson, Miss.- Mec 
cientemente P ^ , * a al^8 
carta si puedo ayud;r dejf 
de familia ^bi'teda » ^ 
recuperar su s ^ 
Hay «neo en mi ^ 0 ei tr»^ 
coso/cocino y h/ng0qurrne ^ í 
llegó una ^ ^ ^ s, 
débil y d e l i c i a - j n ^ ^ ^ 
que tomara el Mnoi^ ^ aB ^ 
J tengo tanta ¡ ^ V " * 
enfermarme. dre¡, de ^ 
como tónico paraJ»vdébiieS. 
amas de casa cansao - MisS. ^ 
j . N. Melton. J8Cnk;nepton̂ d5f> El Vinol contiene PeP tonllSdê  
de hígado de baca « ^¿.tos.J'-
y manganeso y gl^eonocen-
más famosos que ^c»*-
itán. desealvi p esentarse. El coro-l^^^ 
eos as ^""^"Vja;, las De venta en toda-
C ^ t e r M n l i C o . , ? ^ ; 
Bott«n .Mi»»" 
i oc. »-•» ; ^ -- ———— DIH Dt ^ nf I* 
omisionó para que j SuJ?críbaSe a! ^ j nlAR^ P ^ 
. v recuerdo que sa-1 ¿U9C™ á ie5e en el 
limos en el cañonero "Enrique Vi-1 «A y anu ^ R l N A 
lluendas". En el muelle de Daiquiríl 
nel Hevla me c 
fuera a buscarlo y
froi 
«OX 
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fcP1 DEL'**PR.ESIDEÍTE SO-K ASISTE>TIA A. LA CONTEN u\tNTER!UCIO>AL DE ATLAN-fcLA0S DELEGADOS CUBANOS 
f̂iOX RECIBIDOS ENTRE GRAN-I «ES ACLAMACIONES 
las 12 ra. de ayer celebraron los 
•varios una importantísima sesión en 
-Hotel Plaza. 
I d ella rindió un extenso informe 
nuh * ^ ^ s a r a y , Presidente del 
! «otario de la Habana y de la 
0 
eScribir 
Igun» ^ 
na * S 
recup*1* 
a V 
> ^ ^ 
* 4 
bile»1 
-̂•-on de dicho Club que asistió a 
tari0Rnv̂ ci6n Internacional de re-
cesa brada en Atlanta. Integra-
n ademáB del doctor Al-
%v A y? ^tado. loa señores Sal-
¿ ¿ Avelino Pérez. 
»la 8J:,AUI1 gran número de socios 
Hocef It de ayer' d e s e o s de co-
Interesante informe del doc-
Saray, quien fué recibido con 
t«rr. . a-Plausos. Estuvo hablando t!rca d 
^ In lnf h0ra 7 refir16 detallada-
í08 l'nidoB 1rP1;esenci6 en 108 Esta-tstlcl6n " ^ otras cosas hizo 
^las ci,?/?1*1 del entusiasmo con 
^aades americanas saludaron 
a la República de Cuba en las perso-
nas de sus delegados rotarlos. Dió 
a conocer también el espíritu de so-
lidaridad y disciftlina que reina entre 
las asociaciones rotarías americanas 
y cómo se les reconoce allí su verda-
dera y alta significación. 
Tuvo frases encomiásticas para la 
ciudad de Nashvilie, haciendo resal-
tar el hecho elocuentísimo de haber 
gastado aquella población de 12 mil 
habitantes, 800 mil pesos en mejoras 
urbanas, lo cual demuestra el gran 
amor que profesan a su ciudad los 
habitantes de Nashvilie, cuyo indica-
do afecto es muy digno de imitación. 
Aquellos conscientes ciudadanos lie 
van hasta una saludable exageración 
su cariño a la urbe en que viven. Así 
lo prueba el siguiente significativo 
lema de sus rotarios, dado a conocer 
ayer por el doctor Alzugaray: " E l 
país, primero; después Nashvilie". 
Buen acoplo de documentos relacio 
nados con la excursión, trajo en su 
carpeta el doctor Alzugaray, que ad. 
quirió también en Atlanta un cuadro 
donde figuran el distintivo del Club 
Rotary Internacional y los escudos 
de Inglaterra, Estados Unidos y Cu-
ba, todo dispuesto de manera conve-
niente para ser iluminado por la luz 
eléctrica. Para lo sucesivo ese cua-
dro lucirá en las fiestas nocturnas 
que celebren nuestros rotarios. 
Recordó el doctor Alzugaray que 
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fueron Invitados especialmente a 
usar • de la palabra en Atlanta; que 
así lo hizo, en espa-ñol, arrancando 
aplausos él y el señor Avelino Pé-
rez, que estimó de cortesía en virtud 
de que no pudo entenderle la gene-
ralidad de los asistentes por no ha-
berse expresado en inglés. Pero—aña-
dió—cuando un rotarlo de nacionali-
dad mejicana (cuyo nombre sentimos 
no recordar) tradujo mis palabras re-
ferentes al entusiasmo con que Cuba 
se sumaba a los Estados Unidos en su-
guerra contra Alemania, se produjo 
una delirante e insistente ovación, 
siendo aclamada con grandes hurrahs 
nuestra amada patria por. amella 
enorme concurrencia. 
A la 1 P- ni-i terminó la interesan-
tísima sesión de ayer. Próximamente 
daremos a conocer más detalles sobre 
el Informe del Presidente de la Co-
misión que estuvo en Atlanta. 
l a p r e n s a y e l c o n -
c e j a l C a s a r i e g o 
En la sesión extraordinaria cele-
brada ayer por la Cámara Municipal, 
el concejal Casariego, al combatir la 
consignación de $5.000 para contri-
buir a la construcción del edificio dj 
29 jn l ia Asociación de Repórters, lo hizo en 
términos injuriosos para los periodis-
tas y para la prensa en general. 
Escudado en el cargo y desde el es-
caño que ocupa, quedó por el momen. 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Gapantizando _ log 
•larra "SarKliuIr' 10 rradog que 
Libre de onrarachas y toda CIARP dn 
inserto». No el m&o barato, pero gf 
«I mejor y má« «logante. 
Todo» prodamMi eToeleqfian de 
»u« refriiteradoreA. >'o«otro9 sólo de-
•eam'os que venRan a veílos, los reco-
nozcan y JuzKiién. 
Fundición de cemento de 
MARIO ROTITÍANT. 
Calle de Franco jr Benjumeda, Ha-
bana. Teléfono A-3723. 
to sin réplica tan improcedente agre-
sión. Lo hacemos ahora en esta for-
ma, pero sin entrar a discutir con 
I Casariego, por no descender hasta el 
terreno donde habitualracnte está co-
! locado. 
I Unicamente nos decidiríamos a ha-
cerlo en público, previa la autoriza-
ción de los espíritus timoratos, si es-
\ te individuo está dispuesto a aquilatar 
j su conducta personal frente a las vir-
¡ tudes í e la prensa habanera. Ello 
i serviría para que el público qufe bien 
i nos conoce, conociese también en todo 
j su valor a este sujeto, que para dolor 
i de la ciudad .de la Habana se llama Pa 
jdre del Tu oblo. 
No debe emitir juicios sobre la con-
ducta ajena, quien está expuesto a que 
se hurgue en la suya; pues podríamos 
nosotros acudir a la justicia para ilus 
tramos sobre este particular. 
Estas consideraciones, al propio 
tiemno, nos impiden plantear una 
cuestión personal. 
Luis Bodrfgnei Lanmlt.—Francisco 
J . Sierra. Vicrnfo í ubillas.—Antonio 
Snárez Prlrn.—Dolió Mesa,—Kniíllo 
Castro Chañé.—José C. Capmany. 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
nos sus pedidos. 
"H0CST0> 1! Al UVA Y ( A R CO." 
BOX 55G 
Honsfon Texas. 
60d.-2S ju. v.-29a. 
m m B R I I L A N T E S 
En el Instituto de Segunda Ense-
ñanza realizó hace unos días con bri-
llantísimo éxito sus ejercicios de gra-
do para obtener el título de Bachi-
ller, el inteligente joven Francisco J . 
Alonso y López. Al terminar dichos 
ejercicios el tribunal acompañó a la 
calificación de Sobresaliente, una ca-
lurosa felicitación al estudioso alum-
no por los sólidos conocimientos que 
en el acto del examen demostró por 
su constante dedicación al estudio 
E l meritísimo joven es hijo de mies 
tro estimado amigo, el competente em 
pleado del bufete del doctor Alzuga-
ray, señor José Alonso, a quien muy 
sinceramente acompañamos en su na-
tural y justa alegría. 
Y llegue al triunfador nuestro aplau 
so entusiasta. ¡Adelante! 
• O . I 
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EW" E L FRENTESRJMTCOfclNGLES 
(VTENErUH LA; PHIMESA) 
cortar demoraron bradas por 
arance. 
El contingento loorillaban tropas 
de la Colombia Británica, Manltoba, 
Central Ontario 7 líoya Escocía. 
Con esta operación la línea brlfá-
nica ha sido avanzada a una milla 
de distancia del centro de Lens. E l 
ataqne se efectuó a lo largo dé «n 
frente de dos millas. En el extremo 
izquierdo, los soldados de Nnera Es-
cocia aranzaron bacía el camino 
Lens-Arras en direocíón a la aldea 
de Leaurette. En «ste lugar'hicieron 
Tari os prisioneros. Al otro extremo 
de la línea. Este de la ria férrea, fue-
ron bombardeadas las cueras enemi-
gas. Sus ocupantes pertenecían a la 
guardia prusiana ,ei quinto de la 
Guardia de Granaderos. Un oficial y 
21 granaderos se rindieron. 
Al romper el día, los ariadores ca-
nadienses yolpndo a poca altura so-
bre ATIOU rieron tres cráteres abier-
tos recientemente por explosiones de 
minas en los caminos do cruces y 
i que ahora Impide a los alemanes «1 
.v traer tropas de Lens para contra-
* atacar. 
; Los cañones enemigos habían esta-
4 do bombardeando las comunicaciones 
de trincheras de los canadienses, pe-
[ro las grandes piezas de éstos están 
¡ tomando ahora la r oran cha. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
, (Cable do la Prensa Asociada 
t»clbldo por el hilo directo) 
i ' PAUTE OFICIAL ITALIAJTO 
Roma, junio 28, 
E l parte oficial publicado hoy por el 
Ministerio de la Guerra, dice lo d-
gniente: 
'*Los combates librados ayer fueron 
conducido» especialmente por la ar-
tillería. La acción fué bastante Inten-
sa en el área de Col Bricen, en el pa-
so de Monte Croce en Camia, al este 
de Corftzía y en el Monte Faití. 
"Un ataque efectuado anoche por 
el enemigo en ej Paso de Angella, 
recientemente capturado por nosotros 
en la meseta del Asiago, fué rechazado 
inmediatamente,,. 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, ría Londres, Junio 28. 
El siguiente comunicado oficial fué 
expedido hoy: 
**La acttridad de la artillería ene-
miga continúa en el sector del frente 
de la Galitziá, al Norte del Dniéster. 
Los destacamentos exploradores del 
enemigo emprendieron Inútiles tenta-
tiras de avance en varios puntos. Ocu 
rrieron algunos combates aéreos que 
tuvieron buen éxito para nosotros. 
"Texto Italiano de la guerra: Ade-
más de los prisioneros que se han 
anunciado, como resultado de la cap-
tura del Monte Origiara, nos hemos 
apoderado de 53 ametralladoras, dos 
lanzadores de minas, siete cañones y 
2.000 rifles. 
"El 26 de Junio, el capitán Hetro-
loskl derribó dos aviadores en el ra-
lle de Wípach. 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A , 
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Posición de descarga con la artesa virada. 
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1/nada niai, 
batos las faerze^ beligerantes, nn fii-
plauo canadiense derrotó hoy a otro 
alemán, 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cab!# de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
MJEVO TIPO DE SUBMARINO 
Babe de la flotilla americana en 
aguas Inglesas, Junio 28. 
El Capitán del barco mercante tor-
pedeado, ha entregado a las antorl-
dades nayales nn dibujo de nn nñoro 
tipo de submarino alemán, eqnlpado 
con un aparato para cortar alambre, 
para salvarse en caso de ser cogido 
dentro de nna red. E l dibujo fué he-
cho en los momentos que se hundía 
el barco. 
TAPOB DANES A PIQUE 
Copenhague, Junio 28. 
E l capitán del vapor danés "Tvlt' 
gut", que llegó aquí hoy, anuncia que 
en submarino alemán, fuera de la 
ssona prohibido^ y sin previo recono-
clin/'cnto, echó a pique a dicho barco. 
Eos tripulantes quedaban en los bu-
tes, a 150 millas de tk-rra. 
OTBO VAPOB A PIQUE 
Londres, Junio 28. 
El >apor «Addah", de 4.S97 tone-
ludas, fué torpedeado y hundido sin 
precio aviso por un submarino ale-
Win el 15 de Junio. E l submarino 
disparo contra el bote del capitán, 
matando a ocho hombres. 
JiUEVO TIPO DE BABCO 
Boma, Junio 28. 
Urabérto Pupliere, un Ingeniero 
iwal . ha Inventado un nuevo tipo de 
b-mo Insumergible, para carga, el 
cual ha sido aceptado por el Minis-
tro dí» Marina. 
l a ^Bevista Marítíma'* dice que el 
barco tiene nn desplazamiento de 
Ifl.iJOO toneladas y puede llevar 5.800 
lonilades de carga. Tiene doble fo-
rro, j el espacio entre el casco Inte-
ricr y exterior se llena de carbón y 
otro material con el objeto de pro-
teger el barco del torpedo o mina. 
LA GUERRA EN E L A I R E A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DUELO AEBEO 
Cuartel General del Ejército Ca-
nadiense en Francia, Junio 28. 
En un duelo aéreo que se ha libra-
di a una altura que es probablemen-
te la mayor en que han trabado com-
Jíaeia York, Junio 28. 
Xa el Brasil no es nn factor neu-
tral en la gran guerra que agita al 
mundo, y el Imperio Alemán tiene 
nn nnevo enemigo en frente. 
Después de revocar su política de 
apar lamiente en lo ata ñ adero a las 
hostilidades entre los Estados Unidos 
y Alemania, el Brasil anuncia ahora 
abiertamente que ya no se le puede 
considerar nentraí en la guerra en-
t*e la Entente y Alemania. 
Aunque no se ha anunciado con-
cretamente que la citada República 
bnd Americana va a tomar parte 
real en las hostilidades, resulta de 
su revocación de la neutralidad que 
so ciinea moralmente de nna mane-
ra definida al lado de los Estados 
Unidos y de la aEntente,,. 
Los canadienses han emprendido 
otro atoque a las líneas alemanas, 
que protegen a Lens, centro carbo-
nífero' del Departamento de Calais, 
y han adelantado hacia su objetivo. 
Atacando en un frente de dos mi-
llas, al Sus de Lens, ios canadienses, 
protegidos por fuegos efectivos, cap-
turaron J*"^ posiciones alemanas de 
priraC /iU«^a delante de Avión y 
t a j ^ O \ B ^ aldea de Leauvette, De-
rrofdo^ Gnardio Prusiana, sin 
que y. ^ian ser contenidos. 
Al terminar la batalla, y cuando 
los cajiadle'íses empezaban a conso-
lilKr las posiciones que acababan de 
conquistar, su línea quedó extendi-
da hasta una milla del centro de 
Leus, cuya caída en vista de los te-
natos ataques recientes ya, al pare-
C«T, no pudo demorarse mucho más. 
En el resto del frente de Francia 
sólo he habido bombardeos entro 
franceses \ / alemanes. En Bélgica los 
alc.maneC^ián llevando a cabo fuer-
tes bombar^^t contra las posiciones 
francesa^ í bel^>S en numerosos pun 
tos desde él mar hacia el Sur. En sus 
ataques al Our de Saint Georges, los 
aMímanes entraron eL.< las trincheras 
francesas, pero luego, fueron desalo-
jodos, sufriendo bajas numerosas. 
Sólo operaciones de menor impor-
tancia se están llevando a cabo en 
loi demás frentes. En el teatro ruso 
de la guerra, combátese todavía con 
bastante viveía en la Galitzla. En la 
zona austro-Italiana han cesdo nue-
Tamenté, por el momento, los ata-
ques de la Infantería, y solo se lle-
van a cabo duelos de artillería. En-
cuentros de patrullas y duelos de ar-
tillería siguen siendo los ra«gos ca-
racterístloos de las hostilidades en la 
Macedonla* 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¿ P R 0 S T R A C I 0 N 
¿Estáis nervioso? ¿os. cansáis 
fácilmente? ¿os falta el vigor y 
fuerza usuales? Entímce» pade-
céis de debilidad nervic», vuestra 
digestión debe ser difícil, vuestra 
sangre delgada. Necesitáis un 
fuerte tónico nervioso. Necesi-
táis la 
Z a m p a d l a 
60 años 8o ha vendido durante 
La única Zarzaparrilla entera- A 
mente exenta de alcohol. Forti-
fica los nervios, hace la sangre 
rica, mejora la digestión. Pre-
guntad á vuestro médico acerca 
de esta medicina. 
81 creyeseis qne e? estrefllmientoea cosa insignifloante, preguntadlo í vuestro taécrico. No tardará en des-engaftaros. " i Corregidlo desdo lue-go!" os dirá. Corregidlo con ÍM Pildorac del Dr. Ayer. Pildoras sua-TCS para el hígado, da prodactoa vegetales y azucaradas. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer y 01»., 
Lowell,Maes.,£.U.A. 
E L BRASIL T LA GTJEBRA MUfí-
DIAL 
Río Janeiro, junio 28. 
El Brasil ha revocado su decreto 
de neutralidad en la guerra entre los 
aliados de la Entente y Alemania. 
El Gobierno brasileño por acto del 
Congreso a últimos de Mayo autorizó 
la revocación de la neutralidad del 
Brasil en la guerra entre Alemania y 
los Estados Enidos. Al hacer la no-
tificación a las Legaciones brasile-
ñas, de la sanción de la revocación, 
el señor Nilo Fecanha, Ministro de 
Relaciones Exteriores, en nna nota 
dijo qne el Brasil hasta aquella fe-
cha se había abstenido de tomar par-
te en elvconflicto europeo, pero que 
la repnbuca no podía permanecer 
indiferente desde el momento en que 
los Estados Luidos estaban envueltos 
on una luchapor los derechos del 
pueblo y cuando Alemania había 
acordado el más brutal tratamiento 
al Brasil. 
Un despacio del Brasil fechado el 
9 de junio decía qne las negociacio-
nes diplomáticas con los represen-
tantes de las potencias de la Enten-
te estaban en curso y que resultados 
prácticos eran de esperarse de nn 
momento a otro. En dicho despacho 
se agregaba que los barcos de gue-
rra de la Entente podrían visitar los 
puertos brasileños sin someterse al 
límite fijado por la nentralldad. 
DESOBDE^VES EN BUDAPEST 
Londres, Junio 28. 
En despacho de Budapest se anun-
cia que nna gran manifestación se ha 
celebrado en dicha capital en deman-
da de nn sufragio universal. Igual y 
secreto. Veinticinco mil personas re-
corrieron las calles de la capital. Hu-
bo algunos molotes y so rompieron 
•garlos cristales. La polieía ve vió apu-
rada para disolver los grupos. 
E L ESPIONAJE ALEMAN 
Cristian ía, Junio 28. 
En nna Investigación practicada 
acerca del espionaje alentán se ha 
descubierto una estación Inalámbrica ! 
secreta en una isla frente a Arendal. 
En el Storthlng el Gobierno ha si-
do censurado por su falta de control 
H 8<>J>re los extranjeros. 
• * tJn%erfódícoi pide que se rompan 
'" " 1,11 i MI \WK •**•'—„ 
las relaciones diplomáticas con Ale-
mania si el Gobierno imperial no da 
una satisfactoria explicación del com-
plot dinamitero descubierto por el 
arresto de Rantenfels y otros. 
Un despacho de Tadsoe dice que 
dos barcos correos rusos que hacen 
servicio entre Archangel y Vadsoe no 
lian sido molestados por lu& submari-
nos y que Rnsda favorece una paz se-
parada. En dicho despacho se asegu-
ra que existe un acuerdo secreto por 
el cual no se hundirá ningún barco 
ruso mientras duren las negociacio-
nes. 
SE PROHIBE LA YENTA 
DE ALGODON 
Londres, Junio 28. 
La Junta de Comercio ha expedí' 
do nna orden, de acuerdo con la ley 
de defensa, prohibiendo la venta o 
compra de algodón. 
RABEA EL MINISTRO DE MUNI-
CIONES DE INGLATERRA. 
Londres, Junio 28. 
Por indicación del Gobierno de los 
Estados Unidos contlnúnn las nego-
ciaciones para consolidar los intere-
ses de América e Inglaterra, declaró 
hoy el doctor Chrlstophor Addlsoi», 
Ministro de Municiones. 
El resultado de estas negociado, 
nos, si se llevan a cabo felizmente, 
será de un valor enorme, no solo pa» 
ía qne el Gobierno d© Jos Estados 
Unidos pueda poner a disposición de 
los aliados sus enormes recursos con 
más rapidez y eficacia, sino para que 
las compras se hagan con más econo-
mía. 
U1AP 11b 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o / 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r a S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR.̂ VERNEZOBRE 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o do-
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA E N T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
El Ministro de Municionen tiene 
gran interési en que se embarquen 
raensualmente, de los Estados Unidos 
para Inglaterra, 150,000 toneladas de 
mercancías. 
La campaña submarina, a pesar do 
su intensidad—dijo el Ministro—no 
debo de haber satisfecho mucho al 
• nemlgo, ruando se enteró de qu»>, 
por ejemplo, la pérdida total de los 
romponentes para la fabricación de 
añadas embarcados de Norte Amé-
rica ha sido solo de hn 6,9 por ciento 
de la cantidad remitida diísde que em-
pezó la campaña submarina sin res-
tricciones, 
EL SERVICIO OBLIGATORIO EN 
PUERTO Rl( 0 
San Juan, r'nerto Rico, junio 28. 
El gobcniilor Yager expidió nna 
proclama hoy del Presidente Wllson, 
fijando el día 5 do julio para la ins-
cripción niiliíir. do acuerdo con la 
ley de serricio obligatorio. 
La Comisión portorriqueña de co-
mestibles ofreció hoy poner a la dis-
posición do Herhcrt C. líoover rarlos 
millares de sacos de frijoles del país, 
los primeros que produce Puerto Ri-
co para exportar, para que se consu-
man en ¡os Estados Unidos, si lo de-
sean. 
PÍSCUESO DE LA EEINA 
GUILLERMINA 
La Haya, Junio 28, 
En nn discurso pronunciado desde 
el Trono, en la apertura de la sesión 
ottraordinaria del Parlamento hoy, 
la Kelna Guillermina dijo: 
"SI transcurre este año sin que se 
concierte la paz, tan deseada por mi-
llones de personas, se continuará 
exigiéndoles múltiples sacrificios al 
pueblo holandés, y nosotros estamos 
convencidos qne esos sacrificios se 
harán con agrado". 
SACERDOTES DETENIDOS 
Amsterdam, Junio 28. 
Stpún el "Telegraf, varios sacer-
dotes del séquito del Cardenal Mer 
cíer, Primado de Bélgica, fueron de-
tenidos y encarcelados reclentemem 
te tu Alemania. Uní de ellos es el 
Obispo Legraive de Malinos. 
Oíros veinte, dice el periódico, h-n 
sido encarcelados en Bélgica, entre 
ellos se halla el Secretarlo particular 
del Cardenal Mercier, el cual fué sen 
tentiado a nn año de prisión, por ha-
ber predicado nn sermón en domingo 
de Pentecostés. 
INTERPELACIONES INTERE-
SANTES 
Amterdnm, junio 28. 
En la Cámara baja austríaca hubo 
ayer un debate con motivo de la in-
terpelación por parte de los miembros 
socialistas Daszlnskl, Stoynn y Tru-
ban, favoreciendo las negociaciones de 
paz. 
Herr Daszlnkl sostuvo que todos los 
pueblos de la monaquía ardían, al pa-
recer, en deseos de paz, y qne ya era 
hora de que el gobierno diese a co-
nocer los propósitos que persigue 
Austria en la guerra y sus condicio-
nes de paz. 
La Interpelación también reclama-
ba el derecho de los pueblos para de-
terminar sus propios destinos. 
El Primer Ministro Von Seydler se 
opuso a los Interpelantes, Insistiendo 
en la necesidad de mantener la bien 
probada alianza con Alemania, El go 
blerno dijo que ya había asumido sn 
actitud fundada en la Constitución, 
reservándose para el Kaiser el dere-
cho de concertar la paz. 
LA CUESTION DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
TTashington, Junio 28. 
La lucha en el Congreso acerca del 
control del Goblfrno sobre Jas sub-
slstenclas y otros necesarlol ha to-
cado hoy el asunto de la prohibición. 
El proyecto de ley actualmente pro-
hlbe la fabricación de bebidas aleo-
hóllcas, pero el hacer una excepción 
con los vinos, queda en manos del 
Presidente. 
DIPLOMATICOS ALEMANES 
Nueva York, junio 28. 
El doctor Adolf Paull, ex-Ministro 
de Alemania en el Brasil, y M. Ton 
Sanden, ex-Mínistro de Alemania en 
Bolivla, han llegado a ésta hoy en un 
vapor holandés con rumbo a Amster-
dam. Tan acompañados de 86 cónsu-
les y agregados de Embajadas ale-
manas. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
vida," 
(Cable de la ^ T E S 
*'i¡«deifia. Junio ŜTICO 
Johnny Kilbane, • 
I^ero, y Bennv w / T 0 1 1 áe». 
ámente ganó L T a ^ 
Pf»« ligero, han £¿1^ Pn?i« 
mo para celebrar ^ ^ 
seis rounds en Shiíí 
cine beisbolero ^ 1 ^ . ^ 
cano, e !d ía23de Ju¿o J ^ Á i : 
ra por nna, bolsa de T l íapeSÍ 
ouerenartirán .por Wfcl 
í - o r l o s J u z g 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Y U C A Y O 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S. A . 
( A c c i d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o ) 
Oficina central: Mllaaés, 32. Teléfono Í77L Apartado 58. 
C a b l e y T e l é g r a f o " Y u c a y o . " M a t a n z a s . — C u b a . 
PBESIDENTB 
Pedro Urqnlza y Be». 
PRIMER VICE-PRESIDENTA 
BonlfacI» Menéndez. 
SEGUNDO VICE-PEESIDEN-
TE Y TESORERO. 
Pedro Bea T Clrarrnieta. 
SECRETARIO 
Eduardo Rodríguez Verrler. 
LETRADO CONSCLTOR BN 
MATANZAS 
Agustín Penlchot. 
LETRADO CONSULTOR EN 
LA HABANA 
Pedro F. Diago. 
VOCALES 
Luis Amézaza « 
Javier Peralta. 
Alfredo Hteydrlct. 
Bautista Cafilao. 
José Cabafias. 
Casimiro Oiacard. 
Luis Velasco. 
Pedro Arenal. 
Salomón Obrogtfn. 
J./ B. Zumalacarreeul. 
Laurentlno García7 
Bernardo G. Grande. 
ADMINISTBACION GENERAL 
César Mordn. 
AGENTE DIRECTOR 
Leoncio A. del Campo. 
E l verdadero crédito nunca arraiga 
en la falaz promesa. Su creación es 
labor de sinceridad demostrada con 
hechos, en la forma que a diarlo lo 
efectúa la Compañía "YUCAYO", 
pues ella prueba, a la continua, la 
rectitud de sus procederes, atesti-
guados por Patronos y Obreros en in-
flndad de accidentes ocurridos. 
"YUCAYO" ofrece toda clase de» 
seguridades y ventajas. Las presti-
giosas perBonalldadea que Integran 
es la mejor garantía. 
"YUCAYO" es la Compañía de ac-
cidentes del trabajo formada con ma-
yor número de capitalistas. 
César Moráa, 
Administrador GeneraL 
• Agente General en la Provincia de 
la Habana: Eduardo Tirar, Aguaca-
te 110. 
LA ASAMBLEA COSTITUYENTE 
J'etrogrado, Junio 2S. 
í 1 Gobierno Provincial ha publl. 
cado hoy un decreto fijando el 80 de 
Septiembre para la elección de la 
Asamblea Constituyente. La primera 
reunión de dicha Asamblea se cele-
brará el día 18 de Octubre. 
Con el propósito de reorganizar 
)n iída económica de la nación, el 
Gobierno ha resuelto crear una Jun-
ta Lconómlca bajo la presidencia del 
Primor MJnlstro, Incluyendo repre-
sentantes de los consejos de campe-
fines, de obreros y de soldados, de 
\M crtranlzaclones Industriales y co-
merciales y miembros de la Bolsa. 
Pebldo a la escasez de papel, el oro-
hferno ha ordenado que los periódi-
cos de la mañana publiquen un má-
xlnjkun de 253 columnas a la semana 
y los do la tarde, 150 columnas. Los 
periódicos órganos del Gobierno y de 
lus Delegados de Obreros y Solda-
dos quedan fuera de esta ley. 
ESTADOS UNIDOS 
(Calóle de la Prensa Asociada 
recibido por el . hilo directo) 
REBAJA EN E L CARBON 
Washington, junio 28. 
En una conferencia celebrada hoy 
entre operadores de minas y funcio-
narlos del gobierno se acordó una 
nuera escala de precios en el carbón 
bituminoso cu todas las minas al Es 
te del río ^llssissippl. Desde el prl 
mero de Julio ci precio de la tonda 
da para el público fluctuará de uno 
a chico pesos, con una rebaja de cin 
cuenta contaros para el Gobierno. 
CRDIINAL SENTENCIADO 
Neirark, junio 28. 
Adolfo Swlmt'r, conricto de haber 
tratado de asesinar al Presidente 
.Wilson, ha sido sentenciado a un año 
y nn día de prisión que cumplrá en 
ia penitenciaria de Atlanta. 
LOS JUGOSLATOS PROTESTAN 
Santiago de Chile, junio 28. 
El presidente de ¡a Comisión ju-
goslarina en Sur America, M. Bar-
burizza, ha enviado una protesta al 
Comité de Ginebra contra la noticia 
de que los jugoslavos de Sur Amérl-
ca habían resuelto Incorporarse a la 
Comisión de Ginebra, los cuales son 
partidarios d.< una nación jugoslarl-
na aparte, bajo la soberanía de la 
Corona austro-lníngara. 
Los jugoslaros son natlros de Bos-
nia y Herzegorlna y hace mucho 
tiempo que so oponen a que Austria 
Hungría ejerza soberanía sobre 
ellos. 
INVESTIGACIONES POLICIACAS 
Nuera York, junio 28. 
E l Comisionado M. Wallstein, que 
Inrestlga la actuación de la policía 
en el caso del asesinato de Ruth Cru 
ger, recomendó hoy ai Comisionado 
de Felicia Woods, que los hechos re 
laclonados con el comportamiento 
del teniente Wm. Brown, en el caso, 
sean presentados al Fiscal del Dls 
trlto. 
Mr. Wallstein aconsejó también 
que el teniente Irancls A. Stalnkam 
po ,el teniente John J . Flannelly \ 
el sargento Francia McGee sean pro 
tesados por neffligencia. Los cuatro 
individuos pertenecen al cuarto dls 
trlto del Burean de Detectires al 
cual se le notificó la desaparición de 
la muchacha. 
Brown y los otros admitieron que 
esturleron demasiado lentos en la 
Inrestigación del caso Crnger. Brmvn 
demoró relntlcuatro horas su actúa 
clón en busca de la muchacha. 
E l sargento Me Geo declaró que la 
Inspección que hizo en el sótano de 
Cocchi fué muy ligera. Al ser pre 
guntado por qué, dijo: 
—Una de las razones es porque 
Cocchi es el primor Italiano que en 
treinta años que Jlero de policía so 
ha quedado en el lugar del crimen. 
E l sargento lloró cuando se le pre 
guntó si había algún motlro para que 
no se le procesara por falta de ne-
gUgencia. . 
LO QUE DICE E L ASESINO 
Bolonia, junio 28. 
**Me siento absuelto moralmente; 
pero estoy dispuesto a sufrir la pena 
legal de mi país*', dijo ayer Alfredo 
Cocchi, asseino de Ruth Cruger, al 
juez que lo examinó. 
De buena autoridad se dice qne 
Cocchi enrió el siguiente mensaje a 
un amigo; 
^Soy culpable y quiero pagar mi 
crimen. Para qué gasta usted sn di-
nero en un abogado? No lo reré/* 
"No estoy preparado para decir si 
Cocchi es nn loco o un nerrioso,^ di-
jo el profesor Augusto Murrl, famo-
so médico Italiano especialista en en-
fermedades nerriosas, a un repre-
sentante de la Prensa Asociada. **E1 
prisionero esta muy débil física y 
mentalmente. Aunque habla de snl-
i n s t r u c c i ó n 
. El seflor LeopoS^Ku, 
dental de la casa 32 • ^ T(*liio d. 
en Prado número (« H esWe« ^ t e 
traer ropa de un am^11016 
habitación not6 qu6 ^ 
foasbI^o8rtraído la - t i £ h v ¿ ! 
la casa sin cobrar sus bablLabaí,1««iji 
coger sus ropas, cree m,» 5 y «Sí 
autor del hurto. qile 65T6 * * 
ROBO 
Concepclfin Amlel v Serafín 
da en Neptuno número ^ a, 
al lerantarse ayer observrt o'n* CT'-'" M 
lentado uno de los posTlU rtía,bí,a™ 
de entrada de su casa y V ^ J * * 
registro ech6 de menos rc>pas, T.!J 
por valor de cuarenta y cinco ¿ . ^ 
SABROSA COMO LA MIEL 
Antei» de conocerse la caña í, 
azúcar, hace unos 300 aSos IA 
único "dulce" que el honto 
poseía era realmente lamiel,lilK. 
da por las industriosas abejas ea 
los cálices de las flores. Durantí 
muchos siglos, la miel ha siml». 
hzado lo sano y agradable al pal», 
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan- sabroso como ls 
miel. Así es en efecto. ; Qn< 
contraste con la mayoría" de laa 
medicinas, muchas de las cnaks 
son tan nauseabundas que ¿ 
personas de gustos refinados DO 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas 1 Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimejitos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradad 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra á 
mal; no se ha prescindido de uns 
sola de sus facultades curatim 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Piros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
restre, lo qne forma nn remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agrá* 
dable al paladar que las personal 
de gustos más difíciles dicen: "Eí 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces meioí 
que la miel. Debe usarse en JOB 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se qne-
dará seguramente satisfecho. H 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entro mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado.» Es el "dulce" favfw 
de los inválidoB. En las Botioj» 
Suscríbase al DIARIO D E L A ^ 
NA y anúnciese en el DIARIO DEW 
MARINA 
CENA IMPROVISADA 
Las personas ûe saben cenar y que 
quieren Improvisar una buena cena, solo 
tienen que coger un chorizo de La Farola 
de (Jijón y listo. Esa ea la cena completa 
de quienes «aben comer sabroso y bueno. 
Un chorizo La Farola de Oij6n, que 861o 
vale 12 centavos en las bodegas, es la 
cena de quienes quieren cenar sabroso. 
El único receptor de los chorizos La Fa-
rola d« Gljóu es Marcelino García, de 
Mercaderes 3". Quien quiera que su bo-
dega tonffa chorizos La Farola de Gljdu, 
puede avisar por el teléfono A-7048 y se 
le sirve el pedido rápidamente. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
V a n d e r b i l t a n d M a d i s o n A m . 3 3 r d a o d 4 4 ( l i S t i 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y de negocios 
J u n t o a los T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a cal lo-
L u j o s o s b a f í o s t u r c o s y b a ñ o s part iculares . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a de fiestas. 
E l R e s t a u r a n t e m p a t n e l a d o . establecido 
c o n m é r i t o . 
E l a n c h í s i m o c o m e d o r d e v e r a n o " L a s C a s c a d a s 
J f O H N M c E . B O W M A x V , P r e * 
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. l i a r a M u n i c i p a l 
i * PXTBAOEDDÍABIA 
í^l0>Ja como anticipadamente 
^ celebró sesión extraordl 
^c'^&ara Municipal. 
S !a presidencia se explicó el ob-
C l » Convocatoria, que es para 
' de T 0 f Mensajes del Alcalde. 
-er ^objeciones al presupuesto 
:?n(io ^Jde l0g cuales ya tiene 
^ ¡ P ^ L i n el lector. .-•lición10 ge pidl6 Be diera cu en 
^ mocW, por la que se eoll-
i ^ i o p c l ó n de ^s acuerdos al-
:??: ir de la relación 2 la plaza 
•i':íapri!r Dentistas con 1.200 pesos, 
É̂* recetlda en otra relación, 
rf* > de la relación 6 los tres 
SsP^ aumentados para materlaJ 
é P66 /le las casas de socorros y 
í^ i rpar t lda de 300 pesos para 
E u 1* _ i...,^ Tnrres . i Enrique Torres 
de*.ra la relación 12 las par-
i en te s : A la Viuda del ge-
^ S e García 120 pesos. _a Pa. 
ez 130 pesos, a la Viuds 
Bonachea 600 pesos, a la 
* Mlgúqí Chinchilla para qua 
í*!f'<ifl BUS estudios en los Esta-
Mjós del coronel Acea 600 
l s I 
. 900 pesos, a la Asocia 
. RVoórters de la Habana 5.000 
^ i Asilo Huérfanos de la Pa-
j"»*^«esos. También deben agre-
c»m gSta relación 480 pesos, por 
f*1* f. .urna. 
^nniir de la relación 13 los dos 
fpKOS para socorros a los vecinos 
l̂lartida 19 de la relación se acia 
n̂übe de decir: Para el automó-
^ rsstos de entretenimiento de'los 
f:JJ\os del Secretario de la Ad-
"rJSión 3.500 pesos. 
ación 40 queda como está, 
54 los 500 pesos rebajados son los 
PfL/ j «ara Casa Blanca, que se 
(SJSroflV>r Ia nivelacllón. Los mil 
; para muebles para la Tesrería 
suspendidos. 
Tattmentan diez, pesos a la rela-
" por error de suma, 
i i»'relación 65 se lé* aumenUn 
• 3(0 pesos Importe de los sueldos 
Snersonal del Negociado de Reg!s-
„ ^ Contribuyentes en la misma 
ILa que está en el presupuesto 
j^j y 2.000 pesos del Jefe de Ne-
'ídido de 2a. de Acueductos, 
i la relación 71 se le aumentan 
$j pesos para material de oficiad 
apresos para el Registro de Po-
¿6n, por estimar esa cantidad su-
Por motivo de la nivelación se eli-
gja de la relación 43 la cantidad 
; 110.187 para instalación del ser-
îo de agua del reparto de San An-
de la relación 39 se rebajan 
tS.OOfl de la partida para reparación 
«nservación de los edific'cs de pro 
dad municipal y $3,363 del Capítulo 
i> imprevistos. 
La relación 81 se deja e.-» los mil 
¡sos por estimar que es suficiente". 
Comenzó a discutirse la moción, 
e proposición por propoül-
Al llegar a la parte que se re-
ífre a la subvención de 5.000 PÍMOG 
la Asociación de Repórters, se ori-
p) un debate, constituyéndose más 
irje la Cámara en sesión secreti. 
Heamidada la sesión pública se apro 
iííl donativo a la Asociación de Re-
por 19 votos 8 contra 5 de 
Moa, Casariego, Ibarra, Ramón Roig 
Almez Coto. 
0 señor Martínez Peflalver defen-
lí enérgica y elocuentemente el do-
ftn. 
íl resto de la moción fué aprobado 
mblén. 
S escordó incluir ©n presupuesto la 
eca de canto para la señorita María 
m í 
Se acordó incluir el crédito corres-
Midiente para el Registro de Pobla-
H, 
También se acordó Incluir trescien-
Í pesos para el señor Domenech. 
Se aícedió—aclarándose este parti-
ülar-a la creación de la plaza r.e 
medico ortopédico, con el haber de 
BS mil pesos anuales. 
Se acordó mantener el crédito pa • 
¿alquiler da la casa del Registro de 
ilación. 
?ira solemnidadee y fiestas patrió-
J se constjaan cinco mil pesos. 
Jara pasajes de los rectificadores 
• Censo, se consignan setecientos 
-̂ enta pesos. 
Jü* abonar a la señora madre del 
copleado señor Gallego, la suma 
•: setecientos cincuenta pesos, 
¿i irse a dar cuenta de una moción 
«(m modificando un acuerdo sobre 
we deben tributar las agencias de 
y.Hp,as íúnebres, se opuso el señor 
^ez Peñalver, dando por resul-
lj? We 8e retirara 
las seis y cuarto de la tarde 
¿rr^ratoó la sesión, con la apro 
I R O G A l l t G O 
^ c S r m í 1 ? ^ E L P L A S T E ! 
v f A p?!r^ EXITO NO HA 
^ U ^ ^ g r ^ CIENTO 
í CüATBO ALUMNOS 
S X d í í 6 ^ 1 1 " 8 ^ exposición 
' m oii0i U3 proresi 
! S lS L?^11 eaa8 c l a ^ . ter 
S*6^11,*1 Plantel de enseñanza 
^ ^ la poderosa sociedad re-
t^^.puej1^81^ ,gual en ^ a s í ^as ®IC«Pto las menciona-
b PrtnS? vde níñas y señoritas, 
S * ^ E Í C J , "^^do grado. Ta-
^ ^ d S r a , y ^ t u r a de va-
f̂686*'-. S ? , han dejado mucho 
^ Publicamos & continua^ 
¡ ¡ S ^ ' i ^ 0 1 0 la de Teneduría 
V.; !ibr6 5Aque.ni un solo alum-
í - ^ s o ^ ^ d e Suspensa 
? T* ^ e f e c L Í ^ ' f11 prlmer 
^ o v ¿ ^ de la labor de 
T ' 7 romnienrio ¡•4 Ĵ esore-, « ue ,a labor de ^2.01H trní. ro Pleudo con vie-
y ^uaSn- Para caminar los 
f^les a pro,0'ígTado8 3r las clases 
^ t * ^Paci iní0 slemi>re 86 en-
CH^teriS „í08 Para entender 
>e6. y 86 enseñan en 
^ P̂̂ raba. T G m ^ fué como 
^ ' ' ^ r o ^ ^ a^cen-
StJ íe af?fR^^ 0 1134. con un 
¿ ai1 ^ u L CUya8 clf-r" ^rí^rdina^'1 ?anem palmaria 
^ ^ e p c ^ g ^ a n c i a del 
J U N I O 
S a n P e d r o y 
S a n P a b l o 
« ¡ O u e c o s a l e v a a r e g a l a r a P e d r o o P e t r o -
n i l a , a P a b l o o P a u l i n a ? 
E l r e g a l o p e r d u r a b l e l o e s u n b r i l l a n t e o b j e -
t o d e p u r a p l a t a y f a n t a s í a , c o m o ú n i c a m e n ' 
t e l o p u e d e a d q u i r i r e n 
E L B A Z A R C U B A N O 
B e l a s c o a i o , 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
V e a n u e s t r a c o l e c c i ó n b r i l l a n t í s i m a d e o b j e -
t o s d e j u g u e t e r í a , c r i s t a l e r í a , q u i n c a l l a y l o z a , 
q u e d e t a l l a m o s s i n r e p a r a r e n p r e c i o s . 
D o ñ a R e s t i t u í a A l v a r o d í a z , v i u d a d e 
M a r t í n e z y u n g r u p o d e a l u m n o s 
c 4680 2d-28 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E l _ D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
: b u e n o . • • 
E l B o m b ó n Purgante, 
No sabe a medicina 
O E 
As ai A» 116 
m 
m 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
na Vázquez, premio. Baltasar Gela-
bert Sequeiro, Mención Honorífica. 
Bernardino Vilas, idem. 
Primer grado de niñas: Luisa Ama-
do Vlana, premio. Pilar Fournler Ra-
mos, Mención Honorífica. Aurora Gon 
zález Prieto, idem. 
Segundo grado de niñas: María de 
la Paz Pérez Pinedo, premio. María 
Vázquez García, Mención Honorífica. 
Isabel Fernández Cueto, idem. 
Tercer grado de niñas: Margarita 
Doplco, premio. Virginia Alamo Gon-
drán. Mención Honorífica. Angelita 
Otero, Idem. 
Cuarto grado de niñas: Inés Sala 
Lázaro, premio. Amalia Yáñez Len-
za, Mención. Honorífica. 
Prlmer grado de varones: Manuel 
Conde López, premio. Ramón Lara 
Fernández, Mención Honorífica. Ma-
nuel Iglesias García, idem. 
Segundo grado de varones: Alfonso 
Fernández Prol, premio. José Ambrós 
Butifall, Mención Honorífica. Modesto 
Mantelga, idem. 
Tercer grado de varones: Desierto 
el premio y las dos Menciones. 
Cuarto grado de varones: Desierto 
el premio y las dos Menciones. 
Corte y Labores: Curso Preparato-
rio. Elvira López, premio. Dolores Aru 
fé, Mención Honorífica. Josefina Al-
varez, idem. 
Primer curso. Amella DIéguez, pre-
mio. Carmen López Tur, Mención Ho 
norífica. María Xúñez, Idem. 
Segundo curso. Manuela López, pre 
mió. 
Tercer Curso. Josefina Espinosa 
Blanco, premio. Joaquina Garrlga Ca-
ta lá, Mención Honorífica. Ramona 
Freiré Concha-, idem. 
Inglés: primer curso. María Fer-
nández Rmero, premio. 
Segundo curso: Pura Novo Tabea-
da, premio. Inés Sala Lázaro, Mención 
Honorífica. 
Mecanografía: Leonila Suárez Cas-
telo, premio. Pilar González, Mención 
Honorífica. Amalla Yáñez Lenza, id. 
Taquigrafía: primer curso: Isabel 
González, premio. Inés Hevia, Men-
ción Honorífica. Margarita Martínez. 
Idem. 
Segundo curso: Herminia Vázquez, 
premio. Ernestina Alamo, Mencióii 
Honorífica. Balbina Díaz, idem. 
Lectura: José Gómez Gómez, pre-
mio. Aquilino Quintero Porto, Men-
ción Honorífica. Antonio Freiré, id. 
Escritura: Enrique Rouco, premio. 
José María Muifio, Mención Honorí-
fica. José L . Pensado, idem. 
Gramática: José Lens Gómez, pre-
mio. 
Aritmética Elemental: Primer cur-
so: Desierto el premio y las dos Men-
ciones. 
Tercer curso: Perfecto López Vi-
dal, Mención Honorífica. Enrique Gon 
zález Mantilla, Idem. 
Dibujo Geométrico: Antonio Ferro 
Castro, premio. José Lens Gómez, 
Mención Honorífica. Fausto Ibáñez, 
idem. 
Lineal. Desierto el premio y las dos 
Menciones. 
Natural. Andrés Barro Paz, premio. 
José Casal Ferro, Mención Honorífi-
ca. 
Ornamental. Fausto Ibáñez del Cam 
po, premio. Benito Rodríguez, Mención 
Honorífica. Enrique Somoza. Idem. 
Acuarela. César Sotólo, premio. 
Oeo. Desierto el premio. 
Inglés. Prlmer curso. Desierto el 
Premio y las dos Menciones. 
Segundo curso. Desierto el Premio 
y las dos Menciones. 
Aritmética Mercantil. Desierto el 
Premio y las dos Menciones. • 
Tenéduría de Libros. Desierto el 
premio ylas dos Menciones. 
Mecanografía. Desierto el Premio v 
las dos Menciones. 
Taquigrafía. Prlmer curso: Manuel 
Montea gudo, premio. José Abralra, 
Mención Honorífica. 
Segundocurso. Francisco Palá, pre 
mío. Ernesto J . Peynó Quintana, Men 
clón Honorífica. Pedro Lesión, idem. 
El domingo primero de julio, a las 
ocho de la mañana, tendrán lugar los 
exámenes de Solfeo y Plano de seño-
ritas, cuyas clases pertenecen a la 
Sección de Bellas Artes. 
U n a C r i a d a 
A. c o n , 
O E M T Í D 0 ( p r i U N v 
D C 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y le d á 
Esta culta y distinguida profesora 
de Taquigrafía, y Mecanografía siste-
ma Vidal, Directora de la gran Aca-
demia por ella establecida desde hace 
algunos años en el Barrio del Cerro, 
de ésta capital, embarcará dentro de 
breves días con rumbo a New-York, 
donde piensa establecer su residen-
cia por largo tiempo, en compañía do 
sus hijos, y fundar aHí otra Academia 
análoga para dedicarse a la enseñaza 
de esas dos importantes asignaturas 
Los numerosos y aventajados alum-
nos y alumnas del renombrado plan-
tel del Cerro, algunos de los cuales 
ganan crecldps salarios en importan-
tes casas comerciales y en las ofi-
cinas del Gobierno, al mismo tiempo 
que lamentan la ausencia de la ilus-
trada profesora, tienen pensado hacer-
le un cariñoso homenaje de despedi-
da. 
Deseamos a la señora Alvarodíaz 
un éxito completo en su nueva em-
presa y que le sea grata su estancia 
en la gran Metrópoli americana. 
T R I B U N A L E S 
P o r i m i t a c i ó n d e m a r c a i n d u s t r i a l . — L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a h a r e v o c a d o u n a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
C i v i l . — P l e i t o d e S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s s o b r e a d j u d i c a c i ó n 
d e d e r e c h o s y a c c i o n e s . — £ 1 T r i b u n a l S u p r e m o h a c o n f i r m a d o e n 
s e n t e n c i a s d e l a s A u d i e n c i a s d e l a H a b a n a 7 P i n a r d e l R í o . 
EJf EL SUPREMO 
POR IMITACION DE MARCA 
INDUSTRIAL 
El Tribunale Supremo de Cuba, Sala de 
lo Crimlnnl ha dictado con ferta doce de 
Mayo do 1917, la Sentencia numero veinte 
y uno en el recurso de casación por In-
fracción de ley Interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal contra la sentencia de 25 de 
Abril de 1916, de la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la aHbana, 
en la causa procedente del Juzgado de la 
Sección Segunda de esta capital, a virtud 
de querella establecida por los señores 
Cifuentes, Fernández y Ca., contra Raúl 
Partagáa y Orrit, procesado por el delito 
de defraudación do la propiedad industrial 
iuyo fallo dice así: 
"Fallamos: que debemos condenar y 
condenamos al procesado Raúl Partagás 
y Orrite. como autor de un delito do Imi-
tación de marca, sin circunstancias apre-
ciables, en la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, las accesorias de sus-
pensión de todo cargo y del derecho de 
sufragio por el tiempo de la condena; 
multa de cien pesos y al pago de las cos-
tas, sufriendo en defecto de pago de la 
prlmeia y ae la scostas de los querellan-
tes, un día más de detención por cada 
dos pesos y medí» que dejaré de satisfa-
cer, fin exceder .esta detención de la ter-
cera parte de la condena. Añonárnosle to-
do el tiempo de prisión preventiva que 
hubiere sufrido. Desglósanse del Sumarlo 
y devuélvanse a los señores Cifuentes, 
Fernández y Ca., los documentos de fojas 
cuatro a la ocho inclusive; al señor Go-
bernador de esta provincia el expediente 
número tres mil setecientos cincuenta y 
cinco f¡ue ocupan los folios treinta y ocho 
al cuarenta y ocho y a la Secretaría de 
Agricultura los dos expedientes unidos en 
cuerda floja; desglósese asimismo del ro-
llo y enti-éguese a los señores Cifuentes. 
Fernández y Ca., los dos diplomas de los 
Gobiernos de Italia y de España y docu-
mentos que ocupan los folios doscientos 
treinta y cinco a doscientos setenta y 
ueve inclusive; a Raúl Partagás y Orrite, 
los recibos de contribución municipal de 
fojas sesenta a sesenta y siete del rollo, 
dejando de todo debida constancia. Y dése 
vuenta con la causa p.ira resolver sobre el 
destino de los demás objetos ocupados. 
Así por esta nuestra sentencia lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.—Carlos 
ReTillr/—José Cabarrocas Horta.—Joaquín 
Oeraestre.—Juan Gutléa-rox Quirós.—Emilio 
Ferrer y Picabia.—Francisco E. de la To-
rre—Evaristo G. Arellanal. 
RECURSOS DECLARADOS SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación que, por infracción de ley. in-
terpuso el procesado Aquilino Cocaña Cue-
to, vecino de San Miguel de Casanova, con-
tra sentencia de la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia, que lo con-
denó como autor de un delito de lesiones 
menos graves, en la pena de CC días de 
encarcelamiento. 
truedón de Mariana© contra Emilio Colla-
zo García, José Soto Núñez, Pedro Garda 
Cruz y Manuel Fariñas González. 
En dicho escrito de conclusiones el 
Fiscal, doctor Rojas, después de oaJlfícar 
los hechos como eonstitutlvos de un de-
lito de atentado a agente de la autoridad, 
otro de disparo de arma de fuego a de-
terminada persona y una de lesiones gra-
ves, interesa que el Tribunal imponga a 
cada uno de los procesados. Collazo y So-
to, la pena de tres años, nueve meses y 
ocho días de prisión.; a García, tres años, 
cuatro meses y ocho días de Igual pena 
y a Fariñas dos condenas da tres añoB, 
cuatro meses y ocho días de prisión co-
rreccional. 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e el a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Se declara no haber lugar al recurso de 
casación que, por quebrantamiento de 
forma e Infracdón de ley interpuso el 
acusador privado Antonio Lorenzo Aqul-
la; comerciante y vecino de esta capital, 
contri sentencia de la Sala Secunda de lo 
Criminal de la Audiencia antes referida, 
que absolvió a los acusados Eduardo Ca-
nalejo Himey, comerciante y vecino de 
Guanabacoa. Maiiana Herrera Gómez, veci-
na de M>ir!anac, Calixto González Calde-
rón, comerciante y vecino de Arroyo Are-
nas y Saturnino Villar Labrador, emplea-
do v vedo de Arroyo Naranjo, del delito 
de falsedad y estafa que les imputara el 
recurrente. 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación Interpuesto por el procesado 
Gabriel Martínez Bolumcu, obrero y veci-
no de Artemisa, contra sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río. que lo con-
denó en la pena de 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional, como autor 
do un delito de rapto. 
LOS JUICIOS ORALES DE ATER 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebra-
ción los siguientes juidos orales: 
En la Sala Segunda, los de las causas 
contra José Antonio Sánchez, por atenta-
do, para quien se interesa pena de reclu-
fión en la Escuela Correccional de Gua-
najav por ser menor de edad y contra 
Pedro Rlvero, por lesiones graves, para 
quien se interesa tres meses y once días 
oc arresto» 
Y en lá Sala Tercera la causa contra 
Francisco Pérez, Horado Valdés y Luis 
Porto, por infracción de la Ley Electoral, 
para quienes se IntereBa $50 do multa. 
En la Sala Primera no se celebró ayer 
ningún Juicio oral. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
Se condena a Eugenio Martínez, por 
tenencia de instrumentos para robar, a 
P A G I N A N U E V E , 
¡ A l M o m e n t o ! C u -
r a l a I n d i g e s t i ó n , 
G a s e s y D e s a r r e -
g l o s d e l E s t ó m a g o 
La "¡apepsma de Pape" cura lof 
estómagos desordenados y 
agrios. 
Neutraliza la acidez en el estóma-
go, alivia y lo pone en con-
diciones de digerir. 
SI tiene usted "DIapepsina" a la 
mano y toma un poco, lo? desarre-
glos del estómago e indigestión dea-
aparecen en cinco minutos y volve-
rá a sentirse saludable. 
Esta preparación inofensiva di-
giere cualquier cosa que usted co-
ma, y cura un estómago desorde-
nado y agrio, sin que usted se dé 
cuenta. 
Si no tiene apetito, o lo que co-
me le cae como un pedazo de plo-
mo en el estómago, tiene acedía, es-
to es una señal evidente de indiges-
tión. 
Pida en la botica una caja de 
"DIapepsina de Pape" y tome un 
poco lo más pronto posible Desapa-
recerá la agrura, flatulencla de co-
mida no digerida mezclada con áci-
do, ios gases o acedía, estado de lle-
nura o pesadez «n el estómago, 
náuseas, dolores de cabeza que de-
bilitan, mareos o retortijones intes-
tinales. Todo desaparecerá, y, ade-
más, no quedará ninguna comida 
sin digerir en el estómago, que 
envenene el aliento con olores fé-
tidos. 
La "DIapepsina de Pape" regula-
riza Instantáneamente los estóma-
gos desordenados, porque detiene 
la fermentación y digiere lo qua 
usted come, Igual que si no tuvie-
ra estómago. 
Una cura en cinco minutos de to-
dos los males de estómago le es-
pera en todas las boticas. 
Las cajas grandes contienen máa 
que suficiente para curar comple-
tamente cualquier caso de dispep-
sia: indigestión o cualquier otro 
desarreglo del estómago. 
dos aflos, cuatro meses de prisión. 
Se absuelve a Antonio Somosa EodrI-< 
guez, en causa por tentativa de estafa. 
Se absuelve al doctor Esteban Guncet, 
en canea contra la salud pública. 
Se absuelve a Félix Gutiérrez y a An-
tonio Hernández, en causa por desordea 
público. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notlflcaclonee en la Sala de lo 
Civil y Contencioso AdmAnlstrativo, lad 
personas siguletes: 
Letrados: 
Manuel V. Cañizares, Virgilio Lazaga, 
Augusto Prieto, Salvador Moleón, Alfre-
do Casulleras, Adolfo Cabello, MJguel G. 
Llórente. Gustavo A. Castañeda, José B. 
Gorrín, Guillermo Domínguez, Luis M.-
Cowlev, León Soublette, Teodoro Carde-
nal. Francisco O. de los Reyes, Periclea 
Serls. 
Procuradores: 
Puzo, Llama, Granados, Cárdenas, Ba-
rreal, J. M. L¿Bnés, L. Castro, Storllng, 
Toscano, Enrique Yonls, José Illa, Emilio 
del Puzo, Rota, Matamoros, Rincón̂  
Sarnz y Calahorra. . 
Mandatarios y partes: 
Pedro Garrido, Desiderio Garda Me-
n-ndez, Narciso González, Juan rnscua), 
José VUlalba, CVsar Víctor Ñama, Antonio 
F. de Castro, José T ü̂cz Piñón, Juan Jo-
sé Fernández, José Noguelra. César Gar-
da Toledo, Jum Gran. Félix Rodríjr î z, 
Isaac Regalaclc Miguel Pascual, aunn-.lo 
Roca, José R. Porto'.-a» rero, Saave.»<), Jo-
sé A- Ferrer, Benjamín Pereira. 
C o o s u l t o r í a d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C e e i s r c í a i t e s 
Oficinas. PBABJ, 8. Hiban.-TslMMt A-6242.<£aUe 7 telégrafo. BEMDN 
PERSONAL DERECTITO: Dr. Francisco Carrera Jústíz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecha de la ünlrersldad de la 
Habana. 
José Blrero Alonso, Doctor en Derecho ClrlL Enrique Alvares Da-
dor público. 
Esta Consultorfa está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
euscrlptores tendrán derecho a cousvitar cualquier asunto teórico o 
práctico qu» se relaciono con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos BUB aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudicialmento, a recibir la revl3ta Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana d» i» Har 
baña. 
Precios do la suscripción 1 $9 cada moa 
Pida Inloraes a E R I i p E ALTAir/, Admlolstrader la Cousnitoría 
REVOCACION DE UXA RESOIXCIOX 
DE LA COMISION DSD SERVICIO 
CIVIL 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-admlnlstrativo de esta 
Audiencia del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por la Administra-
d6n General del Estado, representada por 
el Ministerio Fiscal, contra don Pastor 
Crespo y Lê n, vecino de Vlñales, en BO-
Udtud de que se revocara la resolución 
de la Comisión del Servicio Civil de once 
de Diciembre de mü novecentos quince, 
que declaró con lugar la apelación esta-
blecida por el citado Crespo y ordenó la 
reposición del mismo en el cargo de es-
cribiente de la Jefatura local de Sanidad 
de Viñales; lia fallado declarando sin lu-
gar los excepciones alegadas por la re-
presentadón de Crespo y con lugar la 
presente demanda y en su consecuencia 
se revoca la aludida resolución de la co-
misión del Servicio Civil, quedando subsis-
tente la del señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia de 14 de agosto de 1915 qus 
declaró cesante al predtado Crespo y León 
sin hacerse os-pecial condenación de ostas. 
PLEITO DE SAN ANTONIO DE LOS 
BASOS SOBRE ADJrDICACION DE DE-
RECHUS 
C o m p l a c i d o 
Habana, Junio 28 de 1917. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Lirector del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Ayer apareció en el DIARIO DE 
LA MARINA, edición de la mañana, 
un suelto titulado "De la Asociación 
de Repórters", en que hablando de 
una denuncia hecha por el Secreta-
rio de la mencionada entidad, a la 
Policía Secreta, dice: "uu grupo de 
individuos que alegan pertenecer a 
una agrupación de repórters, organi-
zan un beneficio teatral a favor de 
periodistas cesantes de los diarlos 
"Heraldo do Cuba" y "La Nación", 
cuya función nunca llega a celebrar-
se"; y agrega un párrafo subsiguien-
te: "como quiera que la analogía de 
nombres entre esa Agrupación de Re-
pórters y la Asociación de Repórters 
de la Habana, legalmente constitui-
da, pudiera traer algún descrédito pa-
ra esta última Asociación, formula la 
denuncia a los efectos consiguien-
tes." La lectura de estos párrafos se 
presta a errónea interpretación, que, 
en mi carácter de Subdirector de "La 
Nación" y en nombre de ios redacto-
res y repórters del periódico, me 
apresuro a aclarar, consignando: pri-
mero, que los repórters y redactores 
de "La Nación" no forman parte de 
esa titulada "Agrupación de Repór-
ters"; antes por el contrario, algunos 
S E H A L O G R A D O 
la medlcina-alimeiito, reconstituyen-
te poderoso capaz de devrlver la sa-
lud perdida a loa anémico, debilíta-
nos en general o sexual, neurasténi-
cos, convalescientee» agotados, pro-» 
tuberculosos, etc. 
El Nutrlgcnol compuesto de extrac-
to de carne, kola, coca, cacao, y irlL 
ceroíosfatos es el remedio más eticas 
que se conoce. 
de ellos figuran, ya en la Directiva, 
ya como simple socios, en la "Aso-
ciación de Repórters", la única le-
galmente constituida. Segundo: que 
los repórters y redactores de "La 
Kación" no han organizado beneficio 
alguno, ni remitido "comunicaciones 
a distintos comerciantes", sino que 
protestan de la usurpación realizada 
por esos sujetos que se colocan den-
tro del Código Penal. Tercero: que ol 
nombre y prestigio de los redactores 
y repórters de "La NaclCn" está por 
encima de esa nueva "industria", 
creada por algunos "listos". 
Aplaudo la determinación de la 
Asociación de Repórters, pero ruego 
se nagan las aclaraciones indicadas 
para evitar suspicacias que nunca 
taltan en estos casos. 
Le anticipa las gracias con el testi-
monio de su más distinguida conside-
ración y respeto, 
Bamón Zajdln. 
Habiendo conocido de Igual manera la 
propia Sala de lo Civil y de ',o Contecioso-
admlnlntrativo de esta Andlenda de los 
aû os del juicio ejecutivo seguuldo en el 
•Tuzgado de Primera Instancia de San An-
tonio do los Baños por Don Manuel Lópea 
Mateo, propietario, domiciliado en esta Ca 
pltal. contra doña Odllla María Isabel, y 
Tomás de la Osa y Morera, propietarios, 
doeiidliados en el pueblo de Alqulzar;! 
contra José de la Osa y Morera, represen- | 
tado por su tutor Andrés Blanco v Díaz; 
contra Aurelio Soria y Alcalde; contra el 
Ministerio Fiscal y contra Domingo Gus-
tavo de la Osa y Morera, José Pérez Ca-
plrot, Agustín de la Osa y Cruz y Julia-
na Deulofeo y Valdés, sus herederos o 
quienes su derecha representen, sobre ad-
Judicadón de derechos y acdones; ha 
fallado declarando nulo todo el presente 
juicio sin hacerse especial condenación de 
costas en ninguna de las instadas. 
CONCLUSIONES DEL MINISTERIO 
FISCAL 
Aver han wido elevadas a la Sala res-
pectiva las conclusiones provisionales for-
muladas por el abogado Fiscal de este 
Audiencia, doctor Francisco de Rojas, en 
la causa instruida en el Juzgado de Ina-
p a r a R á r v u i l o s y N i ñ o » 
y pyOastorla es un fmbstituto iaofensivo mi Elixir Paregórioo, Cor» 
«alee y Jarabee Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Moi". 
fina, ni ninguna otra Bubetaacia narcótica. Destruye las Lombrloea y auita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoHO. Allvi* los Dolorei e la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y lo« 
Intestinos, T produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea cíe loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E Z 
B A S E B A L - L 
- | INFORMACION C A B L E G R A P I C A POR BX HILO D I R E C T O j " 
TV r n R R H A D A D O H I T S E N V E I N T E Y C I N C O J U E G O S C O N S E C U T I V O S . — L O S G I G A N T E S R E G R E S A N A S U S T E R R E N O S O C U P A N -
D O E L P W M E R L U G A R D E L A U G A . - L O S C H A M P I O N S M ^ W I A L E S ^ D E R R O T A R O N A L O S Y A N K E E S E N A M B O S J U E G O S D E L D O -
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o C h i c a g o . 1; S a n L u i s , 4 . 
o 
o B r o o k l y n , 5 ; F i l a , 3 . 
o 
o B r o o k l y n , Q ; F i l a , 1. 
o C i n c i , 2 ; P i t t s b u r g , 6 . 
o N e w Y o r k , 7 ; B o s t o n , 2 . 
o 
o o 
o o 
o o 
o o N e w Y o r k , 
o o F i l a d e l f i a . 
o o C h i c a g o . . 
o o S a n L u i s , 
o o C i n c i n n a t i . 
o o B r o o k l y n . 
o o B o s t o n . . 
o o P i t t s b u r g . 
o o 
o o o o 
o o 
o o 
o o B o s t o n . 
G . P . A v e , o 
o 
3 9 2 5 6 0 9 o 
3 3 2 2 6 0 0 o 
G . P . A v e . o o 
o o D e t r o i t , 6 ; C h i c a g o , 5 . 
3 6 2 1 6 3 2 o o 
3 6 2 3 6 2 1 o o F i l a d e l f i a , 3 ; W a s h i n g t o n , 4 . o o C h i c a g o . . 
3 7 3 2 5 3 8 o o % o o N e w Y o r k . 
3 3 3 0 5 2 4 o o B o s t o n , 3 ; N e w Y o r k , 2 . o o C l e v e l a n d . 
3 3 3 6 4 7 8 o o o o D e t r o i t . . 
2 6 3 2 4 4 7 o o B o s t o n , 5 ; N e w Y o r k , 0 . o o W a s h i n g t o n 
. 2 3 3 3 4 1 1 o o o o § a n L u i s . 
2 0 3 9 3 3 9 o o S a n L u i s , 5 ; C l e v e l a n d , I . o o F i l a d e l f i a . 
o o o o f ^ v n ; ^ í: VBM *" o 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
B E S C H B R KO Q U I E R E JUGAR E N 
UOU1SVIULE 
San Uuln, Junio 28. 
Bobert B ^ h o r , Intt fleldcr del San Luis 
Nacionnl, se ha ni'KiuIo a -¡nrorporarso al 
LouhNTlllr, de 1» Asoftaol/in Amerhana. no 
olifante hnber ofrecido el San Uuls. según 
el TreHldente Klckoy, abonar la mayor 
purte de »u sueldo de $Q.'¿00, mientras 
juesruen va el UouUvltle. 
E L B R O O K L Y N A D Q U I E R E UN NUEVO 
SHORTSTOP 
Nueva York, Junio 28. 
WilUam Leard. rnflnlder del Soattle 
Washington f'lub. ha sido adquirido por 
el Brooklyn. Leard jugará short en lugar 
de Olson, el cual ocupar 1» terrera,; ml«m-
tras dure la enfermedad de Movrrey. 
L I G A N A C I O N A L 
g > 
VENCIO E L SAN L U I S 
San Luis, Junio 28. 
E l San Lvls anotó clm-o de sus siete 
hits en el segundo y sípMmo innlngs y 
ganó el tiültimo de la serle al Chicago, 
4 x 1. Et San Luis ganó «res desafíos da 
los cinco '•elebrados aqui. 
He aquf el score: 
CHICAGO 
V. c. n . O. A. R 
3 5 2 7 5 6 5 o 
3 3 3 3 5 0 0 o 
3 0 3 0 5 0 0 o 
2 5 3 6 4 1 0 o 
2 4 3 8 3 8 9 o 
2 0 3 8 3 4 5 o 
L í a A M E R I C A N A 
E L SAN L U I S E L ULTIMO 
C,^<,s*n L u ^ g o l ó el último juego de la E l San Luís «ajio Xapoeones 5 
^He de^o^do h«y a ^ ^ J ^ 
por L E1^CÍ,„ í l^gegunda entrada; pero 
P r ^ o 5 h ^ r V r r é r a . Sothoron reem-
n? ? f PwSk k y ^ l Cleveland no pudo 
l í Ü L L E Í ^ a n ^ L u l s le dló varios hit. 
a Boehliivg. 
• He aquí el score 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Sloan. lf- • 
Austin, sa. • 
Sisler, Ib . . 
Kumler, rf. . 
Pratt, 2b. . 
Sever-íied, c. 
•Jacobsou, cf. 
Marsans, 3b. 
Tlank, p. • 
Sothoron, p. 
5 1 
4 0 
4 1 
4 2 
3 0 0 
3 0 1 
4 0 1 
4 0 
3 1 
1 3 
0 0 
4 1 
2 15 0 0 
1 0 0 
2 3 0 
2 2 0 
2 0 0 
1 4 0 
1 0 
3 0 
C L E V E L A N D 
0 0 0 0 
4 1 1 0 ^ 
35 " i 12 27 IT 1 
V, C. H. O. A. Bi 
Graney, lf. • • 
Chapman, ss. . 
Speaker, cf. . 
l íoth, rf. • • • 
•\Vambsgauss, 2b. 
HarriB, I b . . . . 
Evans, 3b. . . 
Howard, 3b. . 
O'Xcill, c, . • 
Boehllng, ?• • 
Morton, p. • • 
Smith. B. • • 
Guisto, zz. . . . 
AUison, zzz. . . 
. 3 
. 4 
. 3 
. 0 0 
. 2 0 
. 3 0 
. 0 0 
. 1 0 
• i i o 
. 1 o 
o i i o o 
0 2 0 4 0 
0 1 5 0 0 
1 1 2 0 1 
0 1 2 0 1 
0 1 12 0 0 
0 0 0 4 0 
0 0 0 1 0 
4 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33 1 9 27 14 1 
7 Bateó por Evans en el octavo. 
San Luis ooi 000 00O—1 
Cleveland. . • ¿ ^ ^ 0 ' . 
Two base hits: Eumler, Sisler. 
Three base hits: Sothoron, Bumler. 
•RTSPS robadas: Marsans. 
K f i c e hit": Partt. Anstin, Wambs-
gaK!fcrifice fly: Severeld. 
D o S playa: Evans. Mambsganss a Ha-
rris: Marsans, Pratt y Slser. 
Quedaron en bases: San Luis 6; Cleve-
13Bases por bolas: a Plank 2; a Sothron 
^Hits y carreras vlmpias: a Plank 4 y 
0 en 2: a Sothoron 5 y 1 en 7; a Boehhng 
12 y 4 en 6-l|3; a Morton 0 y 0 en 2-213. 
Struckont: por Sothoron 1; por Morton 3. 
T'mpires: Evans y Owens. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
DOS V I C T O R I A S P A R A E L BOSTON 
Boston, Junio 28. 
E l Bostdn ganó dos juegos hoy al New 
York 3 por 2 y 5 por 0. Flsher pltcheó 
bien en el primer desafío y el Boston 
solo pudo darle dos hits, pero un feliz 
sqneeze play do» errores de Nunamaker 
hicieron posible que los Rojos anotasen 
tres carreras. Leonard estuvo enérgico en 
los apuros. E n el octavo, slu embargo, 
dos sencillos y un doble le dieron al 
New York dos anotaciones. E n el segundo 
desafío Pennock pltcheó con la cabeza y 
con el brazo y su contrario Ray Cald-
well lo hizo bastante mal. Los hits del 
Boston fueron mezclados con bases por 
bolas expedidos por Caldwell. Magee del 
New York, se llevó os honores del batting 
dando cinci hits de ocho veces al bate 
en ocho Innlngs. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Hendryx, rf, . •,• v . . 5 
Magee, lf 5 
Malsel, 2b 3 
Pipp. Ib . 2 
Miller. cf. . . . . •.• 8 
Caldwell. cf. . . . . . . . 0 
Baker. 3b 4 
Peckinpaugh, ss. . , •. v 4 
Nunamaker, c. . . 3 
Flsher, p 3 
Bauman, x. . . . . . . 1 
Bussel, xx 0 
AA'alters, xxx 1 
0 1 2 
1 2 2 
0 0 1 
0 0 10 
0 0 2 
0 0 0 
0 2 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
BOSTON 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 000—0 
Boston 020 100 02x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Agnew, Magee. 
Bases robadas: Garner. Agnew. 
Sacrifice hits: Barry, Walker, Scott. 
Double plays: Barry a Galner. 
Quedaron en bases: Boston 10; New 
York 8. 
Bases por bolas: a Pennock 5; a Cald-
well ü: 
Carreras limpias: Caldwell 3 carreras 
en 8 innips. 
Dead ball: por Caldwell (Gainrr.) 
Struckuot: por Pennock 8; Caldwell 4. 
Umplres: Hlldebrand y O'Loughlin, 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
JOHNSON CONTRA POHNSON 
Filadelfia, Junio 28. 
E l IVashington derrotó al Fi la en el 
primer Juego de la serle 4 por 3. Cada uno 
de los clubs contendientes utilizaron a un 
Johnson en la línea de fuego. Ainsmith ano-
tó la carrera de la bulla en el noveno. 
Ho aquí el score: 
WASHINGTON 
V, O. H . O. A. B. 
Judge, Ib . » . 
Shanks, ss. » , 
Milán, cf. . . 
Rice, rf. . . 
Loonard, ñb. . 
Menosky, lf. . 
Murray. 2b. . 
Ainsmith, c, . 
W, Johnson, p. 
0 0 
3 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
2 1 
3 0 
3 0 
32 4 8 27 11 3 
P H I L A D E L P H I A 
V. C, H. O. A. E . 
Witt ss. . . . -. . . . ~5 "o "2 H ü 
Strunk, cf 3 0 1 5 0 0 
g 0 ^ . lf- 5 0 0 0 0 0 
Bates, ,3b 4 1 2 0 2 0 
Me Innis. Ib . . . . . . . 4 1 3 12 i o 
Gooch, rf. . . . . . . 4 0 0 0 0 1 
Haley. c. . . .• 2 0 0 2 1 0 
Schang, c 2 0 0 1 0 0 
Grover, 2b 2 1 0 3 7 0 
R. Johnson, p 3 0 1 1 3 0 
Bill Johnson, x 1 0 0 0 0 0 
35 3 9 27 15 1 
x Bateó por B. Johnson en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 000 010 021-4 
l'hiladelphla. 000 003 000—3 
SUMARIO: 
Bases robadas: Bates, Grover. Ainsmith. 
Double plays: Ainsmith y Murray. 
Quedaron en bases: Washington 4; F i -
ladelfia 0. 
Struckout: por W. Johnson 9; por R. 
Johnson 3. * 
Carreras limpias: a W. Johnson 2; a 
R. Johnson 4. 
Umplres: Dineen y Me Cormick. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
T Y COBB JUGANDO H O R R O R E S 
Chicago, Junio 38. 
Ty Cobb agregó otro juego a su score 
de desafíos con hits. E l Chicago pardió 
el desafío 6 por . 5 en el décimo inning. 
L a bola que bateó Cobb dió un bote en 
falso pasando sobre la cabeza del short 
stop y el anotador oficial lo llamó hit. 
E l melocotón de Georgia tiene ahora un 
score de 25 Juegos consecutivos con hits. 
Un home run de Veach en el noveno per-
mitió al Detroit empatar la contienda y 
ganarle al siguiente Inning con dobles de 
Stanage, un sencillo de James y un sa-
crifice fly de Busch. E l segundo encuen-
tro fué suspendido por la lluvia. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bush, ss. . . 
Young. 2b. . . 
Cobb, cf. . . . 
Veach, lf. . . 
Hoilman, rf. . 
Rnrns. Ib. . . 
Vitt. 3b. . . . 
Spencer. x. . . 
R. Jones, 3b. 
Stanage, c. . 
Boland, p. . . 
Cunningham, p. 
Byer, xx. . . 
James, p. . . 
5 0 3 
6 0 1 
1 1 
1 2 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 3 11 0 0 
1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
2 3 5 1 1 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 
44 6 15 30 16 2 
CHICAGO 
Leibold, rf. 
Weaver, 3b. 
V. c n . O. A. E . 
5 1 1 3 0 0 
5 0 1 3 3 1 Rodríguez, Ib . 
E , Collins. 2b. . . . . . 4 1 1 3 l o 
Jackson, lf 4 0 2 1 0 0 
Felsch, cf. . . . . . . . 5 1 2 3 0 0 
Gnndll, Ib 4 0 1 8 0 0 
Rlsberg, ss.. 5 1 1 2 6 1 
Schálk, c 4 1 3 7 2 0 
Uussell, p. 2 0 0 0 4 0 
.T. Collins, z 0 0 0 0 0 0 
Williams, p 0 0 0 0 0 0 
38 5 12 30 16 2 
x Bnte6 por Vitt en el séptimo, 
xx Bateó por Russell en el octavo, 
z Corrió por Russell en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 000 021 101 1—6 
Chicago 002 003 000 0—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns, Stanage. 
Three base hits: E . Collins, Burns, 
Felsch, Weaver. 
Home run: Veach. 
Bases robadas: Collins, Cobb 2; Veach. 
Sacrifice hit: Russel. 
¡Sacrifice files: Russell, Bush. 
Double plays: AVeaver a Schalk a Wea-
ver; Rlsberg a Candil; Veach a Stanage; 
Young a Bush a Burns. 
Quedaron en bases: Detroit 13; Chica-
go 9. 
Primera base por errores: Detroit 1; 
Chicago 1. 
Bases por bolas: a Boland 3; a Russell 
2; a Williams 1; James 1. 
Hits y carreras limpias: a Boaldn 9 v 
3 en 6; Cunningham 1 y 0 en 1; James 
2 y 0 en 3. 
Russell 12 y 2 en 8; Williams 3 y 2 
en dos. 
Dead ball: por Williams (Cobb.) 
Struckout: por Boland 2; James 2. 
Umplres:: Ivallln, Morlarty y Connolly. 
Tiempo: 2 horas 19 minutos, 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Baltimore. . . . . . . . . . . . 7 11 3 
Moutreal 5 10 0 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf. y cf. 
Mann, lf. . . 
Doyle, 2b. , . 
Merkle, Ib. . . 
Williams, cf. . 
7/elfl"i, X . . . 
Wolter, rf. . . 
Deal, 3b. . . . 
Wortman, ss. . 
Elliott, c. . . , 
Dougflas, p. . 
3 0 
3 0 
2 0 
4 0 
2 3 
2 3 
9 0 
2 0 
C ' . ' A a d ' r S s ; ' ' , 
\ P I D A L A E N T O D A c i / I V / 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E 
LI 1 M f n S 11 i i r i i T i i ^ 
1 U A i { * A Í ^ | ^ 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
31 1 8 24 12 2 
X bateó por Williams en el sexto. 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
J . Smith, cf 3 0 0 3 0 0 
Balrd, 3b 4 0 1 0 1 0 
Loug, rf 4 0 0 2 0 0 
Hiornsby, ss 3 2 2 1 5 0 
Cnilse. lf 3 1 1 1 0 0 
Miller. Ib 3 1 1 9 2 0 
González, c 3 0 0 6 3 0 
Betzel, 2b 3 0 2 4 3 0 
PacKard, p. 3 0 0 1 1 0 
28 4 7 27 15 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cliicajro 010 000 ooo—l 
San Luis 020 000 20x—i 
SUMARIO: 
Two base hits: Doyle. 
Sacrifice hits: Douglas, Wortman. 
Double plays: Hornsby a Betzel a Mi-
ller; Doyle a Wortman a Merkle. 
Quedaron en bases: del Chicago, 6; del 
San Luis. 1 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Bases por bolas a Douglas, 1; a Pac-
kard, l . 
Carreras limpias: a Douglas, 2; a Pací 
kard, 1. 
Umplres: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
E L CINCI P E R D I O 
Pitsburg, Junio 28. 
E l Pitsburg anotó seis carreras en el ter-
cero y cuarto Innlngs. bases por bolas y 
un error le dieron el triunfo veaclendo al 
Clnci, 6 x 2 . Ring sustituyó a Toney des-
pués de una avalancha de hits y durante 
su actuación el ItPsburg no anotó más ca-
rreras. 
He aquí el .score 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Acosta. rf 4 1 2 
Acosta dió un tribey. 
1 0 1 
C. H , E . 
Newart. 
Rochester. 
. . . 2 6 0 
. . . 3 1 1 
0 0 13 0 0 
Groh, 3b. . . . 
Kopf. ss. . . . 
Roush, cf. . . 
Chase. Ib. . . , 
Grifflth. rf. . . 
Thore, lf. . . , 
Shean, 2b. . . 
Winpo, c. . . , 
Huhn, c. . . . 
Tonev, p. . . , 
Me Kechníe, X . 
Rinar, p. . . . 
Clark, X X . . . 
0 1 0 2 0 
0 1 2 3 0 
0 0 3 0 0 
0 3 9 1 1 
3 0 0 
0 0 0 
4 
1 
1 
0 
0 
o 
1 
o o 
o 1 
o o 
3 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
1 
o 
0 1 3 0 
0 0 0 0 
35 2 9 24 13 1 
34 2 9 24 14 2 
V. C. H . O. A. B. 
Hooper, r f . . . . . . . 4 1 1 0 0 0 
Barry, 2b 3 0 0 1 4 0 
Hoblltzeil. Ib 3 1 1 8 2 Oí 
Gardner. 3b 1 0 0 1 2 0 
Lewis. lf 1 1 0 4 0 0 
Walker, cf 3 0 0 1 0 0 
Scott, ss 3 0 0 2 2 0 
Thomas, c 2 0 0 9 0 0 
Leonard, p . 3 0 0 1 1 0 
32 3 2 27 l " 'o 
x Bateó por Miller en el octavo. 
xx Corri/i por Nunamaker en el noveno. 
xxx Bateó por Flsher en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Two base hit: Bauman. 
Bases robadas: Scott, Baker. 
Sacrifice hits: Barry, Lewis 2. 
Double plays: Scott a Barry a Hobllt-
zeil: Flsher a Plpp a Nunamaker a Ba-
kerto Fisher. 
Quedaron en bases: New York 9; Bos-
ton 3. 
Bases por bolas: a Leonard 4; Fisehr 
cuatro. 
Hits y carreras limpias a Flsher 2 y 
1 en 8; Leonard 9 y 2 en 9. 
Struckout: por Leonard 6; Flsher 2. 
M'lld pitch: Leonard. 
T'mpires: O'LoiiKlhin e Hlldebrand 
Tiempo: 2 horas. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Hendryx, rf. . 
Magee, lf. . . 
Mnlsel, 2b. . . 
ripp, ih . . . . 
Miller, nf. . . . 
Baker, 3b. . . . 
Pcrkinpauprh, ss. 
Alpxander, c. . 
Caldwell, p. . . 
0 1 
3 3 
0 1 
0 10 
BOSTON 
30 0 4 24 11 3 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. 
Barry. 2h. 
Cainer. I b . 
Gíirnerl, 3b. 
L«wis. lf. 
WOker. cf. 
Scott. ss. . 
Affne'w, c. 
Pennock, p. 
1 1 0 0 
1 3 3 0 
0 16 
2 0 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f í c i e l e í B a n c s I k í e n a i it C i i k a . D e p a r t a n i M t i N o . 3 1 6 . H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - I O S S , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . V i -
s í t e n o s c u a n t o : a n t e s . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s d i e n t e s p r i m a s m ó d i c a s y s o l v e n c i a a b s o l u t a . 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
V I C E P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L e d o . V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o T r u f f i n . 
J d s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
Bigbee, cf 4 1 0 5 0 0 
Pitler, 2b 4 1 2 2 2 0 
Klnpr, rf 4 1 1 2 0 0 
Waprfaer; Ib 3 0 2 6 1 0 
Hinchman, lf 4 0 1 2 0 0 
Ward. ss 2 0 1 2 1 0 
Flsoher, c 4 1 0 4 1 0 
Me Carthy, 3b 4 1 1 3 1 0 
Steele, p 4 1 2 1 1 1 
Paskort, cf. . 
Bancroft, ss. 
Stock, 3b. . , 
Cravath, rf. . 
Whitted, lf. . 
Luderus, I b . 
Nlehoff, 2b. . 
Klliifer, c. . 
Adams, c. . , 
Rixey, p, . . 
Flttery, p. . 
Alexander, X , 
Burns, X X . . . 
Dugey, X X X . 
1 4 
1 4 
2 0 
1 1 
0 0 
0 10 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 3 
0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
34 3 5 24 15 3 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
Olson. ss 4 2 2 0 2 2 
Johnston, Ib 4 1 2 9 0 0 
Hickiniin, rf 4 1 2 1 0 0 
Mycrs, cf. . 4 0 0 5 0 0 
Wheat, lf. . . . . . . . 4 0 2 2 0 1 
C'utshaw, Ib 4 1 0 2 2 0 
Mowrey, .'ib . 4 0 1 0 3 0 
Meyers, o. 3 0 1 8 1 0 
Marquard, p 3 0 0 0 1 0 
p r i m e r a base por — 
neBases por bola8 
0escher 
jarreras Umnia* • » ^ 8 
Passed ball; Mllip. ' 
Umplres: K l e m ^ V 
Tiempo: 2 hora/5B^n8flela 
Si 5 10 27 9 3 
X corrió por Adams en el noveno. 
X X bateó por Fittery en el noveno. 
X X X bateó por Luderus en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Philadolphia 000 000 030—3 
Brooklyn 001 130 00x-^ 
SUMARIO 
Two base hita Paskort, Hdckman, Olson! 
Three base hits: Olson, Cravath. 
Home run: Stock. 
Bases robadas: Johnston, Hickman. 
Double plays: Bancroft, Nlehoff y L u -
derus. 
Quedaron en bases: del Philadelphla, 
tí; del Brooklyn, ."í. 
Primera base por errores:' Phila, 3; 
Brooklyn, 1. 
Bases por bolas: a Marquard, 2. 
Hits y carreras limpias: a Rixey, 9 y 
4 en 5; a Flttery, 1 y 0 en 3 a Marquard, 
ninguna. 
Struckout: por Rixey, 2; por Marquard, 
0. Ralk Rixey. 
Ümpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Paskert, cf. 
Bancroft. ss. 
Stock, 3b. . 
Cravath, rf. , 
Whitted, lf. , 
Luderus, Ib . 
Nlehoff, 2b. , 
Burns, c. . 
OescUger, p. 
0 1 
1 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 o 
o o 
o o 
o o 
o o 
0 0 13 0 0 
0 0 2 5 0 
0 0 2 3 0 
0 0 0 1 0 
35 1 5 27 12 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B. 
Olson. ss 4 0 0 2 2 0 
Johnston, Ib 0 0 0 0 0 0 
Hickman, cf 3 0 1 4 0 0 
Myers, cf. y Ib 3 0 0 10 0 1 
Stenpel, rf 3 0 0 2 0 0 
Wheat. lf 4 0 2 3 0 0 
Cutshaw, 2b 2 0 0 1 2 1 
Mowrey, 3b 3 0 0 0 0 1 
Miller. c 1 0 0 5 1 0 
Cheney, p 3 0 0 0 3 0 
26 0 3 27 8 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
D i r e c t o r G e n e r a l : J U L I A N L I N A R E S . 
S u b d i r e c t o r G e n e r a l : M A N U E L L . C A L V E T . 
M é d i c o D i r e c t o r : D R . J U L I O O R T I Z C A N O . . 
S e c r e t a r i o : R A M O N G . O S U N A . 
30 5 8 27 12 1 
C L I N I C A S f ] r I U n n | p | 
E L E C T R O - D E N T A L E S d e l U l 1 U i l i l i U U l u I 
C a l l e M O N T E , 2 6 9 , c a s i e s q . a C a r m e n . E G I D O , 3 1 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
P R E C I O S : 
P u e n t e s d e o r a ( p o r p i e z a ) , $ 3 - 0 0 . . E x t r a c c i o n e s y l i m p i e z a s g r a t i s , s í 
s e e j e c u t a a l g ú n o t r o t r a b a j o . T r a b a j o s a p l a z o s l a r g o s , s i n f i a d o r . 
C O N S U L T A S r d e 8 a , m . a 8 p , m . 
M O N T E , 2 6 9 . - D R . G A T E L L . - E G I D O , 3 1 
i5d-
33 6 10 27 7 1 
X bateó por Toney en el quinto. 
X X bateó por Ring en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 000 000 200—2 
Pitsburgh. 004 200 OOx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, King. 
Bases robadas: Hinchman, Ward. 
Sacrifice hit: Thorpe. 
Quedaron en bases: Cinclnatl, 8; Pits-
burgh, 7. 
Bases por bolas: a Tney, 2; a Ring, 2; 
a Steele, 1. 
Hits y carreras limpias: a Toney, S y 6 
en 4; a Ring, 2 y 0 en 4; a Stele, 9 y 2 
en 9. 
Struckont: por Ring. 1: por Steele, 2. 
Umplres: Byron y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
LOS GIGANTES E N POLO GBOUNDS 
Naeva York, Junio 38. 
Los Gigantes regresaron hoy a Polo 
Grov.nds y derrotaron al Boston, S x 2. A 
Schupp no le KStrarori la bola del diaman-
te hasta, el octavo Inning. en cuya entrada 
el Boston anotó par de carreras. B l Jíew 
Tork gaó agrupando sus hits en el quin-
to inning haciendo dos carreras con nna 
transferencia expedida a favor de Kanff, 
rtn robo y un par de tnbeyes por Fletchor 
T Bobertson. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. C A E . 
Kelly, cf. . . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
Massey, 2b 4 0 0 " 2 0 
Fitzi-atrlck, rí 4 0 0 5 0 0 
Magee, lf 4 0 0 4 0 0 
Konetchy. Ib 2 0 0 9 0 0 
Smith, 3b 3 1 1 1 0 0 
Tragresser, c 3 1 1 5 1 0 
Maranville, ss 3 0 1 0 5 1 
Ragan, p 2 0 0 0 1 0 
Ráwlings. X . , . . . . 1 0 0 0 0 0 
Bames, p, . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
30 2 3 24 10 1 
NEW Y O R K 
V. C. 1J. O. A. E . 
Burns, lf, . . . 
Herzog, 2b. . . . 
Kauff, cf. . . . , 
Zlmmerman, 3b. 
Fletchor, ss. . . 
Robertson, rf. . 
Holke, Ib . . . . 
Gihson. C. . . , 
Schupp, p. . . . 
3 1 0 
4 0 1 
2 1 0 
3 0 0 
4 1 1 
4 0 
4 0 
4 0 
3 0 
4 0 0 
0 5 0 
6 0 0 
1 2 0 
0 4 0 
1 2 0 0 
2 13 0 0 
1 
0 0 
o o 
o o 
31 3 7 27 11 0 
X bateó por Ragan en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . . . . . . . . . 000 000 020-2 
New York 001 020 00x-5 
SUMARIO: 
Two base hits: Herzog, Pletcher, R©-' 
bertson, Trapresser. 
Bases robadas: Konetchy, Kauff Í21 
^Double plays: Fltzpatrick (sin asisten-
Quedaron en bases: del New York 8- Art 
Boston, 2 ' 
Primera base por errores: New York 1 
Bases por bolas: a Schupp, 1; a Rac-nn cuatro. ' a Ka&an. 
Hits y carreras limpias: a Ragan, 6 v 3 
en 7 innlngs; a Barnes, 1 y 0 en 1- n 
Schupp. 2. 2 carreras. J " en i , a 
Ktruokout: por Schupn, 1; por Ragan, 4. 
Umplres: Rlgler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 40 mdnutos. 
B E P A B T I E B O N HONORES 
Brooklyn, Junio 27. 
^ti^T ^ N , 1 ^ ^ . " *ajlaron Hl primer desa-
, fío » IPitedelfia 5 x 8 , pero perdieron el 
segundo, 1 x 0 . Marquard tuvo a lo» Phl-
lUe» a su capricho a principio de la Jor-
nada, pero en la octava entrada hicieron 
tres carreras con hits y un error Bixev 
fué pulverizado y salió del box en el nulñ-
to tnning. E l segundo desafio fué un due-
lo entre los pitchers Cheney y Oeschger. 
E l F i la ganó en el octavo con nn doble de 
Bancroft y nn sencillo de Cravath. 
We Hnnl los sacres: 
Philadelphla. 000 000 010—1 
Brooklyn 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, Paskert. 
Bases robadas: Bancroft, Miller. 
Sacrifice hits: Cutshaw. 
Quedaron en bases: del Philadelphla, 10; 
del Brooklyn, 6. 
VIDA O B i 
una junta la Directiva ¿ í 0 c c - ^ l 
barnizadores, bajo la . í 1 , ^ ? ! 
s e ñ o r Manuel Regó a j í Sld^ia j 
cretario el señor J ÍtUan3o de 
.Se di6 lectura a vFaUr^ 66i| 
ciones, nombrándose , « ^ í i d 
para que se entreviste 
cato de Ebanistas parí °° el S iá 
ae la, l ínea de conducta r ^ 
entidades deberán seguir ? e a^ 
de R o s y N o v o a . p o r T o ^ 
peticiones presentadas. ^ b J 
Se acordó la expulsión dMa 
dad de los obreros que r í ! • s^ 
huelga. q 6 r3mPieroa 
Se acordó designar Ulla J i 
d i a n a de dos vocales y w ! ^ 
para atender a los asuntos J f H 
mío. uei sifl 
También se acordó fijar k %L 1 
la próx ima Junta g e n e r é 1 ^ 1 
para verificar dicha junia ^ 
o de Jumo. 
L O S E S C O J E D O R E S DE TlüirJ 
E l s eñor Saturnino Garrido ha.J 
Cibido en la Bolsa del Trapío ¡«i 
legrama de Artemisa firmado 1 j 
s e ñ o r Hipól i to Granda, haciendo J 
s e n t é que el dueño de la cscoj i í 
dicho pueblo intenta trasladarla , 
l a capital con el fin de escoeerlf! 
el "Trust" tabacalero. , 
L O S O B R E R O S D E P4RTAGAS 
L a junta de Sociedad de auxilios r 
los tabaqueros de la fábrica de "Parí 
t a g á s " ha sido transferida paraelj 
mingo a la una de la tarde, en la] 
sa del Trabajo. 
L O S ZAPATEROS 
Anoche se reunieron en el CeM 
Obrero los zapateros para dar ciieij 
ta del resultado general obtenido n 
las reclamaciones presentadas por i 
gremio. 
S e g ú n los informes de 'os u,u 
delegados, todas las casas implanta, 
ron l a jornada de ocho horas y el aa 
m e n t ó de los jornales. 
L a casa de Collado, que taltaba i 
atender las citadas peticiones, lo] 
zo ayer. 
Por tal motivo, reinó s-an eitJ 
siasmo en la reunión. 
L O S MARMOLISTAS 
No pudo efectuarse la junta gá 
r a l ayer, por falta de "quorum", 
parecer, se encuentran divididos, 
marmolistas, porque unes defiei 
la forma sindical y btro-i desean , 
tranfeformación de la sociedad en d 
m i ó independiente. 
L O S A P A R A T E R O S 
P r ó x i m a m e n t e se reunirán esta 
obreros para intentar la organiza 
c i ó n de su gremio. 
L a r eun ión tendrá lugar en el Ceâ  
t ro Obrero. 
C. ALVAREZ. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
' C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a » N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
A L P A R G A T A S 
C O N REBOSOI 
I E I F . 
P — A G U L L Ó 
S I N O P E R A C I O 
G u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e í 2 « ' 
E » p # c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n / e d i a a 4 
P A P E L I L L O S -
ANTIDISENTERICOS1 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c e s , D i s e n t e r í a . J a m a * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i e n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s j J 5 o ^ 
i i 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c 0 Q t r a J ° f o f i c i a l 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a S o 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . ^ g ^ 
E s t a C o m p a ñ í a por ana m ó d i c a cuota, asegura f¿ncgacsbranto aou» 
bleclmlentos mercanti les , devolviendo a sus soc'"B 
resulta d e s p u é s de pagado los gastos y s ime°„„rf ldag , . 
Valor responsable de las propiedades ^ í \ ^ \ t ^ - ' 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a has^a1* log como 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a ios sow ^ > . 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915.. . • • • ' ' f - 7 á d o con 
Importe del fondo especial de reserva. garan"jnaS del 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , ^ Eieo-
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la nCo3. . 
trie & Light Power Co., y efectivo en C a j a y ios -o 
Habana, 81 de Mayo do 1917. ^ CpngCjCro, ^ ^ ^ ^ 
SAIíXOS G A R C I A W 
4S3 ,,928'* 
A S o i j a x v D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
1 el Si» 
itar 
lúe 
ceder 
a m í 
^ fecha 
desigual 
' el Jn 
TABACO 
rido ha I 
ado por 
ciendo.p 
oscojida 
cogerlo ei 
ATACAS 
auxilios 
-a de "P; 
Para el | 
- en la Bol 
>S 
i el Centr 
' dar cnei 
obtenido 
idas por 
os distinto 
3 implanta 
*as y el ai 
'AS 
•unta geni 
orum". 
ividídos 
¡ defíei 
desean 
rlad en p 
OS 
Mirán esto 
organi» 
en el Cei 
LVAREZ, 
3 0 R D 
H u t a d e l a F l o r i d a 
1 ^ H A V A N A S P E C I A L . " 
r . v a V o r k e n 5 4 h o r a » . $ 7 0 . I d a y v a e l t * 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
- « ¿e la "Peninsular and Occidental S 8 fn •• Mv v 
P R E C I O S : 
S o l a , $ 5 0 - 0 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
^Vf salida de la Habana, en tojas, las dudadla 
•ir ^ ! mI«mo que en rtlclunond. TTashlnston. Baltli Florida Baat 
« • "además" d l « dlaa. en cualquiera "de"'e8tM"cüatro cind^W^111.*,; 
.. é̂ a iie Ida iola alrren para demorarle en el tmvcw^ J . 
f l ^ Ü T M a » t í a a ciudad^ de7l t " » - ^ - 1 5 ^ 
iré 
,g de ida T rnelta.^sirven para reírTsa^ en 8el8g m¿ses!8o DI 
W L̂o» bI f rnalaaler ciudad del trayecto, lo mlsmom a la Ida . f-
Í»lsS « deStro del límite íinal de seis meses. m a la 1(ia' como a u 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios 
' e s , así como reservaciones en los vapores 
J arros "Pullman^ se obtendrán en la Oficina de 
Teléfono A-91»l BKRXAZA número 3 Habana. Cuba. 
í i . BBAÍíNBW. H. B. E S T E VEZ, 
jrtnte General. Icente de Paeajeroc 
«jalla ¿si Arwmai. B e r n a » No. 8. 
ta . 19 e » b 
(VIENE D E LA. DOS.) 
J A R C I A 
en oro oficial: 
de 12 pulgadas, a 22.000 quln-
^ a i Rey, d« 12 Pulsadas. « 
' ¿ n f í e S t i m o ¿orr l ea te , da % a 
^tadas a $26.00 quinta l 
Rey extra supeilor. de % a 
lUlgada8> a $2S.OO quintal, 
'condiciones y descuentos, l o i d« 
CiRCüURES C O M E R C I A L E S . 
«. sido disuelta y liquidada la so-
ipdad mercantil regular colectiva 
Sdraba en esta plaza bajo la r a -
Í de Aponte Rojo y C o m p a ñ í a , h a -
Sdose constituido una nueva so-
!iejad que regirá con l a denomina-
íiínde Aponte y Rojo S . A . , con 
de los negocios de la ex-
ü expresada sociedad que se de-
üca al giro de importancia de c a r -
des minerales y coke tiene esta-
¿da su oficina en l a calle de Ofi-
tios número 33. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros 
l-üdres, 3 dlv. 
taltabap i^res, 60 dlv. 
mes, lo M ¡̂5, 3 d v. . . , 
mía, 3 dlv. . 
;ran ent'j|í ünldos, 3 djv. 
a, 3 djv. . 
Wn holandés . 
ĉuento papel 
mercial . . . 
4.77Va 
4.73% 
12 Vi 
18 % 
8 
Comer, 
clantes 
4.76% V 
4.72% V. 
12% D. 
D 
P a r 
17% P. 
42 
10 P. 
A Z U C A R E S 
Mear centr í fuga de guarapo, po-
li rización 96. en a l m a c é n p ú b l i c o a 
ÍW centavos oro nacional o amer i -
cano la libra. 
Azilcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
ra 1? exportación, 3.57 centavos oro 
U a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
y anúnciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
ó -
58ir 
a s 
| 4 
0 $ 
c a s 
d ios . 
I 
160 ,2^ 
4?? 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y 
Aítlto HA Onb». 
. $ « 351^75-42 
. $7o.ooo,ooe-oo 
Giramoi l e t ras p a r a todaa 
partes d e l m u n d o . 
81 apartamento de Ahorro* ab»-
M el 3 por 100 do Interés anual 
•obre laa cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P«m(Jo BUS enentas con C H E -
QUES podr4 rectlftcar «nslauler 
^ « w l a ocnrrlda ea el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir la co t i zac ión oficial 
do la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, junio 28 de 1917. 
Jacolw Fatterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i d i l . 
J U N I O 28. 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
Comp, Vend, 
101 ^ 
96 
89 
109 
109 
100 
100 
110 
120 
97 
100 
82 
90 
103 
S in 
250 
100 
25 
95% 
Rep Cuba (Speyer) . 100^4 
Pop Cuba (D. 1.) . 94 
Rep. Cuba 4% % . . . 86% 
A Habana, l a . h ip. . 106% 
A. Habana, 2a. hip. , 106Í4 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
P. C. Caibar ién la . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n la . H . N. 
F C Unidos, Perpetuas 73 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . N. 
Eco . Terr i tor ia l Se. B . 92 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrar io . . . 99 
B e ñ o s C o m p a ñ í a Gas . 110 
H a vana E l e c t r i c . . . 94 
E l e c t r i c S. de C u b a , . 85 
Matadero l a hip. . . . N. 
C i b a n Telephone . . 80% 
riego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip , 83 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . , . 100% 
Banco Agr íco la . , , 90 
Banco Nací , nal . . . 170 
h ornen lo Agrario , . . N. 
Banco T e r r í t c r i a l . . . 75 
B . Terr i tor ia l (Benf.) 15 
T r u s t Company . . . N. 
r C. Unidos . . . . 95% 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central , (com) . N. 
Cuba R. R N. 
E l e c t r i c S. de Cuba . 20 
I I E l e c t r i c ( P r e f . ) . 106% 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 101% 
N. F á b r i c a de Hie lo . . N. 
E l é c t r i c a María nao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref . ) . N. 
Cervecera Int. (Coms) 15 S in 
L o n j a Comercio (Com) 103 S in 
L o n j a Comerrio (Pref) 104 Sin 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curt idora Cubana . . 100 115 
T e l é f o n o ( P r e f ) . . . 94 
T o l é i o n o ( C o m s ) . . . 90% 
'. .árdenas W W . . . . N. 
P i í d o s Cuba . . . . N. 
industrial ''nha . . . N. 
Nav 'e ia (Pref) . . . 97 
N&vlera (Coms) , . . 74% 
Cuba C a ñ e (Coms) . . 90 
Cuba C a ñ e ( C o m s ) . . 43 
Ciego de A v i l a . . . . N 
C a C . de P e s c a (pref) 88 
C v C. de Pesca (Co) 61 
U H . Amer icana . . 125% 
Idem Beneficiarlas . . 45 
Ur.iou Olí Co 275 
Cuban T i r e R C o . . . 75 
Id id C o m . . . . . 23 
I M P O R T A C I O N 
55 
107 
102 
96 
90% 
97% 
75 
91 
44 
100 
70 
135 
52 
310 
100 
60 
R e l a c i ó n de v í v e r e s importados por 
los vapores "Partago" y " H . M. F l a -
gxer", procedentes de New Orleans 
y K e y West, entrados hoy en este 
puerto: 
Arroz, 2.587 sacos. 
m i f l l D E L A I S L A D E C D D A 
0 £L A Ñ O 1 8 5 9 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
p R C J L I H O D K 1 , 0 3 B J I T I C O S 1 » J L I 9 
! Ü ^ J * « I O D I L O S P O R D O S P 1 L B A W O O T E K R I T O W B A L 
D í l c l o a G e i t a l : A f l H A R , 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N " E L I N T E R I O R 
C l a' Rí0-
Manzanillo, 
CuantSnamo. 
Ciego de Avi la . 
Ho l fu ín . 
Cruces. 
Bayame. 
CamagUey. 
Camaju.-.ní. 
Unión de Reyes. 
Sanea. 
Nustftaa. 
Remedios, 
Ranchusle . 
Encruci jada 
Marianas. 
Artemisa. 
Colón. 
Palma torlano. 
MayaHL 
Yaguajay . 
Baitabaaó. 
Placetas. 
San Antonio de lee 
B e ñ o s . 
Victoria do lasTuna* 
Morón y 
S e n t ó Oomlngo. 
D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S R A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
SÉ 
°'RoS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORE^ DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Cebollas, 500 huacales. 
Fideos, 100 cajas. 
Fr i jo les , 1.327 sacos. 
IT «riña, 2.240 sacos. 
J a m ó n , 5 barri les . 
Leche, 600 cajas. 
Manteca, 525 bultos. 
M&fz, 750 sacos. 
Papas, 2.754 bulto3. 
P ú - n t o , 111 bultos. 
Quesos, 1.000 cajas . 
S a l m ó n , 500 cajas, 
fc-alchichas 835 bultos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
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Aceite de oliva, a 25 centavos bote-
lla. 
A l m i d ó n , de 6-314 a 7.112 centavos 
lll-j a. 
Ajos e s t á n varios. 
Arroz cani l la viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.112 centavos l i -
bra . 
Bacalao Noruega: no hay existen-
c ias . 
Bacalao americano: de 15.112 a 17 
pesos caja, s e g ú n c lase . 
Café Puerto Rico , de ?2 1|2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del p a í s , de 20 a 22 centavos 
l ibra. 
Cebollas, de 5 a 6 centavos l ibra, 
s e g ú n procedencia-
C h í c h a r o s , a 14.112 centavos l ibra. 
Fideos del p a í s , de a 7 ppsos las 
cuatro caja sde 17 l ibras-
Maíz del Norte, de 4.114 a 4.30. 
vos l i b r a . 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
b r a . 
Afrecho, de 3 114 a 3 112 centavo l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Fr i jo i e s negros importados, de S 
a 9 centavos l ibra, s e g ú n c lase . 
Fr i jo les del p a í s , negros, s in exis-
tencias. 
J u d í a s blancas, de 13 a 16 centavos 
l ibra . 
Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
libra. 
H a r i n a de trigo, de 15 a 17 pesos 
saco• v 
H a r i n ade m a í z , a 5 cehtavos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 7 1|2 a 
10.112 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja, de 48 latas. 
Manteca de pr imera on tercerolas, 
a 25 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 10 
a 11 centavos la l ibra . 
Papas del pa í s en sacos, s in exis-
tencia. 
Papas americanas en b a r r i l , de 12 
a 13 pesos barr i l . 
Papar da", pa í s en sacos, de 11 a 
IIV2 centavos l i b r a . 
Sa l , de 14i, a 1% centavos l ibra . 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 26% a 27% cen-
tavos l ibra . 
Tasajo despuntado, de 18.1|2 a 19 
centavos l ibra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
l 'bra . 
Velas del pa í s , grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas . 
Velas trabucos del p a í s , de 22 a 23 
pesos las cuatro c a j a s . 
Vino navarro, cuarterolas de 24 112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1|2 a 
25 pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 27 a 30 
P&tiOS. 
A N D R E S C O S T A . 
Secretarlo. 
P A G I N A O N C E 
J u n i o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
Santander, 
Cádiz y 
B a r c e l o n a 
DIA 29 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
Santos Pedro y Pablo, apóstoles y 
mártires; Slro y Casio, confesares; santa 
Benedicta, virgen. 
San Pedro, apóstol. Fué de Bpthasnl-
dn. pueblo pequeño de Galilea, hijo de 
Jonás, á i cond'dón muy obscura, pesca-
dor de profesión, pero hombre de mucha 
bondad. E r a este Santo de natural vi-
vo y ardiente, y lleno de religión suspi-
raba por la venida del Mesías. 
San Pedro fué uno de los más fervoro-
sos discípulos del Salvador, y en tocias 
ocasiones distinguió Jesucristo a nuestro 
Santo con algrtn especial favor. 
Después que nuestro Apóstol empleó 
toda su vida en dar a conocer y en ha-
cer amar a Jesucristo; después de ha-
ber contribuido con inmensos trabajos a 
fundar y establecer la Iglesia en todo 
el universo, pero muy particularmente 
en la capital del mundo vló finalmente 
acercarse el tiempo, tanto antes pronos-
ticado por Jesucristo. Prendiéronle loa 
judíos en compañía de an Pablo; y am-
bos, después -de cruelmente azotados, fue-
ron condenados a muerte, como cabe7a8 
de la Religión Cristiana. 
Consumaron su sacrificio el día 29 de 
Junio hacia el año 08 de Jesucristo, ha-
biendo gobernado Snn Podro la Iglesia do 
Roma veinte y cuatro años, cinco meses 
y once días. Fué sepultado el Princi-
pe de los apóstoles e tul Vaticano, y des-
do entonces fué su sepulcro, después del 
de Jesucristo, el m^s respetable y el más 
respetado de todo el mundo cristiano. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 29.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Por ser el 29 día de precepto la fiesta 
mensual de Santa Marta se celebrará <-l 
28 a los ocho y media a. m. con plática 
al final. Se suplica la asistencia. 
15038 29 Jn-
A V I S O S 
R e l i g i o s o -
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
F e ü c i t a c i Ó D 
Sea en primer término para el vene-
rable Pastor, que con tanto acierto rige 
los destinos de la Diócesis de San Cris-
tóbal de la Habana, Ecmo. y Reverendí-
simo Señor Podro González Estrada. 
Asimismo se la tributamos al estima-
do jurisconsulto R. P. Pedro Martínez 
S. J . , y a los respetables y virtuosas 
Párrocos de la Caridad y el Espíritu 
Santo, Reverendos Padres, Pablo Folchs 
y Pedro Aramburri. 
Un saludo especial para la Superlo-
ra del Colegio San Vicente de Paúl, Sor 
Petra Vega, el ángel, tutelar de multi-
tud de niñas cubanas. 
E N E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
A las siete a. m. Misa de Comunión 
general, oficiando el Prelado Diocesano. 
E N L A M E R C E D 
Empiezan hoy los solemnes cultos que 
la Archicofradla de la Guardia de Honor, 
tributa el año actual, al Corazón de Je-
sús. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a d e l a 
M E R C E D 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que previene el artículo 
número 123 de los Estatutos de la Cor-
poración, tengo el honor de citar a los 
señores Hermanos de la misma, para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el día primero de Julio próximo 
en la sala de recibo de la Iglesia de la 
Merced, a las tres y media en punto do 
la tarde, rogando a los señores Hermanos 
la más puntual asistencia a dicho acto, 
por los particulares de importancia para 
que es convocada dicha Junta. 
Habana, 29 de Junio de 1917. 
Nicolás García y Díaz, 
Secretarlo. 
O R D E N D E L DIA 
Lectura y aprobación del Acta de la 
sesión anterior. 
Dar cuenta del estado en que se en-
cuentra el asunto que la Archicofradla tie-
ne en la Sagrada Congregación Consisto-
rial en Roma, y acuerdo que la Junta 
General tome sobre ese particular. 
C 4712 3d-29 
a p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AKTSB VU 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PavtfUto» 4» te TmUtrmtlM «i» tülos). 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Gran fiesta a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, que se celebrará el Domin-
go, lo. de Julio, a las 8% a- m. Misa 
solemne con orquesta y sermón a , cargo 
rtel elocuente orador R. P. Corta, de 'a 
Compañía de Jesús, se repartirán Triduos 
y estampas de dicha imagen. 
E l señor Cura Párroco y la camare-
ra invitan a este culto. 
15212 39 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A R C H I C O F R A D I A D E L A GUARDIA 
D E HONOR 
Solemne Triduo. Se celebrará los días 
28, 29 y 30 de Junio en honor del Corazón 
de Jesús. 
A las siete a. m. se expondrá a Su 
Divina Majestad. 
Misa solemne con sermón a las ocho a. 
m. predicando el primer día el R. P. Mi-
guel Gutiérrez; el segundo el R. P. Gre-
gorio Sedaño, y el tercero, el B . P, Satur-
nino Ibáñez. 
E l domingo, 1 de Julio, a las siete a. 
m.. misa de comunión general que cele-
brará en el altar del Corazón de Jesús 
el Iltmo. Sr. Arzobispo de Yucatán. Dr. 
D. Martm Tristchler y Coodora. 
A las ocho a. m. solemne misa con or-
questa y sermón por el P. Director de 
la Archicofradla. 
Por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, preces y procesión por las naves del 
templo. 
15108 30 Jn. 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M B U A S 
Sa ldrá en la primera decena de Ju -
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando l a correspondencia prt-
bl ica 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billeteg de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a de salida 
L a s palizas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ías , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Lo» pasajeros deberán escribir po-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
Mis letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
gruño de equipaie que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come «1 del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-790&. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í 
Solemne Triduo que al Sacratísimo Corazón 
de Jesúti, se celebrará, en esta Parroquia 
los día 28, 29 y 30 del corriente. 
Los tres días tendremos misa, solemne 
de ministros, a las ocho de la mañana. 
A las dos p. m. preparación de los ni-
ños y niñas de la Catequesis, para BU 
comunión el último día. 
Día 30 y último, a las siete y media, 
misa de Comunión General. 
A las ocho y media, la solemne, estando 
el sermón a cargo del señor Cura, que-
dando expuesto Sup Divina Majestad to-
do el día, por ser el designado en esta 
parroquia para ganar el Jubileo conce-
dido por Su Santidad Pío X. 
Los referidos tres días después del Santo 
Rosario y las Letanías, predicará' el Di-
rector de la Catequesis, R. P. Fray Ma-
rino. 
La Camarera invita a todos los devotos 
del Sagrado Corazón a tan solemnes cul-
tos.—El Párroco. J . Lobato.—La Camarera, 
Teresa Nogueras. 
15051 29 Jn. 
J P k E d O b S F G U N T A M A S O 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a I v a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s ¿ a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i s s i n : t n t s z t t i 
T H E W E S T I N D I A flIL R E F I N I H 6 C O . 
S A N P E D R O t N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r i en. la primera decena de J u -
lio, para 
Puerto L i m ó n , 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la, 
Curacao. 
Puerto Cabello, 
L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádla T 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
inedia de U m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada ea 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros ya ra Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
c í f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao, 
Todo pasajero que desembarque en 
Crletóbai , d e b e r á provearse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bl-
Uoto de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de c o r e r 
as, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s paeajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
fodas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compnfí ía no a d m i t i r á bulto al-
puno de e q u í p a l e que no l leve c l a r a . 
m«nte estampado ol nombre y apelli-
do de su dueño , así como e l del puerto 
de destino. j 
D E M A S P O R M E N O R E : I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
PT. Vapo? 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á en la primera decena de J u -
lio, para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z . 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, % loa 
¡que se ofrece el buen trato que «ata 
l antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
!en sus diferentes l ínea» , 
i Despacho de billetes: D e 8 a 10.i;2 
¡ de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
| billete. 
L a s p ó l i z a s d» carga s » f i r m a r á n | 
por el Con»»igData,rlo antes de correr- i 
laa, B U c u / o requisitos s e r á n nulas. | 
Los p a « - j e r o s d e b e r á n c«<:rlblr Í O -
bre todos 'os bultos de «u «quipaje , 
su nombre y puerto de de8tino con to-
d a . sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
p i n o d» equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo no se admi t i rá en el rapor m á s 
equipajes oua el declarado por el p a -
sajero en d momento de sacar su bi -
llete en 'a casa Consignataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
en la primera quincena, de Jul io , 
llevando la correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y -ar^a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S D E * P A S A J E S 
Oro A m b i c a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E ,,177.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E «135-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con la mayor d a . 
tldad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
B] Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán C O M E L L A S 
S a l d r á en l a segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasaj ' íros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. , 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el biUete. 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C 4459 16-23 
f 
W A R D 
l * R u t a P r é f é r i a r 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p*w s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r » . desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regunda, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, Veracraa y Tampica. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajee i 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
V 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el día 
L o s documentos d«í embarque so ad-
iten hasta el día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E 8280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Torcera P R E F E R E N T E . . «188 .60 
T E R C E R A * 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir oo 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O I A D E T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
i e PiniOos , i z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p t * 
A V I S O A l ¥ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cunlqtilera que sea su naciona-
lidad, que est* Compañía no expedirá bi-
lletes de pnseje para España sin la pre-
sentaclfin de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C6nsul de 
España. 
SANTAMARIA, 8AEXZ Y COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l vapor E s p a ñ o l 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L . M A R T I N E Z 
s a l d r á del puerto de l a Habana fija-
mente en el presente mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa C r u z de la P a l m a 
Santa Cruz de Tenerite. 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s informes dirielrso a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Satnz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 4142 I 8 d - U 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
que pueda tomar ec tus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono, 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
al muelle m á s carga que la que eí bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de , , A D M ^ ^ D O . , • 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho s i l lo , sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, acá 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de ! 9 t 6 . 
Empresa Naviera de Cuba. 
s e n a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á muy orontc del puetro de la 
Habana, admientopo paso.jeros para 
Corufia, 
Gijón, 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O PORTÍNCAS U R B A N A S 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
siu recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 
¿ del mes de Julio basta ol 31 del propio 
mes ambos inclusives, en los bajos de 
la casa de la administración municipal 
por Mercaderes, todos los días hábiles' 
de ocho a once y media antes meridiano 
y de una y media a tres pasado meri-
diano, excepto los sábados, que será de 
ocho a once y media antes meridiano-
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley de Impuetos Municipa-
También en ese plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
diente a las fincas de la Comisión de 
Impuesto Territorial que hubiere resuelto 
darlas de alta, por fabricación o por rec-
tificaciones de rentas o por otras catvsas 
cuya resolución se les haya notificado a 
los interesados por ese organismo después 
del día en que se abrió al cobro el t r i -^ 
raestre antprlor a éste; como asimismo so 
hace saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 13 de Diciembre 
del año de 1909 los recibos adicionales 
que se pongan al cobro por fincas urbanas 
y rústicas de nueva construcción o rec-
tificación de cuotas, podrán pagarse uno 
de los atrasados conjuntamente con el que 
esté al cobro y asi snoeslvamente en cada 
trimestre hasta el completo pago del adeu-
do siempre que por vitrud dei la pró-
rroga concedida no pueda surtir la pres-
cripción, aumentándose en este caso el 
número de recibos que en cada trimestre 
se deba abonar; advirtiéndose que esta con-
cesión queda sin efecto desde el momento 
que dentro de los plazos fijados dejen 
de satisfacerse los recibos que les corres-
ponda, incurriendo en el. recargo corres-
pondiente todos los que queden pendien-
tes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana cuyas iniciales 
de las calles sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo. Cal-
vario. Cerro y Luyanfl, se encuentran en 
la colecturía número 5, los do la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes v 
Vedado en la número 3, a donde deben 
solicitarlo para su abono. 
También se hace saber a los señores 
contribuyentes y arrendatarios de fincas 
urbanas y rústicas, la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artícu-
lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En las primera quincena 
del mes de Junio de cada año, deberí 
ser declarada ni Alcalde municipal o del 
barrio respectivo por el propietario de 
fincas rústicas o urbanas o por sus re-
presentantes cunlquler variación que hu-
biere ocurrido respecto a la rentas Ultimas 
fiiFulns. 
leual declaración y en la propia fecha 
están obligados a presentar los armidn-
tarios a quien se le hubiere alterado la 
renta. 
Debiendo advertir que Incurren ni offtl. 
tarlas en las penalidades ¡que determina 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 1 7 . 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: en responsabilidad: 
C l ^ C Í n u f s i ú í e f ¿ r t H o 36 deban tos-
fificar^en lo! cafos que allí se mencio-
t ^ m ^ ^ r N C U E N ^ P - cada 
VeEuy ca^o"' ' ocupación, a » á « de la 
mnlu A p a g a r á el impuesto vencido y no 
Batlsfpcho propietarios que 
nicipal. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a , 
p o r s e g u n d a v e z . l a a d q u i s i c i ó n 
d e l M o b i l i a r i o p a r a l a " B O L S A D E L 
T R A B A J O " y q u e t e n g a e f e c t o e l 
d í a 18 d e J u l i o p r ó x i m o a l a s d i e z 
a n t e s m e r i d i a n o , d e s u o r d e n 
c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a q u e e n 
e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u -
r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o c e r r a d o a l d e s p a c h o d e l a A l 
c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c -
to c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e ma-
ni f ies to e n e s t a S e c r e t a r í a , Sec-
c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 7 d e J u -
nio d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
c icm 
les d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 
a 1 9 1 8 , y q u e t enga e f e c t o e l d í a 
1 7 d e J u l i o p r ó x i m o , d e s u o r d e n 
se c o n v o c a n l i c i t adores p a r a q u e 
a l a s d i e z antes m e r i d i a n o d e l d í a 
s e ñ a l a d o c o n c u r r a n c o n sus p r o p o -
s ic iones e n p l i ego c e r r a d o a l d e s -
p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e se v e -
r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l P l i e 
go d e C o n d i c i o n e s y a l d e P r o p o -
s ic iones q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to en es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 6 d e J u -
n i o d e 1 9 1 7 . — L u i s C a r m e n a , S e -
c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l . 
C 4663 3d 27 
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M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
Di spues to p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
que se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a , 
Dor s e g u n d a v e z , e l s u m i n i s t r o d e 
E F E C T O S E L E C T R I C O S n e c e s a r i o s 
p a r a e l s e r v i c i o d e las D e p e n d e n -
c ias M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l A ñ o 
F i s c a l d e 191 7 a 1 9 1 8 , y q u e t e n -
g a e fecto e l d í a 18 d e J u l i o p r ó -
x i m o , d e su o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a las N U E V E 
antes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
a l D e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n -
d e se c e l e b r a r á e l a c t o c o n s u j e -
c i ó n a l P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
y a l d e P R O P O S I C I O N E S q u e se 
e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o e n e s t a 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e " A S U N T O S 
G E N E R A L E S . " 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se ex -
p i d e la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l se -
ñ o r A l c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 7 
d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n , o b j e t o s 
d e h i j o , o s e a n , a u t o m ó v i l e s y c a 
r r u a j e s p a r t i c u l a r e s , c a b a l l o s de 
s i l l a y p e r r o s . 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e c a r g o a 
g u n o , a las O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s 
d e este M u n i c i p i o , los d e " T R A N S 
P O R T E Y L O C O M O C I O N " a l a T a 
q u i l l a 8 y los d e " O B J E T O D E L U 
J O 0 S E A N A U T O M O V I L E S Y C A 
R R U A J E S P A R T I C U L A R E S . C A 
B A L E O S D E S I L L A Y P E R R O S " 
a l a T a q u i l l a 6 , s i t u a d a s en los 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a 
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
todos los d í a s h á b i l e s d e s d e el 2 
d e l p r ó x i m o m e s d e J u l i o a l 31 
d e l m i s m o , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s d e 8 a 11 y m e d i a a . m . 
y d e 1 y m e d i a a 3 p. m . e a p e r 
c i b i d o s d e que t r a n s c u r r i d o e l c i t a 
d o p l a z o p a r a e l p a g o d e las c u o 
tas q u e le c o r r e s p o n d a , e l q u e fue 
se e n c o n t r a d o en l a v í a p ú b l i c a 
s in q u e jus t i f ique h a b e r l a s sat is 
f e c h o , i n c u r r i r á en las p e n a s q u e 
s e ñ a l a la L e y d e I m p u e s t o s M u n i -
c i p a l e s y las T a r i f a s v i g e n t e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 1 7 . — 
( f ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A D E 
A L T A M I R A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e la J u n t a D i r e c -
t i v a se c o n v o c a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 5 d e 
j u l i o p r ó x i m o , a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S e c r e t a r í a . 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e -
sa r e p a r t i r a las a c c i o n e s P r e f e -
r i d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y trse 
c u a r t o s p o r c i ento d e su v a l o r n o -
las d i e z d e l a m a - m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l tr imes-
ñ a n a , e n G a l i a n o , 6 6 , p a r a t r a -
t a r d e l a a m o r t i z a c i ó n p r e v i s t a en 
e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 6 o . 
d e los E s t a t u t o s y p a r a , u n a v e z 
a c o r d a d o lo a n t e r i o r , r e f o r m a r los 
a r t í c u l o s q u i n t o , s ex to y s é p t i m o 
d e los m i s m o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 2 7 d e j u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
( f . ) F e r n a n d o O r t i z . 
C 4672 3d-28 
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M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó á de " A s u n t o s G e n e r a l e s " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l -
d e q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s -
ta l a c o n s t r u c c i ó n d e las T A B L I -
L L A S n e c e s a r i a s p a r a c o m p l e t a r l a 
r o t u l a c i ó n d e las c a l l e s d e este 
T é r m i n o , l a s d e n u m e r a c i ó n d e l a s 
c a s a s y las i n d i c a d o r a s d e l a d i -
r e c c i ó n en q u e se h a d e r e a l i z a r 
e l t r á n s i t o p ú b l i c o p o r los v e h í c u -
los d e todas c lases y q u e t e n g a 
e fec to e l d í a 1 7 d e J u l i o p r ó x i m o , 
d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i c i t a d o -
res p a r a q u e a l a s N U E V E antes 
m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o c o n c u -
r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o c e r r a d o a l D e s p a c h o d e la A l -
c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c t o 
c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E C O N -
D I C I O N E S q u e se e n c u e n t r a d e 
mani f i e s to en esta S e c r e t a r í a , S e c -
c i ó n d e " A S U N T O S G E N E R A L E S . " 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i d e 
la p r e s e n t e , e n la H a b a n a , a v e i n -
te y seis de J u n i o de m i l n o v e c i e n -
tos d i e z y s iete . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
3d-27 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e " F l o t e y N a v e g a -
c i ó n " y " E m b a r c a c i o n e s d e 
R e c r e o . " 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s -
p e c t i v a s c u o t a s , s in r e c a r g o a l g u -
n o , a las o f ic inas r e c a u d a d o r a s d e 
este M u n i c i p i o , s i tuadas en los b a -
j o s d e la c a s a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
T a q u i l l a 2 , todos los d í a s h á b i l e s , 
d e s d e el 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
J u l i o a l 31 d e l m i s m o , y d u r a n t e 
l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 8 a 
11 y m e d i a a. m . y de 1 y m e d i a 
a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e si 
t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z o no s a -
t i s facen sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n en 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á el c o b r o d e las e x p r e s a -
d a s c u o t a s d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o en los C a p í t u l o s I I I y 
I V d e l T í t u l o I V de l a L e y d e I m -
pues tos M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 5 de 1 9 1 7 . — 
( f ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N S . A . 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A 
Aviso. 
H a b i é n d o s e acordado por el Comi -
té Ejecutivo de esta C o m p a ñ a reali-
zar varias obras en el vapor propiedad 
de la misma, nombrado "María J u -
lia", se avisa por este medio a las 
personas que deseen hacer proposicio-
nes para la rea l izac ión de ellas que 
en las oficinas de la C o m p a ñ í a , calle 
de Mercaderes n ú m e r o 36, altos, se 
encuentra el pliego especificado de las 
obras por realizar. 
Asimismo se avisa que hasta las 
cinco de la tarde del d ía 30 del co-
rriente mes se admit irán en dichas ofi-
cinas las proposiciones que para ello 
se deseen presentar, advir t iéndose que 
han de venir bajo sobre conveniente-
mente cerrado y lacrado que con todos 
los presentados se abrirán por el co-
mité el d ía dos del entrante, reser-
v á n d o s e éste el derecho de desechar 
los que no crea convenientes. 
Habana, Junio 2 6 de 1917.—Aure-
lio F e r n á n d e z de Castro, Secretario. 
15219 28 j n . 
tre q u e v e n c e e l t re inta d e este 
m e s , h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a c 
c ion i s tas q u e el p a g o d e l m i s m o se 
e f e c t u a r á d e s d e el d í a q u i n c e d e l 
m e s d e J u l i o p r ó x i m o , en las Of i -
c i n a s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a Is-
l a de C u b a , A g u i a r , n ú m e r o s 81 
y 8 3 , todos los d í a s h á b i l e s , d e 
9 a 11 a . m . y d e l a 3 p. m. 
e x c e p t o los s á b a d o s , q u e s e r á d e 
9 a 11 a . m . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 1 7 
L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , S e c r e t a r i o . 
C 4602 3rl 27. 
C E N T R A L P A S T O R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c o n v o c a , p o r este m e d i o , a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
p a r a la J u n t a G e n e r a l que se c e -
l e b r a r á e l d í a 3 0 d e J u n i o d e l c o -
rr iente a ñ o , en la c iudcid d e S a n -
ta C l a r a , a las 9 d e la m a ñ a n a y 
en el l u g a r de c o s t u m b r e , p o n i é n -
dose en c o n o c i m i e n t o d e los se -
ñ o r e s acc ion i s tas q u e en l a r e f e -
r i d a J u n t a se d a r á l e c t u r a a l a 
M e m o r i a e x p r e s i v a d e todas las 
o p e r a c i o n e s soc ia les d u r a n t e el 
a ñ o , se d a r á a c o n o c e r el B a l a n c e 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m i s m o , se p r o -
c e d e r á a e leg ir—-por m a y o r í a d e 
v o t o s — a los n u e v o s C o n s e j e r o s 
q u e h a n de r e p r e s e n t a r l a S o c i e -
d a d en el c u a t r e n i o c o m p r e n d i d o 
d e s d e el l o . d e J u l i o d e l a c t u a l 
a ñ o a l 3 0 d e J u n i o de 1921 y se 
e s t u d i a r á y r e s o l v e r á — s i p r o c e d e 
— e l a u m e n t o d e l C a p i t a l S o c i a l y 
c a s o de a c o r d a r l o se d e t e r m i n a r á , 
c o n f o r m e a l a r t í c u l o 1 6 d e los E s -
tatutos , e l des t ino d e las n u e v a s 
a c c i o n e s . 
Y s e g ú n lo p r e c e p t u a d o en los 
E s t a t u t o s , se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 31 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o d e l * C o n s e j o . 
C E N T R O D E I X C O L O N I A E S -
P A N 0 L A D E P I N A R D E L R I O 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a p o r este m e d i o a todos los se-
ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r e l D o m i n g o , 1 d e J u l i o , 
a las 2 p . m . , a los sa lones d e este 
c e n t r o p a r a c e l e b r a r J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a en la q u e se t r a -
t a r á d e l a r e f o r m a d e l r e g l a m e n t o 
g e n e r a l . 
P i n a r d e l R í o , 2 2 d e J u l i o d e 
1 9 1 7 . 
A n t o n i o A g u i l e r a , 
S e c r e t a r i o g e n e r a l . 
C 4638 3(1-27 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e lo d i spues to 
en el R e g l a m e n t o , tengo el h o n o r 
d e c i t a r a los socios p a r a l a J u n -
ta G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á e l d í a l o . d e J u l i o p r ó -
x i m o , a l a 1 p . m . , en e l s a l ó n 
d e ac tos de la L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a e s : 
" D a r c u e n t a y r e s o l v e r r e g l a -
m e n t a r i a m e n t e la p r o p o s i c i ó n d e 
c o m p r a d e los seis so lares d e l a 
m a n z a n a n ú m e r o 3 d e l R e p a r t o 
d e A l d e c o a , ( C e r r o ) , de 6 1 8 m e -
tros 4 2 9 m i l í m e t r o s c a d a u n o , a 
los s iguientes p r e c i o s : No. 1, a 
$ 2 . 5 0 m e t r o ; Nos. 2 , 5 y 8 , a 
$ 2 . 0 0 ; Nos. 6 y 7 , a $ 1 . 5 0 , d e -
b i e n d o d a r s e , en su c a s o , e x p r e s o 
consent imiento a la D i r e c t i v a p a -
r a f o r m a l i z a r la o p o r t u n a v e n -
ta . 
L o s p l a n o s de d i c h o s so lares se 
e x h i b e n en S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , 2 5 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p. s. r. 
C O N T A D U R I A D E L A C A S A D E 
B E N E F I C E N C I A Y M A T E R N I -
D A D D E L A H A B A N A . 
C O N V O C A T O R I A D E S U B A S T A S 
H a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 5 d e J u l i o d e l a ñ o a c t u a l se 
r e c i b i r á n en la J e f a t u r a d e D e s -
p a c h o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d d e la H a b a n a , C a l -
z a d a d e S a n L á z a r o e s q u i n a a B e -
l a s c o a í n , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s , p a r a los sumin i s tros d e 
C A R N E D E R E S , L E C H E D E V A -
C A S , F R U T A S Y V I A N D A S , d u r a n -
te e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 - 1 9 1 8 . Y 
entonces las p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . L o s 
q u e d e s e e n a c u d i r a la S u b a s t a d e -
b e r á n p r e s e n t a r los p l i egos d e c o n -
d i c i o n e s y m o d e l o s d e p r o p o s i c i o -
nes , q u e a l e fec to se les f a c i l i t a r á n 
en d i c h a O f i c i n a , d o n d e se les d a -
r á t a m b i é n los p o r m e n o r e s q u e 
so l ic i ten . H a b a n a , J u n i o 2 0 d e 
1 9 1 7 . A n t o n i o A . M a c h a d o , C a -
j e r o C o n t a d o r . 
C 4414 6d alt 21 jn 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
G A R A N T I Z A D A E N 6 0 D I A S 
S e d a n c la se s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n e l in t er ior . 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . 0 ' 
R « i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) 
r p A Q l I G K A F I A . E S P A S O L E I N G L E S 
JL método Pitman. universal, comerclnl' 
clases colectivas, particulares y por co-
rrespondencia; puede aprenderse desde 
cualquier pueblo del Interior. Informes-
A. Coujil, Sol. 72. Habana. 
15186 | 4 j] 
CO L E G I O AC.rABEI.I .A, AGOSTA NU-mero 20. (Entre Cuba v Sau Ignacio) 
Enseñanza Primaria. Elemental v Supe-
rior, Este acreditado plantel tendñl abier-
tas las clases durante el verano. Se admi-
ten medio y tercio pupilos. 
5 JL 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A I . I . E PASEO, VEDADO. T E L . F-SISI, 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las aguas son lai más cristalinas y fuer-
tes del litoral por BU situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. . 116SS 30 s 
L A S 
los 
A L O S M I L I C I A N O S D E 
V I L L A S 
S e c i t a p o r este m e d i o 
o f ic ia les y c l a s e s d e M i l i c i a N a c i o -
n a l c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c e r d i s -
trito ( l a s V i l l a s ) p a r a u n c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s q u e c e l e b r a r e m o s 
en l a C i u d a d d e S a n t a C l a r a , e n 
o c a l q u e o c u p a e l C í r c u l o C o n -
s e r v a d o r , e l d o m i n g o , 2 9 , d e J u -
n io d e 191 7, a las dos d e l a t a r d e . 
A d v e r t i m o s a los a p r e c i a b l e s 
C o m p a ñ e r o s q u e e n e s ta j u n t a d a -
r e m o s f in a las ges t iones e n c a m i -
n a d a s a cons t i tu ir l a A s o c i a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e o f ic ia les l i c e n c i a d o s 
d e M i l i c i a . 
P o r la C o m i s i ó n : C a p i t á n J u a n 
d e D ios C e p e d a , C a p i t á n J o s é A . 
C a r r i l l o , T e n i e n t e s R a f a e l G . C r e s -
p o , G a b r i e l N o y , A r m a n d o A l f o n -
so y R a m ó n G o n z á l e z B e c e r r a . 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 1 6 de 1 9 1 7 . 
p L A S E S Dfc! VERANO. ACADEMIA DE 
La Salle. Acriilar. 108 115 Toi^fnnr. 
A-18.34.—El día woc de Julio, se abrlrfln en 
dicho colegio clases rio enseñanza prima-
rla, seprumlaria y comercial. Los cursos 
SJ danln de las 8 hasta las 10 a. m. v de 
a 1 hasta las 3 p. ra. los lunes miérco-
les y viernes de cada semana. 
I.-.O.-, 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
Inglés, Francés. Contablllrlad o Tenedu-
ría de Libros y Mecanografía. Clases dia-
rias. Hay clases nocturnas para obreros 
y dependientes de comercio a precios 
económicos. Informan en San Miguel 66 
bajos. Teléfono M-1267. 
J " ' ' ^ 28 Jl. 
r Í 0 M A S CALVOS 
L u c i r á n bonito cabello 
b i s o ñ e c o n f e c c i o n a d eUnSa?d 
d e G u a l d a . G a r — - n la entizo 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C 4343 12d-19 
N O T A R I A 
A los notarios del interior que deseen 
acercarse a la Habana, se le permuta una 
en (Uianabacru, previo ciertos requisitos. 
Informarún en Eideros, 16, Habana, enere 
Clavel y Santos Tomás. 
14849 30 Jn 
C o l e i n o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tlr 
tulo de Tenedor do Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
BU aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a ensefianza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces ,por semana. Las clases se oan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
el orden y la moral más exigentes. 
Sdlo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, «eguras de hallar en este Centro 
C 2696 ind 13 a 
q u i e n lo conozca q ü e ^ 
P e l u q u e r í a ' T O R R E 
M a n z a n a de G ó m e z 
Por M 153GG 
C 4636 5d-26 
C 385'J alt 4d-lo. 
C 4G6Ó Bd-27 
C 4645 
E m p r e s a s m e r e a i r a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
Di spues to p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a p o r 
s e g u n d a v e z e l s u m i n i s t r o d e H e -
no d e l P a í s ( Y E R B A D E L P A R A L 
V E R D E ) p a r a el g a n a d o a l s e r v i -
c io d e las D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a -
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
Se a v i s a a los t enedores d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
es ta C o m p a ñ í a , que p a r a e f e c t u a r 
el c o b r o d e los intereses c o r r e s -
pond iente s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
en l o . d e J u l i o d e 1 9 1 7 , o s e a un 
21/2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
M o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s en l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , de 
1 a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s -
p e c t i v a s en c u a l q u i e r lunes o j u e -
ves . 
H a b a n a . 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— F r a n c i s c o M . S teegers , S e c r e t a -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S e c r e t a r í a . 
H a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de es ta E m p r e -
sa r e p a r t i r a las a c c i o n e s C o m u -
nes un d i v i d e n d o d e u n o y m e d i o 
p o r c iento d e su v a l o r n o m i n a l a 
c u e n t a d e las u t i l i d a d e s d e l p r e -
sente e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , se h a -
ce s a b e r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
q u e el p a g o d e l m i s m o se e f e c t u a -
rá d e s d e el d í a q u i n c o d e l m e s d e 
J u l i o p r ó x i m o , en las O f i c i n a s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a d e C u b a , 
A g u i a r n ú m e r o s 81 y 8 3 , todos los 
d í a s h á b i l e s , de 9 a 11 a. m . y 
de 1 a 3 p . m . , e x c e p t o los s á -
b a d o s q u e s e r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 de 1 9 1 7 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
C-4662 Sd. 27. 
B A N C O N A C 1 0 N A D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 3 . 
V e n c i e n d o en l o . d e J u l i o d e 
1 9 1 7 el C u p ó n , n ú m e r o 2 3 de los 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d e la S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nistas p o r este m e d i o , q u e d i c h o s 
c u p o n e s son p a g a d e r o s e n l a O f i -
c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 
2 de J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o en 
a d e l a n t e , de 12 m . a 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i ar se y p a g a r s e en N e w Y o r k , 
p r e v i a so l i c i tud a l B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a . 
H a b a n a , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
C 4460 10d-2:i 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba, Teléfono A-1844. 
1.̂ 02 8 Jl 
n o . 
C-4721 lOd. 20. 
" L E V E G A S U G A R C 0 M P A N Y " 
J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s . 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to en el a r t í c u l o s é p t i m o d e los 
E s t a t u t o s de es ta C o m p a ñ í a , se 
c o n v o c a p o r este m e d i o a los s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a 
G e n e r a l que d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a siete d e J u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
a las 10 a. m . , e n l a c a s a C u b a 
n ú m e r o 7 2 , a l tos , en la q u e se 
t r a t a r á a d e m á s d e los a suntos o r -
d i n a r i o s y r e n o v a c i ó n d e la J u n t a 
D i r e c t i v a , de la r e f o r m a d e los E s -
tatutos . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e d e 1 9 1 7 . 
— H a n n i b a l J . de M e s a , P r e s i d e n t e . 
— L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , S e c r e t a r i o . 
C 4661 3 d. 27. 
A V I S O ; 
A L M O N E D A P U B L I C A 
las E l Viernes, día 2!» del corriente, 
de la tarde, y con la intervención de la 
respectiva Compaiiía de Seguros Maríti-
mos, se rematarán en la calle de O'Rei-
lly, número 10: 7 barriles, conteniendo vi-
nagre francés, que resultaron en estado 
de avería, de la descarga del vapor "Sa-
ratoga." 
Emilio Sierra. 
15170 20 Jn 
G U A S DE S E G U R I D A D 
A S tesemos « B irae»> 
tra W v e d a c o u t r u í -
J a con todo* los ade> 
l a n í o s modernos pe-
ra guardar accknes , 
documentes y prendas bajo le pre-
pie custodia de los interesados. 
P a r a m i s informes, dir í janse a 
muestre oficina: A m a r g a n , • £ > 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S e s i como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r r u l o j de S a 6 afios. 
Preparatoria pora comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes T e » 
tajat . 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a L * 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias fadledade^ para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A 4 9 3 4 . 
c s«2e ind. l 1 
A V I S O 
H a b i é n d o s e extraviado 0 ¿ 
d e s t r u i d o un certificado al ^ l 
d o r p o r 2 0 acciones con > ' 
r o 1 8 d e la Buena Vista Cc 
n y c u y a of ic ina está en B e r ^ 
n u m e r o 3 , se publica este ? 
p o r a c u e r d o de la Directiva J 
q u e l a p e r s o n a que lo haya J 
c o n t r a d o lo presente a la 
n á d e l a C o m p a ñ í a , justifican^ 
m e d i o c o m o h a llegado a supo.i 
d e r y c o n la advertencia de J 
t r a n s c u r r i d o s los diez días deltér. 
m i n o , q u e h a f ijado la Direcbal 
se a n u l a r á d icho t í tulo expidiej 
u n o n u e v o a la persona a quien le. | 
g í t i m a m e n t e le pertenece. 
H a b a n a , J u n i o 2 1 , 1917. 
B U E N A V I S T A COMPANíJ 
C a r l o s Fonts y Sterlin 
Secretario. 
C 4467 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos les ade* 
Untos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clasei 
bajo la propia custodia de los b -
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Glanos noctunas, fi pesos C j . , al tan. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras 7 señoritas. ¿Desea osíed 
aprender pronto y bien el idioma ingles? 
Compre nsted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 80., pasta, $1. 
14191 13 Jl 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y IMano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
s ; 
K ACLARAN H E R E N C I A S , DONDE 
quiera qua se encuentren los bienes. Ad-
JuJicaciones de bienes, testamentarías y 
toda chise de reclamnclDnes. Notarla de 
B. Lámar. Oficios, 16, altos. 
12<)«T 2 Jl 
"PWOCTOR F E R N A N D E Z . M A T E M A T I C A S , 
1 / Física. Químicii y demás asignaturas 
del Bachillerato. Además preparo alumnos 
para ingresar en la Academia militar es-
cuela de Ingenieros y Veterinaria. Cam-
panario, 120, bajos. 
16388 2 Jl 
E x p o s i c i ó n d e L a b o r e s y P i n t u r a s 
Merece ser visitada por nuestros lectores 
la Exposición de trabajos manuales, di-
bujos, pinturas, etc. ejecutados durante 
el año Escolar por las alumuas del Co-
legio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón que dirigen las Religiosas del Ins-
tituto de Jesús María en la Víbora, Je-
sús del Monte, 420. 
Podrá visitarse desde el día 34 de los 
corrientes al primero de Julio inclusiva, de 
9 n 11 a. m. de 3 a 6 p. m. 
14046 2 Jl. 
A V I S O 
Soúic l lamos aparatos para diversiones, 
tales como columpios, carrouseles, 
( T í o s V i v o s ) , tiro al blanco, Pin P a n 
Pun , m á q u i n a s a u t o m á t i c a s y sillas 
plegadizas para jard ín . Dir i jan ofer-
tas por escrito a l Apartado de Co 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
S a n L á z a r o , 1 9 8 
D e s p u é s de br i l l an te s é x i t o s 
e n e l Ins t i tuto P r o v i n c i a l , es-
te P l a n t e l r e a n u d a de n u e v o 
sus c la se s e l d í a 2 d e J u l i o . 
S é p a n l o a s í sus n u m e r o s o s 
a l u m n o s . 
L A D I R E C C I O N . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
loa mejores auto-planos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1003. Mon-
te, número 9 o avíeenme por correo, que 
en soffuida pasaré por su casa. 
14906 7 j l . 
¡ O J O , O J O , PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insetti, 
Contando con el mejor procedlmiento/i 
gran práctica. Eecibe avisos: NeptuDo.fl 
Ramón Piñol, Jesús de". Monte, núniS 
534. Teléfono. 1-2638. 
13707 10 JL 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A i m 
SE A L Q U I L A L<A M01)EE>A CASA, TA-marindo, 79. portal, sala, comedor, KU 
cuartos, pisos de ^mosaico, azotea, patio 7 
dobles servicios. La llave en la bodega. 
Informes: Bayo, 17, altos. Teléfouo A-BB 
153S5 
A C A D E M I A " V A L L E ' 7 
Enseñanza completa de Teneduría de li-
bros. Método práctico y rápido. Enseñan-
za general para adultos. Mecanografía. 
Clases alternas: $3 al mes; continuas, $5. 
Horas: de 7 a 10 p. m. Neptuno, 57, alto.s. 
14766 ^ 6 Jl 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R A -fía y mecanografía. r!n Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
español e Inglés. $3.00; y de mecanogra 
fía. $2.00 al mes. Clases particulares 
14651 
IB. 
5 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
12S57 i j l 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
bello". Academia de Inglés, Neptuno, 47. 
Í2887 2 JL 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos mfls 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
[ ¿ C u á l es el periódico que m á s ejemplares Imprime? E l D I A R I O D E L A M A R I -N A , • 
SQUIXA PARA KSTABLEflMlKMO, 
lia la planta baja de LscoW 
preparada" especialmente para 
miento, acabada de fabricar. Tiene do>tt-
cesorlas, con cocina y demás sermos. «• 
formes: Manrique, 78; de 11 a _ 
15565 ü -
SOLAKES, CEBCA. 
O dos, con 4 tos, en el Reparto 
C ; E A E Q U I E A X 
cuan 
tancourt. Informan: San Ignacio, «JS-
15363 
SE AEQt lEA E L PBI> [; CR I S T O , 4, SE ALULiiY» ^ " r - doble pal, con 5 cuartos, sala, 
servlcii de construcción w ' ^ a t 
y muy ventilado, llave e informes 
33. bajos. ; jl 
15396 . 
O E AEQUIEAN EOS BAJOS Dj dt 
O rlque, 13, antiguo, a una ci ^ 
los tranvías, con sala, inodoro / 
y uno para criados. bf».0n,e Co<.ini f 
servicios aparte para criados. ^ 
gas y de carbón. La na™ 
en los altos. 
15403 
S E A L Q U I L A 
en San Bafael y 
pléndldo alto, «I"1"8- a ^ 
fabricar, bien ventilado y j ^ 2 
de sala, recibidor, una 
metros ancho, 10 metros l a r ^ 
habitaciones grandes y u ̂  ^ 
baño moderno y 8erTÍ™> lnf0r 
dos, escalera a la f 0 f esqulI* 
man en la bodega de 1» 
1 Jl 
PR O F E S O R A D E S O L F E O T PIANO: Ofr f ece clases en su domicilio, Empe-
I T W . n ú m e r o 1 3 5 3 . S e ñ o r fofef*. S ^ n . 2 2 ^ p ^ S ffií'm'fc^ 
14056-07 29 Jn 1 13784 u aff 
L 1 S R O S E 
I M P R E S O R 
REALIZAMOS. DIEZ COMEDIAS. DKA-mas y zarzuelas diferentes y un peda-
zo de billete de lotería, por un peso. Obis-
po. 86, librería. M. Kicoy. 
K.in:! 2 Jl 
I ? X P O S I C I O N H I S T O R I C O — D O C T R I -
JU nal de la Ley Hipotecarla de la Isla 
de Cuba, por Antonio de Funes Morejón. 
3 tomos, $1.50. Obispo. 86, librería M. 
Kicoy. 
15097 "O Ju. 
15372-73 -. r i \*0* 
h v ventilados bajos Nicolé»J, d< 
des. 93. antiguo. e"tiedf "ala. 
'Se compone de 1<>neS e» rlque. 0 7 T.nco habi tac i^ i recibir y eomer, cinco ttgn& c0\ hov lavamanos cuu con u 
m0üoT amplia 
independientes P^» flel0 r a ^ t , 
que hay lav 
servicio s " 1 1 , . ^ » baño: '" fa v eran cuarto oe " , ab}tacioH 
^atio y ^ T ^ s ^ r l ]\seTx 
cios i rtePe,ií,ir"tetlenen ci lo * 
Todos los bajos ^ r i c i d a J - d * f* 
tendido P"™ ';l No tiene « n ^ ' * ' 
pintado al Meo. ^ ^ concluí* x\r<*_ mUÍer" porque se estin eu • ? 
* « . ^'^"res'/abamonde-naza. los señores 
IB AJLQVU'A 
2 t 
-• ,ntpS. ?3!».W l . - l n . O* independientes. ^ i^aciO 
L a llave en Ban BI 
A-15S4. Darío del 
15438 
Z ALQUILA E L D E -
^ v \ & 0 ' iutesala, cuatro 
de .f"'11.' ^leta de comer. reato ^ gula, a " ^ - ¿ er 
Í5.^re ^ 0 T L a d U l o . 32. 
P Z a » 0 He 1» bern Ü3 entre Cam 
V faltad-
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
' ' ^ r T r ó t n>A TARA UNA MA-
T ld0 Í ^ ^ S l S ? r independiente y con 
Berilo de Concord'a- reclbidor, co-
^ ' J S . ^ . 6 , ^ v n'tlo Krnndo. La llave 
de 
s del U ^ r t T i . SE A L Q U I L A , E ? uclla- PíSVASW. » a baJa ^ sala, 
'irectiw I " " amplias habitaciones y un 
•J , r í^ á fondoP c»arto de criado, gran 
JiS «nlirlo. etc 1 ^ 
quien le- ¿ i 
D  
^TTTvV E > Í60, LOS B ü M T O S 
?^ l1B b^os Lealtad. 42. a 2 cua-
5? T Malecón tiene Bala saleta co-
^ r H X J o n t ^ ^ L a S l 
f ¿ ^ i n f o r m e s :Obrapía. 61. ^al-
e. 
17. 
terliag, 
irio 
lOd-
i casa acarmua uc 
Cifren" Maurliue número 15. com-
n ^ d e sala, salota. tres cuartos co-
8 ^ . i fondo baños modernos, calen-
£ ¿trico cocina de gas y cuarto 
tí para criados, fu dueño en 
,4, 101, alt08-
ARIOS! 
iza lí com-
ino insectil 
Cimiento 
ite, DÚO» 
10 Jl 
RANA, 97 T 99. S E A L Q U I L A E S T E 
jreKo y ventilado piso, compuesto de 
o temía, sala, saleta, comedor, nue-
kiWUclones, cuarto de baño completo 
wridos para criado. Teléfono A-8812. 1 i l - -
3S 
CASA, TA' 
)medor, seb 
tea. patio T 
la bodega, 
fono A-í^ 
6 jl^ 
CIMIENTO, 
de Escob», 
a estable* 
iene doa * 
ervicios. I» 
a 2. 
1 | 
S. CEBCA-
Reparto B»-
ció, 9^,, 
L P B C ^ 
aleta, dot»" 
«rna, f«w" 
irmea en « 
2 Jl 
PE 55 
cuadra J» 
R 4 cuarto» 
'inodoro í 
e mferme» 
8 V 
nn es' 
ibado de 
r fresco, 
•alería 2 
lar̂ o. ' 
3 cuarto 
de ciü-
Inío^ 
esquío»-
2 Jl 
sale"' 
i c,,rrt^ro 
'Ha 
rflso ? 
El fr^l-
eu 'U-p. 
pía y ^ 
t» J , haj* 
»rdeI:1,e amu«;"bTe8 y sin mué-
"tbi:» ^ cou mU^tirio: Informan: 
^ ^ ¿ ^ ^ ¡ n s e alquila 
i p * * 088 ' 13 JL, 
>rí,9 ^ — — " i l K B M O S O S A L -
& S r Z X j * S ? « « ¿ o Precio ?03. 
AVISO E X INFANTA Y J O V E L L A R , S E alquila una esquina, barata, propia 
para carnicería, lechería, carbonería, bo-
tica, garaje, puesto do írutag o cualquier 
clase de comercio que no sea bodega. In-
forman en la bodega del frente. 
14224 30 jn 
V I R T U D E S , 144.A 
Se alquilan los modernos altos, en $100 • 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos bafios. galería y demis ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaln. Informan: Telé-
fono F-2134. 
PL A Y A D E MARIANAO. C A L L E K E A L , 28, se alquila nna casita, completa-
mente amueblada, en 40 centenes, por la 
temporada, a personas quo la cuiden. E s 
chica pero cómoda, fresca y tiene todo 
servido independiente. E n la casa. In-
formarán. 
ISiíOS 1 31 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento nna ca-
sa espaciosa para establecimiento, en ca-
lle céntrica, prefiriendo Neptuno, Galia-
no o calle dedicada a comercio. Para 
1?f10/i:me8 diríjase a calle 17. número 252. 
le léfono F-101S. 
29 Jn 
^ f ' u a buen sa lón con cmco 
" M ^ í calle, en Prado y D r a -
^ a dVcenlro CasteUano pro-
^ ^ a d u oficina. Puede 
^ 7 x 0 ALTOS. E N T K E 
" ^ t ^ n J t d a con sala, co-
i - a . S a ^ ^ o P p artos bajos y dos 
\ lla l̂eta. cua,virios de baño e Ino-
^ ¿ V ^ ^ l s m a 1 f o r m a n . Teléfono 
gradado. 1 Jl 
, S L ^ ' " T 7 r r B Á J O S D E N E P T U -
/ a Ó r í ^ ^ 8 ^ r a establecimiento. 
f f % . Pr í e la scoa ín . Informan en 
W D 8 0 
t i i e O INDUSTKJUÍ ANA-
tiAB^ulla espléndido local, en 
te alqu»41 Tnforman en la bo-
l<4l4 esquié- 5 Jl 
di 00 -
í $ ~ ~ ~ r r ^ Í : V r V S O . 162-A. aHos; 
^AÍÓrlL;\lecorada, con sala saleta, 
? «Heñía y Te r i cuarto chico, co-
' t f ^ f S o f Precio $60 Llave en 
^ buen baño; Mlcuel, U2, ai-v̂ llos »'„ haño. Precio ^in»^ ^ 
' ¿ r bíSor.»e«: San Miguel, U2. ai 
Í ^ O Í O A-8002. J n 
J-rTSHLAN LOS ESPACIOSOS 1 
ruados altos de la casa acabada de 
^ iTen anrique número 15, co -
ían1'1. eD..,„ -oioín tres cuartos, co-
Jl. 
E l PABA ALMACEN, CON C A B I -
í cara varios miles de sacos de azú-
.rrot u otras mercancías parecidas. 
,1 alta en precio mfidlco. en la casa 
, S i o M. Informarán en la misma. 
MAL PARA ALMACEN. CON CABIDA 
Zn varios miles de sacos de azúcar, 
¿a otras mercancías parecidas, se al-
J, en precio módílco, en la casa San 
«do, 54. Informarán en la misma. 
TÚ 
toa, 44, M a r i a n a o . S i t u a d a en 
punto m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
BCO de Marianao, se a l q u i l a e s ta 
lia y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
sala, comedor, n u e v e h a b i t a -
es, garaje, h e r m o s o j a r d í n , 
tilaiación e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
idas horas. I n f o r m a n en l a m i s -
y en Aguiar , 7 4 . G . S a s t r e e 
4d-27 
ÍALTAD. 95, RAJOS. S E A L Q U I L A N , 
» rnzfln de ¡¡¡50 mensuales. La llave 
*1 cofé esquina n Neptuno. Informan: 
M Nacional do Cuba; cuarto 800; oo. 
». 15178 4 Jl 
ÜLTAD, 44. UAJOS. SE A L Q U I L A N 
'M esplímildos bajos de esta casa. La 
* M el café esquina a Virtudes. In-
Banco Nacional de Cuba; cuarto, 
ib- piso. 
4 Jl 
- MQVILAN LOS PRECIOSOS Y muy 
"̂cos altos de Trocadero, 111. entre 
•»» y San Nicolás, con magnífico ba-
'M lado de los cuartos y también 
—**» Para criados. La llave en el 109. 
•T™4!": Malecón, 330, entre Gerva-
. ' Belascoaln. primer piso. Teléfono 
15200 30 Jn 
•^QlILAN LOS MODERNOS A L -
¿.^arteles, C, con sala, antesala, 3 
tío Vo • c,,nrtoN. comedor, cuarto de 
»í«fAÍin'lxde y cuarto para crla-
^rmarün: Habana, 30. 
30 Jn 
. A11!1^ EN' 35 l 'ESOS. LOS MO-
^ n i)<Jos, Concordia. 195, entre 
Li, uiZ. b?n Francisco, compuesto de 
B S n "es cuartos, comedor al fon-
«rvlclo sanitario. 
^¿-^j— 29 Ju. 
^ ^ " A UN L O C A L . A L T O . IN-
S » i e' nmPlia sala y dos o tres 
•U, pr^ «alies de: Monserrate, Zu-
^•Dlr l ú allano y Neptuno hasta Ga-
P». An„l7e,por escrito 
« ^ ^ a d o 1647; o 
a Moisés Ben 
avísese al Te-
30 Jn r\^r- 
Ij'Oiar^Lm''1'08 Y DAJOS, POR 
hLdoi ^'""S^edo y Apodaca 
^ V ^ * a r t o B . 35 y 45 pesos. 
E S -
sala. 
29 Jn. » 
J IOS PROPIETARIOS 
l & p E A ALQUILAR UN 
S BASTANTE ESPA. 
g'PARA ALMACEN, r 
P 2 EN EL RADIO COI 
S P I D O POR EL MAR 
P & E S ZULUETA, " 
« L r 0 S C U A T R 0 Si ÚRM AR 
HORA, 
^ A, NUMERO 7 , : 
ÍOO, "ACO GONZALEZ 
SI-
CÓM-
 Y 
C0-
CA-
t A 
EN 
SAN-
2 j l 
HERMOSO LOCAL 
de 380 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
Industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica 2 y 
3, casi esquina a Concha. 
5 j i 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , T a l l e r d e 
m a d e r a s , e n L u c e n a , n ú m e r o 10, 
se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a -
Ies , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s m o v i -
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e t o d a l a 
f u e r z a que s e a n e c e s a r i a . 
80 jn 14540 
SE A L Q U I L A . C L A V E L . NUMERO 9, entre Belascoaln y Nueva del Pilar, sa-
la, dos saletas, 4 cuartos, otra nueva y lu-
josa 1-2856, en $50; tiene dos bafios. 
15207 so jn 
T>UEN L O C A L PARA COMERCIO. S E 
X J alquila la casa Animas, 3, y Consula-
do, ft5-A, donde estuvo el afamado res-
tannint Parisién, propio para restaurant, 
exposición de automóviles, casa de prés-
tamos, etc. Tiene puertas de hierro: Es 
punto céntrico y de mucho tránsito. In-
forma el portero. 
15110 29 ju. 
SE A L Q U I L A . AGUACATE. 68, ALTOS, entre Obispo y O'Rellly, con sala, co-
medor y cinco cuartos. Informan: López 
Oña. O'Rellly, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-8980 y F-2117. 
15127 29 jn 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA L U -cena. número 6, entre San Rafael y 
San José, propia para una industria o es-
tablecimiento, por estar inmediata a los 
tranvías. L a llave en el número cuatro, 
donde Informan; y su dueño: San Miguel. 
80. Teléfono A-e9ÍS4. 
14959 3 j l 
SE A L Q U I L A N . E N $80. LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 38. a dos cua-
dras del Malecón, tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. 
No so da sin contrato. L a llave en los 
bajos. Informes: Obrapía, 61, altos. 
14964 l Jl 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA. 18. entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de al lado. Razón: Regla, Martí. 116. 
Teléfono 1-8, número 6208. González. 
_ 15056 so Jn. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a fi y de 7 a 
0, p. m. Teléfono A-5417. 
CUBA, 03, SE A L Q U I L A N , JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 03, entre Luz y Acos-
ta. Tienen Tandea comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, o 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
14737 6 j l 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A N L O S E 8 P L E N -didos ajtos y bajos, independientes, 
acabados de fabricar, a todo lujo, cou por-
tal, sala, saleta corrida, cuatro cuartos, 
comedor, antecocina, gran bafío y cuarto 
de criado. Los altos $110 y los bajos $90, 
calle Bafios, entr© 23 y 21, las llaves en 
Baños y 23, bodega. Informan: en Baños. 
28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
_15377 a j l 
\ rEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA NU-mfero 14 de la calle I , entre 9 y 11, 
informes al lado. Ricardo Palacio. 
15264 5 j l 
MATRIMONIO AMERICANO. D E S E A alquilar, en punto alto del Vedado y 
cerca de línea de carros, una casa. Pre-
fiérese de un piso, que tenga Jardín, por-
tal, salón, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos", baño moderno, cocina, dos cuartos 
para criados, etc. Alquiler $50 a $60. Con-
testar por correo: Apartado 202. 
15304 1 jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle B. esquina a 21 In-
forman en los bajos. 
15325 2 Jl 
EN E L VEDADO. S E A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, bafio y 
comedor en el fondo. E n la calle M, 180, 
entre Línea y 13. 
15061 8 JL 
Í&ÍUS DEL IVIC::TE, 
VIBORA Y IÜYAN0 
Se alquilan en $28, los frescos y ven-
tilados altos de L u y a n ó 59 , compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones y servicios sa-
nitarios. Informan en la misma. 
15347 5 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qullan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 
33%. Teléfono A-2986. 
15260 12 Jl 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E GUSTO, por el término de dos meses, la casa 
Tamarindo, número 51, Jesús del Monte, 
con todo el completo mobiliario y ador-
nos para una corta familia, con teléfono, 
alumbrado y toda clase de comodidades. 
No hago trato con familia que tengan ni-
ños o enfermos. Informan en la misma, 
todos los días, de 4 a 7 p. m, 
15292 1 Jl 
IN D U S T R I A L E S ! ! E N L A CALZADA D E Luyanó esquina a Fábrica, se alquila 
una magnífica casa, acabada de construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salón, punto alegre y de 
gran porvenir. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Reina. 33. Al Bon Mar-
ché. 14931 3 j l 
t E R R O 
CE R R O . S E A L Q U I L A EN VISTA H E K -mosa. entre L a Rosa y Parque de T u -
lipán, una hermosa casa, propia para una 
corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-
trica y de gas. Informan ta Tulipán nú-
mero 28. 
15400 I j l 
CE R R O . BARATAS, S E A L Q U I L A ^ CA-sas nuevas, frescas, sala, comedor, tres 
cuartos, bafio, etc. Veinte pesos. Pedroso y 
Cruz del Padre. Informan en el número 8. 
15191 4 j l 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E CALZA-da del Cerro. 821, con eiet- dormito-
rios, sala, saleta y demás servicios. Infor-
man en Zulueta, 36-D. Teléfonos A-G318 y 
A-4222. 
15088 29 ju. 
1$!?.. A1/r08 D E AGUI-
J S . : R,cla' Ilúmero ILT7 ^ J"-
v i" t.lal0Ja númpm ia ^n. I 
" tM.Tní. 2 hü* as nabltndones i 
XT: en l08 mismos 
^ o ^ o A.B82^rorman: Compostela 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y _ Pellón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. L a 
llave en el 546. Informes en el 522-A, es-
quina a Lomblllo. 
14799 s 31 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A E S P A -closa casa de Real, 33. Instalación mo-
derna; hermosos patios, con frutales. E n 
la misma informan de hermoso chalet en 
Buen Retiro. 
15346 1 31. 
MARIANAO: R E A L , 228, UNA CASA cómodo, con buenos patios caguán 
para garaje, alquiler barato. Informes: 
Maloja, 156w Teléfono A-0312. L a llave al 
fondo, calle Martí. 
16217 80 Jn. 
MARIANAO. BE A L Q U I L A L A CASA número 7 de la calzada Real. L a Lisa, 
compuesta de portal, sala, tres habitacio-
nes muy grandes, cocina, servicios sani-
tarios, gran patio con entrada para co-
ches automóviles, ect. Muy barata. E n -
rique Sagastlzábal. Real, número 15. Te-
léfono 7226. 
15131 5 Jl. 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y tod^s mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4477 7d-23 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
m 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
O con tres habitaciones, bafio y servicio 
sanitario, vístala la calle, matrimonio so-
lo, altos d e P l a f á " E l Bombé,' Cuba y 
Muralla. 0, „ , 
C 4453 8"--3^ 
BELASCOAIN. 15, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin mueble» 
precios convencionales. 
14776 i " J ' , 
N CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I -
la a personas de moralidad, sin ni-
flos- dos grandes habitaciones, con luz eléc-
trica en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
quina AgulU, a una cuadra de Monte. 
14769 1 g 
H I G 1 E H \ C 0 
VARIOS 
EN ARROYO NARANJO, E R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e Instalación eléc-
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l lerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de la Es tac ión de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dr íguez de Armas. Empedrado, 1 8 ; de 
12 a 5 . 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIa(los_y_ Mantecado. 
| t.OOO Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habani 
SE A L Q U I L A , ARROYO NARANJO, L A casa-quinta "Chicago," sita en la Cal-
zada Real, número 20, capaz para una 
numerosa familia; con Jardines, espacio-
sa arboleda, servicio sanitario moderno, 
electricidad y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Para tratar de 
las condiciones de arriendo, en Prado, 34^¡, 
de una a tres de la tarde. 
14749 1 Jl 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
NA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
R E M I T A N S 5 v V o r 1 ? S i 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AQGIAR, 120. HABANA. 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación, esmerado servicio y excelente co-
mida, buen baño, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
Aguacate, 15, altos. 
15187 4 j l 
SE A L Q U I L A , UN DEPARTAMENTO, piso mármol, luz eléctrica, balcón a 
la calle, en $25; hay habitaciones más ba-
ratas. Para más informes: Amargura, 19, 
entrada por Cuba, altos. 
15156 30 jn 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N los preciosos altos de la calle de 
Sol, número 6, a precios módicos y con 
llavín de puerta de calle. E n la misma 
informarán. 
15360 13 j i 
OBISPO, 113, S E A L Q U I L A N , E N LOS 
altos, dos habitaciones con balcón 
a la calle. 
15387 2 Jl 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A , CON su división y terraza, que da a la ca-
lle, puede verse a todas horas. Calle Re-
fugio, número 4, entre Prado y Morro. 
15394 2 j l 
COMPOSTELA, 4, ALTOS. R E S P E T A -ble casa. Se alquila una espaciosa sa-
la, fresca y ventilada en $20, con luz 
eléctrica, para oficina o bufete, y una 
hermosa habitación muy fresca y con 
luz eléctrica, en $15. a personas de es-
tricta moralidad. 
15428 2 Jl. 
MO N S E R R A T E 7, A L T O S : H A B I T A -clones muy frescas, en casa moderna, 
frente Habana o Monserrate. familia de-
mitr>, excelente servicio. Teléfono A-6918. 
También mitad de hermosa habitación. 
18251 7 Jl 
P R A D O , 8 5 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a H a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s , s e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a ca l i ente e n t o -
dos los p i s o s . T o d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
15252 12 j l 
FAMILIA R E S P E T A B L E . A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, con 
comida y muebles si se desea, a caballeros 
de estricta moralidad y matrimonios sin 
niños; hay teléfono; para más detalles, 
dirigirse al número del mismo, M-1475. 
15255 1 j l 
NE C E S I T A U S T E D HABITACION amue-blada, cómoda, céntrica y barata? Va-
ya a los altoe de Consulado. 75, que que-
dará complacido. 
15267 B j l 
GALIANO. 76. T E L E F O N O A-S004. S E alquilan magníficas habitaciones, muy 
frescas con balcón a la calle, servicio es-
merado. Se cambian refeaenclas. 
15307 2 Jl 
M l - R A L L A , 8. ALTOS. E N E L C E N T R O del comercio, un departamento, de 
dos habitaciones, vista a la calle, para 
matrimonio, corta familia n oficina. Pre-
cio módico. 
15288 z 1 Jl 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodldacfes, altas y 
bajas, casa nueva y muy limpia y fres-
ca. So prefieren hombres solos 
15319 2 Jl 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una espléndida habitación, 
con todo confort. Muy ventilada y en buen 
punto. Se prefiere persona sola. In-
forman: Teléfono A-2405. 
15324 1 Jl 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COD 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquilan dos habitaciones, una 
con balcóón y otra en la azotea, con 
o sin muebles, entre Prado y San Lá-
zaro. 12331 ^ 1 Jl 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
« a j í 
EN LA ( KMJA, A L A SALIDA D E L V Tropical, y en el lugar más céntrico 
de la calle Real. se alquila una casa 
que siempre fué dedicada a establerimieu-
to de fonda, café y bodega. Informa! J u -
Uo Paredes. Teléfono 1-7—7262. Real 114 
1 1541? JJ 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
AL Q U I L O DEPARTAMENTOS. CON vis-ta a la calle y habitaciones baratas y 
ventiladas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
15168 4 Jl 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y 
un local para guardar una o dos má-
quinas. 15176 30 jn 
EN AMARGURA, M MERO 53, A L T O S , se alquila una habitación con vista a 
la calle, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. 
15228 80 Jn. 
I^ R E S HABITACIONES A L T A S Y BA-. jas, a 10, 11 y 12 pesos, con luz eléc-
trica y cocina cada una, en casa moder-
na, a personas de moralidad. San Nico-
lás, 85-A. 
15231 30 jn. 
HERMOSA HABITACION CON V I S T A a la, calle, apropóslto para oficina, 
consulta de médico o familia, por su 
buena situación. San Ignacio 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906; y en Vi-
llegas, 68. otra en $15. 
15234 «0 Jn. 
O' R E I L L Y , 88, ALTOS. S E A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle, 
a hombres solos. 
15081 29 ju. 
P A N M I G U E L , 80, ALTOS. PARA M E -
CÍ dico o Deudista. un departamento alto, 
con vista a la calle, hermoso, fresco y cla-
ro, en casa moderna, compuesto de sala 
y antesala, escalera de mármol, pisos mo-
saicos y techos de cielo-raso, en casa de 
familia; una cuadra de Gallano. Precio 
módico. No hay papel en la puerta. 
15082 29 Ju. 
V ^ E P T U N O , 100. CASA D E F A M I L I A . 
Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas se alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 5 JL 
EN CASA D E INQUILINATO, BE A L -quila una habitación grande y muy 
ventilada, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, a hombres solos o matrimonio 
siu niños. Bevillagigedo, 47. 
15086 20 Ju. 
CHACON, ESQUINA A AGUIAR, A L -tos de la bodega, se alquila un gran 
salón para oficina o sociedad, y varias 
habitaciones con balcón u la calle, a hom-
bres sólos o familia sin niños. 
15096 29 ju. 
CASA D E F A M I L I A S HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-
ques y teatros. Se exlje referencia y se 
dan. Recientemente pintada y arreglada. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
15110 29 ju. 
SE A L Q U I L A BARATO UN D E P A R T A -• mentó, cothpuesto de un cuarto grande 
y otro chico, y una hermosa saleta con to-
do el servicio. Lamparilla, 49 bajos. 
15117 2!J Ju. 
EN CASA D E UNA R E S P E T A B L E F A -milla, se alquila uu bonito departa-
mento compuesto de dos habitaciones con 
vista a la calle, propio para uua oficina, 
comisionista o un matrimonio sin niños, 
en la misma si se desea se le puede 
dar comida; únicos Inquilinos. Luz, 8, 
entre Cuba y San Ignacio; todos los 
tranvías pasan por la puerta. 
15137 29 Jn. 
EN INQUISIDOR Y SOL, S E A L Q U I -lan tn-.i hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle, patio, terraza, bafio y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sldor, 10, bajos. 
15140 5 Jl. 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 Jl 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NUME-ro 61, se alquilan habitaciones aatue-
bladas, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y 
se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-5621. 
14944 8 Jl 
O B I S P O , 84 
S e alquila un hermoso sa lón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en "The Quality Shop ," 
confecciones para caballeros, Obispo, 
84. 
30 jn 
OBRAPIA. NUMERO 14. ESQUIVA A Mercaderes, se alquilan habitaciones 
y departamentos, con balcón a la calle e 
Interiores. 
14860 30 Jn 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y 8AN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas, propias para la estación. A hom-
bres solos. Casa de orden y se exige re-
ferencias. 
14866 30 Jn 
E R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, V I S -ta a ia calle e interiores, altos del ca-
fé " E l Bombé," Cuba y Muralla. 
C 4452 8d-23 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
SE ALQUILAN. E N C O R R A L E S , 4, Mo-derno, frente al cuartel de bomberos, 
dos hermosas salas, independientes, con o 
sin muebles, espléndidas habitaciones pa-
ra hombres solos o luatr^uonlo sin niños. I referencias. 
IBIÜ) £0 Jn i 14772 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y bafioa de duchas. Se piden y dan 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA S O L T E -
O ra de 18 a 30 años, para servicio de 
i comedor, en corta familia, sin niños. So 
exicen referencias de las casas donde haya 
s'ervldo. Sueldo: quince pesos y ropa lim-
¡ pía. Cerro. 563, altos, de 10 a 4. 
| 15417 . 2 jb -
i O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
I O para avudar a los quehaceres do la ca-
1 sn aue sea peninsular y se desea referen-
clás sueldo 15 pesos, ropa limpia y de 
! cama. Monte, 346, antiguo. 
15243 zJLm 
S" E N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, NO menor de 13 años, para ayudar a los 
I Quehaceres de una casa pequeña. No hay 
mandados a la calle. Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Tacón, 8. ^ 
15311 L J i _ 
SE SOMCITA UNA CRIADA, BLANCA quo tenga referencias, para un matri-
monio en Paseo, número 30, entre 2a. y 5a., 
Vedado. Sueldo $20. 
15275 1 3' 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca que sepa su oficio y duerma en la 
. asa. Calle 13. número 138. entre K y^ L , 
frente al parque. •• Jt 
16105 C J1 . 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS HABITA-clones, con vista a la calle, en los al-
tos del café Tacón, San Rafael y Be-
lascoaín. 4342 10d-19 
H O T E L " R O M A ~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa bahos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Titene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 Jl. 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
EN R E I N A , 14. Y 49. S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo. 20. 
13362 6 Jl 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos .de la misma. Informas: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl 
V E D A D O 
VEDADO. PALACIO H . 46, E N T R E 5 y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades, a $8 y a $5. 10, número 6, a 
$6; 15 y 22, a $4. 
15208 4 Jl 
VEDADO. PARA UN HOMBRE SE D E -sea un cuarto, fresco, en casa de una 
famflla. Exclusivamente para dormir. Se 
suplica informes a Obispo, 75, (barbería.) 
15085 29 Ju. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea 11, altos entre G y H . Teléfono 
F-4320. 14877 30 Jn 
P E E S O M A S D E 
I G N O l t A D O P A R A D E R O m 
SE D E S E A SABER D E UNA S I R V I E N -ta. Camila Diaz Peral. Su tío. Santa Cla-
ra, 16, fonda. 
15379 2 Jl 
i n N PRADO, 107, SE S O L I C I T A A L ME-
JLli cánico Mellan de Vera, para un asun-
to que le interesa. i 1Ü;Í40 i Jl. 
SE D E S E A SABER E L PAHADERO D E L menor José Ramón García Barbelto que 
hasta hace un mes se encontraba al cui-
dado del señor Manuel L . Cañizares, en 
Cabalguán, provincia de Cam*güey. Lo 
reclama su padre Jacinto García, quien 
agradecerá profundamente cualquier infor-
me que se le envíe a su domicilio, Ber-
naza, 62, Habana. 
14958 1 Jl 
DE S E O SABER E L PARADERO D E L señor Manuel Rodríguez Fernández, 
su sobrino Antonio Rodríguez. Domicilio: 
Pocito, número 56. 
14̂ r,o 2 Jl 
F R A N C I S C O C A M P A 
dueño del hotel " E l Paraíso" y el "Po-
laco Unido," de Cárdenas, desea saber el 
paradero del 
S R . J O S E F E R N A N D E Z A L O N S O 
natural de Espafia, Asturias, Distrito de 
Avllés vecino del Pueblo de Santa Ma-
ría del Mar, concejo de Castrlllón, para 
enterarle de asuntos de familia que le 
Interesan; dicho señor o Individuo tra-
bajó en el Ingenio "Erpaña," Perico, el 
pasado afio. 
C 4472 8d-23 
i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EfN SAN M I G U E L , 49, ALTOS, S E SO-J licita una buena criada, para comedor, 
que sepa cumplir y no tenga pretensio-
nes; se paga bien. 
15392 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y tenga 
buen carácter. Se exigen referencias. Pra-
do, 20. s 15282 1 j l 
O E S O L I C I T A UN J O V E N FORMAL, 
^ que sepa algo de costura, para la lim-
pieza de una casa de corta familia y 
ayudar a coser. Se necesita duerma en 
la colocación y tenga referencias. Ma- i 
lecón, 31. bajos; de las 9 de la mañana 
en adelante. 
15343 1 fl| I 
E SOLICITA UNA MANEJADORA. P E - ! 
nlnsular, en Dragones, número 48, en- j 
tre Gallano y Rayo. 
l.-,l.-S 30 jn 
PARA UN PUNTO C E R C A D E L A UA-bana, 20 minutos de camino, familia de 
temporada, solicita una manejadora de 35 
a 40 años de edad, para atender a una 
niña de seis meses, y lave su roplta. In-
forman: Figuras, 3-A. bajos. 
15159 80 ín 
COCINERA, D E C E N T E Y LIMPIA, que ayude a la limpieza o criada de ma-
no, que sepa de cocina, tres de familia. 
Casa, ropa, $18 de sueldo. 25 y 4, al lado 
de la bodega. ¿v . 
15166 30 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sepa cocinar. 27, número 76, ^n-
tre L y M. .„ , 
15170 80 Jn 
SE S O L I C I T A UNA SESORA. PARA cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
aseada, sueldo 15 pesos, no duerme en la 
casa; también una Joven, para ayudar a 
un niño. Carlos I I I , número 8-B. altos. 
15184 80 Jn 
COCINERA. S E S O L I C I T A COCINERA, .buena, que sepa hacer dulces, en Be-
lascoaín. 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo 20 pesos. • 
15214 30 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA repostera, blanca o de color, con bue-
nos Informes, sueldo: 30 pesos. Informan 
en Genios 7, moderno, de 2 a 5. 
15078 ' 23 J"- . 
COCINERA. S E N E C E S I T A UNA QUE sea buena quo no gane más de $20, y 
duerma en la colocación. Villa Magdalena, 
C. v 29, Vedado. 
15002 80 Ju. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y una criada de mano, que sean forma-
les, duerman en la colocación y «traigan 
buenas referencias. Sueldo $15. Jesús del 
Monte. 500, antiguo, entre Estrada Palma 
y Milagros. 
15124 29 jn 
UNA PARDA. MANEJADORA. D E L país, de mediana edad, que sea fina, 
tenga experiencia y buen carácter, prefi-
riéndose sea sola. Buen sueldo y trato. 
Dirigirse" a calle 3a., esquina a 4. Ve-
dado. 15174 30 Jn 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano que sea muy trabajadora y que 
se preste a usar uniforme. 27, número 76, 
entre L y M, 
15181 - 30 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones, que se preste usar uni-
forme. 27, númtro 76, entre L y M. 
15180 30 jn 
Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l ; 
él cocinero y ella criada casa particu-
lar , tres de familia para Cienfuegos. 
Sueldo: $40, ropa limpia, casa y co-
mida. V ia je s pagos. Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua y 
acreditada agencia. 
15138 29 j n . 
SE D E S E A UN.Í MUCHACHITA, PARA que ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Animas, 166^3. bajos. 
15185 30 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. para habitaciones y coser un 
poco, de más de veinte aflos y acostum-
brada a servir en buenas casas Sueldo 
20 pesos. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
15215 30 Jn 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA JO-ven y acostumbrada a esta clase de 
servicios en Consulado. 146. Hotel Louvre. 
15216 ' 20 jn. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O que sea limpia y trabajadora y sepa 
servir mesa. Ha de traer referencias. Calle 
de Cárdenas número 42, altos. 
15232 30 Jn. 
EN ZANJA, 128-C, ALTOS D E L ALMA-cén de J . Rodríguez, se solicita una cria-
da de mano, que sea limpia y trabajado-
ra. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Se desea peninsular. 
15237 30 Jn. 
TT'N AMISTAD, 80, ALTOS, S E S O L I C I -
V i ta una criada de mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. 
15230 30 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA ESPAÑOLA PARA ayudar a la limpieza y a la cocina. Co-
rrea, número 8, Jesús del Monte. 
15138 ^ 29 Jn. 
SE D E S E A UNA PENINSULAR PARA criada de comedor. Ha de saber servir 
bien a la mesa y traer informes de las 
casas donde haya servido. Se da buen 
sueldo. L , 164, entre 17 y 19, se pagan 
los viajes. 
15063 29 ju. 
SE S O L I C I T A E N 12 NUMERO 72, E N -tre Línea y Calzada, Vedado, una cria-
da de mano, peninsular que sepa su obli-
gación. Quince pesos y ropa limpia. SI 
cumple bien se le dará más sueldo. Telé-
fono F-5023. 
15104 29 ju. 
UNA CRIADA D E MANOS QUE SEPA cumplir con su obligación, se solicita 
en San Lázaro, 124. 
15053 29 Ju. 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A XNA criada de mano, peninsular. Sueldo $17 
y ropa limpia. Ha de traer referencias. 
15369 2 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sepa coser a mano y a máquina y 
zurcir bien. Sueldo. 20 pesos. Si no tiene 
referencias de casas conocidas que no se 
presente. Informan en Genios, 7, moder-
no, de 2 a 5. 
SE S O L I C I T A . PARA UNA F A M I L I A corta, en el Vedado, una buena criada 
de mano, que tenga referencias. Informan» 
Teléfono F-1402. 
15143 29 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k3 nos que sea peninsular, para atender 
a i-.n matrimonio sin niños, en una casa 
pequeña. Quiere que tenga muy buenas 
referencias. Se pagan $20. Calle 0, entre 
8 y 10. Reparto Almendares. 
15122 29 Ju. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA 
O cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia y una buena habitación. Malecón! 
número 22, altos, esquina a Genios. 
15022 28 jn. 
SE N E C E S I T A N PARA UN MATKIMO-nio solo, dos muchachas peninsulares, 
jóvenes, muy limpias y que sean y ten-
gan aspecto decente y con buenas refe-
rencias de las casas en que hayan servi-
do. Sin estas condiciones que no se pre-
senten. Una para criada. Ambas han de 
dormir en la colocación. Aguiar, 124, altos 
segundo piso. 
15015 28 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
¡ ¡ U n a g r a n c o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito dos criados, sueldo $30; dos cria-
das para habitaciones, $20 cada una, una 
cocinera, $25; un portero; cuatro peones 
para finca; un vaquero y un jardinero. 
Habana, 114. 
15352 1 j l . 
S" S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que sepa servir bien la mesa, 
limpio y trabajador. Sueldo: 25 pesos. Si 
no tiene referencias de casas conocidas, 
que no se presente. Informan en Genios, 
7, moderno, de 2 a 5. 
15079 29 Ju. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA, CRIADA D E mano y manejadora, ésta se prefiere de 
color. Malecón, fe, altos. 
15375 2 A 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que ayufle a la limpieza y duerma en 
la colocación, se da buen sueldo y ropa 
limpia. Reina, 131, primer piso I.":Í;I7 2 j l 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Cerro, 725, esquina a Tulipán, 
altos. 15370 2 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. Calle A, número 131, entre 13 y 15, 
Vedado. 
15307 • 2 Jl 
CR L \ D A QUE DUERMA E N E L ACO-modo. se necesita, que entienda algo 
de cocina y ayude en lo demás, en casa 
de tres de familia, en la calle C, nú-
mero 12, Pogolotti, frente a La Panadera. 
15406 2 j l 
SE SOLICITA UNA CREADA PARA ayu-dar en los quehaceres de casa corta 
familia. Calle 25, número 311, entre B y C. 
15415 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A limpiar habitaciones y zurcir la ropa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo, altos. 
15420 2 Jl. 
Se NECEHITA UNA MUCHACHITA, D E 12 a 15 años, que sea lista y aseada, 
para hacer la limpieza en casa de un 
matrimonio, se le trata muy bien. Sueldo • 
10 pesos y ropa limpia. SI no es Hstn 
y limpia que no se presente. Calle J , 
casi esquina a Línea, al lado de la Clí-
nica Xúfiez (altos). Vedado. 
15434 2 Jl. 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA D E comedor, ambas que sepan cumplir con 
su obligación y con referencias, se soli-
citan en la calle I , número 15, entre 9 y 
11. Vedado. Sueldos: $20 cada y ropa lim-
pia. Teléfono F-1105. 
15427 2 j l . 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA^ QUE 
sepa bien el oficio. Sueldo: veinte pesos 
Reina, 83. Altos. v 
i.VHQ 2 j l . 
SU DESEA, CON R E F E R E N C I A S , UNA cocinera, que sepa su obligación y sea 
limpia; de 12 a 3. Línea, 26, entre J v 
K. Vedado. 
Mgg 3 JL 
Se solicita una buena cocinera repos-
tera, que sea aseada, buen sueldo. 
Hartman. Calle 4, entre 21 y 23 , V e -
dado, al lado de la casa nueva de la 
esquina 2 1 . 
15349 ] j i . 
PARA E L CAMPO, SE SOLICITA UNA cocinera, para corta familia. Informan-
Concordia y Basarrate. 
16254 1 JJ 
OOLICITAMOS COCINERA, PENINSU 
,aru medlana «dad, durmiendo coloca-
ción. Buenas referencias. Altos café "Al 
mendnres," Infanta esquina Carlos I I I fll. 
tima puerta por lufauta. * 
1 Jl 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p a r a l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ; t a m b i é n 
u n m u c h a c h o c o m o d e p e n d i e n t e , 
a l q u e se l e e n s e ñ a . V i a j e s p a g o s 
a los d o s . I n f o r m e s ; T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C-4723 3d. 29. 
GARANTIZO GANAR $200 A $220 MEN-ímales. Si usted quiere asociarse en mi 
Industria, muy poco dinero necesito, igual 
cantidad a la mía. Informan; Teléfono 
A-6368. 153S4 2 Jl 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO SIN niños, para hacer la limpieza de una 
casa de inquilinato. Informes eu San Ig-
nacio, 9%. 
15362 2 Jl 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , MECANO-grafo. que sepa el inglés tan bien co-
mo el español v con aptitudes de ocu-
parse de otros oficios de importancia. E m -
pleo garantizado a quien posea estas cua-
lidades. No se presente a menos tenga 
estos requisitos. Diga referencias comple-
tas v sueldo que desea. Apartado 2192. 
15301 4 Jl 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, PABA QUE-dar al frente de una sastrería y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algún capital. Sol, 
número 6, Informan; sastrería. 
15359 28 Jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e n e c e s i t a u n o q u e c o n o z c a el r a -
m o d e f e r r e t e r í a , p a r a e l c a m p o , 
y a l g o s o b r e e l t r a b a j o d e c a l c u -
l a r f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . P e r s o n a 
h o n r a d a y d e c o n f i a n z a . T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , H a v a n a . 
C 4717 3d-29 
SO L I C I T O UN MUCHACHO QUE 8 E -pa algo de corte y que haya trabajado 
en taller. G. Suárez. Amargura, 63. 
15439 2 j l . 
AB E L A R D O SOSA N E C E S I T A D I E Z M E -. cánicos, cinco ayudantes, dos hojala-
teros, cuatro aprendices y muchos tra-
bajadores. Agencia de Colocaciones La Ha-
banera. Monserrate. 95. Tel. 1673. 
15440 2 j l . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO C A P I T A L I 8 -ta, que aporte de dos a tres mil pe-
sos, para explotar un negocio, que cen-
tuplica el capital. L . Fernández. Revllla-
glgedo. 56. 
15441 2 Jl. 
SE D E S E A UN MATRIMONIO, QUE E N -tienda de campo y esté acostumbrado 
a las faenas del campo y entienda de va-
quería. Informan: Monte, 846, antiguo. 
15244 1 Jl 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -lantado de carpintero. Jesús María y 
Picota, carnicera. 
15276 1 Jl 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , I N T E -ligente y con buenas referencias. Suel-
do $40 mensuales, comida y uniforme. Pra-
do, 31, bajos. 
15329 1 Jl 
H A R I N A S P A R A I M P O R T A R 
Se solicitan agentes activos e inteli-
gentes con residencia respectiva en 
Santiago de C u b a , Manzanillo, Nuevi-
tas, C a m a g ü e y , Sagua, Cienfuegos, 
Ca ibar ién . Apartado 1974. Habana . 
15268 1 Jl 
SA S T E R E S , E N E L BAZAR D E ROPA hecha Temporal, se solicita un opera-
rio que sea ligero en el trabajo. Puedo 
ganar de doce a veinte pesos semanales, 
a piezas. Trabajo de encargo. Que traiga 
referencias. Belascoaín y Salud. 
l;,-45 1 jn. 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . A g e n -
c i a d e E m p l e o s p a r a Of ic in i s tas y 
P r o f e s i o n a l e s . S u m i n i s t r a m o s e m -
p l e a d o s a l p r i m e r a v i s o . No c o b r a -
m o s n i n g u n a c u o t a de i n s c r i p c i ó n . 
G a r a n t i z a m o s nues tros s e r v i c i o s . 
O ' R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . T e l . A - 7 3 4 2 . 
S o l i c i t a m o s : 3 T a q u í g r a f o s i n g l é s -
e s p a ñ o l , $ 1 2 5 - $ 1 7 5 ; 5 T a q u í g r a -
fos e s p a ñ o l , $ 7 0 - $ 9 0 ; 2 en i n g l é s , 
$ 1 0 0 - $ 1 1 0 . 
G E N E R A L C O M M E R C I A L B U R E A U 
O ' R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) T e l . A - 7 3 4 2 . 
1522 i « 
ZAPATl iBIA, SOLICITAN OPEltABIOS de clavsdo, en Belascoaln, 28. 
15173 30 j» 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
S e so l i c i tan a u x i l i a r e s d e escr i tor io , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i endas d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 de sue ldo m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . Dir ig i r se a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
- C 4 ^ 10d-27 
XTNA CRIADA DE MANO. SUELDO ¡ U J y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 1 
1510Q 30 Ji\ i 
C E SOLICITA. EN L A QUINTA MON' 
O Ros Buena Vista, un orlado que se-
pV.en¡?brar vl"ndai. Sueldo 20 pesos. 
151(59 30 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COOINKKA j n " 
O ven que duerma en la colocación y que 
71?gbaJoBraa recomendacione8- Amargura! I 
CEU S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Y UN 
P nombre, para limpiar dos autouV>vl. 
<,!!beI1 traer referencias. Salud 55 
15353 
C*- S O L I C I T A UNA COSTURERA QUE 
sea formal, para coser de doce a seis 
Marques de la Torre. 24-C, casi esquina 
a Luyanó, Jesús del Monte. 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 7 . . 
Af lo 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Sucurwl: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i endas d e I n g e n i o se so l ic i -
tan p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n de $ 2 5 
a $ 3 0 d e sue ldo m e n s u a l , s e g ú n 
apt i tudes . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
r e z B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , en tre -
suelos . 
C 4646 10d-27 
SO L I C I T O V S A SESOBA. ACTIVA Y decente, que sea sola y tenga algún 
capital para hacer sociedad con un nenor 
de las mismas condiciones para un nego-
cio de novedades en retratos y que se gana 
más de ?200 al mes. Cnba, 24, habitación 
número 5; de 5 a 7 y los domingoB de 8 
a oncê  „ ._ 
15239 30 JD- . 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes caadrtllas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con rocomenda-
ciones facülto criados, camarercs. coclne-
ro«, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
lertlflcados. crianderas, crladaf. camare-
ras, manejadoras, cocineras, coatnreras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones í * 
América," tnr , 91. Teléfono A-2404. Roque 
(rállelo. . 
' X A A M I S T A D " 
Centro do colocaciones de Ileredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satlsfaccioii, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia, ée mandan a todos loa pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e Ir-enios. 
JOVEN, E S P A S O E A , D E S E A COLOCAR-ae para criada de mano o manejadora. Amistad, 134, bajos. 
15020 29 Jn. 
SE DESKA COLOCAR UNA. MUCHACHA, peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Calzada 
de Vives número 170, bajos. 
15050 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción. No le gustan los niños. Informen a 
San LAxaro, 260. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , de-sean colocarse. Una, de criada de ma-
nos o de cuartos; la otra, de criada de 
manos o cocinar y limpiar. Siendo un 
matrimonloi. Factoría, 70. 
150«4 29 í»-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buena». 
Informan: Carmen, 6. _ . 
m s o 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsular en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informes: calle 
15, entro 10 y 18. número 103. No admite 
tarjeta, y no sale del Vedado. 
15105 29 Ju. 
T I N A 8ESORA, VIUDA, D E S E A COLO-
O carse de camarera o cocinera, para ca-
sa particular; es Joven. Jesús del Mon-
te, número 40; tiene informes. 
15210 30 Jl 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE, E N casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. Informan: 
calle I, número 0. Vedado. 
15304 2 Jl _ 
. D E S E A COLOCAR UNA 8ERORA, 
_ para encargada de una casa, os for 
mal y de buena familia. Informarán en Da-
mas, número 18. bajos. 
15401 2 Jl 
D E S E A COLOCAP. UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano, en casa 
do moralidad. Tiene referencias y quien 
garantice. Informan: Aguila. 157, altos. 
15109 29 Ju. 
J I Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
HJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Entiendo 
de costuras. Tiene referencias buenas. In-
forman: Suspiro, 16, altos. 
15121 29 Ju. 
UNA COCINERA. P E N I N S U L A R , d«»e« colocarse para corta familia, no duer-
mo en la colocación Informan: Habana, 
108. 162[;5 1 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de mediana edad, de coci-
, en casa particular o de comercio, 
rn «i 1 V .-i w i no 
30 Jn 
ñera
no va al edado. Merced, 
15172 
UNA SESORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse de cocinera, tiene buenas re-
ferencias, para establecimiento o casa par-
ticular, es de mediana edad, no le impor-
ta que haya que ayudar a los quehaceres 
de la casa. Informénse en Infanta, 18, bo-
dega, entre San Mliruel y Neptuno. 
15200 J 30 ja 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Lamparilla 84, cuarto nú-
mero 35. 
15230 30 Jn. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias de las casas donde sirvió. No admi-
te tarjetas. Informan: Merced, 59, altos. 
15069 29 Ju. 
EN CASA D E F A M I L I A MORAL, D E -sea colocarse una cocinera, espafiola, 
duerme en la casa y tiene referencias. 
Buenos Aires, 13 Cerro. Teléfono A-5785. 
15054 20 Ju. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d , 6 7 . b a j o s . 
C 382 alt In 12 o 
V A R I O S 
npAQUI-MECANOGRAFO, E N ESPAÑOL 
X conociendo Inglés, francés y correspon-
dencia mercantil. Solicita colocación. Jii. 
Moran C. Industria, 124. 
15378 3 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA y respostera, peninsular. Informarán 
en Consulado, 92-A. Teléfono A-e700. 
15090 29 Ju. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA» 
kJ cha, penlijsular, de criada de mano c 
manejadora, entiende algo de cocina, no 
se coloca por tarjetas, sabe cumplir con su 
obligación. Fieuras. 94. 
15404 2 J1 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a jornal o piezas. Calle 17, nü-
mero 252, entre Baños y F , Vedado. Telé-
fono F-1048. . 
15238 4 Íl-
S" B N E C E S I T A N S A S T R E " Y COSTU-reras y aprendices. 61 no están prácti-
cos se les enseña. Jesús Marta, 80. 
16052 29 ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S pafiola, de criada de mano o manejado-
ra.; sabe su obligación; tiene referencias, 
Informan: Lúa, 52, bodega. 
15426 2 J1. 
rE N INSULAR, D E MEDIANA E D A D , S E ofrece para criada de mano o mane-
jadora, para ia ciudad; tiene buenaa re-
comendaciones. Informan: Curazao, 16. 
15430 2 Jl 
SO L I C I T O PERSONA QUE TENGA 400 pesos, para que quede al frente de 
un negocio que deja libre mensual 80 
pesos; está en la mejor calle de la Habana. 
Para informes: única hora de 2 a 4 de la 
tarde, vidriera de tabacos del café E l Pra-
do. Dragones v Amistad. 
15147 29 Jn. 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré Informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agustín 
Zaldívar. Cárdenas. 72. 
15024 8 JL 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , FINA, PA-ra coser. Calle 15, número 250, entre E 
y F , Vedado. 
15139 29 jn. 
S E S O L I C I T A U N B U E N A L -
B A f l l L , Q U E S E P A H A C E R 
A S I E N T O S D E M A Q U I N A S 
Y D E C A L D E R A S , E M B O V E -
D A D O S , E T C . T R A B A J O T O -
D O E L A Ñ O . I N F O R M E S E N 
B E R N A Z A , 9 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnKular, de criada o manejadora, c 
criada de cuartos. Informan: Factoría, 76. 
15432 2 j l 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E sean colocarse en casa de moralidad, 
una de manejadora y otra de criada de 
mano; saben cumplir con su obligación; 
tienen referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. _ „ 
1543» 2 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a máquina; tiene referen-
cias, si son necesarias ;si no es casa de 
moralidad que no se presente Zanja, 142-C. 
15263 1 J 1 ^ 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular. para criada de mano o cuar-
tos, sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan: Jesús Peregrino, número 
14; no se admite tarjetas. 
15250 1 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; no tienen inconvenien-
te en ayudar algo a la cocina. Informan 
en Carmen, número 4. 
15297 1 J1 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, para una corta familia. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 431. 
15312 1 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Su resi-
dencia en San Rafael, número 141. Solar 
de Pollnl. . „ 
15313 1 Jl 
14S36 29 jn 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÍfOL. S E ofrece, buena oportunidad, para uno 
que sea apto y que pueda dar referen-
cias. Compañíá Cubana de Fianzas. Dep. 
Seguro Obrero. Cuba, 76. 
C 4458 6d-23 
PARA UN A R T I C U L O D E MUCHO CON-sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja del Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 6 j l . 
SE S O L I C I T A UN B U E N TAQUIGRA-fo-mecanógrafo, Inglés y español. In-
formes en Figuras, 4, almacén de tabaco, 
_ 1-̂ 550 29 jn 
OJ O : T R A B A J A D O R E S , S E N E C E S I T A N 200 hombres, buenos de trabajos y 
prácticos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía; en el Ingenio Ge-
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. In-
formarán en Salud. 26, altos; de 12 a 1 v 
de 7 a 10 noche. * 
14567 29 jn 
GRAN NEGOCIO, SE S O L I C I T A UN socio, con $500 para un negocio se 
garantiza el dinero. Informan: Gloria v 
Bgldo vidriera de "Las Tres Coronas/' 
J . V. Horas, de 9 a 12 a. m 
28 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i e a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
s 
E N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A 
agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13 Jl 
SB«/ÍE^KSI??AX A G E N T E S PARA LA máquina de sumar. "Calculador." Su-
F w' pULALP,1ÍA-, S ^ ^ e cuesta 
W- P- AParta<lo 2380. Habana. 
13694 12 j l 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener tm buen cocinero 
d« casa particular, botel, fonda o este" 
d W^eQ0t0- „0 ctamaSero8' criados, depon-
™ « n V ^ d a i l t e B / d a d o r e s , riparüdo-
reB'1*apr.e,ndlce8' etc- qu« sepan *u obll-
f ^ d ^ r al teléf&no ^ esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandto a to° 
pa0?al0e! c ^ 8 de la ^ y trataJadoS, 
D desean colocar, una para manejadora 
y otra para criada de mano; saben cum-
plir con su obligación. Informan: calle I , 
número 6, entre 9 y 11, Vedado. 
15272-73 1 Jl 
UNA SEÍÍORA, D E MEDIANA E D A D , tres meses en el país, desea colocar-
se de manejadora; es cariñosa con los ni-
ños. Informes: Lnyanó, 104, letra A. 
15283 1 Jl 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E MEDIANA edad, desean colocarse una de criada 
de mano y otra para cuartos y repasar; 
tienen recomendaciones. Informan: Inqui-
sidor, 29. 
15142 29 jn 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse do criada de mano pa-
ra un motrlmonlo solo o de manejadora 
de un niño; desea casa de moralidad; 
sabe las costumbres del país. Informan: 
Angeles, 60. 
15L30 29 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsulnr, para criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el ^aís y sabe 
cumplir con su obligación. No tiene in-
conveniente en Ir fuera de la Habana y 
tiene quien la recomiendo. Para infor-
mes: Animas, 58. 
14719 29 Jn. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar n la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Tiene referencias. 
Informan: Sol, 117 
15095 20 Ju. 
EENCARGADO D E FINCA, CON R E F E -J rendas Inmejorables, europeo, casado, 
habla Inglés, conoce perfectamente agri-
cultura, avicultura y ganadería, busca 
empleo. Dirigirse por escrito a H . L . , 13 
entre 24 y 20, Vedado. 
15358 . 2 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
DI N E R O . PARA H I P O T E C A S , PAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
1^1 11 Jl 
desde 6ú 
Solare8 y Paro., ^ ^ S S » ! 
s r ^ i - n i r ^ s ^ j 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-cinera, española, gana buen sueldo, pa-
ra la Habana o fuera de la Habana. Cal-
zada esquina A, bodega. Vedado. 
15125 29 Jn 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA, a la española y criolla, para particu-
lar o comercio. Monte, 94, altos. 
14126 29 Jn 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A . P E -nlnsular, desea colocarse. Informan: 
Amistad y Barcelona, bodega. 
15120 29 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser, sabo cumplir con su 
obligación. Informan en Compostela, 71, 
antiguo, esquina Lamparilla. 
15382 2 Jl 
COSTURERA D E ROPA BLANCA, D E señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina. Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 13 j l 
SE O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O L A , para coser en casa particular; no le 
importa limpiar una o «dos habitaciones; 
cose a mano y a máquina; os activa y 
tiene buenas referencias. Desea ganar 20 
pesos. Informan: Inquisidor, 29. 
15442 2 JL 
COSTURERA, E S P A S O L A , D E S E A colo-carse en casa particular,, que sea 
estable y de moralidad; no le Importa 
limpiar una o dos habitaciones. Tiene bue-
nos Informes. Villegas, número U . 
15341 2 j l 
BELA8COAIN, 126, ALTOS D E L A L -macén Camejo y L a Paz. Una joven, 
peninsular, se desea colocar de criada de 
cuartos o comedor, sabe coser y cumplir 
con su obligación; menos de 20 pesos 
no se coloca. 
15286 1 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de cocinera o criada de mano; 
sabe coser a máquina y a mano; desea 
casa de moralidad;. sabe su obligación; 
tiene garantía. Informan: calle 13, nfl-
mero 99. entre 12 y 14, tren de lavado; 
no duerme en la colocación. Vedado. 
15143 20 Jn. 
T I P O G R A F O 
Práctico en los trabajos de obra, revistas, 
periódicos y prensas, desea colocarse. Ño 
tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Para informes; 11. N. Martínez. 
Lamparilla, 69, atlos. 
15435 & 2 j l . 
ESTENOGRAFO Y TRADUCTOR, J O -ven, americano, disponiendo de cinco 
o seis horas diarlas, se encargaría ib-
trabajo suelto; cuenta con máquina de es-
cribir; puede tomar dictado en español, 
para traducir al Inglés. D. Blerman. Cu-
ba, 74. 15242 1 Jl 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS D E I N -glés, práctico, y mecanografía, desea 
colocación en oficina o ayudante, en cual-
quier casa de negocios, M. Novo. Sol, 32, 
15315 i j i 
PARA V I A J A N T E O C O R R E D O R E N plaza, con sueldo o comisión, solici-
to representación de casa formal y serla, 
poseo grandes conocimientos en todos los 
ramos del comercio, doy informes inme-
jorables. Zulueta. 22. T. Diz. 
15328 1 Jl 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN COCINERO, P A R A L A Habana o para el campo. Informan: Si-
tios, 9. 15383 2 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E cocinero, en fonda o casa de comer-
cio ; no tiene Inconveniente en Ir par» 
el campo. Informan en Santa Clara, 19. 
15305 l j i 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O - R E P O S T E -ro. para casa particular o comercio, 
cocina criolla, francesa y espafiola. In-
forman: Tel4fono A-1568. 
15287 1 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCINE ro. casa de comercio, de huéspedes 
o particular; va a Jesús del Monte. Tiene 
recomendaciones^ Informan en Barcelo-
na 16, esquina a Aguila, bodega. Telé-
fono A-2827. 
15337 1 j l . 
JOVEN, COCINERO, D E S E A COLOCAR-se, en casa comercio o particular en 
lo que se le presente. Tiene referencias; 
ha trabajado en los mejores hoteles de la 
Habana. Informan: Villegas, 43, bajos. 
15351 i j i . 
P E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de habitaciones. 
Sabe coser y bestir señoras. E s persona 
formal y lleva años en el país. Está acos-
tumbrada a trabajar en casas finas. Infor-
man : Escobar número 69, 
15074 29 ju. 
A J O V E N . P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse para el servicio de habita-
ciones en casa respetable y de corta fami-
lia, que no haya niños. Informan: Neptu-
no y Lealtad, café. 
15084 29 Jn. 
DE S E A COLOCARSE, P A R A MANEJA-dora. una joven, espafiola, conociendo 
perfectamente su obligación y siendo muy 
cariñosa con los nifios. Tiene referencias. 
Informarán en Compostela, número 179, 
altos. 15317 1 j l 
T T N A JOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A 
O colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa do moralidad Informan 
en Factoría, número L 
15328 1 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no le Importa ir fuera de la 
Habana, Informan en Figuras, número 
18. 15330 Jl 
UNA J O V E N , D E 16 ASOS, D E S E A co-locarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para limpieza de corta fa-
milia; tiene referencias. Informan en Dra-
gones. 23. 
15335 1 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular, de manejadora o criada; sa-
be cumplir con Su obligación; no admite 
tarjetas ni cartas. Corrales, 4, frente al 
Cuartel de Bomberos; tiene quien garan-
tice su conducta. 
15350 1 Jl. 
DE S E A COLOCARSE. D E CRIADA D E mano, una peninsular. Informes: San 
Juan de Dios. 15. altos. Tiene informes, 
15198 30 jn 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR. D E -sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene 15 años. Informes: Suérez. 
69. 15154 30 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, do criada de mano. Infor-
man en Corrales, 114. altos. 
15196 30 Jn 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-locarse, en casa de moralidad, do cria-
da de habitaciones y para coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Key, 4, al-
tos, habitación 5. 
15058 29 ju. 
UNA JOVEN E.SPAííOLA, D E S E A co-locarse para limpieza de cuartos; sabe 
coser; tiene muy buenas referencias; desea 
casa de moralidad. Informan: Calzada de 
la Víbora. 52L 
15141 29 Jn. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Basa-
rrate, 3. 
15011 29 Ju. 
C R I A D O S D E M A N O 
PENINSULAR, S E COLOCA D E C R L \ -do de mano, sabe su obligación, tiene-
no buenos informes. Va para el campo. 
También darán razón: Salud, número 23. 
15376 2 j l 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente, un buen 
criado de mano un portero; una excelente 
criada, un jardinero y dos muchachones 
para cualquier trabajo; todos con magní-
ficas referencias. Habana, 114. Tel. A-4792 
15353 1 Jl. 
PARA F A M I L I A P A R T I C U L A R S E ofrece un inteligente cocinero-reposte-
ro a la criolla, francesa y española, apto 
para personas delicadas, puntual y aseado, 
peninsular. Sueldo: según casa. Avisos: 
Teléfono A-9544. Animas, 21. 
15229 30 jn. 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A co-brador o ayudante, puede dar las ga-
rantías que lo pidan. Informes: Miguel 
González. Gloria, 93, altos. 
15326 1 Jl 
SE S O R I T A F I N A Y EDUCADA, S O L I -cita cargo de confianza en familia 
distinguida, sefiora de gobierno o ama de 
llaves; puede viajar y sabe coser. Madame 
Laurent O'Rellly, 79. 
15336 1 Jl. 
ría, La¿m ynl,laHde*Es-trart " « « T ! ro 61. y varla8 
Virtudes, cerco H , "— 11 
fa de a tos 8alel P^do . 
Igual altos •8raja1- ^leta ^do 
£ e ¡ . f P l é n d l d T c ^ 
en Sa i Lá/nVondo- I V , F C ? 
Amistad, en aM0a\e ConsugJ1 ^ 
sobre casas y terrenos, en todos los í d a ^ ^ S ^ a s a s ?ri^^^^^ 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Gil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273: de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 j] 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
tres patios, c o n ^ ^ C ^ c,? ¿ 5 
Escritorio: ^ 
de 12 a V 
Aviso. Todo « ^ 
VE M tro 
San 
T y r s E R O E N H I P O T E C A . E N L A S M E -
7^. Jí>AnS c?ndic,ones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
T l ^ J 0 ^ * ^ ™ - J - M- Valdivia. Altos 
r- ™oonte Key y Compostela. 
80d-5 
T ^ o ^ ^ í AMERICAN. HABANA, 47*. 
J . A-6284. Dinero. Hipotecas y alauile-
8 S ¿ S W ! I Venía fle casa8- Asuntos Judiciales, cobros de cuentas atrasadas 
de cIu(ladanía. C. R. Lazcano. ' 15199 96 JJ 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
Habana 89. Doy dinero a bajo interés y 
de $50 devolucIones Parciales no menores 
16065 5 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol. 79' de 
3 a 6. Teléfono A-4079. 
12913 e j , 
TTEX-DO EX- S A X Í T . 
' cuadrs ile 1. ÍT,1 »IBE.. i 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -sea encontrar una casa de Inquili-
nato; él es albafíll y tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Mnloja. 138; el encar-
gado, por escrito, Manuel García. 
15348 1 j l . 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, JÍDUCA-da, para auxiliar de escritorio u ofici-
na ; sabe escribir en máquina, las cuatro 
Reglas de cuentas y tiene buena ortogra-
fía. SI necesitan recomendación puede dar-
la. Dirigirse a Rayo, 49, altos. 
15233 5 Jl 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U L A R en casa de moralidad y de respeto, de 
mediana edad, de portero. Tiene referen-
cias del cumplimiento de su deber. Infor-
marán : Habana, 160. Bodega. 
15048 29 Ju. 
C O M P R O , A L C O N T A D O , 
una casa, en lo más alto del Vedado, de 
unos 4 a 6 mil pesos. Dirigirse a Emi-
lio Rodríguez. Empedrado, número 20. 
15279 3 j l 
COMPRO UNA CASA, 2 PLANTAS, E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan»: Prado, 56, altos, de 12 a 2. 
15310 1 j l 
COCINERO, SE D E S E A COLOCAR UNO, aseado y de buena sazón, a la criolla 
y española, es repostero; en la calle 4, 
número 174, entre 17 y 19, Vedado 
14167 30 Jn 
PENINSULAR, D E S E A COLOCARSE ,de cocinero. Tiene buenas referencias. 
Vive en San Miguel. 276, entre San Fran-
cisco e Infanta. 
15091 29 Ju, 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R R , CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
dsea colocarse a leche entera. Puede verse 
su niña fte 3 meses. Tiene referencias. In-
forman : Cristina, 29. 
15437 2 j l . 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON bn.-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera; puede verse su niño; tiene 
referencias. Informan: Jesús del Monte, 
258, solar. 
15296 1 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍÍORA, pa-ra criandera, española, tiene los cer-
tificados de los médicos de Sanidad. Se 
encuentra en la calle Carmen, número 04. 
15148 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. D E criandera, a media leche, tiene mucha 
leche y buena, se puede ver su hija;, es 
peninsular. Corrales, 179, primeriza. 
15203 ' 30 jn 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse él de criado o cosa aná-
loga y ella de cocinera o criada; no les 
Importa Ir al campo; desean ganar buen 
sueldo. Informan: en la calle 10, número 
71, moderno. Habitación número 7, altos, 
entre 7a. y 9a. IzTcmfwypshrdcm 
entre 7a. y 9a. Vedado. 
15338 1 JL 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. No 
van fuera de la Habana. Tienen refern-
cias. Informan: Trocador©, 40. habitación. 
7. 15153 30 Jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano, en 
casas de moralidad, ganan buen sueldo y 
tienen referencias. Empedrado, número 12. 
15162 30 jn 
s 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9̂ 4, altos; departamonio 15 <?t 
usted quiere tener excelente coe nero pf 
r\.,8n. c.asa Particular, hotel fonda ^ 
^ d w l ? ' 0 - V ^ o s . carnarios ' dT 
S i e n c o n ^ J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
léfono de esta acreditada rn«n «i * V colocar8e de criada de mano. Entiendo 
cllltará con buenas r e f e r ^ n H o . , ! J s fa" a1»0 de cocina. Para matrimonio solo o 
da a todos los pueblos de i / ^ í " 5<>rta familia- Va muy seria y sin pre-
guel Tarraso. Jefe d ^ den-i^m!.?; M}' íenslones. Tiene quien la recomiende. In-
colocaclones. departamento de formes: Obrapía. 73, altos, antiguo. 
E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Informan: Morro. 5. 
15194 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. Informan: 5a., número 60, 
Vedado. 15195 30 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular ;tiene buenas referencias y 
entiende algo de cocina, es casada y duer-
me en su casa. Informan: Reina. 69. 
15205 30 Jn 
ITNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -) diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o los quehaceres do una casa 
de corta familia. Antón Recio, número 37. 
16241 30 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular de criada dé mano o de cuar-
tos. Con familia de moralidad. Informes: 
Santa. Clara número 10. Tiene quien res-
ponda por ella. 
15070 3 Jl. 
L-.OCO 29 ju. 
PENINSULAR, FORMAL T CON R E F E -rencias, desea colocarse, de camarero, 
criado o portero. Informan: Plaza del 
Polvorín, puesto de frutas, por Zulueta. 
Nicolás Hernández. 
15197 30 Jn 
Q E O F R E C E PARA CRIADO O COSA 
análoga, un joven español, con instruc-
ción y buenas referencias. Dirigirse a Ber-
naza, número 30. barbería. 
P-44 30 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N CRIA-do de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas weferenclas. Se-
rá presentado a los informes, pagándole 
el viaje. Teléfono F-5172. 
15072 29 Ju. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , peninsular, con buena y abundante lo-
che, puede verse su niño, certificado de 
Sanidad. Dirigirse: Cristina San Felipe 
Ensenada, altos; pregunte por la señora 
Elvira. 
15222 30 Jn. 
SE O F R E C E UN SEftOR, E S P A S O L , D E mediana edad, para carrero para casa 
de comercio. E s igual un giro que otro. 
Informan, en Gervasio, 83, altos, habita-
ción número 27. a todas horas. Pregunten 
por F . Rivera. 
15094 29 Jn. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO PARA encargado de una casa. Sabe cumplir 
con su obligación. Someruelos, 52, bajos. 
15039 29 Ju. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO de diez años, en casa de comercio o 
particular. Cerro, San Pablo número 2, 
cuarto número 19, dan razón. 
15034 29 Ju. 
ÜN SEÑOR, D E MEDIANA E D A D , D E -sea colocarse de portero o Jardinero o 
una cosa por el estilo; no tiene preten-
siones ; tiene quien lo garantice. Informan: 
Aguila, 100. 
15133 29 Jn. 
FARMACEUTICO, S O L I C I T A UNA R E -gencla en la Habana o pueblo cerca-
no a la capital. Informarán: Doctor Má-
ximo Rodrigue*. Reina, 141. Tel. A-3808. 
Habana. 
15026 4 JL 
VEDADO: S E D E S E A COMPRAR E N el Vedado, una casa nueva, o en buen 
estado, en la parte alta. Trato directo. 
Escriba dando informes y precios, a Ma-
rio A. Dumas, Apartado 757 Habana. 
15030 3 Jl. 
SE COMPRA UNA CASA CHICA, POR Jesús del Monte, Víbora o Cerro, o en 
algún Reparto que guste que no pase 
de 1.200 pesos. Trato directo con su due 
fío. No quiero corredores. Pueden avisar 
por correo o personalmente, calle Real de 
la Seiba, 148, Puentes Grandes, a C. 
García. 
150G2 3 j l 
'lie 7s • • 
p E R C A DE L A " ~ ^ 7 '"«lli 
P S Q U I N A DE DOS^T 
del Mazo, con v l s J ní"48 ( h S I 
Doce h a b i t a X n e f £ 
garajes y servlclóa H^Talone^ tem M 
no hubo enfermos8 T m o \ ^ ^ 
dueño. Teléfono I-I270 p . ^ t o « 
Saco. •Ulü- Patrocim." 
15099 
SE VENDE. EN E L RiD„r— rindo, a cuadrfLyBmedlnIO/E H 
da. una casa de mampostÍÍ ^ '«5 
15132 
COMPRO Y VENDO FINCAS RUSTICAS y urbanas. Doy dinero en hipotecas 
Compro acciones do minas denunciadas 
R. Pé oz Landa. Concordia, 23. altos. Te 
léfono A-9788. 
14787 29 jn 
3 A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
V o m i t o d e f n i m c a 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E ra. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene dos meses de parida. Su niño se 
puedo ver: pesa diez y siete libras. Esco-
bar, 69. 
15073 29 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, a media leche. Jesús del Monte, 
jhltaHrtn 14 
29 Ju. 
64; habit ció , . 
14843-44 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E PARA CA-sa de comercio o particular. No le im-
porta salir para el campo. Con buena re-
ferencia. Animas, 28. 
15083 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR D E A T U D A N T E de chauffeur, un Joven español. Pre-
fiere casa particular. Para más informes: 
calle 17 número 22, entre E y F . Vedado. 
Teléfono F-2131. 
15120 29 Jn. 
EX C E L E N T E CRIADO, FINO, CON 1N-mejorables referencias de principales 
casas de la Habana, desea colocarse, en 
casa particular o de comercio, no se co-
loca por poco sueldo. Informarán en Cres-
po. 48; cuarto, número 17. 
15128 29 j n 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A co-locarse; sabe cumplir con su obliga-
ción; es sola; va para cualquier parte 
pagánd«lo los carros. Informan: calle do 
Santiago 5 y 7, entre Zanja y Salud. 
15423 2 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no le importa Ir al Veda-
do abonándole los viajes; no gana me-
nos de 20 pesos. Para Informes: Aguila, 
114. habitación 59. 
15333 1 j l . 
UNA SEÍÍORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera. Tiene buenas 
referencias. E l sueldo que no sea menor 
de quince pesos. Informan: Picota, nú-
mero 1, casa de vecindad. María. 
15171 30 jn 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE PA-ra este giro un joven español, que 
ha trabajado en buenas casas. Informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-SOOO. 
15135 29 jn. 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N casa particular o de comércio. Infor-
man y dan garantías en la ferretería de 
Hamel, Hospital y San Lázaro. Teléfo-
no A-8604. 
14760 29 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , con buena letra y disponiendo de va-
rias horas, se haría cargo do pequeñas 
contabilidades. Buenas referencias. Diri-
girse a Vega. Monte. 31. L a Francia Mo-
derna. 15371 2 Jl 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 8 años de práctica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 2041. Habana. 
15182 11 Jl 
j o v : COLOCARSE COMO ayudante de Tenedor de Libros. Posee 
el Inglés y español. También conoce al-
go de mecanografía. Dirigirse a D. G., 
Apartado 07. 
15101 8 j l . 
U R B A N A S 
SE DAN M I L PESOS E N H I P O T E C A , «obro finca urbana, sin exigir condi-
ciones y pactos mortificantes para el deu-
dor. L a dueña del dinero desea plazo 
que no sea corto. Más informes: Salud, 
23, casa particular; de 12 a 3, sin corre-
dor. 15381 2 j l 
SIN C O R R E T A J E V A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la . 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 j l 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6%, se dan $20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 1L 
15285 6 Jl 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una gran vidriera de ta-
bacos y billetes; paga de alquiler 30 
pesos con habitación y comida, buen con-
trato; por tener que embarcar su dueño. 
Informan en Factoría, número 1-D; de 
12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
15431 2 j l . 
MAGNIFICA CASA. PROPIA PARA to-da clase de industrias, dos mil va-
ras superficie, situación Calzada Cerro. Su-
mamente barata, por tener que salir fuera, 
la . de Primelles, número 12, Cerro; de 
12 a 3 p. m. 
15257 1 j l 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, vendo, en la calle de Municipio, pró-
ximo a la Calzada tres casas modernas, 
juntas, en $10.500. Dan el 8 por 100 libre. 
Informan en Aguiar 47, bajos, izquierda. 
15301 1 j l 
A UNA CUADRA G ALLANO, E 1NME-dlata Neptuno, vendo $16.000, casa mo-
derna. 2 pisos, con 178 metros superficie, 
agua redimida. Dueño: San Nicolás, 65, 
altos; de 11 a 2. 
15314 5 j l 
SE V E N D E L A CASA PESfALVER, 31, con sala, comedor y tres habitaciones, 
azotea y servicio, para tratar con su due-
ño en la misma. Sin corredor. 
15278 5 Jl 
CON BUENA GARANTIA, DOY D E diez a treinta mil pesos al 6 por ciento 
anual. Para construcción y pagarés con-
vencional. Manrique, 78, de 11 a 1. 
15043 29 ju. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte, Cerro y Marlanao. Doy 
Informes en la Casa Borbolla. Composte-
la, 56. Teléfono A-3494; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. 
J W ñ 4 j l . DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000.00, o más. Re-
serva, prontitud. Pagarés, alquileres. In-
vertiremos $500.000.00 en casas, solares 
fincas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
"030 8 j ! 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denos liantes del Departamento de Aho-
rres de 1A Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m 
y de 1 a 5 p. m., j de 7 a 0 de la noche! 
Teléfono A-5417. 
A h o r r o s B a n c o E s p a ñ o l 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas do campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas do campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿Quién t-)ma dinero ' ; hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N VEim 
Tiene Bvello Martínez de tod'. 
K a C T o T d e T n V ^ ^ 
v ñ C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las slpniont.» „ 
Eacobar L a g u n a s ' ^ S t ^ M l l f ' S d 
Prado, Obrapía, Aguacate " ' Vlrt,ja 
Manrique, Refugio, Neptuno 
muchas más. ET&ÜO Martínez 
nCjiero 40; de 1 a i 
P A R A U N A INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en k r.l 
P18* na' mide 28-13 pofj?1 
d i 7 . Í o ; m a f ¡ \ T i o 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, modwnn 
oOO metros de terreno, rentando $450 , í i 
dlendo dar $600. Precio, $80.000 ¿ 3 
Martínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa de iiJ 
moderna, rentando $175, en $25.000 M 
Martínez. Empedrado, 40. de 1 a i 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a I 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 
metros, que renta $480 mensuales, Jffii 
Evello Martínez. Empedrado 40. I 
' 29 y 
GANGA, E N CALZADA CON CABMÍI vendo 2.000 metros de terreno, COBUI 
casa fabricada en la esquina, que n 
$75, como barato todo en $10.800. ti 
nández. en Reina, 39; de 1 a 3. 
BONITA INVERSION. EN LA C.UUll de Jesús del Monte, cuadra comídí 
vendo una casa de nueva constmechj 
con establecimiento, renta mensual, n 
un solo recibo. Precio $7.800. Reina,r 
de 1 a 3. Fernández. 
EN CALZADA. CERCA DE T0T0,1 do una esquina, con dos establedmid 
tos, gana mensual $100, con contratof 
un solo recibo. Precio $13.000. En 
39; d e 1 a 3. Fernández. 
A 40 METROS D E L PARQUE tral. vendo una casa, con estaM 
miento." que gana $200 mensual, tm ¡fl 
recibo y contrato. Garantizado »»J 
Véame en Reina, 39; de 1 a 3. Vm] 
co Fernández. 
EN GANGA, VENDO UNA VIDBIEB de tabacos y cigarros dentro de i Habana; está en un café; Üene contoj 
alciuiler barato; poco precio, venaeiwf 
S t o pues su' dueño desea m arcar* 
E n Reina. 39; de l a 3. Francisco j 
nández. 
Q E VENDEN T R E S CÂ S MOg « ^ 
b con zaguán, para auto^ri • 0 
cemento y hierro con todas las com l 
dados necesarias. ^ J ' ^ J f ^ J 
ño en las mismas. Herrera, m 7 *>• n 
donio Seguí. 4 Jll 
E : 
I .4WT0K. SE ^ | j 
tarde 14933 
MEJOR DEL » S VENDO. E N LO ^ J " " ^"de esQí" to de Lawton ^ f " 6 " 0 junto o i 
y cuatro casitas de. ^ ^ 37 1|2. H 
parado. Su dueño: Aguacate, 
Obispo y Obrapía. De 8 de w 
4 de la tarde. 
15032 
E N E L V E D A D O 
de Se vende: una esq^a ^ 
metros, que produce $1̂  01 
' J 1 666 "I 
Un lote de terreno ^ 1 
tros, propio para una V * 
Una esquina dTfraile. con I» 
metros cuadrados. - a:oS. 
Informan: Cuba fl8l. 
nos A-40G5 y F-1684. 
C 4314 
r v CEMBAI> 
(DE VfV —.̂ HMnnei 
de P 
SE V E N D E L A CASA COMPOSTELA, 110. con el agua redimida, en $14.000 
último precio; vale $50.000, pero tiene va-
rios gravámenes. Para su trato en la ca-
lle 13, número 353, Vedado. 
15245 1 j l 
Informan 
15055 
OCASION: POR n ^ Z l e l W due«° l ^ l n f c i l i o ' o a e ^ í c * 
09 jo. 
¿¿s casas esquina ca"* ^ | p 
líneas de tranvías, v 
SE V E N D E UNA ESQUINA. MODERNA, bien fabricada, única bodega, muy bien 
situada, en $21.000. Renta $155. Informan 
en el Bazar Inglés peletería, San Rafael 
e Industria. 
15190 30 jn 
HERMOSA CASA E N B U E N PUNTO, dos plantas, rentando $210 mensua-
les, con contrato bien garantizado. Se 
vende. Da el ^ por 100 libre. Por escri-
to a su dueño. P. Lara. Apartado 1688. 
15000 28 jn. 
cordia. 71. 
15076 ^TTAS-
Q E VENDEÑ^^ÁSTBAH. ^ í 
ra informes: ding'1 
. A u n a c u a d r a « ' „ 
J < » » < » - . / S ' . s a « • ' . . £ ' ( 0 ' : 
S e a d u s i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e >' s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U s B b n j t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l i ^ e t 0 
p o e d s s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
FAGínA 
^ a c t i t u d 
VENDO FINCA RUSTICA, SOBRE L A carretera, treinta minutos de la Ha-
bana, tierras.de primera, cinco caballerías, 
la. de Prlmelleo, número 12, Cerro: de 
12 a ;{ p. m. 
15258 i j i 
SE V E N D E UNA F I N QUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen afirua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos. In-
formarán: Jesús María, 26, altos: de 1 
a 5 p. m. 
1^50 S JI 
óptico solamen» 
^ch0Soncrctarsc a vender crista-
a«í Diensan cometen un -oncrci<»'-jv- -así piensan cometen un 
ENT,.LA P»OVlNCIA DE PINAR D E L Rio, a 2 ^ kilómetros de la capital, 
se vende una finqulta de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $300. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
t baña. IS?*» 5 j i 
i . Jos cí is iaics " " -
L ópticos no pueden m de-
> * • ^ el campo de la cirujia. 
y exclusivamente compete 
^ "it-tceulista, pero los muchos 
»1 "'i «tudios unido a la gran prac-
' • j l buen optometrista tiene que 
^ Irse porq^ eso y no otra cau-
< jado nombre y fama a mi ga-
11 ! de óptica. 
B U Y A - O P T I C O 
r . Hsfael esquina a Amistad. 
Teléfo»» A-225». 
„ v n F CASA D E FIGURAS. 107, 
d en proporción. Razón: Factoría, 
t<!das boras. 30 Jn 
SOLARES YERMOS 
^^^ÍM ÍTIE" TE BARATÔTRES 
fí^í'"'JrJs terreno, una de las mejo-
\ ""'fReparto el Cerro, recibo parte 
i« c, r^to plazos, o cambio por casa 
t*"""10' rrts ica. Ift- de Prlmelles, nú-
c * ; i ; « « . 3 . . . . . i n 
p6 
TERRENOS EN GANGA 
^ d punto m á s a l to d e L a L i -
^ Marianao, se v e n d e n so lares 
a plazos y se fac i l i ta d i n e r o p a r a 
¡alabricación. I n f o r m e s : O b r a p í a , 
16, altos. 
%92 alt 9-13 
.F VENDE UN HERMOSO SOLAR E N 
Vi calle de San Mariano, entre Buena-
«nira v Calzada, Jesús del Monte, a po-
TMÍM de la línea de los tranvías. 
; 13S3X50 metros. Se puede pagar por 
'¡«o»' cómodos. Informan en el bufete 
Ll doctor Jiménez Lanier, Gallano, 66, 
¡üw; de 2 a 6 de la tarde. 
Mt ¿_i 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a( 
precio muy módico. Ya'hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
ra» 
VIBORA: DOS HERMOSOS S O L A R E S , 
\ ano de 10X32.40. otro de 8X22,_buen 
leíoclo, por necesidad de su dueño se 
rinden Juntos o separados. Precio $7 me-
tro. $500 al contado. Reina, 43. Teléfono 
mi . 14950 2 j l 
PE VENDEN, EN E L R E P A R T O SAN 
u JUÍD, a 40 metros de la Calzada de 
itroyo Naranjo y pegado a la bodega "Los 
HimeyeB," 800 metros de terreno plano 
I cercado, nada mfts alto ni más llano. 
Isforman: Reina, 33. AI Bon Marché. 
•"132 3 Jl 
VENDE, EN L A C A R R E T E R A D E 
.uli Habana a Guanajay, entre Arro-
Jí Arenas y Punta Brava, kilómetro 16, 
olote de terreno, con un gran arbolado, 
Mtílei, propio para una finca de recreo, 
•wmarán: finca Villa Dolores, y en Ar-
"Mspo, número 4, esquina a Santo To-
^ Cerro. 
\ 20 jn 
VENDE UN T E R R E N O , D E 1.774 me-
! ¡.troj, esquina de fraile, calle de Con-
¡wr» Arango esquina a Carballo, que 
«e fondo a la casa Calzada del Cerro, 
™. cerca de la esquina de Tejas, prime-
¡-cuadra de la Calzada del Cerro. In-
U947 Aguia^• ^ Notaría de Tomé. 
29 jn 
PEPAKTO LARRAZABAL. COLUMBIA. 
,1 ^ Tenden, en buenas condiciones para 
. comprador, las parcelas siguientes: 
uniana 12, Avenida de las Palmas 
Í ; f D, 1337 varas a $2.35. Manzana 
1; can,, E y calzada'a la Playa, 2.100 
« a $2.25. Manzana 11, calle D. ca-
ss1;? calzada a la Playa, 4.200 va-
P'ím!;.* :00, Manzana 19, Avenida de las 
l C ,Kwo&nvía eléctrico y calzada a la 
ln¿ia 3 varas, a $2.50. Comprando las 
I tldad m mpletas se puede dejar la can-
^ el comprador quiera en hipo-
Gill'j,.̂ 11 América," locería y cristalería. 
FwlRUSTRÍAS, VENDO VARIOS 
rlafam» terrenos, en Concha. Luyanó 
*«: P^108 razonables. Para infor-
ú *0^. 84. 
29 Ju 
I h ênlr'"^"'!cu 61 mejor punto y de grai 
v l e ' i T . Calzadn del Vedado, en-
^ 8orai - ^ r m n n en H , 95, entre 9 y 
«loo ^ 11 a 1. TeL F-2527. 
10 Jl 
Ü>'A MANZANA, o porte 
reno en el ej r t   e r n 
lí Tar^^LUYANO, SOLAR CON 780 
iTrtca'' wn,8ltuad0' barato, "La 
1C ^Partft ^a y cristalería. Gallano. 
1 > • PartíVTamarlnd0- Solar con 568 
Í / ' U A J l t , 0 0 ^ ^ r el resto a pla-
,1^111 érlca' locería y cristalería. 
R U S T I C A S 
JC!08/»^ P l e n a s de un 
h a l alIeríaa35mi]nutosde 
^ H v 0 S ^ I a E s t a c i ó n deliran-
C!ailaCentralen la carretera. 
p* ^ d * * frutales y gran 
kd ' ̂ eaos: Una parte al con-
hor A!¡ .a Pla20s- Dirigirse al 
S o tn10 ^ Rea,' 48' 
^ S9.iS?as 0 al señor Domín-
^ 0Tan MigueU07, de 4 a 4y2 
s ^ ^ o n o A-5049 
— ai<- 24 Jn. 
I K 0 ^ 0 ^ ^ MATRIMONIO O 
S oaa. vacian6 accl6n de 
H 'asJ y cahnlL?arlda8. cria de ga-
15lm ' ai ,ado de la tonele-I fl\f>--^i2l00 l   l  t l -
k í Í S ^ Ñ i A S DE C M 
>¿.V' Z V 6 henequén Rennl0- Te"eno8 
• JI 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OANTANA ESQUINA GUAN.VBACOA. 
VJ» frutería, véndense esas cuatro casas; 
portal, sala, comedor, 2 cuartos sanidad, 
azotea, desde $1.800 a $2.400 una. Tranvía 
LuyanO, bajándose esquina üuasabacoa. 
l ^ l - l * 2 j l 
CASAS P O R V E N I R , 57 Y LAWTON 64, se venden, para verlas por dentro di-
rigirse de 8 a 10 a. m, a 9a., número 29. 
Mbora; trato directo. 
15424 o jL 
( Q R A N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
V J salir fuera, vendo industria, bien es-
tablecida y acreditada, garantizando vein-
te pesos diarlos, producto Ubre; puedo re-
cibir parte contado y resto plazos o cam-
bio por casa o finca rústica. Prlmelles, 
i-o f̂1"05 de 12 a 3 p. m.. Informes. 
10259 1 j i 
p A S A D E H U E S P E D E S , B I E N SITUA-
da constantemente llena, se traspasa 
urgentemente por enfermedad de la dueña 
hasta por la mitad de au precio. Intere-
sa la vean pronto. Informan: San Rafael 
27, altos, ' 
_ 15157 30 jn 
BUEN NEGOCIO, GANGA, S E V E N D E una pequeña tienda de quincalla, buen 
punto, poco alquiler y una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en punto 
inmejorable, en poco dinero. Razón: Ber-
naza, 47, altos, lo, S, Llzondo. 
15175 • 4 j i 
UNA GANGA V E R D A D , POR T E N E R que embarcarse para España, se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
Habana, está muy acreditada, hace una 
venta de 35 a 40 pesos diarlos, paga poco 
alquiler y tiene largo contrato. E s muy 
buena para dos principiantes. Dirigirse 
a Cristina. 66. bodega, 
15193 4 ji 
BA R B E R O S , S E V E N D E , POR T E N E R -se que ausentar su dueño, una bien 
situada barbería; tiene habitaciones y es 
baratísima. Razón: Tomás Sala. Bema-
za, 58, altos. 
15202 30 jn 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una sefiora, recién 
llegada de Europa, prepara una locirtn 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos; Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano 7 San Nicolás. Tel. A~5039. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u'&rlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, i/ue mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nuncá 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
14313 30 Jn 
C E V E N D E UN PIANO CHASAIGNE 
k-y Freres, con regulador de pulsación y 
sordina automática, en muy buen estado, 
en Compostela, 7. Solamente dé 11 a 1 y 
de 5 a 7. 
15291 3 j l 
A LOS DILETANTI 
Se vende un auto-plano nuevo, de clase 
extra con trasposltor, una flauta de plata 
sistema Bohem en tono normal E R I T T E R S -
HAUSEN y un vloloncello antiguo, marca 
Plumerí, en Tejadillo. 66. 
15290 3 Jl 
SE TRASPASA UN BONITO SALON D E limpiabotas, y una vidriera de billetes, 
con capacidad para ampliar el negocio. Se 
admiteli proposiciones en Obispo, 16, es-
quina a San Ignacio. 
15235 30 jn. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -qulla la esquina acabada de fabricar. 
Escobar y Maloja. Tiene además dos cuar-
tos, con cocina y demás servicios. Manri-
que 78, de 11 a 1, Informan. 
15042 29 Ju. 
SE V E N D E UNA BODEGA, E S PUN-to céntrico. Bien surtida. Contrato y 
poco alquiler. Informes: Cuba, 104. San-
tiago Herrera, vidriera de tabacos. 
15036 29 ju. 
B UEN NEGOCIO. C A F E Y B B S T A U -r_nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiep^ terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, i-.uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 JI. 
Carpintería, se vende un taller, con 
sierra sin fin circular, barrenado-
ra, un péndulo, un esmeril, dos tor-
nos y motor, todo en perfectas 
condiciones y en proporción, por 
enfermedad. San Lázaro, 161, in-
forman. 
15041 29 jn 
BODEGUEROS: POR D E D I C A R M E A otro giro, v • do hermosa bodega, sur-
tida, venta dlar .: treinta pesos. Contra-
to por cinco añ< •-. Alquiler, 14 pesos men-
suales. Con ca:.tlna y buena barriada. 
Precio. 1,750 pesos. Zequelra número 59. 
15046 29 ju. 
SE V E N D E UNA V I D R I E D A D E D U L -ces, confituras, refrigerador y varios 
artículos del país, en 400 pesos; tiene una 
venta de 600 pesos mensuales y está en 
la mejor calle de la Habana, por em-
barcarme. Informas: única hora de 2 a 4 
de la tarde. Dragones y Amistad, vidrie-
ra de tabacos. Café del Prado. 
15146 29 Jn. 
Gangas como ésta hay pocas 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia; se da barata porque el dueño 
tiene qne dar un viaje por asuntos de 
familia. Informarán: calle de Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja; de 8 a 10 y de 
una a cuatro. M. Fernández. 
15007 3 j l . 
GANGA, SIN R E G A L I A D E NINGUNA clase, se vende una bodega, bastante 
cantinera, en calle céntrica, suma poco di-
nero, se vende por cosas privadas que se 
le dirán al comprador. Informan en Jesús 
María y Habana, bodega. 
14967 1 Jl 
ANUNCIO 
Se traspasa el local de la calle Habana, 
148, con todas las existencias de enca-
jes de hilo. Del precio y condiciones in-
forma su dueño, José Lacy. 
14969 1 Jl 
MA N U E L L L E N I N , CORREDOR, com-pra y vende fincas, bodega» y otros 
establecimientos y dinero en hipoteca, 11-
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 8. 
14649 30 Jn 
IMPRENTA E N VENTA. SE V E N D E una imprenta, completamente nueva, 
magnífica, p::ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Rellly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 30d. 21. 
BU E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA BO-dega en 1.500 pesos, por no poder aten-
derla uno de sus socios por falta de sa-
lud. Informan: calle Inquisidor, número 
16, accesoria por Santa CImaL, sastrería; 
a todas horas. 
14904 SO Jn. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 6 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
14607 30 jn 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café UnivereaL San 
José, 107. 
12742 80 Jn 
HERMOSO L O C A L : S E V E N D E O S E cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. Se da 
a prueba. E l local e» propio ara expo-
sición de automóvlIeB, maquinarias casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Velga, 
Animas, 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
14232 30 Jn 
OJO, P U E S T E R O S : S E V E N D E E L pues-to de Cuba y Tejadillo. Informes en 
el mismo, a todas horas. 
14853 30 jn 
SE TRASPASA UN P E Q U E S O L O C A L en la Manzana de Gómez, al lado del 
café "Torre del Oro," paga $25 de alqui-
ler al mes; se cede en muy buenas con-
diciones a quien le interese. Informan a 
todas horas en la misma. 
14688 80 Jn 
P A R A L A S 
VTO SUFRA BARROS. MANCHAS, GRA-
±y nos, erupciones, rasqueras ni granos 
en la piel. Garantía absoluta del Her-
mosoador Hernand. Unico remedio In-
falible. De venta en Perfumerías, Dro-
guerías, Farmacias. Cuarenta centavos, 
cantidad pnra medio litro. Enviamos co-
rreo al recibo del Importe en sellos ro-
sados. H»vana Business. Dragones. 4. Ha-
bana. 14929 i j l 
C<r. V E N D E UN B U E N PIANO, D E PO-
O co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. 
15113 5 j l . 
AUTO-PIANO. SE V E N D E E N $300 uno de solo dos meses de uso, según 
recibo de propiedad. E s de caoba, 88 notas 
y cuerdas cruzadas. San Nlcoláa, 64, altos. 
15114 29 Ju. 
C E V E N D E UN PIANO, V I E J O , P R O -
kJ pió para estudio de niñas. Tiene bue-
nas voces. Se da muy barato. E s ganga, 
pues, urge desocupar el local. Lampari-
lla, 49, bajos. 
15118 29 ju. 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
14594 20 j l 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A , S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
DISCOS ROJOS V I C T O R , R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América," Ga-
llano. 113. 
14593 20 Jl 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Gallano, 113. 
14592 20 JI 
SE V E N D E UN PIANO D E USO. E N buenas condiciones. Manrique, número 
131, antiguo; se puede ver a cualquier 
hora. 14609 29 jn 
PIANO PLEYEL FRANCES 
Se vende uno en perfectas condiciones, de 
fabricación especial para Cuba. Costó $500. 
Acepto $200. Verse en Consulado, 15, altos. 
14628 29 Jn. 
PIANO GAVEÁU FRANCES 
Se vende uno en perfecto estado, de fa-
bricación especial para Cuba. Costó $650. 
Acepto $250. Verse en Consulado 15, altos. 
14029 29 Jn. 
PÍANOS 
de U Compañía Balwln, los más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te. 53. Teléfono A-9228. _Prado, 119. Te-
léfono A-3462. 
13334 6 Jl 
U E B L E S Y 
CASO CURIOSO: ¿DESEA USTED HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 j l 
SE V E N D E UN B I L L A R E N MAGNIFI-CO estado, por $160. Informan en la 
"Aíoclaclón de Antiguos Alumnos De L a 
Salle," calle 11, esquina a C, Vedado. 
15391 2 j l 
Sillas plegadizas para jardín, se 
compran en pequeñas y gran-
des cantidades. Dirigirse con 
oferta al señor González. Apar-
tado, número 1353. 
15411 6 j l 
UN JÜEGO, D E CUARTO MODERNO, color de nogal, con mármoles rosa y 
otros muebles, se venden en la casa de 
préstsmos L a Sociedad. Suárez, 84. Telé-
fono A-7589. 
15309 1 
Se venden dos grandes muebles 
biblioteca, nogal, dos cuerpos, con 
cristales, mesa escritorio con su 
silla, un mueblecito con prensa de 
copiar, niquelada, 3 estantes con 
gavetas para papeles, un juego de 
7 piezas, sillones y sillas de bam-
bú, un sofá de cuero estampado, 
2 pianos de cola, una pianola con 
su estante, rollo de música. Quin 
ta Palatino, Cerro. 
C 4688 8<i-28 
COMPRO, PARA S U R T I R UN RASTRO, lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase de objetos de medio uso; tienen que 
ser baratos, pues si hay pretensiones, ni 
se ocupen. Reina, 93. 
14675 30 Jn 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
i ^ R A N P A J A R E R I A " L A COTORRA , 
L . de Bartolomé Colóm. San J o s | y Z"-
lueta, esquina del teatro Payfet, .Habn°a-
Cuba. Ta llegó la gran colección de peces 
de todos colores japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza americana, garantizados; hay una,co-
lección de aparatos propios para cares y 
tiro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
baratos. 4» 
149S5 19 J1-
"LA ESTRELLA" 
• • n Nicolás, 98. Teléfon» A-897» 
"LA FAVORITA" 
Vtrtades, 97. TeL A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vare» Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
baní, establecida en el año da " 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly, es el ef» 
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Frúct%o: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
•JNTE8 D E D E C I D I R S E a castar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puedo GANAB MU-
CHO. . 
AUTOMOVILES 
A R A J E D E L . G A Z E L , SAN J O S E , 128, 
antes Marina. 20, se admiten automó-
#lles particulares. Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2G00. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 j l 
ACEPTO AUTOMOVIL MODERNO, E N cambio solar, 10 frente por 40 metros 
•fondo, con aceras, agua, luz eléctrica y 
t alcantarillado. Vale unos $2.000. A. P. 
' Aguinr, 72 bajos. 
15414 2 Jl 
Mecedores portal, desde $4% a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17. entre Baños y F . Vedado. 
Teléfono F-1048 
14798 25 Jn 
1 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más qne las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción. Teléforio A-IOOS, 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 10 j l 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado «• lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tio 1. Tefélono A-6637. 
MESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, buena y muy barata. Tiene bolas 
grandes, Juego de pifia y demás utensilios. 
Puede verse en Compostela. 145. 
15049 1 Jl. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 j l 
i 
Se venden paros-reales, guanajos, gan-
sos y poces de colores. Quinta Pa-
latino, Cerro. „ 
C 4699 8d-29 
SE V E N D E UNA HERMOSA YEGUA D E tiro. Informan: Habana, 85. Talabar-
tera. 
C-4613 8d. 24. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
NOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna frlrnto-
rla v mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 j l 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, GRAN-de; 1 cama; 1 lavabo, grande; 1 mesa 
de noche de nogal tallado; buró tíhloo y 
1 espejo de caoba, fino y 1 vitrina. Fac-
toría, número 26, esquina a Apodara. 
15303 6 Jl 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UN F O R D R D E MUY POCO uso, casi nuevo, por enfermedad de su 
duefío; el que lo compre no necesita gas-
tar nada en él; todo lo tiene en buenas 
condiciones. Informan en Villegas, 34, 
altos. 
15430 2 Jl. 
UN D0DGE BR0THER 
cinco pasajeros, y una cuña Overland, 
se venden. Malecón, 27. 
15218 I j l . 
MOTOCICLETA 
Se vende una "Indian," directa, casi nue-
va. Ultimo precio: 160 pesos. Informan; 
Reina, 35. 
1530C 6 Jl 
SE V E N D E , BARATISIMO, 4 FORDS, un National, un Pulman, un Overland, 
y dos camiones. Carlos I I I , número 263, 
al lado del paradero. 
15302 1 Jl 
CH A N D L E R SIX," MODELO 1917, S I E T E pasajeros, gomas repuesto y acceso-
rios completos, precio convencional. In-
formes: González. Teléfono A-7836. 
15208 5 Jl 
SE V E N D E UN FORD, E N E X C E L E N -tes condiciones, y dos máquinas gran-
des. San Lázaro, 318-A, a todas horas. 
15280 1 j l 
CAMION FORD, SE V E N D E UNO, PRO-plo para cualquier Industria, esplén-
dido motor. Puede verse e Informan: Ga-
raje Bureka. Concordia. 149. 
151S8 6 Jl 
SE V E N D E UN F I A T 15 HP. LIMAUSI-ne, magneto Bosh, carburador Zenit, 
en perfecto estado. Desagüe, 77. Teléfo-
no A-4715. 
15223 4 Jl. 
SE V E N D E UN DAYTON 30 HP. , TOR-pedo, ocho asientos, magneto Bosh y 
carburador Strombre, en perfecto -'estado. 
Desagüey, 77. Teléfono A-4715. 
15224 4 Jl. 
Se vende, muy barato, un Landolet 
Hispano Suiza, de muy poco aso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café " E l Central." 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, ' de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man: Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
15071 10 Jl. 
BASTIDOR "BENZ"| 2 Y MEDIA T o -neladas. Carro de reparto "Ford". 
Torpedo, 15|20 HP. Metalurglque. Pregun-
tar por el señor Bilbao en Aramburo, 28. 
15030 29 Ju. 
NO E S POR AUSENCIA NI E N F E R -medad. Simplemente vendemos dos má-
quinas : una. cinco asientos. Inmejorable 
estado; otra, cufia, completamente nueva. 
Por lo bajo del precio interesa hasta a ne-
gociantes. Informes, Lealtad, 79, altos, de 
9 a 12. 
15093 29 Ju. 
UN "FORD", SEMI-NUEVO, S E V E N -de jnuy barato, en Aguila. 119, Gara-
Je "Silva". Informan de 10 a 11 1]2 a. m., 
y de 2 1|2 a 6 p. m. 
15111 30 Ju. 
SE V E N D E UNA MUY E L E G A N T E Y hermosa cuña; tres asientos, seis ci-
lindros, casi nueva. Urge su venta. Se da 
barata. Espada esqulnn a Zanja, gara-
je. Su duofio, en Espada esquina a San 
Miguel, altos, piso derecha. 
15118 29 Ju. 
UN FORD D E 1916, E N P E R F E C T O estado, en $450. Puede verse en In-
dustria y San José, carruajería francesa, 
y para tratar su dueño: Aguacate, 80, 
altos; de 11 a, m. a 1 p. m. y de 3 a 
10 p. m, 
15005 2 
SE V E N D E UN HISPANO-SUIZA D E 30-40 I I P . Dos Fords del 15 y un árbol 
de Troy y un escaparate de seis depar-
tamentos vidrio. San José, 138. 
14981 29 Jn. 
VE R D A D E R A GANGA! POR T E N E R que embarcar, vendo una cufia, de 
35 H. P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. GaraJd "Regal." Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
14589 4 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " C H A L -mer," de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número 377. 
C 4345 ln 19 Jn 
SE V E N D E N FORDS D E L 15, R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar': San 
José. 99, garaje. Informa el dueño. 
14305 2 Jl. 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 874. 
12858 1 Jl 
VENDO UN FORD D E L 15, EN BUENAS condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 20, café E l Principal. Bl dueño. 
14390 2 J l 
CARNEADO 
Concordia, 182. Teléfono F-3131. Venda 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12686 30 Jn 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 da eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Homa. Habana. 
13886 17 Jl. 
OCASION. VENTA DE UN 1II8PANO-Suizn, 15|20, 5 ruedas alambre, y "Re-
nault', 20|30, ambos en buen estado y pre-
cios módicos. Genios, W ú . A-8314. Gómez. 
14820 1 JU 
700.00 
750.00 
¡ ¡ ¡GANGAS!!! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros. 
1914 $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros. 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat. 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico. . . . . . 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros 
Renault. 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 ln 27 « 
"LA CRIOLLA" 
UCffMUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoafn y Podto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se* 
gutda que se reciban. w . 
Tengo sucursales en Jesds del Moniei 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Quanabacoa, caus 
Máximo Gdmez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, qus serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belaseoafn y Pocito, teléfono A-4810, qus 
se las da más baratas que nadie. 
liotat Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-481(fc 
V A R I O S 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO, Ulf precioso cupé, un buen mllord y un 
famllltar. Informan: Habana, 85. Talabar-
terfa. 
C-4613 8d. 24. 
TR E N COMPLETO, S E V E N D E JUNTO o separado, compuesto de mllord, mo-
derno, casi nuevo y muy elegante, gran 
caballo y limonera. Informan: Habana, 
85. Talabartería. 
C-4613 8d. 24. 
¡ A 
SE V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , D E 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes : Figuras, número 26. 
15284 2T Jl 
Se vende un dinamo 500 luces. 
General Electric, 16 kilowatt, 750 
revoluciones por minuto, 125 volts, 
corriente directa, con su tablero, 
gran cantidad de cable num. 0, 
alambre 14-16, etc., bombillos, 
guirnalda con zokes para intem-
perie, palo de seis metros para 
campana y varios faroles. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 4687 8d-28 
HACENDADOS 
Vendo un tanden de dos trapiches de 7' 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 16" por 18" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forzado y en magnífico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corllss. Con o sin desmenuzadora de K r a -
jewskl y Pesant. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinas dobles de cobre de 4'; con sn pla-
taforma. Especificación completa se dará 
al comprador o al que la pida. 
GUAYABER0S 
Un pasador de guayaba; se vende. la co-
secha de Jull6 y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate, 125. José M. Pla-
sencia. M. E . Neptuno, 48, altos. 
15033 5 Jl. 
M' AQUINAS D E E S C R I B I R . S E COM-. pran en cualquier estado, se pagan los 
mejores precios; se pasa a domicilio. Te-
léfono 9960. Aguiar, 78. 
15240 80 jn. 
SE V E N D E UNA LOCOMOTORA D E VIA ancha, nueva, desarmada y empacada 
en las cajas de la fábrica; de 60 tonela-
das, marca Lima Locomotivo Corporation. 
Está en Cuba. Para más Informes: Mari-
na v Co., Mercaderes, 26, Habana. 
15221 30 Jn. 
VENDO: DOS BOMBAS CON MOTO-res eléctricos acoplados, A. E . G., 
de tres cuartas y 6 décimas de fuerza. 
Juan Guerrero. Monserrate, 141. 
15206 30 Jn 
MAQUINA D E E S C R I B I R "MONARCH", c:nt;i dos colores, Últl.io modelo, y 
un plano francés, vendo todo muy barato. 
Habana, 157, entre Luz y Acosta. 
16106 29 Ju. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con* 
díciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 ln 16 Jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA, de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puede verse a todas horas en Sol, nú-
mero 4; para más informes dirigirse a 
la barbería de al lado, es propio para 
embarcación de 40 a 50 pies. 
-14826 6 Jl. 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ínfimos lo si-
guiente: Máquina de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas, ca-
brías de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo pa-
ra constructores. Dirigirse al Aparta-
tado 2174, Habana. 
14815 6 u 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 ln 24 Jn 
PL A N T A D E H I E L O FUNCIONANDO, con carros, mulos y marchanterla. Se 
vende, con dos máquinas de diez tone-
ladas cada una, en una de las poblacio-
nes de la Isla, sin competencia, por no 
querer trabajar más su duefio. Informan: 
O'Rellly, 93, 2o. piso. M. Alvarez, 
14873 7 JI 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos ¿rea. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
I S C E L A N E Á 
Se venden 1.000 acciones de la 
Cuban American Petroleum Co. 
Estas acciones, que es están ven-
diendo aquí a $0.35, cada una, 
las ofrecemos a 18 centavos. In-
forman en Aguiar, 19 o Apartado 
número 1242. 
P. 46 2 Jn. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-les, grande, una vidriera dos table-
ros, todo Junto o separado. Pueden verse 
a todas horas en Industria, 122, donde 
Informan. 
15339 1 JI. 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, E N I N -quisldor 27, esquina a Luz, una nueva 
y moderna estantería, dos mamparas y 
otros objetos, todos propios para cual-
quier establecimiento. Informarán en la 
misma, don Emilio Taye. Santa Clara, 
27. S. Vlllanueva y S. Pedro, 6, café, 
señor Osorlo. 
15332 1 j l . 
PARA L E C R E R O S , S E V E N D E UN F O -gón completo, con su ^paila de cobre. 
Aguila. 110, esquina a Barcelona. Tin-
torería. 14921 1 JI 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A T Z E Q U E I R A . 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
CES, BOUQUET8 D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78, DON-
D E TAMBIEN S E R E C I B E N O R D E N E S . 
C 4420 9d-22 
SE V E N D E UNA LANCHA D E G A S O L I -na, de 40 plea, con motor de quince 
caballo^ También tres motores de gasolina 
de 12, 7^ y 3 caballos, en buenas condi-
ciones. Lonis Hearty, Baratillo 3. 
14816 1 j l . 
SOMBROSA INVENCION 1 L A MAQUI-
na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, - multiplica lo mismo que una má-
quina da $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rantía de cinco afios. Se necesitan agen-
tes. E . W. Apartado 2380, Habana. 
13093 12 Jl 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN,* 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG." 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C . J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
13052 j , ^ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-35I8 
c ^ 8 ln 9 ni 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio j r » 
Uo, vacíos, todo el año, ea San L L 
n d. i t 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Guk 
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
C 8839 
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C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
l ERIODlSTA AKBESTADO 
NAdrli£ 28. ' , 
Ka sido arrestado el director de la 
rc iistu societaria " E l hombre libre*». 
Lti cansa del arresto fué debida a 
fjnr la uienrionada rerista había si-
do ^lispondída por la preria censura 
y a que a pesar de ello se publico, 
desobroiendo las órdenes de las au-
toridades. _ 
OPTIMISMO DEL»GOBIERNO 
Madrid, 28. 
F l Gobierno acentúa su optimismo 
fiobre la situación. 
F l sonor Daío ha declarado que 
la ttaiiíinllldad en Espafia es com-
.iñadló que los primeros eferlos 
de la suspensión de las garantías 
cinstltuolonales han' sido de resulta-
dos beneficiosos. 
TUjo también que»»:Iurante las ül-
tlmas horas se han. -desranecldo las 
a armas que habían sido sembradas 
en el país y que disminuyen las men-
tiras que se reñían haciendo correr. 
Manifestó por último que es la-
mentable el poner restricciones n la 
publicidad; pero que era una medí-
da Ineritable la ^evimplamtar la pre-
¡ ría censnra. 
IMPRESIONES 
TRANQUILIZADORAS 
Madrid, 28. • ^ 
F l Ministro de la Gobernación ha 
míinlfestado a los periodistas que los 
teleírramas que ha recibido de los go-
bernadores CITÍICS. acusan Impres'o. 
nt-s tranqulllzadoras'en todas las pro 
V I lH ' 't *•* 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 28. , , a , 
Bajo la presidencia del Jefe del 
GoMenMS don Eduardo Dato, se han 
reunido hoy en Consejo los Minis-
tros. „ 
£1 señor Sánchez Guerra manlfes-
té qne en todo el país reina tranqui-
lidad completa. 
F l Consejo acordó que se celebre 
on Fspaña una exposición de prr-
diu tos analopra a la que se Terifica 
dnrunfe las ferias en Lyon. 
I O S BEGIOIÍALISTAS INSISTEN 
FN Ql'F SE ABRAN L A S C O R T E S 
Madrid. 88. 
Los diputadas que componen la 
mlnou'a reírlonallsta del Congreso, 
han Telterado al señor TillanueTa la 
perfelón de que se abran inmedlata-
menle las Cortes. 
E l señor TillanueTa les contestó 
qiio considera inoportuna en estos 
mojnentofl la reapertura del Parla-
n»ento. 
( I FST10N PFRSONVL R E S U E L T A 
rumando estos 
dprrillos segozg 
dulce sensdcmse 
gozan voluptuosos.. 
ensueños. 
Su aroma 
delicada y exqui -
sita, tiene una 
embriagadora 
atracción. 
F L DE " E L IMPAR 
HERIDO 
DIRECTOR 
C1A1-, 
Madrld, 28. 
Hoy ha quedado resuelta la cucs-
\h v. porsonal que había pendiente en 
fre el Director de " E l ImparclaP, 
don Ricardo Gasset y el de «El Día'», 
s< rior Gómez Hidalgo. 
Se lerificó entre eUos un duelo a 
siMe, a tres asaltos, resultando el 
señor Gasset con cinco heridas en 
Id (ubeza, en el cuello y en un bra-
zo. 
Terminado el duelo ambos conten-
dientes se reconciliaron. 
T E M P O R A L E S 
Zaragoza, 28. 
F a n descargado rlolentos tempo-
rales en rarlos pueblos de esta prn-
•vincla, especialmente en Usen, Clir-
balia y Monterele. 
Los sembrados de cereales han 
quedt do destruidos. 
E L P R I M E R LICENCIADO ARGEN-
TJNO QUEJ S E DOCTORA E N 
ESPAÑA 
Madrid, 28. 
TI Cónsul de la Argentina, señor 
Jardín, ha dado un banquete en ho-
nor del farmacéutico señor Calcasrno. 
En el señor Calcagno el primer ar-
gentino, qne habiéndose licenciado 
en h, Argentina obtiene el doctorado 
en España, 
En breye regresará el señor Cal-
engno a su país, donde se propone 
c.i. r»' lo cabrera. 
Durante el banquete se hicieron 
e'oglos de los profesores españoles. 
A la comida asistieron, el Emba-
jador de la Argentina, doctor Arella-
neda; el señor Francos Rodríguez? 
el rector de la Unfrersidad, señor 
( a'racido, don Natalio Rlxas y otros 
A r o m a I d e a l 
d é l a O l o r i a C u b a n a 
O 0 a r r ' i l l o s d e B u e n T o n o 
Depósito San migue! 100. Te{(?f&no. A-4500 
J . O a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e L A . 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depdnto* desde 
• n peso, payando el tres per 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abornamos los intereses cade 
tres Beses, podiendo e l deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo t enra a 
bien. 
J . A. B a o c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p a S a . 
muchos profesores, políticos y artis-
tas. 
F l Fcñor Calcagno ha sido feliclta-
disimo. 
Los profesores españoles hicieron 
constar lo mucho qne celebran el 
triunfo obtenido por el notable argén 
tino. 
L . i H E R E N C I A D E L A CONPESA 
D E BORNOS 
TESTAMENTO VALIDO 
Madrid, 28. 
Ha terminado la TÍsta del proce-
xo Incoado con motiyo de la herencia 
de la Condesa de Bornos, ascendente 
a 25 millones de pesetas. 
L a sentencia recaída en este pro-
ceso declara rálido el testamento he-
cho por la Condesa a favor del se-
ñor Guerara y rechaza las preten-
>Ioiics que defendía el ex-Ministro, 
señor L a Cierra. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado ¡as libras ester-
linas a 20,28. 
l os francos a 74L8é. 
¡Linda: ¡Linda! ¡Linda!, es esa perla 
que lleva usted. ¿Fué bajada del cielo, 
joven encantadora? No, la compré» en toa 
Tres Hermanos, ConsuLido, 04, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en \% curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
d«nt© continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
C I E N F U E O O S , 44. A L T O S . 
LA PRENSA MEDICA 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l o s d o c t o r e s 
G o r d o n y C o w l e y . 
L a Asociación de la Prensa Mé-
dica de Cuba celebró anoche en la 
Academia de Ciencias una sesión en 
homenaje a la memoria de los docto-
res Antonio de Gordon y de Acosta 
y Luis M. de Cowley y Valdés Ma-
chado. 
Presidió el acto el doctor Jorge 
l,o-Roy, quien leyó el siguiente in-
teresante trabajo: 
"En el transcurso de pocos meses 
na estro cuerpo médico ha sufrido 
dos pérdidas irreparables y nuestra 
prensa profesional ha perdido a dos 
de tus más activos colaboradores. 
Los doctores Antonio de Górdon y 
d i Acosta y Luis M. Cowley y Val-
dés Machado han dejado de existir. 
F l primero el 8 de febrero y el se-
gundo el 28 de mayo del año en cur-
so Víctima de un ataque de angina 
do rtcho, cayó como herido del rayo 
el doctor Górdon al salir de su casa 
pira dedicarse a sus cotidianas la-
bores. Herido por una brevísima afee 
ción cerebral el doctor Cowley, es-
tuvo cual valiente soldado cumplien-
do sus deberes do profesor hasta el 
último momento y propagando las 
luces de la ciencia en artículos que 
vieron la luz en nuestros periódicos 
médicos aún después de su muerte. 
Modelos ambos de profesorado de 
otros tiempos, dedicaron las mejo-
res actividades de su vida a la ense-
ñanza de la fisiología y de la higiene 
en nuestra vieja y querida Univer-
sidad. E n aquel centro docente, don-
de tuvimos la suerte de recibir el 
p^n espiritual de la ciencia y el ho-
nor de distribuirlo más tarde, pudi-
mos apreciar el valer de ambos pro-
fesores y admirar la prodigiosa me-
n m í a de Górdon y la pasmosa facul-
tad de asimilación de Cowley. 
. Unida estuvo nuestra vida a la do 
ambos maestros desde los primeros 
pasos de la carrera hasta el momen-
tc solemne de nuestra tesis doctoral, 
formando ellos dos, bajo la presiden-
cia del doctor Pablo Valencia, tam-
bién fallecido, y los doctores Gabriel 
Casuso y Angel Díaz Estorlno, el 
tribunal que la juzgó. 
Fundador el doctor Górdon del L a -
boratorio de Fisiología que lleva su 
nombre, difundió en varias genera-
o'oues de médicos los conocimientos 
que harán perdurables los nombres 
de Lcnget y Boclard, Kuss y Magen-
dle. Claude Bernard y Francols 
Frank, y en su admirable retentiva 
nos citaba los textos de los maes-
tros, fijando las fechas de las edi-
ciones de cada obra con el tomo y la 
página, con tan exquisito cuidado, 
tan absoluta certeza que una vez que, 
do alumno, sometimos a la compro-
bación bibliográfica casi un cente-
nal- dt citaciones, no pudimos hallar 
un frólo error, ni siquiera del núme-
ro de la página citada. 
Propagandista ferviente Cowley de 
los preceptos higiénicos que con avi-
dez Jefa en libros, folletos y revistas 
cii^itíficas, y que dándole el propio 
sabor y colorido sabía trasmitir a sus 
oy.íntes y lectores, asistió en su lar-
ga peregrinación de casi 84 años a 
las grandes transformaciones experl-
rueniadas en la ciencia con motivo 
de la evolución de las doctrinas clen-
tl í i ias y de los cambios Impresos por 
Ins dcbcubrlmlentos de Pasteur y sus 
discípulos. 
Hijo legítimo de la Escuela fran-
reta, rindió ferviente culto a sus 
iros y siguió el avance de la 
ciencia según Iba evolucionando. 
Airtos crearon en la Academia de 
Ciencias premios con los cuales es-
timulaban nuestra producción cien-
tifica, tanto en los profesionales co-
no on los alumnos, favoreciendo así 
el desenvolvimiento de nuestra lite-
latura médica. * 
Gñrdon multiplicó sus actividades 
er >as diversas disciplinas que cul-
tivó, orlando su birrete doctoral los 
coloreó de todas las Facultades que 
3rnEi Huían nuestra nntlgua Unlver-
s'dad. y sus nuineropos escritos, en 
forma de folletos o en forma de ar-
tículos en distintos periódicos pro-
fesionales y políticos buena prueba 
son de lo que acabamos de afirmar. 
Cowley comenzó su vida de perio-
dista médico desde Uen temprano, 
pues siendo aiin estudiante, en 1858*, 
formó parte de ¡a redacción de " E l 
Eco de París", periódico de medicl-
ÜÍÍ cirugía y cielncias auxiliares, pu-
blicado en la auilgua Lutecía y dedi-
cado "A los estuJlantws de Medicina 
de la Universidad de n Habana" por 
ios más tarde doctores: José Boato 
y PCÍZ, Luis M. Cowley, Gabriel M. 
García. Juan G. Havá, Pedro de Ho-
vl i . ouan B. Landota, Manuel V. Ma-
chuca, Antonio Mestre, Ramón L . 
Miranda, Joaquín M. Porto, Luis Ta-
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
pía y Carlos Valdés. Aquellos hom-
ares, en su mayoría desaparecidos 
ya, han dejado un rastro luminoso 
en el cielo de nuestra prensa profe-
sional, a la que conocieron tan bien 
que las siguientes líneas, que copla-
UÍOS . del artículo firmado por "Los 
red-jclores" y dirigido "Al público" 
en marzo de 1858, es una especie de 
compendio de lo que íué y de lo que 
es nuestro periodismo Dicen así: 
"Bien sabemos la suerte que cabe 
por lo regular entre nosotros a las 
piiMlcaclones de este orden: su vi-
da OR efímera, las más de las veces 
no por falta de los que las empren-
dieron, sino sobre todo por la frial-
dad con que son recibidas; y si qul-
.{éramos un testimonio de lo que de-
ilmoo, nos lo darían muy cumplido 
tantoí; periódicos de medicina que, 
como unos espectros, se han levan-
tado sucesivamente sobre las tumbas 
de sus antepasados, para muy pron-
to enmudecer y ser como ellos se-
,i'.!»adcs: cadáveres silenciosos que 
ál ser algún día interrogados por la 
historia, hablarán de los nobles es-
fuerzos acometidos por algunas al-
mas, a la par que de su Ineficacia..." 
Ha sonado la hora en que la his-
toria Interrogue a aquellos cadáve-
ros silenciosos y al hacerlos hablar 
no.-í responderán: Górdon, contes-
tando desde sus cátedras de fisiolo-
gía, de medicina legal y de historia 
crítica de la medicina; desde la tri-
beña y más tarde desde la presiden-
cia de nuestra sabia Academia de 
Ciencias; desde la Sociedad de Higie-
ne de la Habana; desde la Antropo-
lógica de la Isla de Cuba; desde los 
Dispensarlos fundados por el Inolvi-
dable Obispo* Santander en tiempos 
iuctoosos para nuestra patria y des-
d-» o l ías corporaciones en las cuales 
difundió sus grandes conocimientos; 
Cowley, respondiendo al llamamlen 
. desde sus cátedras de higiene pri-
vada y pública, de ampliación de la 
higiene pública; desde las de l^s dos 
primeras asignaturas unidas, por el 
desconocimiento de la realidad de un 
Secretario de Instrucción Pública, a 
la^ de medicina legal, toxicología y 
legislación sanitaria; desde la Junta 
Provincial de Sanidad; desde el Cen-
tro de Vacuna establecido en el se-
no d* la Diputación Provincial de 
la éiKca de la colonia; y desde las 
c-dumnas de los periódicos médicos. 
tedavía no han concluido de pu-
blicar sus continuas colaboraciones. 
í s c s nobles esfuerzos acometidos 
por aquellas dos almas grandes no 
son, no pueden ser Ineficaces; pues 
la semilla por ellos sembrada no ha 
caído sobre la roca ni tampoco al 
borde del camino, de que nos habla 
la parábota del Evangelio, sino que 
h i caldo en fértil tnreno y fructifi-
cará lozana y vigorosa, regada por 
las ligrimas del recuerdo de los que 
fu;.nos sus discípulos y de los que 
már tarde compartimos con ellos las 
tareas profesionales y periodísticas 
A' darles la déspedlda en nombre 
do la Asociación de la Prensa Mé-
f.lca de Cuba; al grabar para siempre 
sus nombres en las páginas de nues-
tra historia; al ded'carles este dé-
bil recuerdo de gratitud a Mecenas 
tan queridos, no hacemos otra .cosa 
que poner en práctica las enseñan-
ZHP que en lejanos días de ambos re-
clbiéismos. y trlbuLiTles el testimo-
nio dt cariñoso recuerdo que todo 
dKvpulo debe a s u s j r n ^ ^ ^ s ^ ^ a n -
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE 0B1KX-
TALV, es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bafinr los pies, 
pues no ne caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandara tres cnrns, pora 
tres rail oí y curará sus callos para 
slemsreb 
do r« uellos han sido d 
augusto nombre". 3 de tan 
Preo». Terminada la lectura del den<e trabajo, se acordó a n«« 
ta del doctor Jmio F. Artea/a 
s.gnar en acta el pesar que h!í!' 
prodicldo a la Asociación el faiS 
miento del Ilustre doctor Jo Ó ' 
Comález Lanuza. 
E l doctor Arteaga leyó deBptá 
otro Interesante trabajo sobre u 
muerte del eminente doctor Lula Or 
tega IUorejón, ocurrida en Espai» 
trabajo que Insertaremos en nue. 
tra próxima edición. 
A Ja sesión concurrieron los doc-
tores Gutiérrez Lee, Plazaola, Rm, 
Cjsabó, Cowley (Angel y Jesús), Gfc 
don. Rodríguez Molina, Morillo'(Ri. 
carde G.,) FIgueras, Castro, Solano 
Ramos, Etchegoyen, Huguet y otros 
El Centro Gallego y i 
doctor Lanuza 
L a popular asociación "Centro Ga* 
llego", tan pronto tuvo noticia del la; 
llecimiento de su bien querido Socio 
de Mérito, doctor Lanuza, enlutó el 
edificio social, colocando, además, la 
bandera a media asta. 
Al entierro concurrieron, en repn-
mentación de la sociedad, el Vicepre-
sidente don Armando Cora y el In-
terventor don Juan A. Vila. 
S a c o s Y u t e C a l c u t i 
Tengo existencias disponibles, en 
trega inmediata. Vendo de Importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
ANTONIO G. ASENSIO 
Oficios, 22. Apartado 1934, 
C3569 alt. In.-18my. 
E l Aufopatogl 
Este terrible W ™ * * ^ * A 
y volar con una velocidad de W ' ^ 
lómeteos, y es la inyencion ^ 1 
DRIXO qne lo ostó perfeciconaridoj 
su nuevo taller de 700 me ^ ^ 
do en Infanta 302.A, antlgno de u 
Angel . , an-CEDRINO es popular entre io 
tomovilistas de la n * X 'J*r,ti-
pasa algo dificnltoso ^ arralar 
'cen: «para Case de a0U 
una gran plant^Pjra cardar a 
ladores y es el único reeonon 
los carga bien y h i l T ^ 0 ' i í T l ^ E n reparaciones de rna?a e| 
naraos y ajnstes « * ™ ¡ ¡ T U 
general, es una ^Pecia! f a°áqnln« • 
Antes de entregar sn 
otro, veaaTedrlnn 
ZonaFiscimelallaM 
B E C M W DE AY£i 
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